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j ^ ^ ^Tft^ TfzfFtTfmf ^ fic l^ ^ 5-fr <^5qi^  gxf^  3i^ rrVu 
qi ?;cr if 3{3-ft- j^wT m=^^ ifrxrw^ Ret" gV CTFTT I g ^ r r r f^^ 
fRc[^ . I Jqi OTfTfl tWTTT §?it 3{3-Tra qit qfcf $ ^ T I I 
JTg ?q) i T g r m m ^ fTZ-lT g fq^  f^mTTT ^ CTITfi^ lqi 
JTT O'TirmTat Mdfrrl^Y ^ SfYcT-TYrT I , f^nT ?r^ 1 93 5 ^0 gi 
qY^nrfaff gYfrr I 1 j ^ "fWr%7Tr ^q^f^r", "qrrvfl-^ iTcr", 
^gTf^Y ^ cr^ TP^g-T^ Tm^ cT g^rV JTCT ^T m^^ gYnr I 1 
qgf f^^Tirr ^ip=^ % fTfTPT ^TTfrtn" f^rwn '^ : ^ g 1 gFfrff: 
?TTf^ r!T if" i-1f irgfrfT g ^ T I I 
qrffff 3"fru ™ ^Y g^^ 3{T^ 3{t:q-nTY ^ fcT'-lWc] f w i ' 
u 
"Mcb-t;rtraT^ q^ t cfgf rfwY ^Y YgfTqifi fmr I i 
rR^fnqi, 3\Tf^ 3fY^  HPTTft?^  trfrfVyfriirY ^r J^CWJ^ fq^-
3{Y^  -feiTraTn" ^^z qri-ra ^ r JTHTW^ fqnrr ^ r ^ 1 
f^^TTrr ^ JTPTg^T?' ^ 3 ^ ^ fqR'Yg gfrfl qlTT ^-^TTf^ ^ g7rTq"^ a^  
Kjs^  3rt:ir-RT if g37^  f^ rmr ^ ^2 r^-?TTfenT ^ ^^^ m^f 
?TT^ 3T^ iT"nT if grr^ f^rnTT % ^qr-mTgrq" $ T f r r r^ 
fgq-R qi aiTurr err e-qcb-^nigr?]' STL-IPT^  " t e r I i 
if gJT^  j{q^ g?T riYy cf^^ ^ f^ Ts^ jsif ^Y crrgcT fq^^r I i 
qjfnRTY q^Y 7ff?Yq ^ f $g ?I^ rT I 
in-
^' ^ HTO^lt J^mm wi I 1 sfO mcRTTq q t f W WI " f ^ T H T 
7THTgc# qiT CWTT'R 3-fr Fq^  JTErqMU [ ElS^r I I 
cr?frc! r fhJ tr^^ "fqro^fqr f^rrrrr" ^ rig^ ^ ^f^ 
I I 3^ qT c|i rcirtrq-trf ?%g 3f t r q^ 3f^WrT?R ^T ^ ^fm'T^ 
I fq) ^ q-g ^"HI q?^ ^ ?Tyq Wt (i^T I ^ 3># TffT ^ 7 5 ^ H 1 
3fT^t;u l l i j 2 ? ^ ^ d{\z fSJ-TRT^q-a cfTO | ^ r CTTri f^ 
^\ f f T fg f rq-q) ?tF^T7T % f W P T ^ ^?r if 3 " ^ ' ^ "^VHT Tit 
I I 3^0 crfff 3fCFit 'HTgTTHY 5 t o!T?fr q i ^ qi f ^ ifV TTTT 
^ I* I 3^ % irrmcr^ fgirr f f rT % ^ v^\ f-qci S>CTT ^ T f, 
fT^t^ qifflT i" I 
S' 
3fq^ -frr^  m^ gfo ^5T H'pn, 3rw tWrfwr, 
ffKW fm, ^ F R jfgJT^, ? - m g ^ ^ $ T ? ^f f f 3f"WRt f , 
3IgTlq, 50 iTTffr^, ? T ^ ^ ^ , 3 1 ^ tTtn, ^ T T fRT^, ^ ^ f T 
ft^ ^ 3f^ ^Tz ^ ^ ^ ^ ^ q"^  irrr ^VTQT ^ I I If 
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2. 2 3fTf255 T f u T ^ f c W f 
2. 3 FTTRTT^ qi trfrfrqffWf ' 
p t q " 3{L-q-fTr 79 - 135 
3. I 3pTf^q^Tr^ a ^ ^ r f T T 
3. 2 -pgqirTt 311 -^1 rH ^T craTf-fHTr 
3. 3 r r s r ^ q 3f"P^Y?R 3I1T f^eT'R 
3. i4 ^ftft- 3fr ?)T m-irg 
3. 5 ^TOt-^T irf^n 3[r^"lTH 3lt^ qif^ ?T 
UrTzS 3{£:q-nT 136 - 19 6 
4. 3 qPf-iTO^ 
Wm 3fflTTcT 1^'7- 226 
qso" afE-TTPT '227 - 272 
6. I tTFSJ CTT^  
6. 2 T r r t TT^ 
?rRW SfLITTir 273 - 283 
fRTnrr ^ ^^T-w^fET^ $T ^ qTs^T^r^ fVTT^-fgu'R 
7. i qq-f^ fr^ fTT ^T CRTT7" 
7. 2 qit^rT J-TTOT 3fYr cTf^Tftrrwrf 
7. 3 3{firfcWfrr 
3{^ c[3T afLTTlTT 284 - 290 
OfrftTScT - qrcTq? ?flfr 291 - 299 
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• 4 : f g ^ if 5^c^  ujcid M i d ^T fg^TH 
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. 6. I : ^r^TT 
. 6. 2; 3f35-TffT 
. 6. 3 : rr^^t^TcTT 
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. 6 . 5 : IT"RggT^ 
. 6. 6 : (N1 -ciif ^ T T 
• 6. 7: Jw 
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XX 
'F^'€^k^^^^T^ ^T hsrf-^m fs^^H 
% i 3fjT5it ^rm if *!lijir-dct) c f r ^ irr rqujciri'mT^ ^rm 
3f!-^  ^^ ^rm 3iTf^  ^ JITE:^^ >T g?r$T snrn- g cmr^ ^tu^, ^ 
f g ^ T ^ ^ g^ feiii I -dY q)V ^ t q r f^j I m r r l ^ if, ^ -
^ 35rat 3-TrsJT qf ^ 1 f-^ * ^RCMANTIC [ TT^ ^ ?W"R"n^ 
"^  ftw 5WVT f w r 3rTcTr I i ^iTcm ^, jp(t ^ "fmif^^c?" 
TT^ ^ 3fTTTq"T q)Y "?^X5^" TT^ ^ fTnTTT f W T ^T% (V^ T I 
3{JT51TJ-7TS}T ^ "-fYRTf^ ^^ er^ " g - r ^ ^ J rTffn fttrfcT Romance ^ 
TT^ ^ p " I , 3fY cpfffr?fr S-ITTSTT % <:Yirf? iRomanz I 31^^ eT 
^^T I I qnfr^ T 5Ff?ft"?fr i^"rar ^r "fmf?" ^TS^ 3fT^  ^r^? 
"rhniTT" ^oumanco | ^ ^q" if JFRff F5: ^Ynt if cnift^ §37 ^T 
2 
r i l i f ^T^'raY m JmwTsrT ^ t qtr ^ r ^ of ?^ cr ^ oEr'ni^ TrliTcT 
a I^Uit 3-TrsiT % f ^ T f - d C ^ ^ n ^Rcmanticism I 
fqTirr wf^ mr i g^ j-ft- ^ fg^-RY "^  j ^ ^ % "frnTf-d Pdv^" 
T^T^  q-^  afprfffr ^^ ^h g?T ?MLf ^ f g - ^ % trf?TS f ^ - R 
3I1T amfrqoi s ro g^ir^ T^TTT^  "feW ^ r ^ ^ q^^ o^q- I — ' ^ 
f ^ r f f ^ f g " ^ if gfT "^cT^qriT^T^" ^gr, q r ^ q-g rr^ 3?T 
?^* Wc^JTiT 3TTT cTfT^ f f^ f g ^ % 3ffbmn7 f ^ T ^ ¥g 
cs 
^ 3f25 ^ F^q" if jrgDT ^z fmr i 
g"'1r°^ if 3 i o r ^ ^ ' riTTTeclt ^ 3Frf if 3ft^ ^ M " ' 
rTfTTs^ ^ crTT«-l ii ^Wr 3{1T ?rrfgrJT ^ ^ if "^cicbcidrcn-^ 
3{"r^Y?R- ^r 3fr^^i p r , fU^ mj^ >r qtViwt ^rt^r ^ ^fY— 
1. The New Encyclopaedia Bri tannica Vol.15, 15th Edition, 
P-1020 
2. g:To cjgrn? JTTX^RT : fmrfd^ Hifgr^ nriT^, ?to -1951, 
3 
g3{r I ?H ^ 3T"r^ YrFT q?r w m crfV^wt b r f g^ arcFfr-^ qPni-
if fmf fe^ f ^Yg ^r ^m TO c^Tfif^ ^r, CPTTT if ^-R^fcw 
rffq)H ^rrm if, gH 3i"F=5YnR ^ ^T!^ ^ CJKT?^ ?^  ^ 5H rt-
^T^Y if ^ ^ fnr % ^ f f % ^ ^ - H i ^ 3{TTrT^ -?tfgfTT, fciuuT 
3iTf^ if ^fT wfT q f ^ ^ gY ^ r I 
$r ?rr1%fc^ 5^  f ^Tg i g?T ^ arr^Yt^ % ^ TTDT m umi 
TO 3{Tf? ?iY JTgr^ qTrf ^tn^ f^T T^% rPTT, ggf c^tt uzm 
c^TT-^ iRfT ^ 3f^ TTcTf^ ^T ^ f f ^ f f T ^ f^^S f ^ t l f ^ T ^ 1 % 
rPTT I HTfgm % ^ if qf^^Y, ^-^r^TBiY airf^ ^ r T ^ R 
FTTOTTTn" qy^Y, f*(H I HY, jR^ff, q^cT, Timrf^ J^TTCTT, 
gH Sfl-ci l rH $ r d=iMld cl)^ if 5Ff?fr?fr f ^ T T 5 ?^Y 
3T1T 3rifq c n r f f ^ ^fz, g t ^ ^> ^r JTgrqfqrtrf q-Y^-R I i 
^ ^ ^ \w[ qnritFiY ?R"R, ^fc^ fqTq \ ?W"R ^Y ?T^ t?iY ciY ^ 
4 
^ % ffTfETtr ^ ¥ f ^ ^ f ^ T T n[q-R ^ t f r , f^^R^ ! 979 sT 
3frf^  ^ fmr yr, ^fr^ ^nyrr JTYTYIT ^\ tr ^ ^ ^ j ^ r r 
^ I 
•^ Y w 3ftT frrm ET P^T f^^r i 
5?T qY ^Tf^=eq) g^ ^r WT? f q ^ r f f , 5fn9-RY 
3{T?" ^ ^ n ^ r f f 3fTY^ DR" J-fr q ^ ' l "^  f^t• 3T^  qTTtrrPTn f^mf 
¥^ iT'Rcr'^Y % f'S[¥S f ^ Y g ^ ^ Tc^J^rTTqrrqt fd£i I -nT aT 
3{nq)T^ qiY^ CT^  1 
cmrg frifrm ^ ^ if q ^ i WTTcm if, fgrg ^ crf^ s :-T-raT 
q) ffTfgm if f ^ r ^ r $5 ^ ^ crfYgcYr efh ^h I i "fe^ 
^ ^ ^ ^ H^^ if qTrft" qr^rrr? ?^ ?Y^f uent ^ffr I 
3{YF ^ TT"R^i^ Tqif tm 6 ^ rSrf I 1 qTI^ ^T^^, TZ^^ZTjf 
3{YF ? Y ^ Y q)Y ff"^ qUTT ?iTferJT5TF ^ "•FcTt:^ ^" 3fYr JSqi 
frrfem ^Y e-cicbc^cirai^  ?TTYE r?T ^ET ^Tfrr I i ^ Y n^ qY 
5 
HTf rn r e-cuiqrrmTqt ^fmTf"^=S^^ q5e?rilTT I 1 
I r i ^ ^1 798 iol ^ TfRT ^ITIT I I " f n f ^ c i l ' ^ ' * ^ yfJT^T 
3flT j ^ f^^ ^mfi^ q^ r JTV^-R iii r6ni <T I i ^Y^Y ^ ^ 
?TE^  qi 3Me 1-^ jYfyn TT^Y, ETs^ TjfY 3rYr 5 f ^ 5ft-g^ ^Y 
^-ftq-Y 5^ T ?^§m Yf^=qfr f q ^ T 317"^  1?^=?^ :^  5^ 7 dITR J-TTOT ^r^R^ 
7^ va 
"SfqeTf?q) s-lTOT ^Y Sff^TSTf^rT qiT JTI^^TT eTPTT, q-pfr fqi 
pffra?-^ ^ FTTTBrq" >r f f ^ r T T qiY ^WZ 5?^ ^ H'm-^'RT i t J ^ 
^TTRT^ 5iYq^ ^ ^Rc t^ cT 3rr'n ^T cnTTrf fcITT I gffm?5, q t ^ , 
T'tefr 3fTY^ ^fmf ^ TTTTIRT ^ •fct^'^nTcTq- 5T C[1TT -^C[HT^ 
T Y ^YtYTT ^' E3\T dO-I ^?fr qi HTO FccJjqffRTqt' 3n"^Y=!^ WT 
trra-ifg i3[T, 3iY q-Yfrr if ^f i^ % ^jv-p.rvi ^u\^ f t^r^ if 
1. 4 f g ^ i f f c u s q n i q i q q^ T f ^ M ? ! : 
^TTL-qn ti 317177 I fF=q t if FccbddT J IYT bi^J N fq T T ^ Y ^Y 
'^T qTr»-i if qiTifr gr^-fq^T^ IET 3fY<" 3-:^  J-fr ^ f t o ^ 
^^TT Fcis^'m-T^ 3rY^  gH irn7TgT5 q^Y T^^Z $?rF t i crYo 
^TR^Z f?% ^^  3f i7^ JFn^ "irn77iqT^" if s?T fq^Tq; q) 7^?^^ 
q r ^IF fqFnTTTTqq^ fq^TTr fq>^T I 3{t^ qYo ^^^^Z f r fe 3fnn: 
6 
3fT^  q^Vr gYfTT I 5fV pfR fcujqnTqrrq r r s^ ^ w'Y^ qr m 
mf E^ cTRtf^ ^ ?^ ^ 5Tg 5-fr ^g^r ^ n ^ fqi qTr^rf^r 
si'^ yiwr f g ^ rm^i^Tc^ ^ i ^ ^ r ^r^^n- qY^ ^ T qfr 
?TTOTf5f^ , r R ^ f n ^ 3^^Z 3fTl% erfrfV2TfnRTT q)T r^^^ 3TnT<" 
E4 3{fT jmiT f^ cpTTT ¥^ ^TZ gY TgT 2-77 I qHo" rT.^ 2i1llYf^5i 
rrrTT^ ^ JT^ RiT" gY qiir ^ I 
f g - ^ if RYO ^ IHTq^ l7fg, grO 7T«;HPJ -ftfg, STO 
qsrr^ fgiTrf, ?Yo ^TT^T^ f%, ^ro ^g^^ ^ g i r arrfq "n 
HnrTarr^  r rs^ Y^ •f^^rr f ^ r I i ^ ^ ^ ?Yo f ^ i ^ trfg, 
^TO ^iFI^rr "^RT, §"ro 3 R ^ f>fg 3TTT^ ^ t -cu^qmaiq ^Y Jig o r 
f w r I I 
3Tg 31^ f^ "nTY ^ ^ r r r 3 ^ ^ f ^ r :?T ^ r I f$ 
r jM ofr ^ EFTq-mr^  o^ r ?iwu " f^er ^ r " JTTTT I ^  jFfn ^r ^ 
I. Fwrg"m, ffo -1955, To-iv-is 
2. gft) ^TOg^ fVfg, HTJTTcTT^ , HO -1955, TO 12-13 
7 
? ^ r r fq i^rr i SH torn ^ RYO "^RT r^ tTfg ^ f ^^^ ^ ^ s r 
f w r I ^ irr^ToT^ $Y "frrrr^efFTuTf- qjg"^  % TO if ^ ' ^ i 
sTTTTw qfr T^cT I f^ tTHT?, %, f ^ m r r ^Y rYrfr rmTf^ ^ 
fWret $t rfgnTjfY ^ i t p r yr, kf^^ T^ I IH^T^T? ^TST 
ur r r i i r ?TTffe?^  5T Y^^TTT qrHcr: cmT^^ f^ ^TcTT, T ^ 3fYr 
JTHTcf^  >r gY §3iT I mrm if, ^H q i^r ^T mf\T I fq^  f g ^ 
if T^T^T^T^ ^\ T^m ^fz^n-fc^ n^ %^T^ ^ F^T?, f ^ M T , 
cfrT, J T H T ^ g ^ f 57 "P-IPT agYcrf^ I I ^KV f^ ^iT^^Z f ? f l 
$7 ^fl" 3?fi I — " ^ u ^ crr^ ?^  3iY^ ^7R^Yr7 f^nrsY ^ ^qujqn7 
qY f:3[rT qJ7ST-y7rr ^7 q W T f W 7 ^ 7 g i 3fCf^  3rmfT fg^?TrT 
^q- Jf q - ^ , f^^TlnT U^T cWTq q)7 ^Vm ^^Z ^ ^ P I g?Tf(W 
f ^ ^ 1 ^ 0T^7g7q 57 ?T77^ ft^ 3(Yz fg^fTTfT ? ^ 5grf I , ^ 1 
J?fg? Jc;^ q)7rT >T EY ft?rrT7 I I "^ 
1. ^"70 ^pqg^ f f e , irnT7g7^, ?fo -1955, TO-I 3 
2. g iY , TO-I 30 
8 
^ 3r=fr ^ TTZ 6^1ii4\' rTTTrs^ ^ ^rrm if ^tfm" if j ^ 
|3rr 3ftr ft?r^r TOW f^r^ ^ 3f^ ^ r f f q"?:" ^ 0 mv-'Hiv 
I , T^H ?^ cr ^T fqire^ I I JTS cr^TTT % fg?s "srf^ ^ ^ri 
?Tgt ^r^^nr I t^ ^cicbcjd'wm ^ ^')^ ^ cT^  ?r"7fT crfr^ -iTNT 
sfrg^ ^T SffrrY^ I , 5fY ^ r q ^ r % ^TTT Jrftlff I Y T T I I ^ 
flm^ J-IT^T^ n2^T mS ^ir^TT ^ m V l ^ g t g ^ gY^T JTrRrT I I ^ 
1. Dr.Ramvilas Sharma: Studies In Nineteenth Century 
English Poetry, Preface 
2. I b i d . 
3. Ca2amian-"The Romantic S p i r i t can be defined as an 
accentuated predominance of emotional l i f e provoked 
or d i rec ted by the exerc ise of imaginative v is ion and 
in i t s turn s t imulat ing or d i r e c t i n g such exe rc i s e s . 
In tense emotion coupled with an in tense display of 
imagery, such i s the frame of mind which supports and 
feeds the new l i t e r a t u r e ; " A History of English 
l i t e r a t u r e , P.997 
9 
T^^m^T^T^ ^^wt irfgfT cruiT^  ifR^ T^ f^T -ferr I i ^ 
cmTi ^ ci^ FffYols-S" f^rfgf 3 1 7 ^ ^ i t cru-RrTT gYrit I I 
g?T cRir^  qiKni $T 3{f^^ ^mrg 3fY^  f^rft^ 3TT^—q ^Y f ^ r 
CFfri-lfT JTrriTT^ gfrfRTT S t ^?f ogfgrTrqr qUFT ?TTt%T^ ? ^ gfl" 
c\ c ^ / 
jraxT ^ ?ci uicjd "ra-K $Y >?fr -^-iTgnrrr ^"rar I Y^ f^w^i^z ^ 
?j^ fqrT ^rsrarrr Y^ sft-gffnr 3iH tifi^T ^T^ ^rrfr I i gi 
fc^ rgrr I*—"^n j-iT^UTrr aiq^ FTTO EIITY qfrf^rr trrr rtrnf, '^-
1. Stephen Spender-"Perhaps the most s t r i k i n g feature of 
the post of the Romantic movement i s the i r a t t i t u d e to 
n a t u r e . . . t h e Romantic finds every v.'here in nature his 
Own image. This has the e f fec t of s p i r i t u a l i z i n g nature 
while a t the same time i t makes h is mind tC' have kinship 
v.;ith the land scape. Moon and vas t waters ;" The i n t e r i o r 
world of Romantics'in Romanticism: Points of view, P-183 
2. Herbert Read-"There i s a Pr inc ip le of l i f e , of c rea t ion , 
of l i b e r a t i o n , and t h a t i s the romantic s p i r i t . " in 
Romanticism: Point of View, P-106 
3. SfO Q-qTT^ ^m^^m^ • ^ " Y R l i ^ JTrfef^ TiVf^, rTO-195l, 
10 
^ ?rry-?rra ^E H ^ ^ S i^tncit I i i?T s-Trayr^r ^ aifHsrn^r 
3"Tf^ ^T 3icTf# 3-i^rr gFit T^TOrm^ J-IT^UTTT ^ 3-frfTr f ^ f r 
^mPl^ 'Mtbci^T ^ True Ronaant ic i^ . ^ ^g^T mfSF, miYf? 
r r ^ Y if—"•FgrjF^^Tq-re; crirfr^ ? f ^ Y ^ j r f ^ ^ 3fr5)f«T 
I i' qro ^TR^^ fffg ^ ^rf^Y rf ^f"^TT ? Y YgrftifT ^ ^ £?T% 
— "FgcT^^r ^ rfTrWT 3rY^ r^mY qsr C^PT f m f f ^ t i r r r % 
^Y 3fi^ ^ ^ ?R§i^ ^T WTtT fmr I 3rr^ sf?T trr ?T"Rr fc^g 
fgif-nw if 3fq^ f ^ " n T if 3r"£:sT ^Tsf $rnTT i afrqnf ^it n 
•"Fgfn^cTT ^ r m ^ r " 3ft^ '*^ =^tHY ^ r rm^' ^Y Y^Yf^ 5i% 
?mrfg(T trwfm sY qYf?TTg^ ^ I , g^ f m f f ^ ^CT ^ Pin^ 
I I ^ r s r if j-iTgTT % aifrrY^ >T 5[Y 3r?f£R arTcrr I , f^w^Y ^ 
3{g%nnr gYfit I , m fmif^Ki^ ^ c-rfcr ^ r qfr^ TTiT^ I i ^ i 4 
1. f g - ^ FTTYgrC[ ^T ^frTfT?T, ?rO-203 5 fW, TO ^t08-^409 
2. 5""nTTgTq-, m -1955, TO-m 
3. :-:7Uf^^ cTTfgrJT, fqO ?fO, TO-^3 9 
i4. 3[Tijf^ f g " ^ ? f ^ r ^ ' "PTup^q u r r r , ?to-i96i, TO-29 
41 
NO / C 
^z zit sfr—gi g^oT ^-RT^JT ^iif ?#, j ^ J-i"raT rnrirfcw 
q3-Tq cT^ T JcU ticFq- ^ 3^$^^^" SFrff^fl ^ I 51 JTM^ q^  t^f?fcT 
QTU'mT^ ^Y ^f^ cFfT 3fq% g-3T ^ w=^:£ vz^ Tjm^T^ 
^^^ 'h ^gh I—"B""RTTgr^^rsT, f ^ r ^ arfu^, ^m ^Y q•^ f^^  
^ f o ^ ? ~ r T^^ =frrT Jrq •pcrcEF^rrTq'T^ 3fYr u n r ' m T ^ q^ Y 
No 
0) fg-^Yu, "fgcF^fi^r qf!- ^ ^ r , CTY^  ffFfffr 3TY<r r r ^ ^ i r sfffrff 
!• 5Tq""mT^ q-^nq-R)^, ?TO -196 5, q"0-2 9 
2. giY, q"-i+5 
12 
311^^7^, 'FqffT'^ ^^ r^ git ?T7WTT, I^THT ^ "^trrcTfTT, c^ryftrWnT, 
fW^- fgy -R 3rtr cTrlt$ fm:iT^ ^ ^Y r^frTT 3TTT^ I 
3M 1^ ^quiqeiTgr^ A g^ ^c^ TqfrfWT ^T gTfTOTg 
'Fqrui^'raT^ MciPcTiijf 3{"n=?Tf^  ai^ TfcwY ^ ^THTT^ 
3{fiTSTfffT I* wTf^ ^^ cmfnwT q? ^?f ^' 3{"n=cTf?'$ ^T^^T eYnt 
I I ? c | cbc j r fmr^ q[)r3T ^rr ?TTl%"fq' oq-f qfTr^ TOPT iYffT I I 
tr^ nrarrnfY arrf^ % fg^e lYfrr I, ^ ( ^ ^ FTifeTir^  ?^f^Y ^ 
crfff s-fr fg^t^ ^ m r I i FgiHSffmTqt FTTfspJT ^ -mfm st 
fT^T 3n-RTf^ 3[^ TffT ¥^ ?i^^Tt?TfTT qiTJ- 3ifi-To!Tf^ J-fr gtn^ I I 
I. ?fO ?rYJT5?ff : HRlTT^JTr ^ 3 1 ^ - ^ ^ 1988^ crO-63 
?T0 -I 975, TO-li4 
13 
. 6. I ^'r^^r : 
qrY 3rfr!T"ra- ^grm f^^r I 3ftf j ^ p ^ ^ ^ girfr r r f ^ ^ 
Wm'^T ^T J^-FT c;^d cii | I T^f^ 3-fr ^ f f e ^ q?f^Y ^ fen? 
if ^rCRT qj 31^ 71? if ^fgcTT i t 3f?rW7g I I " ' f ^ f W T " S ^ % 
iTT^ ^ jftrs" qs^ if 3-fl- fryr ^ - = ^ ^Tnrf ^ fg^r^Y ^Y ^ fi-
$ r q ^ T ^ G[7TT e t JTcfeqr fqfirr STTTTT I I VfcTgTiTraJ qT^Y ^ 
3{UY ?^>T $Y S-ft" orrrf ^<% ^ f j ^ ^rMHI gJT g t fUTr r ffWT ^TrFT 
I 1 g r g g W ^ , c g f ^ girf^, ?raT? 3rTf^ if W^TTT ^T i t 
tnrY^ itcTT I I ^TFfra^  if *rMHi >r ^ ^irr gsir ^ ^ ' I 1 mf 
ff^  3fY fO" g^ ^T^q" ?^ T >T ^ ^ q"T ar^^I^ qidt I , gi ^ JTT^ 
TT'prfVR) UT^^nr fT^ -ir qrrq^r 5t gt qrfdcbiijr I 1 ^ 
f g ^ ^ fg^-RY 9g 3rmY^^Y "^  J-f^  "^rqrrr a)Y 
?Tf>cT ^TTT ? f f ^ 3I^TgY ?fY fq^TffT ^X -^T f^^ T^ x^v^-x^m 
3-IPTY $Y §"qjT3Trr?" ^X^T m^ =^^  if ?^ ^rat^ oq-f^ ^ up^ 
1. C.M.BOwra-'"3ut for the Ronantic, imagination i s 
fundamental, because they think t h a t without i t poetry 
i s impossible ." the Rcmantic imagination, P-1 
2. William Bla>:e-"One power alone makes a poet. Imagination 
the devine v is ion, "A notat ion t o wordsworth, Peem and 
Prose, P-8 21 
3 . S.N.Das Gupta-"What we experience ex te rna l ly i s merely c 
t r a n s l a t i o n of the mental conception and imaginat ion." 
Fundamental of Indian Act, 19 54, P-9 5 
14 
3FTq if T g c l ^ f ^ mft T\H if ^cTT I 1 ^^ ^ g?lt f j ^T 
if ?TWl"T3T % 3I^W ^Y ^ ^TrCRT ^T I 1 ^ q)Sh I—"5fY-
Wm gJTeT 3Ic^ I , 1T[^ ^?" Ffitff g t n t I , JeTqit J?fcf TT^  if n"RJ^ 
^ 3I5?Trr~"^5 CRiT^ X 3I^ rfR ^ T T ^ ^\ T^T^^TSiTl^lT I , oSt 
^ ^ qTTT if ^rtFTTcTFqr mw^ ^TTEF I "^ tfrO WT^^T frtl 
^ 3"rsqY if—"f^ firrffT ^ cftmr ftfrnr % if^  if F$ ^ ^ ?Tf?n 
q^Y ^ ^ qrfr I , f ^ Y s r r r JT^ J H qrcT q) 3{^TrFrrf if q V r 
^Z^T I i §?T 3"Tf^ q^ T TTR I ^ r^^T I "^ jYo ^^TZ TTQ 
fHE ^ "qJrCFTT" ^Y HT^ Y 7?!^ q"^  qs:^ qFfT3lY ^ SI^S" ?fwU-fprY" 
' c? \o c; cs 
qfY <lY^  f ^ T t ^ ^TTfl- ir-Ff?T f ^ r ^ T I 1 ^ sTO f f i ^ ^ g T T 
^ ^?q^r q)Y fmffe^ J^TCCT ?^ Y ^ i r gfnr ^amr I—^r^rrr 
q) I o^ ^ 
fcW 3{r!Yf$5i ?R^ ? " T f ^ HT f^cCT T T f f n g t I I f h r f f ^ 
Y^CRTY Y qiHT^ T ^T q^^ra-y^grrrfn^ qTfn-ir Y 3^^ if J-fr ,WVT 
fq^r I i "^  
i . fTTferq" rfrtR, ?fo -202 9 fgo, TO- 161 
2. ^^qYRTTrOgffltJT. ?T0 , TO-21 
3. SfTT^T Y ^Z^y TO ?tO, q"0-l I 5 
i4. jirq-rar^, ?fo -i 955, q'o-76 
5. wr^TTT 2(fz Bmrm^, m -1979, TO-3 
6. fm-mf^ f^^Trrr, ?fo -1975. TO-I 71 -i 72 
15 
qj^ fit I , nY ^ r T 3fY^  T^^w^ 3[YT cRTfrT ?)Y F^ r!5r ^ 3fras 
I, ^ Q ^ ^ ^ fafrRY 5)T j ^ r ? ^ qJnit I I qe girfV Em 
^ WJT W °^1T^ I 3fY^  Wffi '^ ^ fmiTT I ^ ^ ' - ^ TT-PW-
V) 
JTfcwY $r fnJifn- ^ ^ I 3fYr j ^ ^ ^ r r r ^ 3fqY 5)T 
rqcbcJn 'raTl^ HTfrfJT ^ F$ 3ffmT TTgfgtpY tlqfrrr I "ftiFTa^ T 
fqUTfjqr^  r r f ^ f^r I 1 f^ rmr ^ frY w.fmT ^\ "^r^.T" 
I 3\fz g^(T i t lirrf^^ ^ ^ sr^ TffT $Y q-fwif^ f^irr ^ T 
I I g^FrfrT: 3T5^ Tfrr ^frg^r ^ s r s " 5T f ^ ' h n " ^ ^ I . 3[Y fq^rfr 
1. fqrgjpfg f^rnrr, m -1975, TO-I 72 
2. i^TffrqiT, cro?To, q"o-26 
3. CM. Bov/ra-"It r evea l s the important kind of t r u t h " . . . . 
I n s igh t both awakes the imagination to work and i s in 
turn sharpened by i t when i t i s a t v;ork... ,The Romantic 
Imagination^ P-7 
16 
ffe'^ gt BTfeTJj-isrff ?4 STfTYtwf % jfr agnfci trr 
^•mg^ fffe q^  TT^f if —"af^TfcT WTTfTfq f^fT ^ f ^ i : ^ giTfT-
f g ^ T . FH^^-^ ifm^T l g ? f r f t W m ^TTcTfqqirTr ^T W^ ^TT 
NO CS 
1. 6. 3 n^_^J:rfTT : 
T l l r g i r ^ 7y"Ff ?1T I I <^cj cbdrlT^T^ Wfmf ^T ^e fg^TTT 
g?f1- fgrgrfT ^ 3 ^ ^TT^^TYT ifnfVfwY ^ -^fm muf ^ 
3fY^ T ^ g fpTT i ftff ?W^ f S " ^ it TcfXe^T^T?; 5T 3^1^ 
2. wffilTTT 3{Yr 3frcfRFrr, ?fO -l 962, TO 65-66 
17 
^ fcw I7E ?"? 3i"m"^ 3^B-q"?^ ^r ^^ -^ir i w jfrz FrnfFnt 
fq[?^ 3[^T^-p;[T ¥g ^i:^^^ ^ qYr 3ffP=cT"tB? q^ VIT^^T EJT O?^  
^ f ^ f i ?fqi5 qiT tVTr[. ^-RTr I 3 ^ gFlt mSl ^ Yfm gY^r 
"Fq-Cjknmi^ cTTfiriTqiTTY ^"FgrF^^T ^ 3f"R5"raT >T STYcT-cfnT 
T^TfH'm fc^ ?§^ <r n -^^ ^^T ^TT ^r craT^-cmr^ fqv^r i 
^ r f g ^ gH Jrvfg <^r ^ I f^  ^cicbcirl'm'Tcft" HTfEW 
if jfj-g^ ^ 3f^ WY ^T ?^ fRo#r % T^-m-fT-ra gt r^m^r m 
qirsT if i-fc rm^^^T ^ m arwRir m s ^ i r m^ q^  f ^Y if 
q-gr n ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ?^ T i\ qrqrfer gY^ ?Ffr s^ ]- i "^  jYo 
y / » • ' S 3 ^ 
?TTg^ 3fY^  7 ^ ^ ^rrl" 5^ r i f ^ ^r fm^YfT crT^r sfRjf^ 
TOi w r r o ?T"mTf^ ^ 3fYr n^^frf^ ^'^^ if ?rf^ ?^tT >[ J-I-R 
>Kr rFiT I qfg W?r ^ 3fY?" H Y ^ $TgY ^ ^ ' ^ r i 
I. irmrmn^^q^, m -i 962, q-o-6 7 
2. "Fdc^icJd-m-TCt $TSTUTTT ^JT ^ i f r f ^ f c f ^ ^ , m - I 9 77, 
TO-I 3 
18 
JTif 5fro ^TJT r^ ITTH ^ e fs^ ^Y n^- ^ cnrf?r: HEirfr I' i f^^ 
ffffgn fr^T ^ SfTUTT QT ?JT JTH ^ ?Tqf)rr I* f^ TWCB^Tm^ 
qmfw^fir $t qffrfT '?gT:fefTg"m ^ ^^ crfffn I , 
3fg fg^Ys ^r ^(^ l i ^ I , 3rY ?qrc5??rTqr^ 5)fg ^rr ?TTfiwqjT^ 
q? -^TT^ qT H Y ^ ^ JTTO-fTT^ T g t Jfl% 3fg $Y J-fr HqT ?ftjn[ 3[Yr ^ f r f ^ 
zmr I fryr ^fg ^Y f^Yg % fcw J-fr Yf^ ^ ^ T ^CTT I i ^ 
^ cmg cmfm ITT^ 3fT% ?pit I 2 gf?T^ 3^ 5iY qff^ gfFTg?5 ^iT 
f^r sfcpit 5fgrrT3if if qrffTfqrf if®T 3nTT?r ^^^^^ ^ fr-mr^ 
Ei2^ "nfY ffyr fFtrffra-Y ^Y ^^ Z^VIT^ ^ mrfrf^qj ?^ tT ^ ^\^ 
qY ^'" 3-i-nar if f?T?HT aiygr g^f^ ^ ^ r J ? T ^ 3TCFfr ^ITST-T^^T 
I. irnrrc^T^, m -1955, TO-65 
f g ^ - ^ , cTO -I 977, g". I 2-1 3 
F q r a k f T m T ^ ?rrfHr?q5TT oq-fqrTqrT^ ^ foftm HITqT J q " R 
^<[cr i , w Y f ^ "^ 3fT^ 3 f ^ f f ^ fdJS I -r lY ¥ ^ 3 [ f U $ T r f "^ TTn 
^ f g qJT "311' ? ^ ? 1 ^ TlrTT I I dm: Jri% 31^*-!^ ^ ffr j^T 
*^ ^ V ^ U ^fr SfTfTT I 3ri q[6 3fq^ ^ rCRT F^iFT 3fV^ J-lTg-ggtrr 
3fY 3rq^ $V ?frfci-?fr£^ 3{fj-TST"^ q j ^ ^ ?TTRTf3Rj r g - n i t " ^ T 
^THcTT I I "^ qtO f f e 3fT^ ffT^cT I — " C R T ^ r ^f^ 3fq%, fn^ f r , 
^fmf \ fm "^t n n r ^ ^ T f ^ 3?"^  3{f^"Rf f^r i jrirfffr 
cfn ^ "aiosdidT" 3{!-^ "3fT7T" ^ ^rfcT^r \ crfcr ?fr^  r r ^Y *^ 
if ^ f g ^ Fq i i rsYf^ l - - " q T f n ^ T i f r t" JTRYY^ ft^ ^fr "^ 
I ^ William v;ordsworth-"The p r inc ipa l object Proposed 
in these poems was to choose inc iden t s and s i tua t ions 
from carjnon l i f e , and t o r e l a t e or descr ibe them throughoi 
as far as poss ib le , in a se lec t ion of language r ea l ly use* 
by men*". Preface td'^Lyrical Balifeds" 
2. EFFTT^Tq W\, ?fO -I 962, TO-58 
3. EJT^mTq, ?fo - I 955, TO-I 6 
U. q i t , TO-1 7 
20 
I 1 "' ^^Tm if ffro f?fg -sTf^ ffTr^ ^t gt Tgrs^-mTqt 
^Toq- 5T V ^ f ^ J T T ^ I §?lTfcW ^ 7^Kc:?^q- eT wh I "— 
"STq- rar^ -STfArn^Tq ^ mfmT I , f ^ ? w r 3 IT^T^1 o?T f ^ ^ 
3\TZ o^fm ^ TT^T ^" gSfT I "^ g iTfTg if, -STfoTf^Tq qi? j i t l 
5[Rnff^^ 3{fu^rrf q)Y Tri-m ^T^PT 5^"^ ^ c r^ffcTgr^  I i 
m i f g ^ $g ?Rirf g fq) ?c|x^bqclmrcft" ?TTfgrq" if ^ f ^ T f ^ T q ^T 
TT(^  T^z 3['^ ?^ qY if gTirt fT-m^aiTrrr I r 
I . 6. 5 JT"Rq[WT^ : 
w^^ qif^ 3n"r hm ^ r 31T> ?ni%?q- if ITC^  jq^rq 
?nTTTf3f^T ^ f f r I I JTgT ^T^TH" g "ft) 3 { T f ^ - 5 f g q Y >T rTPt" 
3fY^ ftfT ?TT-fgr^qiTr ^ '-fr •: J i r ^ JTr^Y ^ 3iq%fT^T ^ P ^ , 
TE ^mr I 
?^T:5q f r "mT^ af twr Er<q'mTcft" ?TTfgT^ if tRmr I l ?qT?jqnT-
^ T ^ t ?TTfgT^ if ^^T^ ^T S f T L ^ r f m ^ F q ^ T I 3fyfcT JTrW H^W^ 
,^ffT if )3s:^  I 5fY ^ r ^ ^ ^ ^tnY >T g ^ I i 
1. 3f"rqf^^ fTTfgrq- ^ t T^ f f fRT , HO - I 9 5^, TO-8 
2. q^^, cro-5 
21 
5t ^ s ^ ^ I I g-TTcT^  -itf, ^im^ qiY fit Ji'mgfrr 3?r ^fg 
St JTTTT J^TT I I q l HPTTf^r^ J T n t $Y fqlYTSr^3i?rrfaJquTT 
^qPT q i^r I I g-f?m4 ^^ -MU [• jr-Rqt^r J-IT^Y, sffu^irT F ^ 
37ui ^f^^TT ^\ "FgtqJT^ q)?rrT I—"M^lrr ^ ter ^ " R ^ QIT fgqiTnr 
^ H"ra^Tf Fyifgri q^mr I I rro. ni^ rq-^ iFnTf go^ oTcrw q) 
:?n7^T^—"JT"Fmgrq ^ qF^^I -^ITq^T ^Ti I fqi WVnt ^T JTTRq 
i t rTl q^ I 3[t^ cfe g7FT3fY ^T 3rf;^?R JTTcr. I I 5?! t:R"qt TT 
1. Wordsworth—"Thanks t o t h e human h e a r t by whi-ch v;e l i v e ; " 
o(^Q aUT i^fOJ^rq Tqigrt^: [fT^fqFci q t q i T p r , ?TO-i9D5, JU5I5 
2. W i l l i am Blake-"For Mercy^ P i t y , Peace and LOve 
I s god, our Fa ther d e a r . 
And Mercy, P i t y , Peace and Love 
I s man, h i s c h i l d and c a r e . 
For mercy has a human h e a r t . 
P i t y a human f a c e . 
And loves t h e human fron d i v i n e , 
and peace , t he human d r e s s . " 
Soogs of Innocence ; The Divine image 
22 
^T^ ^ ^ ^ ^ 3IT"?" $Y| ^ ' E I "' g-fO ^?T t w f r r g5 TT^f 
' N O \ 3 
qi few ¥^ qTTlf ^ " ^ , giTfrfq? Pl^rf ^ ^HD~TTTto!nr CTq-R 
g"fO ^g^^ =frerr ^ §?T J?"RqfTTg-m ^ fmT^ '^ qY 
fgfrT^^ fW^^Y q^Y YgffwT fmr I, ¥qi frY ITT JT"R^rq q)T 
T^c^^=mT ^ f(W m^ ^z^ fwg iT"Rggimt ^ ^ r ^T f^^Vci 
rarr-irfmi ^^' ^ 1317—"qFnRT: or^rrgT^ ^f^ ^ir^-^f^^ 
so NO / ^ 
f^r^-^T^mT^T^ ^g^-q#T ^T 31 TUT?" I 1 j^ ^qit 3flng"T t^ 
^T rrgffJTcrr^ qirff^o) fa[^TZ-^T^^ 1 m 3f>7^  ?W"R gt 
mt crrfir-nTY Y^ ?W5]^  ^  3F?f^e- if fm~gT7T ^^nr I 1 sn^r 
g t =^f, q? JTJsrJT $Y eY Irg-^ ?mi3nr I , Tr"R^ffT qit eTqr qiY 
Et g'rgr ^ j-if^ JT"RfTr I 1 "^ arr^  3"^ Y*^  wr I~"5?T 
qrfrfFqffmY q^ r '4\- 3\W^T ^TVI^T^ ^ T I 1 ^wzn ^ arr^iT^ 
cr-p^T qi<% ^ 3T^i^ g-qjT ^ J-fr ^fgiTY ^Y J - I T ^ ^ T Y qTt crffffi 
I . 5RT rfqi^ TfTTq : ^Trf 3{t^ qicTT, TO ?T0 , TO-I 05 
2. ?fo s f o ^T^^Z f^E : d^lWtTRT ^^ i f^q^^ , ^^rt-TTTiJ, 1971, 
q"0-l 9 
3. fgrqRifg f^rrrfT, m -1975, TO-I 7i 
23 
r f r s j ^ ^Y ^g q^ r qifwY % ir^ ^V ^ g ^ f^rs" wft art^ ^ 
5-ir-?ntirT qn" fgspT fF^ f fT ^ y ^ g ^ ^ TT"nT^-^"FT^ qiV ppiT'R 
FT-RTTT^ Tq) unTTfi q"^ j f f f fsUcT ^ f ^ ^ f f W Y f m O T I " ' 
m^ j^m^a etctT i i 
rrsqY ^ ^E ^ET ^T ^mr I fqi) f^ ?T f W r "^ ^ r 3{W^DT lY, 
3iY e '^ jlcFfr n ^ 3iT5f^ $ ^ , gst ? T Y ^ I I 1 ^ f^ ^fo 
mf-QET ? T Y ^ 3fqT? I I 3fff: ? r Y ^ ^ r "Fgrren" "ari^ 'n"" 
I I -2 gTTTfg i f , e5T TfE ^ g ? T ^ I fq) JTRT^'n' ? f h ^ ^T gq^T 
I , f^ jTTqit sfrmr ^Tfrfr I i 
f g " ^ q) TiTTS' T g r s ^ ' m T ^ rfg" f^rrniT f r Y ^ qrr 
3fTurr cTfrirr q^ rriafY q^Y JT-RTT 1 i ar^Y^ 3m% f^^^=y "^^fmz 
qTT I — " f g ^ q r r ^ f ^ fP f l ' g F ^ ^ q ) r q ^ r qi?" JTwTT I , jmT fm 
3anT g t ? r ^ ^ g^TT I I H Y ^ $ T eY ^FqRT ?TfrTrT qiFTT q^ T 
sf-mTT" I I "^ irgt qjTT n^" I fm Y^HITT q r^cjr qrt ^ts ^ 
fm ¥f^ qY , d l -c;iT p T ^ ^Y ^gnf JTgT^ cIrT g I g?iYY(W J ^ Y ^ 
1. Ym^ ?fq Y^^^nrr, HO -1975, TO-I 71 
2. 3firn%^ CTHT^  : grm 3rY^ ^rrr, TO ?fo, TO-2 89 
3. ^Tfqi, ?T0 -I 962, TO-28 
24 
^r j fT^^r 3-n-g[Tr ^ ^EZT ?iT=r^ irr^r I t ^ ^grr I—"JTT^-
cTT^  qy crfcT ET^mr^ ^f^ qiTTO ? i ^ ^ g q ^ I' i j ^ 
wn=^ % crfcT j ^ ?Ti^  difz ?TV2" afgu'Rcrr QJT qrrr qrrr ^MTTT 
if m fg^ r r f ^r ^s^^Ytrr 3[rrRiT^ I , nt guj 5^ T gHTO"^ , ^ 
sft^ gsir ^YRY if i t m^=m aif^-Rf I i 
q^TZ -STf^cT >T rR j f tHJ-MU T ^ 1 ^ i f i^TTT I ! ^ fom i f sTO 
m t ^FT giTR J-fr I 1 rPT 3 f t ^ q)"R qj F^rf 3 IYT FTf^ T ^ Y R Y ^ O f 
if iF{fm ?r 3fraTT I i "'^  
I. CT^^=q-q ,^ ?T0 -20i I , f^O, TO-I I 4 
2. o^ -nTT^ T^  ^T ?Tr^ rnr^JT sfLTpr^ , ?fo -i 978, TO-7I 
3 . John Keats-"V/hat t he imag ina t ion on s e i z e as Beauty-
must be t r u t h . " (Nov. 22- 1817) - L e t t e r of K-e-^ S 
P-67 
^. f^T^ mf^ f^^rfrr, ?TO - I 975, TO-I 96 
25 
^Tfl 3-lT^^r i t I 1 ^ ^ qrrJT^ ^ ^ 'm ^ r n ^ L i b i d o 5 ^ g -
I I "' crYo ^ r r cF^ r^ f ^ ^ f r t "^ f q ^ ^ m-nri TTrrn q)<ri 
Ljr^rr" I i ^rrhi ^E E f^  ^f^ v^ ^^rm^ JTHT I, w^ 
qqTfT JTrq- | I "^ 
VfrTHTf^qi qTTT qit S^ T^ f | 3{Yr ifT^^lotiT ? W R q) f^^T ^Y^ 
qit q)r^T^T nq) ^ ' ^ 517 JT^Jrit I 3ffT?T:, ? [ t ^ % 5rT nT^lfsfqi 
^ f < ^ ^ r jqi-jicH S'FT'R 5 ) ^ T I 3 f r m ^ EY^Z 3fyf?T irT"R JTT^ 
L-iT"nw>T i? grn ^ t q^ TRTT >T ms m mwm ^ ^ r E3\T JH^T 
^g^ 3{^m ^Z^T I H t " ^ qjf 3lf?Tl rq JTTTg ?WR ^ rqff^  
E\^Z TEt'i H T ^ ^' FTRTfsf^ fgq)TfT m crq^ rTe°T mf^ I 'KT i 
^g^fT ?nTTTf3rq) yf<^ ffqr STTTIFTCT crfrr^ Yq ^ ^IHT q^ or I I "^  
1. f^T^ ^ft f^mrr, ?fo -i 975, 5-0-196 
2. 3fyrfrV n ' h ^ f^fsrr^r, ?fo -1977, TO-6 
3. g i t , TO-10 
26 
VO X \9 C\ 
rfYgr-^gH "^  S'cqcTr q^TrTfT ^Y HTfTTcT ^?TlY %, U^T ^2^ cfra 
; j f l - ^ KT irq-R5cTT if ^fr ? T Y ^ ^T m^^ Q^M^ I I - ' 
Tf?Tg f H ^ f^^T^ ??4 qif^ ^^ "FR ^TUg g f o m Y u 
3fYTn 3i'T^rH ^ ^ ^ f fW H I ^ ^ TOtfrT $ r J^^'t^ fT-RTftq^ 
c T f ^ ^ fcW ^Z^T I , "^ qfHn I—"qr fg , ^gr^-%?Jq:, 3Tr^T7fq)Tr 
qiY ? r Y ^ qntfcT if g i ?T"rmf3iqi erfsre- ?rf^^gcT I , f^T^^r JYT"^  
3R 3itq^-7?FTY ^ JTTf^^ 3fTli?R % fPW 3WfY^ f^^T tlT I S7i 
frTRTf^fq) gfsre- ^ f ^ ^ r ^ ?TY^-tT?fl"frT g t 3f?rR-m tfr I "2 
g iTf fg if, gJT ^ f^rT I f ^ ? T Y ^ ^  ^ g i 3i"mTT 
I 5iY q^gri JTT^ ^ fqo[T 3{-R^TrlT5) ^fT?T I , ^ f f ^ ? T Y ^ ^ ^ 
^T m'^rf^^ ^ ^ g ^ ^ fgf^"^^ c[?fjTY ^ ^ ^ R ^ ^Y ^ T ^ Q^  fcw 
3-fr JTTOYT f w r ^TcTT I I 
1. 3{qTnY F T Y ^ f^lfTTTT, ?fO - I 9 77, ^"0-^46 
2. ?T0 M ^ ^ T ^ ^ ^ : irfgrfgYu r^FTTq-rfl- ^ 5 ^ ^0 -1 9 80, TO-I 85 
27 
I . 6. 7 ^ 
He;-xrgfrfT I , ^Y ET mr^ if q-Tqt ^Trff" I I % IIT ^ ^T 
3125 FTTUT^ TH" ?^ q" ^ T^ Sftf RFSJ qi v5 ^?TV q) crffT STT^^CTJ" ^ 
cjit 37?T g f rfi I 3f1"^ ^ St ci t fqi^ i^J^T h ^TR "^ 3{0-lfecT I^^TT 
^WT I I "' kfv^ J R %grT J4>T e t ^ f I , " t o ^ T JTcT J^qT^ 
^^ flt^T if rT JrftqiT ?i'J=^ =^u "gcST" qfrn ^ ^ I cr^ g ^ r 
^""f^r JTT^ e t Jm JTet* I I qe "q)"M" J-fr gV fTWT I 3lt^ 
"Jw" J-fr I 3rs[ gJT FQ) f V f r r s ^ g-CeT ^ ^ I rT^ fr ^ g^fTTfTT 
I I ^E f-^ftJ^Z %-x:^ mj I f fWt" qiY iTTg^T 3(1"^ TT^ 
3T"FP^ 0) fen? ^ T l ^ r I Jf^^ ^T qrVa ?^ q- ef gTf~^Y SfT^T^ 
fRrf 3{V^ ^ Y ^ t f^r ?r<3 fTfrT, ITlt Yq ^ jqr!3-"icT ^Tm^T I I "^ 
?fo - 1 9 6 1 , qro-83 
2. 3 f m f ^ fg^=^ g)fgrTT if JW 3i'lT ? f t ^ , cro ?fO, g-Q-l 02 
28 
3irTR-ig I , r f fq i^ fcp^ i-fr i^ T qig mr[ I f ^ ^ q i JTH^ f 3 { ^ f r T 
f q r q qit q r ^ ^ s^TT^ ^ bT; ^V JTErgiTD-f 7 q - R f iTnT I I 
3-"irT ei" T f ^ F ^ ^ f R Y qi 3 f^?r 3ei^ T f ^ ^ gYfTT TgT H Y , >ffte^ 
cTTfrf^T % ?R^ qit TTrT Y^TTTT ^ g t T I T I I ^ m FTS-ft" "Fqf^Yf 
I I ^ c j ; . b ^ c i r q T ^ rTTYgrq-q^T^Y Y ?R^ ^ J T ^ T H T ^ g t <gT 
I , §?frf?r^ f c j L ^ j ^ c l T ^ T ^ HTfgrcr if ^ 5 fgf ^ fTT^ ^ ? ^ 
if oggrT g3fr, get ' ^ ^ nrq^ w f ^ c T f R S ^ ^fr gY WJT I I sTO 
fmm f r fg Y r i s ^ Y i f — " ^ sft-g^ ^ ? T ^ oqrqr^ q f f fT I , q"gT 
q)T?Tn" I f ^ 3f^Tf?q)rrT ^ g t ^Tg ^T^ ^T cwg f ^ m TST I I 
^mif m^ 3Tfuq) qi:i"RnT f^ffq^TTiit^ T ^fmf ^ fo^rr 3TY^ 37icr 
(^ciuj-^dicjiql wfmf $t F^ rTTf-FwfcT if 3F^ g^Y ^ cftn^Pi^Tffr 
n srfq^ "FgTHrfgqKTr I i " ' 
^ f o ^ S ^ ^ETZ "^ YfT qiY 3117^7 q^T ciojiTf ^ J^TTcT 
3-:Tfc^q^ 3f5^lfcT qET I f ^W^T 3[TTl=^r jf!"^ qe ^ ^ g r r ?fwU 3TPTT 
I , ^ cngcf I — " J w SITT^r qiT ^lU I i fg S^r f fT GfTfrRqi d\J^U 
I , f ^oq^ r arrUTT F^IKUn: 3{Y^ 3 F ^ C T : 3{TrRr I I ^ ^ T 3IT?TYq) 
3{q% 3T?T 3frmr ^ ftrnr 3ftr ft?^ ^ Y j^rcm ^ nrliTfT HYTT % i 
?tO-l96l, q'098 
2. f ^ rg $f^ fRT'mr, ?fo -i 975, cro--203 
29 
f^qT^fr: E^ ^g ?r^ I f^  }m ^T T?^ SIIT C^ ^ 
1. 6. 8 fg^Yg : 
tiT 1 gi q^ rsT-?TTfgTqr % j|-pf^cr^ ^ cr^ q-TT3fT airf^ q) 
rmiRTfm ^fmT I i •FqcG^-mrcY ?Trfrf^gfrrf ^ ^TST 1^ 
f;^Tri q T l ^ f ^ T 3lYr 3r^ ?T-n?r^ >r 3fq% -^HTgy ^ I q?TY 
grs^ Y '^ fT[ ZTE qig ?wrr I* f^  T g r ^ ^ r g r ^ Frrferq-^rff ^ 
m qiY JTlrg-frrf 7LTTH ^T^ fWT I ^?rfcW ^Ti mT :^ cTSfiT 
cs j ' 
I fq^  Tgxu^^TqT^ ^ ^rf j-TT^ T^ fg;^ Yg i t I , ^ T f^ sTO 
cmri rent I I ^g fgp^ Yg ^ ^Tig^T i-]"m sftr ^?fr ^Ytf 
TOY if f^MTS t r ^ I I "' ^TTfrg if gir 5)g ?itPrT I fqi 
ffY qHfr n ^ trrgD q^roY ?rF^T?Y VT ^fE^^ir qJT^  ^ HJTT^ q^ 
1. HTq-Tgiq-g^, HO -1962, 5'0-59 
30 
57 ^ ^ sigr^ w r aft-iwr ^ Y ^ 5 ^ ^T ^TH EY m^T 1 ^ 
3?i"m .^ 'gcTT I I - ?Fm fi^ fr F c t s ^ ^fg^Y ^ m^ ^rfe'm if 
1%^T I i i^TTrTq i f , ^T^^H" crffcl q5 ^qY if e t 3 f f^ ^fmcTT I I 
% 3-fr cTffrT 5 7 sfnETTT JT7^ -g f r [17 fT ^ ^tf^f ^^ 3TPT7 I I, 
H f ^ q? qtq- ^ ^ J T 7 ^ 57 T ^ |3f7 f f t J?1% 3fq% JT^^\ cr5frf 
qi f=r5e- rrarT 3ffU5 TFT7 3fY<:" F^ffT ^ g t J?f^ 3fq% 5f|-g^ 5 7 ^ 
qjgeT T^erg m m " , l f ( ^ cpffcT F^ fsf57H 3-fr f5 iT7 I ^ f o f ^ l c R 
' r No 
frfg % 5Ts^ Y if—"cT^fr 57 gfff i7fr if"nwcT7 q) gfnH7?T ^ ^fr 
177^ ^ Gr^  arfFcTrg ^HDT f 5IT7 frY ?T%RW ja^ 3{cf% H7IT'^  
cr5ffT qit ^'ntq-n7 ^ ^ ^^j s^ m^ 5Y 37f^  ftfrr qTqr7 1 
J?i^ c||ffr qj f i l7Y i t 3it^7 ?ft'<37 fi?'17 31TtT ?F^77 q"7Cn 5 ^ 
?T 3 ^ 5 gY i7nT7 I ?ffr7r arl^^ m-^ ^CFT if cT5ffT 57 T^T^ 
3fr?r=ff iTirq 57 I I "^  
1. William 3lake-"I must c rea te a systan or be enslaned by 
another man 's . I wi l l not reason and compare; My Business 
i s to Crea te , " Quoted by CM. Bo\.;ra in Ranontic Imagina-
t ion , P-22 
.2. aTtrf^ I B ^ Y 5fqnr-m ?^mF=qq.7r7, m-\ 96'. t.'u-j 07 
31 
CTffn q^  farTun ? T 1 " ^ ^ FH" 3^ 3fV^ ^f^^ gY mT I JJgt 
gg -FSlf 3 lH dWl" qTrCRT TW^P=^ E\^Z fmUH' ^Z FT^ Hlt f^r I 
j i j ^ ^ ?i^-R gt f^fT f^riT f^g i l . tr^ rFfr, rfrqj HrfgrJiqir^ 
qi q^ ¥^ Hg qiT qYnf^^^ J-fr q^frf ^^Y ^'" I gfT fhs?JT '^ 
3TgTt^ g^f 5T ^tH esTrTST |—"UTq-raT^ ^ jj^WJ qi Iq^ "^ 
3fYr > f^rT ^ j?T ?n=^^u '^ q-rn" ^TTT f^ ^Y cnrfr^ ^"m ^ 
jT^ isriT q^Y tTqrfn 3fY^  59 ^ Jc^ TfT cT r^ ?Tg ^ crrrfq^ fr ^"FT c r ^ 
fqrf ^ F ^ ^ T I I fu f q ^ r ^ ^ CTY T^E nrvnrT I fqr 
tTT JfRg-c!Tfqfrrg ^T 3(rfnT I I "^ cfHTn: g^ m 7^ E fqi 
?c|ui<r1"mTqt fTlY'grq-q^Tff $Y TffcT >T 5:g-?T9 4t 3fT^ TfrT g§" 
wYfq) ^ccb^ri"rareY irrfg?^ if cr|rffT jftfcR si t r ^fffrfY?r I i 
I. iTgl^gt mf : ?ni:q^ff, ^0 ?to, q"0-8 
i 




I I q-fTDTTOTq^q' oJTf On c ryR 3-Trq^T¥ aiCFfr 3 l f H ^ f ^ n % -
^ f > r T , q r r , • T^nT 3fTfq n5 ?ft"f^n ^let* I Jrfi' CTgilT ^ f f f f q ^ 
WZ ^ ^ITqFfTf 3{^ TOT7T e t 3[^fT rTsqY if q-f^qfcfn i t =iT?it 
1. 7. I ftj-To) : 
fqqcp ^ r rT3^ ^^ R3 gTT^r^ ?TF^ffT ^ ^gn ?^^ a" I i 
^ s ^ ^ ^3T ^^T I wTfgi iT"Rg ?i3-Trnr ? t u i rn iY "^ >r ft?-"!^ 
?q5 tiTfg LlTTT iqTnT 3frffT I I f^m ^ 3I^Tfni [ f jTfl" ^TZ 
qrrCRT3fY d I I F f^ nrq ql ^ r ^ T f^^-lq^ ^ d c^ f r n gYfit I 
33 
qiT j f f f f ^ ^ ^ 3fV C m t ^ q) ? ^ i f g n r Y H T O " ^ I ^T iT I , ^ fTTolq) 
u r ^ JT^ q) ijViT^ q^T ^ w EYOT E I 3i?rrfq^ s fo ^ r r r^nTrf ^q 
- - _ VO 
I , fP-fr fq^ qT mr M cO l^ ^un- ^ qra ^t .jq^Tf^ ©<• ^ r I i 
g?ff(W 0)1 r c^ TcTT I f ^ firyq? IT-R^JT fTjfru 5 Human Psyche J 
1. 7. 2 crnta)-fqUr^ : 
" fgcb-qn'mr?] ' ?TTferq" if cRfi-gi-f^JfT^ qiT t^^T JTirq 
iTrfT 31 r ^ T I , f ^ ^ T "^Onrr, fr^ i^TT ,^ ^Y fn^ , gfrrgrfr, 
UTtlf^ ^ q ^ n ^ 3fTf5 if CR^T lYffT ^7 , rffq^^ f f r f fTq ' ^ ^ 1 ^ 
if CRitqT q^r fgT"t^ 3f25 EYTIT I^WTf^5 FTTTeTq- if CTfft"^  f W I ' 
3-iir^ -?rcq^T qfr m^ ^rfrr I i sf^f^ QE f^xf: 3?^ I M if ^ 
3-fr gY ?T^r I I 
cTffrqi qi ?TJ:^^^ if qTTTTTfq" V^ ^T<ritq" fq^ "RY ^ 
HO - I S67, crO-206 
34 
^YU q^ Y ^cf f^ q"^ % few f m ^ ] ^ SiTLTT^ q^-R ^ ^ | g?T UTT°"-fT 
$Y cfqi^  qjTrf 6^ j ^ ^ ^ ^gr l ~ " ? T r ^ ^Yu f^TT ^q- 0) gt i t 
^ ' ?TqiffT 1 CH1 -cjil oft" ar^ TfrT 0 ?rra-iY Hiy &R afq"^  ?i^q^ 
^Y SfTqiTT " ^ % f(W, 3R^Y cnitqi ^TT^ qi f?W ^T^q" I 1 "^ 
3rfiTSTfffr qiY cTnt^  mh I', f ^ ^ r fgr^winr o)^ T^ f^?^ifr -
fmrz qqi2" g^tr I* i ^fo mrr fm^ ^ 3m^ f g ^ i r oq-gfr ^or 
g? fcT^r I—"cmt^ 3fgtirT^ JT^ ^ q ^ gg guFTiiY 5)t^riTY 3fY<r 
^fm m7RT3^f ^ E^ 3ffiTDq-f^cT ^<tT I* 1 crrJt^Y qY sH 
5 ^ 3{fi-To^f5TT if " S T 4 f ^ g ^ p 3fY^ 3{^ r i ^ i t t gY ^ T "Tgfit, 
^ f r ^ J ^ T fqTnSIDT ^ ^ q"^ f ^ f ^ f f qr f t rTTj f f 31TZ f ^ rUcT 
• f e r r ^ ^T qcTT ^ m r I i "^ sro f s ^ ^ ^ g r r prfrq^ q^Y -irgY 
^Y afflToEr'^  qir^ 5)7 JTirim T^^qJir q i ^ gF f r r ^ I"—"qriYq^ 
^ g gY 3f^rfn q)Y oq-gfr ^r^ qi- Tmffm ?rr?fT JT7X?W I i 
1. Webester -"Symbol i s t h a t which stands for or suggests 
sonething by reason of r e l a t i o n s h i p , assoc ia t ion . Con-
vention or accident bu t not i n t e rna t i ona l resonblance 
espec ia l ly a v i s i b l e sign of scmethings i n - v i s i b l e . " 
Quoted by Tindal l : The L i te ra ry symbol, P-6 
2. $rEiI 3{tT quTT rWr 3 F ^ f ^T^^ , FTO'2<>io^* q'0-35 
3. j r Y ^ r n r ^ % fTfm, ?fo-i98i, iTo-253 
35 
^^ siTfq er HYCTT I 1 q-^^nrrr -^JTT crrfr^ Y ^r fmj^ gYnr 
' • \5 \a \a 
^fr c[^T^ q ) ^ I I f c l c b - q r i r a T ^ H T f i r ^ T ^ r f f ^ ,TOt^Y qiT 
1. 7. 3 f ^ ^ - f ^ - R : 
^ f ^ z ^ - f g q - R ^Y qTTFTT ?^ mY^T >T ?P^^ 5 ) ^ ^ ^ T I I ^ 
gif ^ < t cT^ ^ o l o ^^7 ^ f^sf ^T ?ri^ "^ =y ^q qY ?rg3fgYfn 
?te=Tr}[Y ^ Y^EcT ?Ym" I i "^ girng ^ fW^ ?^ \m rr^q 
I 5iY TTO'^  \ 1 ^ if ^ %qn ^PTTTRqi HTW i^iyicT q^mr I , 
^frqi 3fY gY"^T^TfcT cfJT ^YU ^Y <^"TfTT I I 
1. f g r g qrfq- Y^^ToTT, m -1975, TO -263 
2. Co le r idge : Imag ina t ion , P.35 
3. T,E. Hulme-: S p e c u l a t i o n s , P-125 
4'- Robin S k e l t o n : "An iaa£;G i s a v/ord vhich a rouses ideas 
-Of se.r.sQry p e r c e p t i o n ; The Poc-tic p a t t e r n , P-9C 
36 
» 
qJ ?rt% ^' ^Trlrfr I I 3-;n: f ^ ^ W'^ ^^TZ ^T T^Z^^-fwAT 
3fY^  ^q^ ^ q i^ "rgtqTr<" ^^za ew T^^^=^ m^^fh I" i ^  qirnq '^ 
3iY qif^ qi '.R^ if fqirfr QFCT j f r r q 05 7 fu-T i?^T?ir e. qet 
e I q" qtSa ^ ' — " f ^ e i f Q T^ ?n^"^l ilrirT: e^rV SitiTT^ ^ ^ r\ 
I I 3fY f ^ q f^g" qi. aftfa^ J^ n "^ ^eY Sf?! ^ I ' —tof^ T^f 
f q ^ Y fPT CFT: ? R ^ 3fq"^ q^ rTT *^ q^Y^T I S ^ T ^ i f^ ^tlFf 
1. f q ' ^ r q f t r T ^1 ^, ?fo-I962, TO-228 
2. ,?TY^r rTT5[ q^  flTfq, HO-I 981, TO- 2^^~2^5 
3. cTgt, TO-24i4 
4. g:fO ^ S ^ ^ ^ETZ : foT^ql fg f^T^T, HO~l 975, TO-26 7 
37 
I . 7. i4 g ^ f f : 
fUFT ZW I f g ^ "^ "Fcl^b-ciriT^Tqt ^ f w Y qi f^^W if s-fr ^Et 
qTeT 3ir ?icjifrr I , qirftr m ^ f^m ^ R r^t 3ff-rd[far^r % ^r^"^ 
JTorT & ^ % q^TE if ^ J^TT ^T I 
I. fgrgqifcT f^rn^r, ?fo - i 975, TO-267 
X X 
"fefitq- 3rL-iT"nT 
0 f^rnrr ^ ^nt^ qfrfFafcwf 
2. I - ^-R^ffTq^ qTrfFqffWf 
2. 2 - srrfs^qi crfrfFqfrWf 
2. 3 - ?r-RTf3fq) q-frfrtTfcWf 
f^rrrrr qf^  ?Ffr^ q-frfpyfrRrf 
)T p-TTfon HYTTT I I 3fq% g^ ^ qf rfF^TfcwT >r ?fq^ ^ ^ st 
?rrfgT^$Tr ^ %^rf^ ^^^ ^rft ami gYnt I , q?TFq[?fq- gg 
^ m^^m T^TrT^] •fgt I I HTtT CTV zfg I f^ j ^ fgTX& 
^TT >f 3fYcT-cfln i I "' 
jFfTff 3T£:q'T^  if gn f^rrmr % ^fl-g^ 3rtr ?rrfgw ^Y 
u fgrw 5f^ f?T?-T?rr, ??o-i 975, cro-217 
39 
2-i -rR^fcT^ qfrff^Tfcwf : 
^ T^TFcT T^ f^tferr rrnpT ^^ r afTforfcr ?> ^ r i ?T^  1857 
MVr ?pj I 857 ^ fg^'ti ^ nr^nt^ rY ^ fqwf if ^ M- f ^ r ^ 
LTT^Tn- 5?" fcWT 2-lT 1 ??rfcW JTH ^ST SIT m^T I f ^ I 857 
^ fgcfVs ^ Srcpfr fPTTR f^cWrTTjfY F^ ^l?!fTT3{Y % i ^ | ^ ^ 
"¥^ JTE'R 3 ^ ^ ^ ^fcf ^ I T^e J?T m ^ ^ t r j f f f T 3TI -d'l dH 
f^fTE ETfm ^ g f ^ ^ ?R)r I " ' ?rj I 857 % f g ^ t g ^ ^ T ^ ' 
1Vf^T riTTH "^  f^^e fqid I HT ?^ 3fTfe[gT?fr aiTf^  ^ fh^Yg 
sYrT T^  ^ 3{Y^  j^f srrr ^ f i t ^ ' f W R ^ Y ^ ^=[TR, 
f g ^ Y ^ t^fferr ?rnTT Y^ i 857 ^ fgpYg ^ nffrr ^^ -fr ?frfci 
fc^d'M^ ?1^ I 885 ^ i-TTZnt^ U ^ ^ ^T^fT ^ 
^ nWT 3r=JT ^TgTfr^ cfr^Y ^ r # I $1^?T ^T c^^ f^f feTT 
l. fcTfqrf i p ^ ^ 3f-;:j7 : j . 17^ qjy ?qrF=^?]T FTEJ^ , ?TOl V90, ^ : ^ 0 
^0 crfRqU ,^ .TO I 0 
40 
qit 5-17^ ?Trq)T<" qj qfcWY q^ n5 "fq^ j q^n feq^ V(^ 31 q-c I CQU^ 
^ q)fj?r % ^^qi qn: 1 q^ f^ ?T U^^ 311 ^ 1 rH ^Y 3TT^  qg"!^: 
Q^  few ^TSf, ^ff^ ^ T T ^ ^ ^TTfn^ ^V ^ 1 ^ " ^ mr 3IF^ ^ ^ qi 
fm ^T qrt ^s I • ' 
3 - ^ H ^ * g-TrTT^ qj 3n=cT m m^-^1^ 3fn^Y?Fff , 
^ r i f ^ ^ 3 q) t^ ^ q^T^ FFlfocT ^0" ^ r fS^q" 3(1 -^loiH 
Wrf^ q) fn¥ F^ T rFre"^ qit 31735^^7 5iY JTe?f?T fqi^T 511% c^T 
m 1 ^Tet qiTTTn" I 19q1"' rTrTTsqr JST srfnW ^Tqi r r ^ ^ T 
3Ii-^lrH qit g f ^ >T nY r r r ^ rg r , nfqH ?PJ l 857 % ^g"T 
f g ^ qf ^Tq ^ ^iT^iT ^ ^ T if f^'ftrr ?TTTi-r?JTgTq--f^ frar 
q5 3{f^?!^ ^[TRi 20 q^^rV ri^ I 89 9 if fRTq^Trf f^mTot "f^TTnT' 
^7 3 [ ^ ^TTT q5 T|1%ErrqcT rHHT if g3iT 1 ^ J ^ T alR^ St?Tqf 
7 T n r ^ ^ )rrr»-l qi ?T"m-nTy "BcrrfrcT i t n T I I ^Y r R ^ K i * 
qft5" er 3-fr ^en HST^RW^ qJirr I I 
qfFiqY niTTE^ qj crrTT5-i if f ^ f t r r rniTT^^Tcj q? 
foFS i^r^ rffrq" n ^ p t ^ H P ^ Y ^ H "^  ^ w ? ) ^^^ JIE^ ^T frRrr^n, 
?^YMJ5 jfr^Tit^ ^ ^ r r r ^ q " i^fro q^  f(W ?fq^m afr j i t r SH 
1.3-rr^ qiT ^f^ff ?RFi, ?fo- 19 77, q"o- i 29 
2. sTO Zm fgrTTTT TT^f: f^rHTT ^ ?rrfgTt[ HTOTT 1^ ^  
^ n - I Q?i, crn- I 7 
41 
^?rrz Jf ^W qrq" I nY ^E ^iPiYfr I , ?p-fl" nrg r^ ^DtYf^Y 
^ ^ r ^Y, qjn^Yu- TIT I , W5iY<t ^^ 'YT I . . . 3[Yr FTT^T ^ qrjiYeY 
JTg I f^ ^Y °^ fr ^ ' n r ^ f ^ , ^YfSs^  3itr anxirrfrnq) nYr 
^'z m^\T ^TR" 3^ f ^ ^ cT^ Q^n" oY, snif gfYI ^n-q^ ^ f 
I , g? ?rm ^ T EY ?rwr 1'"' 
3 i^ r ^ ^iTT fqHT^^ $r citp" fg"fli3 f w T 3fYr aq-prg) ^ T >r 
fm-TR^ ^Y m ^ T f ^ Y ^ ^ Y n t qj ^q- if fnZTT I ^Tgt qiTFT 
I f^ --"3fG} 1905 if ^-^Fi qj^ EfrKPT ^ T^i[Y srtr r r ^ i T 
3fn^Y?T^ ^ 3{iT% ^ Y i7rin" if qr^rr fq^r fi^ J^TTF n"s^T?.> 
3 ^ q^ - fF^Tfntrf f^qj^rff lY •^' ifr* I "^ 
^-4.Ff fg?Yli^ arr^Yn^ ^ ^ ^ rn " % T^TTTJIY if 
^^•^wia ^ ^ 3rYr jFDT ^TZ f^^ ^ 1 m f f e mfq ^r^z 
3fr^ Y?FT ^T cmg ^cT lY ^ r yr 1 3-]T<nYJT ^i^^r J-fr f ^ f ^ r 
TTiTR P1" ^ f fwY 3?YT 3^r^ ^ T^^^ ^^ >T m^ ^^^ ?fr 
f^ f^ f&rr rriTH q^ r crja 3q[b^ g'^ 'rrtrg- 5Y aifU^ >T 3fft:w 
Fws' ^TRT 3fYr 5-irm qir arrft'jq^ n 1 t^ iu r q)<Tr I 1 ^it^rTtn" 
I fm m-^T] % nrq-rrra gt Tqq?"fr aiT^ r^hr^  -ft" T^nTTrr ^ T 1 
I o jsm GTrr fWYM-.q-^rarTuI^ '-rrz^, ffo-i 9 67, TO-I 9O 
2. f W f ^ I F ^ : 3r-n:rf^ ^rrrcT, eT0-l9 87, f 0 - 1 93 
42 
cTT^ ^ fcW 5 f ^H ^ ?^ f r *^ t ^ ^ e"^ ^ ^1 ;WW^ H^ i 905 i f 
qT^ r 3{Tfq r[fTf q f fm ^ r r s ^ T f ^ Y "^  fq^r 2-17 1 ^rcrfr 
^ fq f r ^ fcW HTra l ^ ^^cTT i i 3flT 3fY?T sqr f ^ T -^IT 'hf^^ ^TU^ 
f fmT q) " t e r ^ T ¥g qj-pf wsff] ^ 3TrrrftiT ^ ^ r $T JTYI^ -T^ HY 
fqfT ^T SfYr ^ W ^cl t^ ^fTTSiT >T ;n-irfq-f! E^T T ^ q T l t 3fl - q l n ^ 
3 f t ^ i-fr ?T^Y cr^ f^n 3TT5" ^ ' 1 ^ ^FT g 'FciqrTt 311 -^ I r in 
if ?i^ fr g^ qi ?[Yr(T-fmrrf, f5j?rR, ii^q <, ^rrff^r?; gstrr srrf^ 
^^m^ mr fgJTR^ ^ ^ 3l^ 3[T >f m^ if dia-Ljcji fljq)nr 
% ^3f f^i- ^Y f ^ l i wYfqi mr^ ^T f^TT^^ iifFcwY ^Y m^u 
f^T^ \ 'Tm ^T fcpUT ^ T q r 1 3 f ^ Y q t^ ^ f f T "05" ^T l f r 
jiYr rrRFT ^f r " T^Twrar T^ I grit ?^2T ?I^ I 906 if 3f^ ^Y 
r r E ^ m ^ ^ T H Y q) fP7"R i t 3 1 ^ FfTfir^qifT-ff iT^n 
3rYr riYftifT ^Rnr^ q) nrrr q"r ^c^^ 3fq% b"T ^ jcrmt ^ 
^ t ^ f q^ T? ^r ^ "^^  I 
43 
qf>6) ^fJlTT ^ r i f ^ ^fr £;frn" SY ^S 24i" 1 3-7T?rfrq' ^ ^ T 
qiT 3-fr ^^TiqFT qTnT ^ "^HT crgfn >r fqij q i d 3^ ^T ^V 5 i t r 
J ^ ? i q f rTTTT^ qi 3 r ^ 3{Y<" qtHcfr* r i c T T ^ t qi 
nrr?^ 3^* f ^ fc r r ^iJrii^ijgTq- qj fq?slqfr ^BT ^T^^ ^^T^ 
y / y r> 
q) d^TT^i if f ^ f t r r rTTfH % fq^^ j-ir^ rfrJT r p^z r 3f i -cO HHT 
f^f^ fTcpY |)Tf<I 1^ 910^,'ql-^ qTi" ^T f^^ l 91 1 L "^^T ^ ^^^^ 
qJT 5[q^ ^ T q^ ^ f^ fT qj f fW nCsi fn-TT ? ^ q^ ^ T T R T ^ *fr 
FfT'RTT q) c r r r t t ^ ^ r f q^Y qe'n c^-ITtqfn fqSTT -^TT 1 ^ ^ 
rrs:^TfQqY "^ aiTT f^TJ -^R sfYr.jfrm f^T^'^i ^ nr^TT air ^qt 
^ I 3"^Y^ jiq^r rTTTPT HTT or^ qf]" sfCFfr yqfir fryr 3fq^ 
fVftT^nr^ qin ^^ ^-ofY ^ 3rrc^H^-R q^ r ?f^T f^^T aftr 
ms^^Tf^Y >r 5HT f$ ^ ^iT^ifiu ;^^T ^ u^r^ ^\T m^r:^f 
qr ^cYar ^ i "' 
l . f c f D ^ ^ P ^ : 3 fTU f ^ J-rnri, nO I 9 87, TO I 90 
44 
^ ^ q5 T^T r r ^^m^ art?" arfL-R? CRTTT CT^TT " J ^ I 91 U if c^^  >T 
TT^^^Tf^T ^T fgiTTT qr f$ ^ if f ^ 57 HH^ ^^  q FTlT^ fTT 
ci ?rry 3TY^ arftRi r i f ^ >r 'm^ETz TWJT \ ^gt VUTT I 
f ^ fqr^RTS ^ cfTTTcT S-TT^ i f ^ < : Y ^ 3fY^ i-imtf ^^'k ^ ^fr 
5^Y qjp Jfr^ ^Y^, ^^T^, ^rt^, ^?5T^ arrf^ 
>r j - i T ^ ^ ^^nT 5T cnTcTT Je" f^wr 3[Y^ iviMtt-T r r s ^ ^ 3T"n^Yn^ 
i f cfrpcTT 3fT ^ f I rFJ I 91 5-1 6 i f e^ Y lYfT^cT ?fr^Y ^ r s r r R T 
'-fr $Y ^i I fbf?iif F^ c[)T ^ l ^ r g fcTcW ^ STYT g?T^ 5T ^ ^ 
^ ^ fWT ¥cTO mE^n^ ^ fWr I ^YRY st c^^Y ^ ^rrm r r 
qv-f T^^^^ ^^ oft" J?-FT ^ fw?^^  ^^ srYr 3f™) CRTT^  ^ r r r 
,qTrJ=3^  q?r fc?Tr i ^?fr ?wir fcTfiqj s r r r fmr mr ^rr 
'TQZT^ ^rr ^-^ friS 2\fmrz I 3fY^  ^ g^ nq)<- i^^ Tr i -
\ -^m if ^ ^ j f ^ ^ T T l - 3TT"^^Ynn ^ •^ff^^mf if J-fr ^ cPfr 
l . fq-nr^Ti r^ : 3(TtrnTqi 3-Trm, ctO l 987^ " i ^ - ^ o e 
45 
¥*'nr 3-:Yr miilTrr $Y t-zTTn if ^Y qj?n q)T Fjsrrr fcwr arYr 
^cT ^ r r ^ ^ T l ^ Y ?^ ,^Tf^^Tf^Y ^Y ^fr if T^TT f ^ r i 
3fYr n ^ ^ j f ^ 3fF^ Yc=Fff crm ^ P T ^ Y ?W? qur ^ i 
ZT& ^ m r ^ g"^-?"^ ^rf^ git rTfarnrf frr^ Y "sfmf if 3fF^  
cf^ cT 3{TiTrfTY >r riYsPT 3{Yr Tf^tg^ q^  g^ a r n r T r q t gYh' ^ i 
^ f f f t r r rriTf^Y ^ ^Y i^f ri^ fPiY i "' w^ EE^TT3{Y ^ »rrm 
^ rR^fcT if ^cT w^T ^fTm^ 3TWT 3{Yr gg arq^ ?fq^  Y 
3Tf^ ?W m 3fiTfff ^ M ^ T ^ ^ if J^T ^I ^i \ ?I^ I 91 5 if 
f^ufi- 3ft- ciHfel" i 3{cfr5T ^ "Fg^r rfYc 3iTtr "^  I 
^M" f^t- Y 3N^ sjrrfj^ jfi) f ^ if nt^ ?r?trTyTg 
3rfi-pT-FT tTcTfir I j ^ Y ^ Hg q^ m 1917 if j - i f t^^ iTRrrr^^f^r^^ 
Y fq)?rp# Y q"y if^ YY ^irfferrf q^  fYrtu if gFcf^ cr f$crr^ -g^ rYT^  
l.3f!TYi:iTT f^g : 5-lTm ^T HfqffT ?FTTR, ?to-l 9 77^  q-Q- i+Ol 
4a 
5 " ^ qrf^^TTlVY ^ fPI 3{Tqi^  Y^JTRY "^ ^ W ^ ^Y ^fTT^ ^T 
V) 
%T f^rr ^^rrcTi "^  fMrr f ^ q r^fr^ r srrf^ fptrffr ^ r 
•TfTT ^TTT, 5fY ^Eff ^JK? 3W ^ ^ ^ ZTTTFT ^ F ^ ^ I JT?f % 
fchd I HT ^ q?m ^ ? g ^ ^^z it f^fcTT JT^rr JRITT ^:j\TtY ^fm 
No 
gffrfcT^ f ^ ? r R ?FTR 3T"TO ^ r ^ ^ JTPT ^ ^ ^ ^ I ^ftf- 5it ^ 
5-fr f*d I HT git ^ Y 1 ^ fFirffT ^Y ^ w r c^FT-R ^ ^ $Y gjgr 3{Yr , 
^ 3fft-]qiTYwY ?Y ^T^ 3fT r^T f(?Tr f'S r^Y Y^FTR ( W R ^ ^ 
No 
fV2TfrT if ^ ^ I , 3>#T F T R q^M ^ f W r ^ 1 ^ I g?r cT^ ^fdt 
JTFlY ^ 3 i t ^ 5 r c i | q^ l[ I ^P^TTR 3{Yr ^ T 3f"F^Yc^ 
fg^ fTRY ?r 3iR^Y^^ ^r 3fYr sriir^T^T^ ^r 3TR^YtR sftirYfriq) 
iRg^fr 5T 3 { R ^ Y R qr I "' 
1, fc r fcRIF^ g 3FJT : 3-1T<rfT 5T T g c R ^ T ^ ^ W- I 990, 
47 
3n^ ^ I ^T^ if ? ^ "^M" 5it ^ 3-TTm ^ 5?nwRf ^ JTR^ TifY mt 
% $ T ^ 55TT ^ ?^ IT >1IT ^ , ft^ f S r m W 3fl - t i l r H ^ ^-RTqifffbrf 
3{r^Y?R F^ 3{?rs^ t^  3rr^Y?R ^rq if F$ gt i^eprpf ^ mi^ 
crL-pT fm^ ^s % STTT^ 3-1.1 icCmf if 3fpqt f ^ r m r 
«r q[)Tm" ^ ^^r ^T f^  fcrr^ ITS ^ m^ fwf^r TTTTH ^Y 
gY^ ^ ^T? i-Trm ^\ FqrrnHT ^ ^ 1 >rfq^ ^ f^^ ?r Y^ T^m:^ 
^ ^ ? T t^iTFT ?WT if ^ f f f fcjcllci f f e ^ 3fYr ^ T if r R ^ f f R J 
^ -ftrrN if ^ r "sr-nft- ?TC?TT^ H ^Z^ ^T jirm fq^r 1 ^ W 
5it % g?T ?Tirrg % ?R25^  if qrY h'T if "arirra ^^• >r g^irr g | 
-/rz ^ T % gr r r ^ if fgrtri ^ -ftFir^ cf^  ^^ 1 f^f^r 
?T<rqiTr ^ JfRrflTT 3iP=[rTT % 3f71iYrT ^Y m^^ % fcW ^ ^ $T 
?igTrr fmr 1 1 3 sr^ f^  H^ 1919 ?Y r^Tc f^ gfH ^"FI if 
cE^r ^ ITY ^rr if f^fferr H ^ T T "^  fq?^e tFjT ^"t mz ^mr ^- 1 
48 
ITT^^ t]T?TtM fJi:lT^ \ ^"RT s-fr ^ r ^ T ^V 5)Yg f q r ' N (Tr-l 
^Y "Q^ qir H^ 1920 % 3rRT ^' TttfcT "^ m ^ a r f ^ ?q" ^ 
/ N o ^ 
3FI7TT I 920 5)Y 3{| -^^ciH ^ f ^ T I ^ t t ^ %?T 3IHg5T^ 
wi 1 920 >r 192 2 fiq^  5f^ ?T ^ arTTH^ rY^  3n -CJIPH ^ 
\ cr-rra- >r ^TY?R ^ HT^Y ^ ^ r f ^ Y mr ^ f^s^ r r ^T^T T'^ ^T 
fqiTT yr 1 f^L-ft- 3it ^ tp-TTcr >r Tgqri t o r J-fr qfrr aifo?) C^T 
f ^ T 3fT^ rPir y r cTit ^TTTH" I fqj I 7 ^?cF^r ^Y f ^ 3TT .^ 
^ m Y JfT^ 3f7^W^ ^T FTRTDT 3-TT^ ^' ^1%s^Tr 13(7 I 
?T^T^ ^ n^qPTT^ Y ^ I T ^ 3fl^ $ r f^t^\ ^X^ gT% g ^ f ^ 
^r f^Y ^x cTTf^f 3fYr ^Yftwf ncwraf i 
^ r JiY^ 3i"RTr, f^?#r p - i i f ^ lY^^ f^^rr^Y ^ * 3CF=qYeH 
^ f ^ r ?57Yfq5 "3{?TH-^ t^  3CprqY?R Y l W f *^ - T T ^ ^ Y^^TRY 
% ^ jirrY if rR^frrgj ^ T T 3{TS I ^f^^^^r^ V T R H gjf j^r 
•^  3-Tft qir ^ ^ ^ q)T ^TTT f ^ T 3Tr^  gfTq^ T ^fT ^Er r 'mx 
t[^r 1 fqi?r'RY ^ ? g r r ^ Y r r a ^ f r w ?fq^ q^Y ^if^^r Y 
fg?^ ?rasi JTPTT 3frr 3^* >r q)U ^ gff 3fn=qY?r^  Y ?rm ffg-Fr^ -iffr 
•fears', 3^ ?W25^  f ^ T 3fYr 3T#f ^in frwr i rPiffen rR^fcr^i 
49 
*^ 3TTi r r a^ f tw q?T r^ ^T jTrrg^iT cmm- I 1 g?fr ?wir if 
?f^  192 2 >r ^ 5)r 1927 ^^0 m nrr^^ rR^ f r r '^ 
?frnr?T if "^TTT ^Y^ f^Y^ c r f ^ ^ ^^' d^mr, P\^ u^^^ 
^f^TT jIT^qYrT^ % SfrTETTT if t ^ Y s i cn-TT^ UY^T sY 1 3f?l?gY^ 
3fr^ YrFT % ?wir if 3[Y 1% -^^ fF?w WCTT E^ ?#, gi j-fr 
^fFfW r f in q5 ^ f ^ H )r 3{rFf g^l^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ FWFRT i Y ^ ^ tt I 
irf?nw rft-^  3{Yf 191 7 if Fmftm 1%'^ .jf?TmTr %: ^rvn' ^\ 
^ T if ^ VT^ 30" ^ I 3fnf fPTR ^ r i f ^ r n " 3fF^>R ^ 
vfr arpT qi fiw Efr ^r ^m fv^T 3fYr ^ ^ - ^ FTTJ-MCH firq^ nT 
PT 3igr qrY b r ^ Vf ^ r ^^ i n ^ ^ r Fg^ * ?irm) ?fq 3fYr 
^fF^ nt^ ^ ^r r r ^KTT^ ^4 Kn^rf^mr ^ fhfrri if ^ W 
3f]- ^ go^FT f ^ ^T 3mW fSRT 3fYr ?r-fr >T g i l fnT 3fYr 
H^ I 927 if JTT^IT r R ^ f f f if ^YWTrT 3T?TT1 3fT 
3{fi-r5q-fqTr qif^ ?[ ^ 3r^r 5[gTHrrrr?f ^ ^ 3fYr ^irsr g ^ Y^?r 
a'O-J 97.6,. TO i 59 
50 
^E-^^E 1 ^ gT% FT^ ?rEi??R f^ q) TOTirr | | ^y^ ^ UqT 
cnz^T qrrw-i qjr fqirr r^r i F^fr mir, "i 925-27 % ^wf^  if 
^ T ^ r R ^ f m ^ ^ if F^ ^ n i t iTertMu f' E ^ T T ?#, 
•g^ffq) 3-FIcTf>Te q ^ V ^ T ^TfT ^ ?frat E^ f^f^T T^T^TT 
^Y 5]7IT^ ^ f t ^ 8 af^TrT I 929 qiY " ^ rrP^iTrfffeg SI^ TI^ rf]- if m 
^ qfTT% f¥^ I mm if 3-fr iJiT^^Tf wY ^ rR^frr^ 
^frrf^orY q[)Y ^ r r r rR g^ r f ^ r yr 3fY^  f^fsrr 3\fmTfviY 
^^T 3{T t^nr r j ^ q^ r f^ 1 r^fnTq r^fr^ rY ^r ^ ^ ^f^ >> few 
f^ferr j r ^ r r ^ 1931 if 3-Fm f^, n^ r^?^ g ? T ^ q)Y cffffr 
^ ^ I • ?T^  1931 if gt giTte jrrf^^rrt- i r^Yar acRT^ 
3-fr gcmr^T^ ^ m Y ^ EY i^tr 1 g^ J^ET^ hrr ^im 
l . f ^ f c R TP=^ : jfTUf^ i-lTW, m- 19 87, TO- 225 
2.3ITtxlTr -ftte : i-W^ o r ^ f o r T ?f^ -nT, ?tO- 197 7, TO-526 
51 
grfcm arr ^^ ^ 3TH r ^ T ^ 1928 if ^twffrr ^ ^T^JT arft^FT 
if 3-TPi fcWT I j ^ T ^ r r ^ ^ r f ^ f ^Y ¥^ j ? ^FTT f^r qTr^T 
fWT I g?fl-fc^ rTTet^ if ^T^H 3ffE:&rR if "cftrf ?grnHT, " 
^T rTBjTT 7ii?r ^ T ait^ :" fcT^T w^T J-fr qjgrnTT ^ r i CH^ U^ f 
3-Trm if "To-f •mrr?^'' ^ m^k if 3fH f^fferr ?T7^T^ % f^fm 
if 3fr^ YoT^ crrrw-i E\ ^ i 3f^Y ^ drfim irrmulw^f ^TTT 
zTffr^ ^ry ^ tVferr ^^TZ ^ ar^-nrf ^ fgfm if crnn" ?^"R 
Ff^  1930 if ^ W ^ ^ |7Trr ?rfg^ 3Tqrirr 3r"n=qY?F 
3frr»-i f w r i 2^ +0 J?t?T ^ rr«^ ^i%t JTTTT ^J% ^ W sfj-
3{Yr J ^ 3?^ 3f^Tf^T ^ ^ $ ^-R^ CT'Y^  ^Z ^ 5 5^T 1 
^ ^ ^ m r r ^ r i ^ ir^^r ^^ FW -^RT if g^ff 3rfE:iq^  3T?Tre ^r i 
f^ |tr "Fy-FT q"r ^v ^Tr% ^ i ??T qi^ir -"S-ITTCT if m ^ ^ r 
arr^lTT^ ^^ t fit?T?t jrm^ CTFT I 930-32 if 3fT^ ,^ ^^ ^ frrq? 
f g r g qj JTg-R 3{T1% ?fe? ^ sit?" ^ r ^ dl PcWcT ?fq vt ?Wrn qTcft 
if ,$rf^ ^ qfYfFiTfcT ?r^ ^r ^ ifr 1 "' 
?FJ I 930-32 if qrr afT^'lTf^ tHJ-MU f J-lT^ if ^^ ^ 
^ 3fVr q # f ^?3rr g t 3{T^"Yrf^ ^ ^ W sfr ^ fftTTTllY ^Y tTT^ 
i.3wYi:5Tr f>fe : i-nz^ ^r gfom ?FI"R, ?to-i977, TO-SSI 
No • ' ' CL 
52 
q) f^FTFff Qj rr?% q-?- im q% i fnofr ^rz 3{\mf ^ Hi- ?Tf^ 
gR ?rj I 930-32 ^ 3T'F^YtT^ \ :f^W w\ ^ ^ m ?T$rr I "ft) c ^ T " 
,5T ^ f ^ H qi rdf i l -ciT >T J | ^ m Ef ^T ^T wYfq^ H^ 1 931 
q) fcw ^ m ^ ^rT^^rT^T^ 3rfi?rrnR5) ?rfq-ryTrfeirY >T fvp=^ l i i 
^ T^^Z ffm" fq)?rR ^ ^Y JT^ T " T f ^ JT'R ^Z J^T ?PT5"^  35^ 
^ ^ I 3 " ^ ' $Tf'^?Tq5TfWY % TOr^ Tg^q- ^TRrf ^ IT^I^^ Sft^ 
f^?rRY ^ HTTffr^ T rrs-^zT 3f"F=?Y^ ^' JTgrgtTTnr ^rf^qfr ar^r 
?T^  I 930 if s-lT^rft'lT fq^m^Y % ZJ^-^fm ^ T T 
q^rf^q" >T 3[T7iff lY irat 2fl--gj[Yfq5 "3^=?^^ 3{cpfr r i f ^ ^Y 
crmrrr arYr siq^ gTmrr ^^rf^ ^ fcw ^ ^3 tv^z gjYfYiTY q '^ i 
FqT CTY f^i d'oM I Ml Jfqt -ft??^ 5T^ lTq[ - J-TT^ if I 92 9-30 if 
f^^r^' T ^ ci^  ^ 3fY^ ^ ^ , 3-iT?rf]-^  rrs^JT qifJ?T GTrr 
53 
vo c; 
^3q^ >T ^ r ^ * ^T ?IqiT I 1 926-2 7 cW JWNdic^l f^TT aTTT 
¥^ JTV T ^ ^ ^ SY^ c^ "^ ! f ^ ^ f t " I 926 if # T m if CTgofr 
U ^ r f^fTFi" c n ^ 5)T ^ ^ |3fT I gn% ^T^ ^ T ^ , ^m TT^ 
3 f t r cf3fm if ^fr gH f i rg ^ t r r f ^ f W=fr* I I 92 8 if ^ tTT^ 
q r f ^ f ?^ 7T"m fi7Fr ^1 3it^ sf f ^ j-irnfr^ T\^^Z ftTT-pr q r ^ 
^T 5f^ pT , "f^ ?T?T mm" 3fft:i^-R f^ TTJ^ T" I 92 8 if f3TT } "^ 
?Fr I 935 ^ rR5^ I 940 ^ 3igfU ff^ wi ^grgcpr f 
ET^ TiT i-TT^ if of^fT p', 1>-^Y^ r r s ^ ^ gfffT 3fr^Yi^ 
3TV^ ^I^?T $Y ^ $ ^1 fciTTT mr^ ^ qftifrgi^ ^ r f f if -HTrcrTT-
if fTrme" 3ff^ ^ ^T^TT HT=cnr-f fg^-g ^  3{TfL% i f ^ >; ^T^PT 
ffT ^ 1^ I >rf$^ ?frfhiirT m if ^ ^ g?^ fgcr^ei pr^ "^ff^ 
?frfmff ?iq if cfa gKf^ irY f^^ nrY ^ mrunr arif2-1^ fFarfcT ^^ 
I. f^ftR q ^ ^ sr-^ : Mrrfr ^r T^ qn^ ^^ rrr ?M ?fo-i 990 
Tf^ cTT ^33lf 5Fr r l ^ TO-321 
2o r ^ ^ qr^^oT : sfR ^ r 3 - IT^ , ?TO- I 9 85, TO- UI 9 
54 
tmr 1 
f^T^ J7cfl- lY^ 3ftr f^ferr dr^ i^q-m^ ^ rrVsprr ^ 
I f^  "I 937-39 "^  ^ ^ 3ir^YcRY *^ ¥^ ^ r l TiSfgjTif a i r^VrH 
qr ^ i t fwrfifiY ^ ^T ^T I crgf ^ ^^frr ^ ?PTfc5?T gYqir 
if ^ Y m ^ gYrr f^^^^r ^, %?g girff nf'f^ w rfr^  artr f%"^  
H^ 1939 if -ftrffr^ f^rg^s ffe^ mr i fhrgge 
^ ffe?^ ^ cur^ TTT f^ferr ?r?^ T?" $Y ^s if n r ^ ^ Y >i ?iiir>i 
^ 3fraT^^ ffT 1^ I §?frf(W f^f^rr ?T^rr ^ r^urVi crr?i ^t^ 
^ few f^ "cff "^  ^]fm if ¥^ ftr-R 3-iT^ P^fT I r^fip^ l^ 'cff 
3i"Y^  f^^ cfr ^T3fY ^ ^iT "^mffTrq" FT^W ^sf rei srYr ?T«nW^  
3-TTm if f^f^T ?n^T^gT^ ^ ftfru if^ ^ afi^Wr ^ ^ r i 
qpryg-^ jpig f^ H-R 3fY^  T]^^T mf6f\ ij^I SiT^YrH ? ^ #T ^ I 
•ftrYs] ^T ^rP^^rfwY f^l" i^-nfmfgzrY >T prrftrfi gY^^ f^?rRY 
^ c^-R e^-^ ^r 3fr^Y?r^ ^^l^trr i ^^ fi?)?rR 3ip=q->T^ Y ^ 
^ ?rm-?rra ^gn ^ f'fi?rR 3{r=^ YrH T^'T i g^Y i^r^ .^r cPT^nH" 
l.3fq-Yi:^T fm : l-lTrrl P^T ^ftfff ?FT1T(, HO-I 977, TO-655 
53 
1 930-^0 ^ ^ ^ ^Z ^ m-f^, ^T W=^\^^ ^IT 1 ^fsa^ g^ T5)T 
??fr ^^ 3TT/ITT ^Y ^ ^ § ^ ^f^cT ^ ? ^ I 9i+2 if ^ T ^ if 
"mm ^\$f" 3 n ^ ^ r n q^ r prfTTg trr?T f w r , f^ ^ ^M^fl-
^ ^i^rg if 3Tt%?rTT^ 3) 5f^  ?fq5 ^ ^^T if gwr^ ^ r f ^ t ^ frwr 
gir j-iT^ ^Y Tgri^ =5r' ^"^ irr §?f cufnT if TT?- ftf^, en 3fiT^ 
J^TPTY ^ Y ^q - ra t SFTWT SfTcTT ^ 0 ^ ^ f cW ^ f ^ ^ T T ^ I "^ 
'% frf^xT^rr H"!^ $t' F!tr^ T ^ gt ^ r ^ r ^Y firrff % gt q r r ^ r r 
RT^i 'Jig ^^T I f^f&rr ?T?^ Tir ^ f h ^ i if sFig-^qg g ^ gT% 
gY ^ , ^?iYq?R "^  fTT^  ^ TcJ fcitr ^i^.Y?^ rrig^ J 9 T ? ^ '^i] 
H ^ T ^ gJTT??fY ^Y 3f"R w\j ^ ^^, i3T^ J73T r^ artr f^fr-R 
3fi'^'|ciH qY mm if rpY >T ^  ^ 1 qiu If^ Y ii* fPTf^iisrf^q"T 
^Y ^^c})T/3f^ 3TY qiY "t 9^2 \ sfT^Yc^^ ^ qg 7q^ -vS" gY 'mj m 
-ft) 3^*Y HTTTT ^" fcW xT^cft" fel ^ J R Y ff^ ^ cTtf^fT H"gt* ^' 
NO 
1. •Fq[rr=^r ? ^ , ?f0-19 89, TO- 171 
2. 3:SEIi^  feTT^T f^fTH q ^ : 3fTt:if^ 3-Trm, ?tO-l 9 87 
c / vo ' 
J O - 2141 
5S 
ef^Trrr J ^ T % J^Y rwrir t^ i i -' f^ffferr ^r<^TT "^  19142 ^  S H 
^•mY ^Y ?T^Tr ^Y ^wfr r 3f^ 5 ) ^ r ^^^ 3ftr 3f(%<^T^ 
?T^  19^ 42 ^T 3n=fr gYcr -gYrr IffsrT T^Z^TT > g?T f ^ ^ gfY g f t ^ 
3{t^ >HT "^  ^Y^ q r e^T ferr i 
?rj 1941 *^ ^TJft- ^ i m ^ ^ Y^fT >r J-ITTCT >r ^T^Z 
3{fL-H)iTT HT^q-Y ^ anTTltf -3{-RT^ f^^ q ^ " 3{Y?- '^•RiY 
g^"ra TP=^ Y^fT ^  ?rra ^ ? ^i ^' 1 >rf^^ 19^ +5 ^ q r r f ^ ? 
ofTTT^ q[^  i T ^ >) ?rra g t fSrfhr f^T^ ^ ^ FPTT^ gY mT I 
ffeffriT -ftfrg^s ^ fWT^T gY% ^ ff-m g t mm -^ir^ rffrirY ^ 
afTTTT ,^ 5fY 3-^* "afraid f g ^ [ # ? " 3fY^ nRTigfr >r f^r', ^ m 
f^r ?w"n=cT gY ^ I ' l 
f?frsi?f 3fTqY, f ^ ^ Y ^ J-lT f^l-JT ^TiM ^' ffafrT ^Y ^~^h ^^T ^Z 
^T CR^ dlfz ^T THT I 
i.?t. nrficTO^ rrM:3^"R:if^ J-TT^ g^ r gfcrgrfr,?to-i 989, 
57 
3n M l^ ciH qff r i f ^ ^Y ^3 3i^, ^ m r "^  n-ra ??r^ T 5^ 7^  ^^ 
^i^ffr ^T3{Y q[)Y ^ t^ ^ f t^iT fmr i 
3-fr T^^^ ^w ^ q^T 3fY^ ^ 1945-1+6 if 3-iT^ ^ Tgrrfl-^T "cJ? 
few rTT^ffTTTrft- 3fF^Y?T^ E1^ qiTW-l gY ^ , w Y f t j f^FTT^, 
JT f^^ r, ?rf^, Ejpr 3frf^ if n ^ ^ f f f r ^ frw qtqf^-rar ?^r 
5 ^ ifr I " fT t ^ r r " ^TR^ 5[g-R >) ?lY ^Tf^^f ^ g^ cTTcT 3fYr 
"fTrrar^" "^  ^ ?rf^^Y ^ FW -^V *^ 3 F ^ ^ fg-RY % RY l i l^^Y . 
^ g^TTT f i^ 4 6 ^ afr-^Y^^ mr ji^^^ ^^ I ^ ^ >> IT^I^ZY 
^ J-fr ^Y >TTr >J M^Yl if gfcTTrr ^ r ^ t "^fr ^^ ^^ 3n - ^ I r H 
if 3{Yr CRY 3fTi 1 §?fr 3f;:T-3f'F^Y?R ^Y ^ 1 % ^ fcW f ^ f e T T 
^WTZ ^ ^t"Y r^f^ g^Y ^Y ^v^ ^ ^ i ^YY ^ ^ Y ^Y ^ws 
ffTrf^ % ^T^ ^TT^^T ?^ ^YY ? r f ^ Y if FITTT^ ITSil^ g £ f3f?Tif 
3f'5^ rf^T IfTY ^ 1 
I 5 3FTFfr I 94 7 ^Y mTr\ ^Y f ^ f ^ T fTT^T^gTc^ >T 
gf?cT fi7c^  ^1 d\fT 3^ g3fr7Y c^ YnY <5)T T^^^ j-fr T^T gY mrr, 
ufY I^TTcT ciiY fW-ftTT ?!Z^TT "^ WWa ^ zf^ ^ f lW ^fT TtT S T ^ ^ 
gY ^ -^ ^1, rrrc i^^  g?f1' Y fT-n-i-jTri-i ai^ i^ i ^irrrt ^ r^ Tc^ J-ir^ ^ mrf^ if 
qiTfWR r^, 5fY GTT^T^ ^ r ?^ ^ : g ^ crgrf qr I Hrm ^Y TT^T^ 
cfr fti^ ^<fi^ 3r?f©T rfY^ ?rn^Tf^g)ffr qft 3fF7 ?>!• lie- n^ ^tr 
w Y f ^ gTnrjfY,3fCTg^nY, ^TTTTiliT^ ^T lYTrTf^ cTT 3fRT^T t ^ r l ^ 
Y 3^gY=RY STT^  fw ^fl" ^^ cTT rgr i 
38 
go-f^  ^Tft-trm ^rfr ^ g^ r r ^ T if fWr l-"i 9^ 9 m 3fte 
25000 ^ r c^^ T if c% i" 3fH g^' )T 3ffa^frr f^^ fWit 
^ r r r jRJTfrTci ^zs^m't aff^ ^ ar^ Trrr 15 aFmr 1947 >T I 
aFfFff I 950 fT^  m-^ 3rcf% TTTTPT ^ ffr^ c[Klf ^ 3 r ^ r JfT^ 
Tfm m >RT ^ W >T W I 982 ^TT ^^T ^ q^T^Y QT ^ X t 
iTrrrsf 3.78^ 4 ccrfjfmY ^Y ^ sTrrr 3fYr mm 1 0,000 
ocrf^ mY Y^ qmor f w r 1 50,000 (fmY ?Y c^^  ^dr^z ^v^r 
3iYr 82 %f^Y Y^ ^^ ^ 3f^r Y^riT Jirr ^ ^i r' irg -^TT 
2-2 3fTft*b q-frfF2TffWf : 
^ff 3rTf^% fY?TfrT 5)7 afffTing m \ - H q^ ^ r t rr 1 -fV f^feTT 
^ITT if 3-rrm ^ 3fciiToT, sfi^, ^mt\\ ^^Yisf]-, f^ ^ r^^ Y 3[?fl' ^Tf 
fmr ^T ^ f t ) ^ s?rc?5T ?ic^ >T 3ffdi}5 TOTcT fiPffTH 3fYr ^3ii^ff i r r 
l.3?"R ^T HT'm, ?to--l9 85, TO- 10 
59 
f f ^ r r 5V cRTrT ^ r ¥?^  frFcTT f^rr sf-nrr m i "' >rfq)^ H T ^ CTT 
•' y vo e\ 
^V wqrTTr TT^ q)<r fq i r r afrr - ^ ^Tft "STCTF^T ^ r j w ^ i fq)iTT, 
f3f?I^ fq^?rRY ^ 3 [T f^ fF^Tfn piY ^ r ^ ^ q - ^^T^T ^3 fqq-T 
^ Y f ^ ^ 3-Tft -sTgr^T qi qiTTDT f^f^TRY ?Y q?H ^S3 I ' f t err 
'-fr fT f r rm (WR ^HT 3{f^-Rf SY ^^T 2^T 3TY^ 55T^ >T °^ Tftf cfT 
^ - ^ q j f f "^ 5-fr f q n T F f r ^ q )3T^ . f rY f q^^ ^ ^ t f r , f 3 f ? l ^ 
j ^ Y ^ 5wY^ qY 3fRT >r ?T^r<Y ^Y^ ^Y ?we ^ A ^ c r r p Y 
CTSfcT 3-fr 3{q-;Tr rfr >TfqR ^ r ^ ^W^-WP^ ^ 3"^Y^ i?T ;^  u | | rj^  
qjT Fg^cr ^ ^ f ^ r 3{Yr ^ r q)i% j ^ ^ ^^m ^ j-rft cq-gF^r 
•^\TT, fl3ITrvf^^, Hn$T^ 3fTf^ $T ¥^1^  ^ T cP^ ^^T, ^Y 
Y^TTRY 3{Y?" J T ^ ^ ^ qiT f ^ rrVsFT ^ ^ r m i 
1.3{"R ^T J-irm, HO-1985, TO- 239 
2o q ^ , TO- 2^ +0 
80 
^T^^ ^ d\^m-'€ f^KT^ ^ r r ( ^ "R ^ sr^ T% ^r jtr r^fir ^ ^qm 
"torqHT ^ r , wTfqi ?PT"R 3fTf^  q^rr% % few f^?rFrf v\ 
^ g<:t^ ^ I ?rre^Tr ^ r wit ??mT f^ )?rFr \ fm "^TX 
iY ^ ^ f^r 3fY^  3^ %* CFTq) >T ?B^ ^ U^  qYlrf 317 ^ ^ ^ 1 
so •« 
5)Y ^ifT ?W^ cT5 ?Tg^ R^* ^T ?Tq?rr "^ 5?Tfc^ q"? T -^n-TTf^ q) e t 
LTT •ft) f ^ f ^ r rTTTFT ^ FyrTTT \ m ? >r gt fq^ iTTTY ^ 
H ^ r r , 3mt'e:T^, ?TT|$Tr 3{Tf5 \ f^^S fti^Yg g j ^ J T ^ " ^ ^T 
fq^ ^ I >rf?^ fq??rRY ^ jrr»-i if qr-fr ^ mfm "^^ rT f^Yg 
^ t fq^ I ^nt T^^ TH" I fq^  crrrr^ if f^rfR f^ f t r r H^ r^ T?" 
$Y ^fr Fff^ "^ ! tJHlrtT ^ t ^ RTir I 
I. STO l ^ r cnrr f^ : ^ q ^ 3fYr FWFrmftq) f g ^ ^ir-rrrfgriT 
^- m-\ 9 84, TO-23 
61 
( ^ JtrY^ 3f!T J[T[T-o[rqTqT 3-fr f l F ^ - f H ^ ^X^T TE ^i t qTT 
"^  jqTFtT f^fferr n^^rr ^ nvm qr ar^ R) ohff ^T ^Y?r FT'm " ^ i 
nrrftj 2TS if i | STTfj-i^  £;ifcTcrfcf 5)Y qr r f ^ r ^rr ?^ 1 qs % 
g^^ 3fTn^i EY ^^ ^ I 
JTTfZR >r r m ^ ^(^' ¥^ ^ r ^ ^TRTT, 3IY J^ TT^ IT rrrfR • 
^ FW -^'R) ffyr s-mr 1^ 1 ^?T ^ g^ 35Y ^ r ^Tk 3f^Y ^ aiq"^ 
qicre" crn-f ZTY^FTT qiY Ttrf ?jq- >T ?Tq?T ^^T fc^T I 
f^^ q^  cTrgjT^  3[Y^ tfctqrfr 3-TT^ ^J TYXWY 
^ ^ 3rfu5) ^ 3ffy^ 3TTn?r w i ^ \ fcw ^rdr jnrr ^r ?rFrr 
q:"mY qr ^r)"^ ^1: j^r f ^ if rwr^ ^t^ \ ^ T ? J ^ :?^ ^"wY 
Tr ^ i ^ ^ I qiq-fq" 3{^ 3fY ^ •anrrr^ if ^ T^T^ cftiT ocrrrrf^Y 
/ VO 
qjY f^r 3iq^ ?rra fi^nr fcwr ^rr, rrf^)^ •STTTT^ OM" ^PTSY^ 
35f3fY "q^  gra if et" ^ t I 3fq^  F^ T I^ ^ ffw al^ i^ ^ \^^ 
f5)?inRY q)Y ^rdr xnrr qr j rqr^^ "^  fcw ^ircr q^^ ""^  ^fc^ 
37fr W^ ^TcT 3)7 31=^1^^ q^<^ q^Y ^ ^ r f^r q)^-r^dq)1 ^PT 
f q ^ f f ^T3frff if 3ffq^ ^ I erf^rn'TiT T^^ -TT<TT 5)7 
T^ojTRrT f^ "^  ^ 3fTrrfR^ r r r f t ^ ^T\ f^f^fT lY^^ -rrm if 
62 
(^ I 3{^^¥ ^ arif2-% ^fcT % 5 T r ^ i t ?T^ I 9 I 7-1 a if 
^ qij-un- e't t y f e r r frr^rr qj t ^ ^ f g ^ ^f tp j -Rt j s t |^- 1 
f ? ^ ^Tx-TT :fr "^  3|T}fqrrf sfrr fqi^mff k ^^ ?w?itcTT o^rr^ 
,qWT - f e r m I n f ? ^ FFJ I 91 7 q)t ? ^ # ifET^ 31 qcW^ f i T f ^ 
^ FT c^fTrf fqflrg Jf j q - f ^ - m T ^ q) fWf i " 3f"n=^YfT^ ITfTT^ if 
JTrm err -fr q^r i tTf<Tn"nT7q?^ q" ?ixqTrf °-rrm if fq??rFr aitr 
JT3f^^ i- f^Yg giY:-^Tra-^ j^fFTff i l 3iY^ m^i if ^^^z siYr 
fqifTFiY ^ nt^ ?wRgTqt f w r r j-fr t ^ c^ ?^  i 
3{^ fq)?rFr 3fYr iT^f^r f ^ f c r r Frr^rr ^ 3fTft% 
^fcwY ?T g f ^ qr^ % few a c ^ ^ | ^ i J-TT^ if 1%Yi q^ 
?^T fli^Tct ?Y ^mz fwfSTT TTTTH "^ JT^i^ff q)Y ^ fWI^rf 
i 
cT^  ? t cfrsjuT t^:% ^  ?rra-?rm mer fo^  ir^r^rf 3rYr qbrj-qTrwY 
q^e^frT ?T 3 " ^ ^ "Fq^^ ^frT e^ ^gT m fq)"JT3i^7 qn qjY ^ 
? r r ^^rw I I ^wf Tf:3]^ r ^ q^^ 1 i J=T qrr ff^rrl" ^ 
NO C \ 
fs[^r ^ ^ q) fcw t^!" OTTY if q ^ ^ r s r I i qjgf jHqi 
fgiTTYf M q?iST m^T -^^ q^Yff i t if I-CTY fq^^ q^qrfr 
cfm 3{¥n rrs^JTfrr ^r ^Y^ q^ CTT^* f ' 
j^ j^fY ^ 3Tq^ q^e^fcT STYT" mnff >T irgf q) r R i i f 
Fq^ ^^ :f^ =^T 7P1TR ? r ^^^ ^ ^ if ^ET ^  n ^ i n Y 3rY^ ^ r f ^ r r f 
rtO-l 9 72, q"0-l 8 
63 
No 
q? fqiFTRT ^T JTYcnTT f ^ Y i FR I 91 9-23 ^.ifrfq-qTif f^FTR 
a i T ^ W i I* I f ^ ^ ^ '^^^^ s r ^ Y f R ^Y ^ f f rr ^ i n 
^ ijVfe"-uY^^W rRj Vrr f ^ r y r i . ^ f i Pit ^ H Y Tr fq)?rr^ 
>T m-iT^ f^fE 3-fr f q ^ 7^ I mm ire ?p-fr 3n -dlnn ^^rf^ 
?nj 1915^' ^ W ^ >r 3-rrm 3\f^ ^ q r ^ 3[^  
?Tf^ rR^ fcT ^ T^Fl fjWT CTY T^Y^ T^ft ^T^ % 
3rTf^ FWT^nrY m- f ^ " R gY nor i ^irm if s^r^Y ^ srrm 
if 3 { ^ ^ ^ ^ 1 '^n 3fYr ^r^^?T^ "Fm~ftTT f $ ^ , f ^ ^ ' ^TfTTlt^ 
X CN 
mn qlTri > m r if cfr^Y ^ qiTTq"^  ^^TT ^T^] fmT m> 
i?f^ wrccf H>% nTfl- Lfl- 3{Y^ j^rft^ >r f^ r^fffcT ^ p Y ^ ^ " R 
^"RT^ if ^ ^^ 241- I ITSY ^ ^JTI"^ I* ft^ f^FTFiY q)Y q^rf^q-
^ CN 
>r 3wt^ qr j-fr fwAr l Y r r q^r 3TY^ ^Tfftn-r -sraTZTr fw^-
mW if 1^-1^ ^T^T^ 72-171^ EY^ 'k ^Tq TTgrf 
if ^ 3 i | r f qf^  JTPT ^ f ^ ? I ^ ^ f g >r 5lgr if qiTTq-^ ^T% gf r f 
^TrTT 2Tr I ^ Y V JT^^ ^T ^ ^ ^ m r ^Y 1^YT:rY 3fY^ 
fq jTf^Y "^  t if if c^? I ' l i j^ ^ ^^T I ^ jTTqj qrr?T rg^ ^ fc^ 
64 
few wfcff gr^" ^ 1 ffi 193 8 *^ JTTTfft^  T^^fr >) qffrfrfu 
?^IcTT l-"TI3f^^ ^ "3trT e"nnn H^ TTt g ? r ^ ^ r g r r qft" ^T ?Riffr 
I I 3fflt^ >T fqi?TTTf q)Y aqlffT f ^ ^T^ $T qiT^ f^^ ^:Tr rTTT 
33T ^^ 3T3fqfr 5cT^ w ^r qt I f^ ?i^  f^ ?fr q?T ¥5rTrr f^r 
^ IM M n r I "' ^ iT^^qff 5i <1^ ^ Ffir q)Y 3{TT T^^e" g^^ 
fire >T Elff if ^ r r I* ge f^n t J-fr Fia^ T^ FWR ^ fc# TT^^ 
$ t i^Vrfr ^' jiqTT SftgH fgnfn I 1 ^ ^ if H J^iTrf ^ H ^ T 
^3f^^ ^ 3fiT^ :-, rt^ ^T«frr 3rTl^ 1q) fRTffT ^ 
6itqffT f g f ^ r ?T^r?" qi uE^f^ ^ 5=T g^ rn f QJY ^ T "ferT 
f^Tf (T^ r W r ^ ' ^T JToTTI I 91 7 ^ ?^T ^ q^jf^ >r S-fr 
TT^^fm tirfTT y^ TyirT EVM cvfr I 3-Tr^ git qTrq-f^S" PTcf ^ 
f^r J?3f^ rf % gT^ qJTjf ^T^ trrn^i f w r 3f^ ^ ^^[^rf % 
gt^ ?rn^ JTg-Tqt 3ftr FPTRgrqt ?rrfg^ wi-^r^ n ,^ f^ ffi^  qjTt"^ 
I . J ^ f T ^ r r r T^^TnT ^nT : CiT? 5)7 siirm, ?T0I 9 85, TO-39: 
2oggt 
65 
^"[Tf ^' crsnt i [^^^ fqjfTFT q j ^ FLTTfqrr p# I i?Tqj Frra-m^ 
5T. crfrnTTH y r f^ " ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ •P-THHT fen 30 
3I^S^^ 1 938 fT? %m^ ?I^1^ H<s^ T 325, 000 sY ^ 1 1 3-Trm 
q) ir3[^r g^ ^ FTraivxijqiqT 3{crrraf % fmw^ r i f ^ f r rrr?fr 
• n ^ ^ fnq j fq^t t i ^ ^ 3ft^ ?TTT(T^Hmr^  ^ ^ qi f^ icTn? r r s ^ ^ 
LIT I "' 
mf c^rt cT^ q^ R tm-qirs q) jtrrrRT m m ^r ?m->r ^r 
gaf -fq^rTFf ^ FPlfoc! l Y ^ r1^ ^^o^Yfo) FFJ I 920 >r 1 922 m 
qi gjfJ?T qj ji?TiiTYT 3fi -^IriH ^ ^f^-afp^^Y^H ^T ^w i^rvn ^z 
f g ^ Y e ^ ^ I T ^ T ^"FrrT ^ r q t OT 3fYr g?r m^r CT^ fqJ?TT^ 
if ?fr==if]' r P i ^ f r T ^ McTTT ^fr ^fPTfT i Y ^5)t 2fr fq) ^ f^T f^Tu 
^ f j f f Y FTgq-Y^ Y ^ 3[| - c i l r H rR^rlrTT q ^ ^ HrfTtr J-fr "^ I 
F03fTTO^;mi Y JTfr"PTriTr -"3f?T6irVT 3fn=^Yf^ ^ Y f^^Y if fq)?rRY 
Y ^ J-fr cTO^ § ^ ft^* ^T^FT Y ^ " M f o r f f q ^ T m" ^ ^ qiTCqi 
I . m T t q r ^ ^TTT : j fT? ^ r m m , ?to-l 9 85, TO-i436 
66 
qi j fer ftt=r Jf I 921 5T 3ra« 'tfe V?? s-fr I?it eTff if qrfTn 
^ m fqim^ ?r-lT ^ f W T 2-17 I ?r^ I 920-22 q^  ?I^ fr f^cTR 
^ 5?ltfcW fq^fTRf ^ rPI"Fr ^ ^ ^ q) rTTrT "T ITrf^  % m^l-^HV 
St 3{M^  rrr^fr f^d I HT ^ fg^TRcT qi fcW ''-t ?Tq^ f W T 2-17 I 
?7^ I 929-33 *^ J-rrMrr fqirfFrY ^' ^f t<T ^"RfrT 
r i f ^ qjY trg^TRT 3fY^ qT?Tn"'m'Fcf^Dr fq ?^TT^ : - : 7 ^ afrfs^qy fF^rfrr 
3T^ q^  qTT^Tn- ^ T f^t- j q ^ Y ^ qfl-:fTn qiT^ f ^ r ^^ -^ff 1 ft?irr 
fF^fn *^ Jfl" ^et* ^ f^  ^Tvrt ^iff 3{Yr n^TF? sY 31^7 ^ ^ ?T% * 1 
fq^ FTFT :«°TY qi ^ ^ qi ^ ^ ^^Z ?B ^ ^ i 'TT^^^Tql' 
STTRT"]^ q^  i? f r "iTTiYi^ if 1930 if ?rfqn^ 3-:airr 3n"^Y?f^ ^ ^ ^ r 
TO-1 60 
67 
QTZT rFI-R ^ ^"^ ^T S fT^Yr f ^ 3 f F ^ g ^ T , W l f T crn? i , J ^ r T n 
3{ I < 1 n-, TT qicT R% ^ 1 §H m ^ fq i?rRY ^ T T T ^ qjY 
3rYr 3T;Tr'qTff >T f q ) ? r R f qftgfqrT q^  fcW FTTT^ J f ) T f ^ ^* fqirTPff 
qiY CTD-f FT&qY^ fqiTT i 
f g i r l l ^ f q ^ q JT^ qi ?WJT 3fYr J T r r ^ r f H T ^ ^ f f qj q ^ 
>i -ir^frq- ^^ciT 5rFn f^r fXT or r 5^ arTT^ fe fF^fn AOMX ^i 
Frra-r?qTr^ ^ ^'fcwY '^ SITRT^C g"Yfl^  ^ f r ^ 3 f K 1 rn ^ 
^ >rfq^ n f s r f t r r ?T7qiiT ^ ^^ ^^-3fp=qY^=Yf ^ r g^^^r q^ o? , ^ T 
f^ JTT T^T 1 ^q )^ i^a qi fWr^T g ^ % qnnTT "fqi?rRY q^Y ritsioT 
^ ^ T T n rf W T i ^ l Y ^ 4 7 g'S' qi W^ gY^ >T f ^ f H ^ ^ qfrT-q)rr5rRY 
i f J rMi q ^ W fcWT ^"Pi ^^T 31 Y r ^ 3 i ^ f r ^ & C T € TT^ qiT q^ 
^ i f , q^TTQT^TTY ^ qTT^ qgHT 3fYr ^W\Ti ^TrrTT cT^ r^ ^ Y ^ qST 
qj<" q r ^Jc^ qir ^ ^ ^ q i Y f r i T T qft I q f f ^ f f ^ ^TcTrq"RTf<lfY 
3fY<r ^TRT ^ Y ^ ^ qT^rr er qf^q) an-grgiSfrBfY ^ r ^TTT Tyi^ q 
^ ^ ^ ' ^ T f ^ I I 939 ^ ^^T\ i f nt^rY qJ ^TTI e-T^ ' -n t^ 
I . f r f c ^ g - ^ 3{Y?" 3T^:i-1TTfr ^J ^cJci-^riT ?ia^, ?t0-l 9 90 
qp-321 
68 
I I ^ ffr^Tntn fgpl'Yg 3[Tf4i g^^ f ^V m^^ e^ "^  I ETuf^ 
T^^S^Z 3{Y^ fqirnrfr % 3T I -q^ rlH H ^^T f ^ f ^ T FTTqJt^  ^ "ft^fi 
1^-qfH 5}Tif^ ff, jirVmffwY, fDTc^^^rff 3fTfq ^ i t FTR niY "^  
tfr 1 
1 5 jFITrf ?T^  I 9i+7 5)Y 3-TTTri TWF^^ nlY lY ^ T nfqi^ 
f ^ r ^ ^ sirfr I I f^ T?rPTY 3^fz Ti^^fr ^\ T^fr 3{YfyfT ^^TL-OTT 
3ffE:R^T^ ^ few c^ J-fr ?% I I 
2-3-?rRTf^^ cffrfVtTfcRf: 
ci rq) MT ^ J-TT^ Tntq" ?PTT? if3f^ g^TT ^ ? W ^ l T 3 i Y r 
3[?mr^T^ -^tf, 3fY HrrrlYq- ?nTnr gfr fPTfrT3"Ttn JTft^T if sTCT?' 
3Tq-^ ^Z(ft ^t' 3iY^ "5fY ^cf Ew ^ f^ "^  ararYsi ^ ^^ q- if arni 
j-fr TTY^^ I* 1 "^  °^ i"Rn Y 5^ffnY^ ^TjfY 3fYr ai[-?iUT?^Y Y 
U3RYt:iTT 1"^ : mz^ ^T g f ^ ?i^TO, ?to-l 977, TO-TSO 
2o ^ ^ CTTTf erm: SfR ^ r HlTff, HO-1985, ^ - 3 0 U 
69 
?!% I 3-lTM^^ FPTR q) f^p=^ g ^ ^ V r t qi cfprY >[ ^ dtV-irY 
q"g 37g?7?T ^?Tr rrrw-T ^ r f ^ r m" fq) FTrar^^qTq 3fYr frmncTq-
3f$^ ^ T ^mT I , frrfqi j ? ^ fgcrY q r q)W 3fl^ ^ T 3nir i 
qirfiT J-rrm *^ f ^ f ^ r TTUP^ ?^ T^fM^ T E"!^ qi 3^rF?r ai^^Y q^ r 
^TT^ritir ?WT^ if cJTTCcT ^ ^ H Y ? T 3II?TTCT eY mj ^TT I c^Qn 
^Tr# 3fYr ^' SY 3-lT^lT ?TTR ^ r ^T^ f^qT'TT fqi^ TT) WYfq) 
3ifrTfiT d^\z 3f7Y4^ f^bsiMn ^al" ^ r r s ^ f j ^ fgffY ^ 3i$t ei 
it' I gefrfcW t%ffeTT rTTTH ^ i ^ T T WR-fJtJirr qY^ T^TTJiY ^ 
n eY 3rY<" 5 i^q)t 3[f f]i[T^ '^ aiYr mrt eYffr ^ir? i "' 
q5 fcw 3rTR m7m gY ^ s i f e ^ JTYFTPT fqf ty qrT J-Tra^r 
fu rRRtfffq) qyf&rY e r r r 3{Y^  ^Ett gYrfr ^ ' , f^?i^ fgrYsi 
jiqT ?ti fTTT^rftrqTfrr, cw^^ q? ^ r m " ^ ^ \ 9k7 ^ ^ 
YgrT rrrgf CYTTT g?T^ ife qc-, ^ f r ^ SIT? fR) TT^ 3iT ^ I I 
vT il^^rm FWR if ^gY ^ fq[^ HF tlT 3JY ?WR TTtJT^Y ^ f?TF 
1. ^ ^ TT-^ ^Tfr : 3{-R qTT - r rm, ? T 0 - 1 9 8 5 , TO-30i+ 
70 
M^ qi siTfcwT if VST gar ^ r Sftr fW"te-T ^WT7 % * strfrr-
qJT ^ iq^ra H - R " ^ oggr^TT ^ ^ I I 3 ^ ^ ^ HTTf^rfr •sraTtrr 
r R '^ 3tr ^ r ^frg^ f^frr, eoi t g^*" ?T7TIT1^^ ^it^'f ¥^ ^ r r 
C\ \0 
fiqcrf qiemrmr aitr 3PT^ =#ifr ^rfrr if ^^ ^r frV r j ^ 
J^-T Tf^gpy 3-fr mr ^ ^ i 3fi5fTT ^ ftw ^ gfnw^i ^ ^fz 
E)a ^ I 3ilKT ^ qT3fY g CTTCTRY J I T Y ^ >T TT^ >r ?rarT 7^ 3l1"^ 
^ q rig^rf GTTYH q5 Hp]f q)Y "Fqrf qi^ ?Tmn H I Ye"^ f:iJff 
o 
if g?T crar^ ^ ^TYCT "S^WFolT FFI5-PT I T ^ ^T^ >r ^Irf|-3fT ^ ' 
•^fr, 3TY ^ '^t'T ?WT^ ^ YfW 3fTO"R 5f^ :^f^ , ^Yr^ J T ^ P T 
^rirY Y Yq-fn^ fr qY J-Y ^ -fr i 'kf^^ 3''=^c\^' 3&z ^?icY 
3-TfTTSqT ^ nrra if g ? cTnY >T SfTSrYf^ q? f^^T^ ^ ^TrcTT 
^fhY rT CYR r r g ^ ^ r r ^ qirm^ ^r^ n^ i H T ^ if | ^ 5?fr 
jfTuYf^qi fg-^TTf Y iWt^ci^T I^TTTfRT ?WR if q-g ^ l Y n T ^ T ^ 
T T ^ ^ p r fq) ?Tfq^f ^ crqYficT f^T-frf oJigT^T t:gTrT gYY^ 
qr^-^i gY ^ i i gn t^^m if s r o - ^gr trm f?fe ^r q^ H^ -^fr 
\of^TmT ^ mfET^ ? r ru^ ^2^, ?tor) 972, TO-2 8 
71 
^ ^T<r^ n" q f ^ ^ 3fRT THT^ parr, g i f ^frrj- CTTO drf i f^ 
^ i T ^ T ^ J-fr oTTffr crqr ^ 1^s ^TT fmr, f ^ ^ bY^ ^ i fc i^ f 
^ cfpT ^ ^ 3f5- iwz FWRrfT "^ 3ffs:RJTrf qj f i W ? fe^~m | ^ I 
fWKTT 2fr/ w f f ^ frTTfrfti^ ^^f^Y, urf^^ .f^f^Tiif, f^uqr cmr, 
TTVCtfW m JrPTf?TqJ ^-fYNOT f^TTnT^ ^Ttt ^cTT ^ T I ^ | n 
^irq- gYnt 4f, fiT^yrnT ^ ^Y i^n ^ ^ r^ TT 3{tnt amTTit Y 
fcw fw TTfwT $r g"TY^^ ^OTT -^ir i 3f"R -^fr 3[Tf§5qT, 
?TTRrR^ ?^f^f Fg t:rrMqi jT^ q^ TTJff ^ mTvn~ mn nt T r f ^ f 
fiurr^T ^ f^mr-?wKrr q^Y cwfcfT nirq- fe^ r 1^ qnYfq5 
?^f^7fT f g ^ ?ffR *^ •STTRT f ^ m p fWT^T ^ 3f"^ ?rmTf3!qi 
3rYr ^ffip W^f ^Y OFTT f ^ T , fW^T HJTTV ?WR # fWPlTTlTY 
cT ^ g r r K^w^=a I i ffr^"mt^ 7nTi:5f if f^nt T^r^ q^ r w 
3I-RT if fg rnr gY ^ T ^ ' ^ J ^ 31^ crqir^ >T q n r f ^ 'fq)^T ^TCTT ?^ T I 
JTgf fTco fqi 3^ q^fq^Tg q^ t j-fr 3frrr ^rgf ^ aitr fn=TfYfr 
^ JTlY 3{ft:iq^T^ qjY ^ f ^ ^T fWJT SfirfT m I fqi:lcTT3lY 
qiY ^ r r r sfT^-^ ^^fhr ?4 swr^gt^T -^fr, j ^Y ?T-m ?-T^r^f^ 
I . f g " ^ T 3TT^T?T:?rnTTf^cf5 ticTTT, ?tO-l9 76, TO-91 
n 
5%^ mT^T mm *^ 3i^ ^rt-fcwT V^ ^ F ^ ^ I 3fH ^s 
qiJ^T E^T\ mVn if ^ n ^eV ^ f s ) ? e^ f I fgr'^ T^Iw" ^ 
3^ £:ITJ7 gjffzT rWR 5?T H^ TJITT fT ?Is^ 7^f^^ T^cT I I 3I"R flY 
V) so "^  
cnrf rTrT I I 
)T affffirr ftrT I, rffq)^  ^rri" qtt fp-qfcr if ar^ -fr ^fr^r 
^Zt aZ^ 3fMTqT >T MTQ -TToltJT n^lM if HTTT # fP-TfrT 
^ flTnT"R^ ^ I 3-rRTT ^ fs fcTT rTTTR ^it "F -^lTq^ T % 
7TnT-f§^Y ^ STFn i - l T ^ q mu sY 3 T q t ^ )T ^ fon f^rTT^ 
% fcW EZ Ki=m ,D^ T?T f 5 ^ ^ I fTT^Trft^ fllTR if -TTrffT^ T 
^TZt ^Z j f^ traiT q) :^-^TT n^ 2^ q l q^ )T ^ r e F 3{TqiF 
jlYr ^ i t fR-R if T^r^ qY q?S3Y q^  FR-R 3ffqqJTF c[T% 7^ I 
imftT jntcT if MYSK^ ^ fr^zrY oY fpiTfcT if m HLTrr c!TT% 
$ r WTrT fq^T ^^ I 'kf^^ ^Z^ OTFT WT^F if -STT^gTY?^ 
?^ cr ^ ^TTT qY fF^fn if q5Yg' f^ft^ Tf <^ cfH ^ ' 3fRIT 3lYr 
J-rr^rT =7"RY ^Tcnl?nT, rTrfr jm :-:TTq | F g ^ F FfTRTf^ qi 
73 
f$^T ^T¥ 1"' MT^-fmn^Y q^  cRTTfiY qi qxTTg?^  gt ?rfqMY 
^m ^Tz^n-1 fq^  ^irm if sf^T q^ r ^rrfi'^ T^yr'te 
M ' d(^ qi^fh^Y ^r fg^Yu g^ ijq) cWR if Tw^u ^-m T?ATf^ 
fm I g^ Fw-R-fmr^ 311 ^"1 rnY ^ M " R if r^^  ^ ^ r Fyrfq?! 
qiA ^ HTO-^ m-i i t 7WTli^^^ sir^Yci^ % fm f^r ^ r ^ ^ r 
:^=^r ^Y Y f ^ f w T I 
1-1 "R?f if f ^ s r r 5"TT?T^  "Fyrfcm lY^ ^ 3^rr=rT 
?W"R if ^'T^^'( \m4\ HYTT % T ^ R qr Is r r f ^ ^S-S^YDT aitr 
jrfiTitiT f^mr urrniY ^ ?TT^ Tf^ 5) ^ T T q? f ^ f t ^ r if 5 ^ 
J-TITT^T 3f^T q t 1 3{^ 3 - l T ^ ^ ^ ^ T W ^ f f ^ - ^ ^ % 3ITOr^ TT 
JTrW-?TfYS;-iT ^ qrf?"Y?e"i[ if ?T"WTf3f^ ^r?T 3{fqf^ % W r ^ f^¥ I 
3-lTTfft?T M P i 3rY^ o f ^ T ^ T q ] - 3I"rn?Yn^ ^ ^ T Y ^ T 
l if ^r?r rm ^Yg^ rw ^ r^ r ?T^  I SI 5 if T^Tf^ "arr^qt^ 
m-lT" ^ fq<3Ti b i t I I f ^ ? 1 ^ FTferY ^ ^ITTnt^T ?W"R if ^nrfrfrT 
I . FO 3{rTO ^T^* " : J-lTTrlt^ r " n . i ^ " m q^t fTTJTTfW?) TOvrfri, 
fTO-l 9 77, q"0-2l 9 
74 
?^f^Y 3fT^ 3r=qfq? q I HT ^T f^rYy ^zqi 3\mf^m^r ^Y sitRr a)r 
?FT I 8^0 ^' J^ir^TST^ ^ TTffT CR-TT 3lY^ Hfcf-CRT q^ T 
ffi-q f^tm "gfT j^ tTswr" ^Ffqi FTT i^f^ i^  T^TT FtFtrr ^ f^r fmr 
i?r JTi^s^ Y g f ^ T ^g "^  ?Y^TqY fg^ ^^ BiY ^T n t^r "KRJ ^^^ 
3^^?Tm"' 3 7 T r s ^ ^' J-irm if FTJ I 87 5 ^' FyrfcTcT 
f ^ r I 3fm ?wr3i Y i^F^vx^ F^TRY qiTT% frrpgrfr i^ 82^ 4-1 883^ 
iw\ ^Y* EY Trf ?^ Y, nf^^ "3{"nf Fwra" qY fgq-TTrirrr m-^ 
f^¥5. Fq) 3r^-mTr 5^T^r i imfqr .''anif ?PT"R" Y grfg 3ii -q'lrn 
Y HTJ^^rftr^frr qiY 0)7^ ^ m r tor qr i Yf^^ j^ Tif miY^wY 
Y 3f^ r-TTT!iT-fgUgT 3^7^ ,^ fq i^r f^Tg, ^T^ fWJ lY ^wf 
75 
q^ inf st fq?v, ^fr^ qm- i f ^ 3ftr rrsr^q" f^-Rfr^r ^ S-ITOTT 
# TRqisrtn" TWEH ^1 83i+-l 886^ Fqi ^^ ^^^^ efn ^i I 
f 3 f ^ f ^ 5?-qT CTTfT^ T qi feT¥ fqcT^-^Tffff 31T^ H^TTT ^TTfPf 
^T^mff^ 'h T{T^ qjY s t ir^z ^r ^cf ?^T ^Pirf li i 
3{t^ fqiTT^Y qir cRTT^  g c[7Tr^  3T[^ - fcfif -ft-j^^ ^g-rat fgq^-Rq 
^ f^T I ?T^ I 896 if ^ " r q ^ n " ftrPT ^ ^ q r c R T f q ^ T % 
q5T J q q n r JTSTn: q-pTq ^ Hl-RTfTT d^TZ T^ ^ : ?! ^ H f ^ fq^nT^r 
3r7^rn 31 rf^ ^Y^T ^ i f^r^' j^Tignr ^ M r aiYr frTiTTT3i^  
TQirft fq^q)r% ^ ^ f r r 3{t^ irf^^w^ q) f^.aT'nff ^ 
% q-f^^ir if qTb ^ff^ T^ f^ cWT? if •sTTi?T q?JT3fYrr ^)\ ^z 
q?^ qJT '-irm WTTT f w r i f g ^ " F F ^ ^ 3{q^ ^?^ rm^^in" 
j f t r ::T7\Ti H~M qi :-I^ q) HTrT 1 I JTet ^T^^H" I fq^ ^ E:iTf^5 
? r^ t r fn7 q57 nT^^ f ^ ^ l ^r?f I I 3fY^ ?Tg mf fT^^lTg 3 f t r 
76 
I I m'k^^ H3fY ^TET qT% I 1 g^rn- mf r?fti a^ if I i 
^TTT iv^T W^J ^WY^ \ 5cH ^' I 3fYr g^TTTT tJpf | l [ | r 
CTVTY ^ Y ? t ^ D i r i T \ 3ft:Y eT f^Tq^T?^^ ^ | ftTTT >r ? f r ^ - ? i 3 ; | l ^ 
qiY Vr?TT f w T I f^rrrrTT ^ f g ^ s r ^ ^ Y oETforfcg Y ^^w^ 
q)Y YgffqifT 5 ^ 1^ 017 I f5-""?^7T^ fqr^57^r^ ^ 5-17^ a^ 
qYTfYe-lfcT Jf " f^TTTTq- ^ q^rmffW n^7 o f c t P 7 r R 7 TRT "JTI7 
5?^ 3{7rf I I "^ 
gFfr ?7T^ "f^Yrfr fpiqTrT riYfT7JTet " q ^ 7^1TR7 ^ 5 ^ 
FuOqtOKrf7q7FqM' v ^ q ) ^ F^OFrTOjiYrRiTe" ^ ?W"5fr rHHT 3m r" 5^7 
lojfiiy.i G7rr fqfcR ip^ : arrufnq^  ^ixi^^ m- 19 87, TO- 176 
2. ^ e t 
3. HJIg, f ' O - I 9 63, q-Q- 79 
77 
^ r 
eT 3{L-lTlTq q)c%;^ J T < T ^ q^ r^ST"nsq-r O)^ cflrff ^Y f^Tq" ^JJre 
qit f r ryr q^ n" ^^ r i 
^T I fH^^^^mf^ ^.^T 3ft^ ^ ^ siTTfr ^ ?Tt^  3Tir ¥^ ^^'^ 
g^ qi cfniT qft- J^TT 3ftr 3"Tts|trT ^ SiTfff^ rT 7^ 1 3In: ^TT^ 
cqwir^ fT cr^ rrfqn Ew^'mff^ iwri f^Tvrfm'f ^ gfr o^ qrr 
3fTf4q^ HelTTflT q^ c% qJ fr-n-T-FT-ra J^Y ^ q " f r m r q)r -fr ^TlTT-
cmrr fwT I ntifr siTffr ^ fmir ? i ^ gi% rrViT q^Y 3[q^ 
I' "ft-^ -Y^ Jqf?;TT n^ §fr Sj-Rt g j ^ 3iTT^ ^ rT>lY q^Y W^ 
<mT *^ f:pi Tf?^?H q^^ ^ ^<Tr 1% r^ i 
5^ drf^qi-HtiTr aiT^Y^^Y q^  WTTT "FgoT ^ 
qffercq^Yn" q5 ^TT^ r r j^Hl ddT 3ftr ^?rat' g~Tffr^ ^ 
c 
"^ IT r^f^ T FTTR Jf STTTcr Sr^^fgrqlTT, ^ ^ q i T ^ ^ fg^qret^ 3iY~ 
qY^TR-fr cTrgY qJT fcffl-U ^r> i t if'RgTT'rarst fTrq 7^7^^?! 
E¥ 1 TafT fpf rTUT^Y q^Y Ffeq"Tqt nY^Y )T crqi<"Tq -fr eF, 
fOi^ J-fr ^ nY^ J^P^^-qJrq-TTT q) f ^ q^ FT q)<tT ^ ' I 
rr HTTrfTcr 3i^  w / ^ J^c?]:^^^ $r ftqiTTT EYTT q r r ^ EY ^ r 
78 
i t ^Tfrq-f ^ cwrcfT 3i-Rfcr JriT^q" m difz Q ?kforT e>^r 
^ ^ f W R , 2lllfeWr3I 3 i r fq 3 I I ^ V r H T q^  CTHT^  q^  ^'.TWT H ^ T Y 
WIT I r l fqi^ g^" ^ g : g ^ Em ^e^T ^T$rrr I fq^ E^ft 
^' 31731 ^fl- ^E^f-^oir, 3irfrr-cpqr, ^nrr-Fl^TlTT, nTtt mTUT, 
^Tii-f^qm, arf^qi q)craw 3fTf^ ^ et j^ Y i^q I ^^ Tm^iT 
>f q^ 3ft^ ^ m Tmrmr E^T\ q^frmtfT FHT^ sfr s-iftq^r "^ 
f^cT^Yy 3Tq~^ fornt e 
3fT^ g^ g^ p t ^ q-frfYtiffWT % ?TqVi 1^ ' f^Tr iT ^^  
q^^lT-?TTfl"m q^r ^ q X I P ^ n T ^ T ^ X[rirfq)^ CTTfTrT q^Y^ I 
X X 
fmtir sf^^FT 
0 f^nnT > mr-^TfEi^ ^ zi^^^ ^^r 
3.1 -^if-x-.^^r^ rns^^fTT 
3. 3-?TSr^M 311 - ^ I r H 3ft?' f w T n 
3. U-^rcTi q^T ^'^T^ 
f^rnrr ^ wr-FrrfHTn ^ r rs^^ ^^ 
r^-?TTl%rJT ^ r r ^ ^ r tifRT^'i f^rrcrr ^iin-i ^ ^ afg^ 
ft^T^ ^ I 3rlT ^ 3{TtrYq""r^  i-irm ^ ^f^xr '^ few ??qd?rr i-fr 
^ I j ^ ^Tczf 3{1T wr-?TTfgTEr if ^nrrvT >f gt n ^ i r 
^TTcW if, CTFgrT Sft-ZTTiT if E^TZT J^T^ f^rmv "^  
mT-^rf^m if rrs^zf %^r % jm^TqY ^r^T, crtirY ^ 
3. I ^ r f ^ ^ T l l t rrK-^^cTT : 
?rj I 857 9f|" | J T f ^ ^ TTCm >r lY H T ^ ^ T Y if 
f s r f ^ 5TRR M^" T^?TrTT ^ fq^S Fmf^^cTT q)!" ^TmTr U^ ^T 
^T I j-iiTrfr^Y qi f^cTf if a^ wY ^ f^^s ^Y 2f?p?TYsj ^frfrr gt 
^?Tgf 3~7TTrs^  q) crrzm if c^ g^r z:ir, f^m^r 3~Tf^rrr?iY 
?^q" gif H^ 1905 g"o if (Tr# qu:^ ^ ^ TZT ^ " m ;rn=ff g^Y '^Y -^IPTY 
if f ^ i r t e ^ ^ qr f^^T^ ^ r I i 
so 
cirqj aitTrTfrnqi, urftf?, HPRTI^^ FiUTTgrqt T^H-nr^ sfr ^r i-fr 
^ few FgfWiT I 1 
?^ q" ^?ai^ ri^ ^ g f r ^ 3 " ^ * % ?WR ^ jfr $^3rtrt- ^Y JTIIT Jf-R^r 
3^ f ^ $ t 3-lffrT S ^ n % (5]^  l l I g?T f^m if 7 ^ f^^TrTT $T 
g^ f^reqr qs^sr I "sfg *^ ^Ymr g fiV q i JTCT ?w§it fr^T^rr 
^f^ TET I I fTg?w^, JrY jfl-frr >r - f t ^ - R ^ g'm ?% g i 
^E CTV Q^ ^RlrT gV ^"^ f c [ ^ - R ^ ^T TTTTT " ^ 1 " g ^ ^T fmT 
I I 5f^ 5H CTqiTr ^ ^TfT irY 3F=5f ^ f o r f e i t g, fTt ffflgfT, 
Hg - f t ^ F F c ^ gVcT ? i r I I "^ 3 { 1 T ^ 5 f g ^ - R ^ "^ ?WT^ g t 
f^zmr ^ 3rq^  ?rTfgc^ ^r r r J^ririt^Y if r r s ^ ^ ^ ^ r ^r 
^ ;i ^g?r Tgif j l r ^ g f ^ 3-^Y^ 3{cr>f ^ 5t ^T<[t ?w??Tr, crfHrr 
i . i r r o f s ^ ^ g r ^ : f ^ r g ^f^ f^rnrT, ?to-i 975, ^o-\k 
2. f^^TrTT jf^H^q;^ ^ ^ ; 37 g f ?f?^^Trr, q-Q-I I i+ 
81 
3{TrR4 >r gt 3ftFfi- f fcwY if 3m^ "Fg-^ Y 5Y FTf^ rr 5<:tr ^ " 
-^ I' ^ qf^TrrrRTq^^ tV-rar "^  m°<-T\ wFff ?rrf%rtr if w 
JT^m o r I I 
rriTR 5T 3ffticmT ^^ r i f^fferr rriiFT ^ afTforctr >f Twpmr 
crrfRT %g F^ ffTT? J)Tf^?T^T^ " ^ r frlfW, f^ftPT ^F^ m 3{Tf5 
^T cmiT-tr?nT <^" r^ ^ i =^T ?i^  cfe^ iifY ^r f^TcTr ^ -sTf^ cTrg 
Tf ^grr ^'\T^ cr^ i ^ f gi? ?^r fr?-"^  $Y f^>^ ^^q" ^ Yarf^ 
$Y^  f^  rR^fcT^ Tf^T qr j^Wt FfHT^f^ ifcT ^^ Tf^ Tiq r^f^ Y % crfh 
3fto ^ Lfl- I 
?rj I 905 ?0 if ?rTi $:f^  ^ ^T?f TT^ gjY ^Y HFlY 
Jf fg:-7TftifcT ^^ t ^ r ^^T I f^?i^  crgf mr^ T^ffm mr^ gY 
mr ^T 31TZ crfY^ Tflt ^ i r r if f ^ r ^ F4 J^FTT ^TY^Y ^ 
3{fb$ ?fsJTr g ^ % ^ Tvn' mj^ ^{cm^^^ sY ^ ^ i §?T ^TZ 
3f^ :?Y ^ -^4-PT $ ^ b~r 5fl- wcTT $Y cftT^ % ?T-ra-?rra ^ b r 
if w^ Ei e-ctri-^ c^ii ^rTir Y^ j-fr 5^-RT g"T?r i grfrfr: ?^T 
qcHT ^ r r r 3^ 3fY ^ "[K" "^mY 3fY«r rr^ $TY" ^ ^frf ^r 
i.?to- <snU(^ ^T7r ^ i ^ ^ : 3r"R^ ph^ 1962 ,^ rm-#oqtdtrfrirYg 
TO-l 1 
82 
qf rtn'TffFg j^tT iH^uf T^TV^TT # a^ f^ Y ^ ^ ? T ^ f h ^ f ^ r tu ^ 
rtsi q[5t r[ i^ er^ ^g, 3{2:ifcj m-m ^ r mrcT s-irm if "STTCT^  
t ^ f ru p r I ^H f^ f ra if gr ?qi g^ ^ cfmf % FTT^ ^rr^^Tiit 
f^iT^ I n€f >r (fl^Y if ^^f "^  src^ r ^ fg r tu if crffr^rr ^ 
^ r fgfUqrT ?iiTT%?"T i V ^^IT 1 S-lTTrfr^ TY if ^ T p " g?T r rsr^ iT 
^ F l f f f ^Y ^ " A % few f ^ f ^ T ?T^"IT ^ qiT^ vT mTTT fmT, 
^ ^ ^ ^^ fl^t 3fTT ^ Ht ^ ^ ?r^  1 905 ^ FT^f I 91 0 n$ % Sft^  
^Tf^g jT^ d^u f 3-irm if ?rf^ HY ^ I 
sfrffr ^fr I g?frfcW g ^ * 3rcT% ^UtR if g t mT^ ^ UrT ^-4-FT 
F^ T g ^ i t 3i"n^YfT^ ^t JTffif^mf ^g^ $r 3{g7f^  crrccr p r 
qr I ^m if i t g"^Y^ mir^ ^rf^ ^ ^TIT J-ITTTT ^Y ty fe r r 
r n i H >T 3:["^  ^ n ^ "^  ftw ar"^  f J i f ^ ^T f ^Y OJY ^ T qr 3{q^ 
crrnrY ^ 3fT|ffr ^ ^^r m" i g:^  ?i3-fr rincirfl ^ Eis^nrY 
?g q-frf^^TfrwY 5)T f^^-nrr ^ ^ f ^ r r m ^ ifs^^Yor q"^  ^ f r 
^grr w r g q r^r i mt ^rvn-1 f^ f^Tr r r 3-fr 3fq^ ?w?T?ft-^  
>rs^ Y % mr^ ^ m'^ ?rrt%rqif r rs^ i r g f ^ % fcw f^R^^r 
afT^'PT ^r^ f , wY f t ) "J-lTTcT $ t JcTTRt 3{Y^ ^ f ^ ^ t TWTZTT 
\ j f ^ ^ r j ^ ^ ^ f l ^ I 1 3 ^ ^ ^ n ^ ^ - ^ T f R T ^T i [ g r g 
I . ^ P f m fcTg : f^^TcTT SfrmgnTT aflTZTT, f to- 1972, q-Q-l 72 
83 
I f^ - " t r t ^ $T T ^ " 3f"nT^  m^^ I I TqqTTt STI^ Y^T^ ^ 
w^T I I cTi^ I , g?f|- gt fTETqi 1 q ^ MT 3{Tq'q5l- ?w§r if SIT 
f^J^nn" I , W[^ ZJI JTT^TTr cTr^ i r i t^ r R ^ f c T $T s-fr ?q) 
3-TTm 5)t r R ^ f f T ^ , 3fTf4), frR7~ftg) qfr fFtTfcWT ^Y i fZ^feTq^ 
I 1 p-M^z 3frr 371% ?n^ fcw^, fWftrro^ qT?r, cnrrr 
arfb/qfirr JTPT^ if rr^,^ $r 3fYr 3ftRT afW-R ?RiJrf 1 i ^^f?^ 
" i f r ^ ^ tT^" >RS) "^  ni^Tfft'^ ^?:rft'^ m'Rft f n i ^ if ^TJT 
i . i f tet ^ g ^ , ?to-i 967, ^ o - f ^ ^ 
2. gil} TO-I 56 
84 
crrr»i gt trr i CTTI qf^ ^ »-Tr??r % % crre" ^ ^ i p^TfTrnr r r ^a r^ 
tfr I ?rrV HTTrf Tr ^Tf?wY $ 1 - ^ \ ^ $T w r g r^r i ?f?TT^ -
^TTT ^ f f 3^7 ZTT I 3{7qrRf %r7g' ^T^ ^ f^T^ fH|cT gV^^ 
f ^ c T gY 5% ^  I ^ rmfs-nr q-?^ g'?T d^fz Fgr^t f^ %q^ 7T=^  f t 
3ffrT IT Hell ij TTfm ^ OHi wft miT TF ^w ^ zfr | ir^T^ 
fmi7\T^Z ^ ^(TT, ifTg^cT TTOgc^ ^TfT % OtT, ^ W ^T^ % 
JT^7?T 3fYr f^r^r7 ^ ^ tfnsi ^ r^epij ^fprrn" ^ ftw m $t 
f ^ r c r f ^7 T^TT 5)?- ^ ^ 1 ar-Eir ?T7few, r R ^ f r r ^ 
/ N O 
1-fr ^ ^ rj^ ^ I 3 f g c r f f ^ ^7$" 3r7 ^ ^ ^ I t ^ " ^ •^P'T % 
Frrf^?^ ^7 Fxitr^  wi ^tm 3{7$TT7 q"r 3f7 Tg7 m" I ^owTomr 
?rr^7^gT^ $t ^ f n $Y ?wii^ $7 ^ f ^ ^ Y ^ ^jft* ^ r^nR[7 ^ 
rlYfTY if f^^f(T?T f W 7 TTZ CTg?fr 57<r ?r^ F $ ^ g"Wr ^TTT-
-"^-5-Ff girrr u^7 mi^ H JWtrr i ^ ?T^ foj inrT7g) 3fj[Y3f 
f5)?fr Zf^ T^ 3 ^ 3rfdf 7 r >r JST^ qir ^ n^ 1 f l T r f ^ r q l ' 
T r^m %,JT7f(^ %~^ ^^\'^TT it =^Tgf JTLTnqTfr ?frmTTn" ^^ f^r 
1^  I g?7fc^ ^g fg^TR^ ^ 3[-pT UY^-^ FT-fr >) f W f if ¥^ 
mv 3rfT 3 ^ I f f ^ Y ^ fTgirYn:^ ^7-5m % ^ f r rq^ r i ^ 
^ 
S3 
3PTg-CiPTg 5"CfT ^ ^ I ' r^ rFlf 1 ^TfTirTlfl" ^ f(W fglpr-3{f^ltr 
ex ' Cv ' / 
^^^mWT 3fYr ^T5:^?T ^ T T ^ 3TFra ^ l i " I I 
zj^^fm ^ttrf^ftKrY ^T f^-mr OJ ^f^frm qr fVYsi CTJTR 
q^T I , 3fY 3 ^ t ^ T P T Y ^* 5-fr "R^cT fcT^T^ cIcTT I I ^ g W ^ 
rrs-^ir 5 f^ 3fr^YT^ qJT JTS r ^ w $Trr I, 3f^  ?mt- i^r^ TftTTY 
3{v^ c[JT "^m J-frl I ?T^  20 >r >Ri<r ff^  ^7 m i^n^^r -^ rrfccT 
crqq f^T^ j s ^ T^e^  3rs[ i-irza if f^ftrr TTTTR 
5r^T TT cTT? f q ^ r 2^ 7 I 3fcRg aTHHTIT TrT^ Sf^TfTT ^ 3(71^^ 
l.-qYSt ^ q^f, ?T0-1967^ TO-I 5 
?tO-I 972, J0-Ii43 
85 
fF^f f i ^ ^^T fY ^ 2# I f ^ r n r r ?r^  1921 if f^m 3fCFfr 
"f^gRj" Tm5 ^fqrnT if HTTfT ^ ^ ^ ^ 3r;^r ^ q^^zr fFZ-Tfrr 
'^E 3TTcTr -
Cv 
^^ WT 3fTfTT I 
JT^-J-l^ ?T% Y^-3-Tg f^2T% ^Y 
^ ^ ctiu" I I -ft) 3f^  f^ ^TcTT mrcT $Y a^ T^ rY % 
aiLt^ QTrT I , (TY ^ 3ICI% 3fffrfT if STT^  ^ f ^?^ I f? ^ T 3{"R 
j-fr ^ i rm j ^ * ¥ f ^ Y , 5 f ^ Y 3{Yr ^grTTifY ^ qr^^ unft- I , 
^Y $J-fr ^g f f ^ T H 5^rl ^ ^T 3f^  fer ZTSf Q ^ r ?? ^ I I 
crffT" TR5 grf^T if 3fq^ g " ^ * J-iigY 3)Y CR)^ f ^ r I -
'w^EZ [ % E Y nif 3{T3r 3-fr 
"tegfrr ^ ^*q )T ^-^TTT lY "g^ Y g i f — "^ 
5?ftffw f ^ r m r "3IPTY f^^ F^ r r r " ^"toT if ^ | f »-rrrffl"5T 
TO-89 
c 
2.3rTrf^$T, p ?tO TO-29 
87 
r^nr ^ -^* EY ^ 
mr ?mT"R i" ' 
3Tf£:H) tr^ T yr I ^st $rrtn" I f^  ^ HT«r?T ^Y tyfferr rnrFT 
>r 5"ffT $rr% ^ few ?rTT^ ^i P-ti qr 3rfq^ ^ ^ I 3fY?" T^ 
?f^Tf vfr ^TT^qfTf^Y % crfcT. 3ffcff ^ I I j^wr crf^ ^^ Yt^  
I 922 % ^Tci $^^|fT ?fl" ^TTTTHY ^ sTTrf gY ^TcTT 1 - ^ "^Kc^ 
rpi, "n^ ^ r r f ^ T^IT" arrf^ STY crrfrqjrmg) an^  :^^ gffr I i 
3fY 3{fg?TTTR^  afl-^lrlH ^TTT ZW^ ^Y ^ ^ ^ZT^T HTgrf I I 
>if^ f^rnrr 3fq^ ^^rTnwrrl" ^trrnrY "^  inriw >r ^ f^rr 5T 
frn^ TTT gY 1^ (fnY '^ ^rrar ^ ^ f^ r^ TTr ^ih ?% I f^  3PTI-
^ r^JT q) f^fm ^ p'mTT 3rYr m^ ^ff^, CTY fHTftjci ?^q" >T 
I f^  m^ "^  rr?% gt gf^ ffr ?Fm I : 
sYmfr TTcT, tr^r I orr, 
HJ-Tnff ^g^-^cR gTT "2 
10 ?t. -3rY$Ttr rTT^:fH<:irii ^irgcfr i^ ,^ ?to-203a, ftoTO-us 
2. ggt, f^rnrr ji^imrfl-^2^, TO-2I 
88 
% ^^ grq- if ^ R^  F^T q-y ^r jm E\ mr ^r i H^ 1927 if 
^ ^ I fbF^ fffSTT ^z^TT ^ wir ntf^ ^ ^^r ^ ^ ?# 1 
?rr^rr $t ?^T ^ ^ grrfr ^ffi ^ f^<tu if ^rit-^ "^m "^  
3 f ^ " R ^^% CTTDT PSTPT f ^ ^ 1 f^TTmT ^ f ^ f ^ T H ^ T ^ % 
?^ mz :sTZ RHTT 3r^ "RTT $T tWru fwr 3ft^  grfl"^ T R "^  
error "mpi^ T^ j-rrrcit^ ^^r ^f a n r ^ ?W % fH^ f^^ m 
o^ ' 
if ^ ^ mT ^T gY ^T^ % I =iQ^ g^ T ^ m lirt w^r ^ 
I i -' mrm if f^ R-Trrr JPr P-ciq^ rrr Hrf^w^r^ I i ^ ^tr^ 
So 
^1 f-ci*?^ Tfrcrff^  ^ anunrr ?rr^r gif j ^ ^rar ^^ 
$qr-^Trfgw if fiic^ cft"l I 
f^rnrr ^ 3fq^  CJ^"R 3Tp=qT?r "arcfr^ r" if f^r f^f^r 
rriTR "^  afwrqrrf Y^ 3^-R^ fwr I i ^f^ fmm #I3FY 
^T fmr I I rpmr 3T^T?T rl" nrnr^r $ ^ arrr ^FT^ r r ^ ^ r r 
Y^ 3f^ ^ 3fw^ If^n^^ q^Y f^ >r fv fwrYsi 3{f£:0)rff ^ r^^ ^nr gt 
$Yr 5JT i-msf^  H^TT q^T I i ^ .. ' .. ' 
i.jspT GTTrr rrormfhcrm rmfrfWrnrr ^ ?rrf^w ?ni^ FTT^ 2^  
FTO-I 972, wo- I 6 
2.arqrrr, ?TO-I986, TO- 20 
89 
3^ ?^iT 3ftr T^T^ 5-Trm $Y c^fri-?i ^?HT yr 1 H ^ T T ?t 
pfire" if tr f\ r-ri*i<il wnt ^ I i?frfcw ?T?q)TT ^r r r 3 ^ 
f^ <nMT?" ^r fcWT 3rTfrr qr 1 
"3rc?Trr" 5T ^F^^ 3-fr a-iirfr Y^ cr^iteT ^ Vf^Y 
f^rt^TT ^T ririt I I fT?-mT tyf&rr HT^T^ ^t 5?T n^^ffr^ 
q^^f^ I - ' ^ - H Y -^RT sYnt ^1 I 3fY^  ^  fw^j ^FiY eY 
^Ttr i , 3 ^ ' ^-pit ^TT^ 5)t f^rr^^T^ f^r 3"^* ar toi f^Y err 
I I 3 ^ m^7 g ^ T |& ^ T R^TT^  EYCTT I , ^ ^ ^fM" fVfTf 
^ 3 ^ ^ r^f I, ^ ^^ ^TTTT rfsf ^^ crrh, 3{rr j ^ irjKzrfrT, 
$ r felt I I "^ -STTFrn *^, ^ Fq^ fcfe rrm- ^ Y |JTTnT^-Rt 
fVfferr rTTTH ^ a-rrrfr 5)Y IT"^ ^ n ^ 3frr ^f^TarrDT ^ 
i.arcjTn", ?to- 1986, TO-I 1 0 
2. ggt; q"o-7i 
90 
rfO^^ if H^Tt^ OSfFTT pfS^ ^T^ q?PI % ^ TTT 3IU |Lhl* JrvTTE 
cwr rpf cRTT^  fqrf?=iT?T 3frf^ ,$TfnT5rf^Y ^ ^rfhfgfcjrY ^ 
? f^f ^^ q" if 3iq f^r ^TVJT I - " c=R§^  if ?f?g)T^ mf^ qr ^T%T 
^^T I rT$ qr if f^r fiTzi??iT^ $^ frwr f^nrr i "^ SH q^y^ 
fmuT^^ ^ I^ '^* r r^ ^frrfgfbqT ^r T^^ ciT-rm sif "3rE?rrr" 
if f^9Ti ^ T I 1 
f^cT ^ ^Tf^5)Tf?TTY ^ sfT^gH 3rf^Tf%rT T€^ WY ^H: fwT 
2-17 cTTf^  3^ =ig)t ^\ r - t l ^U l M W ^ m Y if ^Y# - f t i : ^ ^ sY I 
Mm '^ "3rcfrrr" if ^JifnT^ifFrY % ^ qy qr ifr cjinrTT ^TCTT 
?Tf^^ ,^r f^ $Y c^TcTTcTT l-"1Vfr "^  5JHT I . i r ^ m ^ 
f^?fr ^ ^gr I . iirl- ^3rTr^  g] -^ f^TfVf?rr I , *^ ^gfrr f, 
i.arRm, ?to- i 986, TO-72 
2. g ^ , TO-I I 5 
91 
% few pi^T ^g ^r , 3Tq^  mt^rqr 5t ^TT^T rRHtfm srVr 
?TTCTrp3f55 crft^ck ^ 3{iij-rar OET^CT ^ ^ I , fnf^ qtfFn 3Ttr 
crr^^qTT 3ft^ " t e ^ ^T FT OTZTTT ^iz\ T l f ^ ^ "T^ fT" $7 
•Fg?^ T TOS" ^ Tcft I I g?frf(W " r^ftr r i f w ?^V irf $¥ ^ r 
FTi^ VfcicT, ^ m r I artr j?i^ o w ^ if afmcrrf^Y ? T ^ a r ^ i ^ 
^ f ( ^ r^T ?raT^ gYfTT I I ^ T f ^ ^ T ^ ^ T 3r t r ?f^ lVfFJT?[ 
irrftr f^ if I " ^ ^ mt^ ^'T m " ^ T ^ V ft^r ^fw ^Y ovit 
nrg-Rt- t^ cT if I " l?fl- cfffmrf frram" I i "^  g?r cTq[)TT f^^Tirr 
if gV ^ t 3^^-q-m ^Y ^ St cHclciHir^^ ^W if IWT^T5 CT ^ 
No 
jTT^TH. if "ar^^n"* ^ I F ^ YSE $r 7^7^ ITRT^ cp-rraT- i I%3RT^ 
3fYr 3{3iYcT 5)Y ^ I , 3fY f^V, ?m?fr, j ^ ^ 3fYir ^ r ^ T ^ I 1 
i.3rc?Trr, ?to-i 986, TO-157 
2. n ^ ^ T ^ lFfr:?nrfe??T ?is-^ T f^rrmr, ?TO-I 9 8 I , TO-? 
92 
W $ ^ , 3r^ b~rt fTTRnrY, rrrfraT, 3wf^r^ arrf^ ^ f ^ g 
?fq^  5 ^ ^ 5<:u n ^ % HTq-?rra ?1" f^ftrr ?rTTT-nHrgr? ^ 
3-TITfT ^ ^^f^ q> few T^fJT rRT^ ^ ^ I I "' ??T JtF^TfT if T^Rt 
% rft^PT ^V $fh" afCTRt ^cr^ ^fte" ^ arTrrrr qr D^TK^I f^ cT 
3\\T gTEj $t 3 -^RT fWr I, 3fY f ^ r i t rrrmif $r ^TTZU WT 
TTT^ EY^ 57 ^m ^rm- qr i giTcm if, >T3$ ^ ?^T VfcTEif^ 
NO 
fmr I r qrcTcT JT^TTT if >mi w^ CT?^  ^ET ^ T t rnrRiY >J 
JTrT^Tftrrg VU 1 ^ - ^ ^ JTHT^Y 3lH rnTT^Y ^ ^?cTT 3{tr 
3Tqt^ 'k ^rmr mm qr IVf^r rTTTT^ jY ^T fHcrfrTirY ^ 
T^TirTT 57 f r f ^ r 5?r7 2^ 7 I git* ^tt fr^ ^ p-rrant, q^Tr 
rR5iT7r ^ , gtrf^te 3r7f^ p\ r-c1*7?t W ^ 7 JT^ CTT^ Y % 
^ ^ ^7rr ,57f^ 57 ?fbT ^ §F rrsr^ir ^ ^ 7 57 f^ftn-
^ r^r I i ^ jcrRT7?T 5t ^7f^57 W7gfit sr7^ ^ 7 ^ if fWferr 
T^Z^TT q) fg?^ ^ ?^ cT7m5 ^^^ ^ HHM i Pd^ jY 5Y ,57f^ 5 ^ ^ 
fci^ YfVfT 5trf l-"H^Y, qg f3ffR7 artl fgcT7fT if 9^ gYfT7 I , 
g?T57 i r t^Ti 3-fr ^ ^ ^ ' f^mr' I l ^ ggf ^ Vte7ftT5cT7 ^ 
l.3{?T57, ?f0-l 96 l ,TO-7 l -72 
2. q^rmrft', ?TO-I96 7, TO-I I 3 
93 
5Th |F ^grr l -"n^^fcT fqrrmTT^ ?Y^ $t trsfrr.... I i " ' 
f^rnrr ^ 3fCFfr "^-rar. "sfR^, "^ t~JTfcT 'R -FF^ 
t^r jf^rrrrnqj ^q- >r Y?nY$cT f ^ r I i 'h'^vj' ^"Rt if jfcw 
f^ qpT q[) qj-RT ?^r"nTT qr ^WT EV^ | ¥ frf^irfr^ yfrw fgJTPT 
if ^ |F 3-F^Ttrrr ^V jsfPT?' ^ ^ I 1% f^ ^ir ^fcw fWrr 
cfw if 3fr 3fTnT i^ T 3tr ^ sfqrnJt' f te ^ ^ qur CWTFT ^ ^ 
^ I "^ "or-pRit" ^ " R t % TRT5 % JTiriW >T T ^ f ^ dTJ^c^Kl 
Q?f ^ cf t^-^Y? ^t^ g i r f r fRTTT^ ?fq^ ^ ^T"ftT ^Y 3 ^ - R r $?:% 
^T^ ^ 3rFCTre- ^ fcnff ^ ^ rm" et T^^TCTT ^r CTP^T^T^ irr 
^ T f ^ ^ " R t f^^TZ UTTT3TT ^ 1 ^ ^ ^ cTTCR p m p T qT-"Hloic^ I-^ 'l 
% H"ra ^ ^ "^ ^TTDT, W ^ J ^ 3fYr 30^ ^ ^ T f , ^"Pfr 
^nr iv? g' I qjf^ FT FfTTTfW?^  ^ :=nm >r gif UT arirfr I i ^ 
5t r^r l I arYr qrrf?T^ ^ f ^ g fgaiiT CTRT S^ TTV fhr^ % 
^rRTTDT ^ f (W ^^tt I I Hif g r eTcTcT if ^H $ r FTT^ ^TT 
I I "^ ^TTrT^ if, ? ^ ^ i t UgT^ 3{?e^^ ^1 P-d ^ f ^ T ^ ^ 51cT 
L p i T g i f r , ?t0-l 967, TO-72 
2 . ^ ^ qJTTF, HO-I 967, 3-0-32 
3 . " ^ , m-\ 962, TO- 129 
94 
f^mr p-Tm fWiicT ^w >r 3-rnrfT wz Jfr ^^ m i fgrha 
^w ^ c^-T ^T ^T qpf ^ r r ^Y ?grn=^ 5rr% % few rnir^ 
m^ % crfcT 3rfb^ j r«41 feci -^TT I ciTp ^n?-Ffl- if c i ^ ^ ^gT 
g^ ^ jTd I ^ $ r 3n1ci§ji Ow p f ^ >T HTTW ^ irernW?^ •te^n" 
f w T I I "?frJTcfr 'R 'FF^ r r r f F ^ n t " ^•pfr if M^ ^ p ? 
"ferr I I ^TRm if, g^ ^ i i f ^ Y if "nm ^ cTT^ Tff!'^  Trmifsiq) 
"u^T WTE^ 5)t cPTT rddiyr" mr^ if >ra$ ^ 
^ T t ?rm-^Y 3Ttr rrrTT^T ^ awRgt^r 3 { ^ T ^ Y wr i^^r fh^TT^ 
^f ^ T t Si i I mf 3rTT fsiPdn- ?rrTn-^ 5?TgT^  ^ fh^s ^ T T ^ ^T 
fuc/lij fgrg ^^ % ?wir arif4$ jfet 3{Yr tyfcirr 
if ^ r r f 3fVr HSR^ 3rlT ^'t;?PTT^ ^ r ?rra-n?JT TTTrnTTT gY ^ r 
?Tr I f^TTRTT ^ JTRrfr^T f^^ c^TT $Y g ^ ?m ^ s Y >r H " ^ 
f ^ T ^ qi few "lyfferT wr^T^^^m^ "^  ?3RTn5 ?^ ^Y I^V]T 5 ^ , 
f^fferr enr?TffT ^ j f ^ trr^ "^  ffw ^ i f ^ m g t r m ^ arYfT-jtrr 
t^HTtf fcT^' I g?T CT^ TT ^ 2^ ^ ^ q-^ mJl % T^TCT ? i ^ 3fYr 
f^ 1^61 g H TE^ §¥ rrsT^-^ «nr^-JTt^ j r r r 3TT^Tf^-?n^"R ^\ 
3Tcrfl" rtTTHfY 5r f^ sjq- g^TT% I 3{tr q m ^ - ^ zv^ ^ ^^T 
^Y |iTf^ ^ f(W Yfm $^ cr I i 
l o q n ^ WTT, HO- 1967, q"0-36-37 
93 
Wi 1935-36 m an^-sTTrr f^ni=n- $ T ^ M ^ , 
T^HF 3ftr a r^ ^i^Jfr %T3fT JOT 3^ wfl" ^frra-T >r fW?iwT r^Vg 
^ ^ f I iff f q ^ i f STD r m f^cTm TTCff ^ 5ZH ^ Jfr girfV 
TR T^ gg ^ T Pi^  ^^ c^TT ^Y m^ ^^\ t^rr $Y ?^71J^^ lYr r 
I g?fr ^ ^ T % ?T# ?PT^ ^ q R % few I ^Ffr ^^TH" FWTi:fi-^T 
cirr ^ gnJT-FT qfrfVyfrmY if i-fr f^Trrr ^ r 
wr^ fgoT^ ?TTt%rtr MMT^I^ ^TT |3TT I , wYft) ap-fr Frnrrf^^ 
q r r $ r rf^^^rr ^^ ^ I i H^ 19142 ^  "J-TTTCT ifr^Y" 
3fr^Y=Fr ^ 5f^  rrfffi ^Y trs^T ^^f "^  mmr % ?rm ??r^T 
^ ^ fmr 3 f H ^ffT >T qif^?fr ^RfTHY ^Y ^ if gTcT fc^T I 
Mrm ^ 3{fE:R)frr ^ r ^ r ^ ^TTTT ^T zEt ^ f^ q[)f^ ?fr ^r 
gcT ^ " ^ I offqf)^  ^^ ^Y^ ^ T ^ ^ T gJT ^ :S - ? ^ H ^ ^?lt 3T-mT, 
i . f ^R i r r q)t m-ffe'c^ m^r ^2^, HO-1972. TO-ii+9 
96 
ffr 5f^T $t 3nTTT¥ f^rmr if .^?\ ^f i f^ iwr ^ g?T m r^ 
^ gn ^ q-iif f^c^i, i^rT ^ wmt ^T^ 
rrg ^ ^ I* HWTY, ^ 3fT^  § t^ ^^ rgrg^  wr^ i "' 
^TFfrg if, ^ffi-fiw f^rnrr ^ ^ ^ r $V ^ m ^ ^ 1^ HTTT^ 
?fEi^  % fcw Jrfm fwr, cTTf^  ^ ^ r aTTTr r m r r ?gif ^ r ?ii^  i 
g?frffW ^ ?rj ii3 >)" sr^ ffT ^Y 3npfr ?iRT3ff if zrg ^mr^HV ^ 
%T3fY 3{r^  3"^^ ^fcwT $Y f^-mr ^ 1938-39 if sf^ gta^ r?-
^Tf^^T-f?TrT ^ crfcT gt 3ffii$ ^ I 1 g?T PCI^N if ^ro i^rr 
5^ 15 gt ^ I , ?r^  1939 % ^ ^ if f^ Rirrr ^ ^fdl' f^f fim- ^ g^^  
?ig 1946 if JFT^ ^r r r J-irm ^ 7gcr=^T % few 
ar-p^YeR TmmT ^^r, f^ >T ^^T% ^ few t^f&rr ^T^TT ^ 
f^cTTT^ ST^ ^ mr ^Yfcwf UHCJI^ T I ??#f s'raY ^ an ^ 
?I^^ fTm gY 3T^  zfr* 3rTT ^?T ^ 5TTf ^ f T^ J-fr gY ^ | 2fr 
g^ 0""nY 5)1" f ^ M ^ qrfHT ^^ ^ Prrnrr \ ^ET m-
Ic^ cTT, ?to-l 962, TO-SU 
2. sTormfhmTT rmfifmTTr $t mTgr^r ?rrrFTT 2^^ , ?to-i 972 
qro-89 
3. ?ro-?fYi^ TfT : ?rra7T$rr 3r|ftT -^^ 1988^ TO-69 
97 
cTef ^ ? t cTT^  5"I^?fr 3 f ^T ^Y HnTS^ 5 ^ ^ few 
§^ ^f f l^rY 5Y q^ ?^ ^ f^TTRT ^ 51T q r - " c T a ^ 3";=Trg,5R"R 
^rfr 3iYr g?T rt:^ ^TT ^ Y ^<r ^ r I sfYr w^ ^rm I ^•m^ 
^T f^ 3-f)- ^ u^ I , ST-fr WT 3TT^  CTVT rPT ?^^ '^^y^ $ t 
?rmTt^^ ^fnJTY ^Y artst CT^ ^ ^^unri ^^?^Yf^ j ^ Y ^ 
cv 
^ 3fq^ crf^ er ^0^-^ ^' fmr i "-^  3fY<r ^ srrRr af^ ""^  
I. Ho-rmf^fTTn r m f : r R f ^ rR , ?to-i 979, q'o-206 
q'o-206 
3.5TD j i ^ j^TT r"nTf : f^?i^T 3rY«r T^^ f^ rf, cro?to-q"o-32 
98 
?rrfg?^ ^ HVTH ^  FgcF^cTT CT^TT ^^ WTRV^ ^ ^f^ ^ few 
^ F ^ c F ^ r ^ 3f2^ if frwr ^?rr ^ 1 
3.2 Tg^rrt an -^1 f^ n ^ r jrtrrr-jrFnT 
?r^  1905-6 rfo if r r s ^ ^ T ^ s-irgTr % arrurr qr 
^ -Fqf^rrt an-cjlrn ^j 5?r jt^ ciijif ? ^ ^ T if firf^fr ^ r p T ^r 
^ r r if jffti^ >T arfm ?rs^r if ^ V T if trnrr sfrrr ^rr 1 fW?#r 
H^ -^EsY^ ^SIT 3iTYfi cr^ iT ?i^  3fYr T^TRt^ nr iis[^fr $Y -^fr arft-RJ 
^3rfa$ ?fecrr if f n ^ r r J F T ^ HY ?^% 1 mrfTqr if, t V f ^ r 
3rfb$ ?rMT if '^ qirYfi ^ ^ % 5)7^^7 ^ r % TOt^n^ ^ T ^ ^ T Y aft?" 
^ T jeiYriY ^ anfz^ gj arar^-ir f^^-5rfrTfe^ ^ r EYrfr T | -^fr, 
f^ 5m% ^TTDT ^ f t ^ ^ ^ ^ W^ ^^tm ^itg^ q"nR R^" T I ^ I 
q'et ^ cT«^  "^ , ft^Y^ r r s ^ T ^ >[cTT3iY ^Y ^-J-k an -^ "^  on 
q"fiT% % ?rra-?r"m gT T g ^ i t arT^Y^R =mm 5)Y J-fr JT^T ?^- fq^rr 
cTTfo) Fgqrit g r p Y ^ arfd^ 'm\j if cnrVr >T J I T ^ D T ^ r ^ i f f 
afVr ^ <" j^YaY ^Y qYrrrr ? R ^ $T ararrr qrRT HY FT"^  aftr 
n ^ 3 T an-ci^tiH ^Y J-fr arfm ^ ft?r ??% 1 
^F f^ ^ I g?f^  s-irrnf!'^  OVt-trfrT ^T^-miTT gY^ ^ "^  i 
99 
^ g-mcT f^-jfcTf^^ f f T ^ ^ r xtt zfr, 3>%* f ^ - n r r ge^ % 
3{tr ^ 5itq^ HT-m ^ % f(W ?W ^zb ^ ^ I irst girroT I 
wf WTT ^ ^ ^ few qVt^T^ "smT^Tr ^ f ^ s ?fe^ ^ r JT"pf 
f^ rnr r % "frcrr TO n^?ig-nT fcr^Trt JTf%siT^ 
^ t ^ ^ ^ ^ 2^  I F^ 1Vr f^TcTT ^ . r R T ^ H r^ft- 3{Yr 
3 ^ fcjrii PJHCIT W^ HV ^ g ^ $Y ^ g j f arcnt" c[zr^ friT, arrfi'R) 
fFUffT >T grFTT ^ , ngTTTFrr 31^^ 1 ^ 7 ^ ^Y q r m r f fei^rr 
-"flT^fV ifTcTgcT r^T^ f ^ q n t I , ^ g?T rn?T ^Y ^ mrY 
T^iT >irr I "^  g?T g r ^ % 3rTrrrr q"r gif $H ?Tqra I f^  f^rrnrr 
• 
OS 
I. STO mz q-R f?fl : ^?Fc? 3{Y^ ?m?rm1%5 f g ^ ^ q r ?rrfer?T, 
?fO-l 9 84, q-Q-l I I 
2. frrft-irre", ?to-2oi 8 f^o q'0-38 
too 
rr^^JT 3-TmTr ^ r cniT^-cmTr q)?% ^ t Jrfm f^^rr i 
^ ftr^^ f w r l-"3f"rcr% qrgf EITTY ^ I , ^ f t " ^ r f t ^ r r 
JgrTJjTTt TT^ 5)7 imU 3(7^ s t cfPTY ^ fcW HYCTT I , 3frq" 
3?T^ m w r r ^ T ^ . c i T T T r 5 ^ i f jrgTOrfT ^ T 1 cJTT i f f ^ ^ T t 
oJiTcrrf^Y % $Tr°T 3{trTr "srcra-Rr ^ ' T I ^T^T % i gir 
ZTS ?r^  gifgfr >RT I I gjfr "^  n r h gir I* i ^ - w F ^ 
3TT?fCT I I ^ \ q-Prf 3[ifr ^ c T ^"PTfr =Tef, ITY ^ # ? T i f ?P-fr 
I , q-g 7 g ^ t t gTcTT J-irg gif^Y t[T-m W R T I i sfw 
j g rRfiTt fl^fr I I g?r ?wq- rpfr gYqir 3-fr 5^ f^f^  i i 3rTq% 
qr ^ dcin I'l i ^ Gf-RFit CTY 3ffL-R)iTT irr^ fgcfnrt g>TT i 
3fTq" g?fr if girrrt- irq^ $Y i arrqVt- Hg-RJ-TffT -^fr gniY 
l . l l t ^ q^ ^?", ?to-l 96 7, q'0-167 
1 0 1 
rpfr wrfEwr >r ^^ ^ ^^ rr^Y % jr-mm >i ^ ^^ 
rfn^ iTfr^  r R ^ f M 3raT2Tr $r "te" ^rm fmr I, rfrq5 
NO 
^Tvn- ^irm ^ ^-Rttn" jterYfw -srarm" •ftp= -^f^ F^ EY J^^  
^ ftpfTTSfR^ i t ^ 2-11- I gpitfriv SJTTY rrs^rrqt ^THY 
"^  r r s ^^ 5ffcT-3{i-ci1rn $Y 'Fg^nt $T 5nnT-tr?rr^  ? ^ ^ 
^ ?WR Tg^nt % JTST^  Y^ Yaffqf>cT ^ ^ ¥-"?gb"it $r, 
^rr ^ fifrTTr ^rnir EI^T, br^ilTwY ^r ^Hrrtn" I i "' 
g?T g^r^ f^rmr Fg^rrt ^r trarr $^, rfhrY Y^ f^^rrt 
cp-TR)^  % ^rrr ^TCT ?t G^ r^ Y^ Mfbrr ?^% 3PRY qj f^^s 
cfi-TRJ^  % gTTTT JT^ TTT ^ ¥^ TRt qi^ ^ T Y^ Fgb'lt 
3n~^ Y?R if r 'nt^ ? ^ "^  few, ?gb"Tt ^r ifgrg Y f^fW ^Th 
5)Y 3^PT^ $ ^ l-fiTpff ^T 5 5 J T ^ r I , ^fr^cT ^r^ l>fiTrT 
l .qYet ^ qqjf, HO-196 7, q-0-16 7 
102 
m^ f r^ '^r<t crrRT I , ^cnrr I ^ rfhrr, fgL-^ ^fH^, ^TCT 
•^ ^ - R r f f *^ i ^ T HTH 3[TcTT I , ^ T ^ T T f r f g ^ f t ifTri I , 
^ • R ^ T T Y qjY ^cfpry ^ - [^ I , TTT?f StTTrT I , ft^tt ^ f^wT 5T 
3-fr ?g^T t jfiM^lriH ^T ?i^frn^^ ^ T if ^^^TT-^mTZ f w r I 1 
/ S o >o 
T^ m mrrr >HT I . . . ?Y| ^ ^ ^ Hsr ^r^* rst ?# 1 fr^" 
j ^ ?rm^ >T F^ 3fTqTft irrar rfcur ^3rrr 1 5?RJ?TT if ^fT* 
3«jt^ fcWT I g?i^ ?rra 3 ^ r r f ^ q " ^ afV^ ^TTT Iftgirr $t 
?foT-q^, >T^, g r j ^ ^ 3fTf^ g ^ ^ f h ^ I "^ g-TTfra- if f ^ r r n r 
^T 3 ^ ^ Tg^Tt -3{r^Yc^ $V Jrf rfT ^ r r r ^g j?^" ?rf^fTT 
loq-"W ^ q ^ , ?tO-l 96 7, TO-I 56 
2.3TT=?Trr, ?to 1986, TO-I 63 
103 
311 ^ 1 tin % V f r T l T f ^ q^cT ^> 3-Tc -^J-TffcT mWT 3flT F$ 
f^ q[)T?T q5t sfmr^ r^TT ^ few Tg^ i t ^T cnrr^-trerrr f w r 1 
3c 3-^^^^ 3f 1 ^^ rn 3{tr f^?rR 
$V 3r5 3n)-R 3(1"?" ^ T^ 3{Tf^  "^  ^ r m - ^ i ^ r r $IT gY^ q"^  f^r 
ppT-R i ^ ^rrr tr^T 1 f^?n^Y ^ mr^ ^ ^ ^ fF^ rfcT Jf 
3ftr |5rf?T 3{?!TTTrr^  ^Y >fr ?r?^  $rTr T^ CTT I M^ m-t-^^t 
•ftjHTff $Y 3TCTn[ qrorY >r j-fr g"ra cfrrr CT^CTT I t y f t r r 
?T^r<r ^TTT Tf-m ^ l l t few 3 T % "^  ^TWT f$?rFf f $ t 3TTf% 
f?^ 7f(T f^-crfcTf^^ qir^ Ttir gYffr ^# 1 
^mf Tinr^ if f^ r f^ r ?T^-R; ^mf^r^, 
f[3{Tr^rr, frrf^T?" 3{Tf? ^r mfu^ Tfrwr CT^ ^ ^ ^ Ht 
f^ :sfT 3WF^ir i t TRT m; wTftj JTg-R^ Y arrf^ ^r WT 
^ mf^ err f^TRY $Y Sf?r ^ HrrraY t^itt^ - ^T?T f ^ r STTCTT 
3rYr 3^ v»t sfntH fi?)?it 3F?T arr^t ^Y ^ st ^Tcft 1 g?T 
104 
^raiT^Tls ^ ^trPT fgiJTRY ^ few ta f^l- ^ ' 
^^T m qfrr f^qr i "f^ ?r"Fff % 5?^ ad-nYbj >T 5n%* 1922-25 
q ^ ^ c r r ^ ^ l ^ r f ^ ^ I ' >FcTff: I 922-23 ^T f^T^f ^T 
>T n ^ ^ r ^ f ^ 3{i -cj^ riH Y^ ^ ^Tffff (Wr 3Cff s-fr T^'R ^ 1 ^ 
^ I 922-23 go "^ f W R 3r r^Y?R ^T CH-Tra ^f fTY 
3{"F^ YeH $r cmg V^ sY mrr yr 1 •ftr'^gjr ^^ jwz 
' \0 • SB 
f ^ ^ I gat ?w^  rRT^Yrfr Y f^ iTFfY ^ Jfr fg^Yg ^T tor 
LIT, f3RT5)r % m f^fT-R ?Wr qi^ ^ afr I e r f JffT^ T ^ r 
Y f^ rTiR cT^f^rf^TrY ^ qTcw Y 5^^ d\fz Tcmrnrf ^r 
1. 7^ ==ft" TR^TfT : 3{T^ q[ir J-ITTTT, ?to-l 9 85, TO-291 
2. f^f tr^TIF^ 3[Tf^ : I^T^ TcT qiT "Fgr f^ r 'W^, ?TO-l 990, TO-I 66 
105 
No 
f^^ ?fiq-VT 3T^ "Fr f^^rr 2^ T I rTfgi^  ^i^?r % ?^TrqT5!tir ^ T H Y 
^cTT^ $Y V f m fil^ ^Tr, f^?l^ f ^ T T 3f I -ci"^ . rlH if ^fcT^YU 3Tq^^ 
F 4 ^t-JW g^5T ^igrg % fEflY % f^FS C3[TrT ^ i ' 
?Tg 1930-32 #0 % ?rf"w^ si^rr 3n -t^^rn q^ ir©T 
n f ^ j-fl" fgJH-pf ?f^^ s t ^, wYf? Hft-^ 3fg5rr STT^YCR 
fT5J fWPT M5"=T S^fT 3{fq^ ifSf^ EY ^  ^ I ?T^  I 929-33 ^ 
NO 
^^^nr qY 3fYr ^TI % i^rfRT^rf^^Y ^ J-fr fosfT-pfY if r r a^ f f r^ 
^ ^ r T^JTrT ^ ^ ^ ftW 1^ sY^ "^RT ^^^TT crT?T»-l $ r f ^ T 
JTT I g?iYfHF ?r fg^ 3(^ 50" 3n~^YrR ^T^H ^=gm ^ ?friFT3fY 
$Y frfu ^ T y r I g i rng if, 3f^  fqT?T'R, ^Y^ i iY ccrai^T 
$Y 3ffyq[) ?w?T fi^ ?fi^ ^ ^ $Y fmrz ^ ^ difz ^E air^YrR 
3fgi:i ^ if "^T ^ ^^T^" "^  ?q- if ^ ^ ^ r ^ir l ?^? 3f"F^WT 
^ 7 ] ^ ^ f^HPT q f ^ T ^ if g3{T ^T 3fH J^^F ^ 5 ^ J-fr ^T 
^)^u^^ 3ftz 3{HTgY if ^ f r r q r i g?ft"f^ ^ ^ r r ^ ^ r f^ fT"RY 
^ cWFTT, ^ ^ r r 3fYr ?fr^pn- ^ arcsY ff^ rg qfrftjrr ^ i ITEY 
>J crfff 3{fq^ T^ I 
1. ft(^  ^PY^ JTgT r^q: 3{fiiRg HT?riY f rYu q Y ^ r 1983-8^}Ng 
gr fg^rn^ 1>fg, TO-2 8-2 9 
2. tVf^ ^r^ 3fTY^  : Tm^T mi, m-\ 9 89, q'o-i 72 
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fRTTtTT ^ fcfFmr ?q- >T ^ H^-^ ^ 3-lffcT nY f^-R 
^ 3fcf% TOJT 3TT^ r?T "3rc?Trr" if J-fr f^HPrT qiit ^ * 3-ic^  I , 
^ "3{T:?Trr" if G[^  ^ goq^rqr % fcw f^ftrr grrfr^ jY 3ftr 3T% 
?TgirYt%rY qri t HTO-^Y, rnTTqiY, ^TRY^T^Y, cTsrrf^q^rff 
3fYf JTTE^TTY 3fTY^ ^Y fq^H-FlY ^ r f r a n " 3fYr 3fnTT^TTY 
qi f fW 3Tn^c;|ij1 S^rTrT I* 1 
"3rc?Trr" if >raq) ^ f^ftrr rrrHqijY^wYqrTY afrfq 
% i r f ^ 5fY 3^-pi^ $ ^ | F J -F^IT ^RcTT q"^  EY re SITJTnrR", 
3f^T^ 3lY^ q^ TCTqScIwW^ ^^rtrY ^'Z fgTrTcT ? ^ >r ^W\TT ElWf 
XO C\ VO C_ C. / 
I i fg^wqr ^ mz ?TTI^ 3TY^  3 ^ 3fw?" I f t re^ ^ ^-m-
(^tm crgfrff 3fY^  3 ^ ^wmf ^ SRIP=^ ^TZT nr^v^^ ^^TT 
\D / C NO C ^ 
m yi\z f^ferr sifu^iY^Y ^r ^ ^ ^ "FR^^ gY ^^ TTTT I— 
"^^W ^ ^ rT if qflR)^ 5fY gTTT ^g r , J?f^ T J^t ?lt-?TEt SfTTir 
f:rf^ BY ^ ^ % ii l ^ r nT15 % ftwm ft% 1^ ^ ft* 
^? qiY q[)^  Tgc^  ^ mmt tfr I gi li ftTT r^ IfRre^ 1 
3\fz Y^Y ?m^ I — ^ ?TJfr l^r ?TTI^ OJ mt^ ft^ ^, 3fnFi 
3[-FT^ ^ E^TT, m^ T ^ - R Y >T ??it 3ITTTT "^  cnTm" f W T ^ I " 
f^rnrr "^  ??T g r^Tsr s r r r "Fqis:^  HY ^ WT I f^  f rferr affu-
3JTf wY, '-IT^JTY Y^THCTY qi rRT:KY 3fY<r 3 ^ j m n rp^ iYrq-Y 
^T Tf - f r f^ CTrT^  gY ^JTT q i I ^ ZT^ '^ T^ ^^ U ^ 3 '^^ yT 3-1^ ^ 
I. 3{T::?r?T, ?rO-l 9 86, TO-l I 0 
107 
fqcTTTT ^ few 3-lTTrltqr ^ ^ T WT f T O rftsiDT ^ ^ ?% tj | 
?rraT5=iT^ T^  0) T^T^f^T^ ^r onr^ n" ^ ^ i' q?r?t fi^, frx^ 
f^Fs ?iEi^  % fen? ^ ^ ^r ^ li I J M -^ I d ^r |)Tf^^^r^ 
V) 
if f s r f ^ T rnTT^ f , 5 f j f f ^ r r f , fTTg^lTf a f l f ^ % 3W-RqtiT 
3fH nTTH 3rf^"fTrr^ ^r q-yr-W qrcTfr fWr I i "^fn^ ^ 
craf JT^TTT if j ^ Y i ^ f ^ r f f 3rrf^  "^  3n^ T^TTY q^ r jrv[?3 
q r J ^ ^ ^ e n t % Hra TT^ >T JTTf f ^ T ^fTfrr qr—"f^f l t ^ 
fWR ^ ' f^T I gi ^?t^ I I fgrgrfT f ^ w r ^-mr 
mr f^  H^TT rT 3fq r^ ^g fr^ i 3TT^ q-^  :^fr ^tstt if 
aWFratq- 3{T?TH|<T" ^ ^^^T I I TmJiT ^T f^T 3rq-^ ^ ^ ^ 
1. g"TO f ^ n t ^ ^ r T : f^fTcTT ^T ^ - tTT fg?^" , ?tO-l 971, 
q-0-61 
2. 3fc?T^r, TO-1 I 5 
3. U^lrt ^ q ^ , ?tO-l 96 7, cro-52 
108 
^q^ mr ^ ' ^r trrnr I i t ^ ^TZ^ 3^ nf • tor i^rff^ TT 
^ |?cTT ?T fY-rarr sYrr q ^ i I, wf?^ arq^ crrn-Y ^ ifr 
gTO qYrr T^T I I ^ m^ ^ ^^t if i^Trf^ TT % ^r )T ^fg 
^ w^ fr\mr w^ 3IWF ^^ T^% err ^ ^ f^iff^ TT ^r ^"R qi)^r 
3 ^ ^TEZ f^TcT ^ T I 1 ' gH ^TZ f ^ r n r r STTcTcTTqt 3{Yr 
^Y ?fE?^  ^ fcW 3TT?g"R ^ ^ I 1 
^fr^ 3rcr^  3-iY^ -fgt^ T7T ^ few ^ HYT 1%?rnT q f ^ r r ^ ^E-
VterY q-f jfr ^rt qfs^ j-fr rgh ^—'^"mt ?^trf^Y q^  
f^TfsicTr ?TTg^ Y q^Y q?F^ arif, STTTW jfrV-dtY ^fgY trr 
arfggTf^ cTr ^gffwf wmr^ JTirrr "Ti^ rst 3ffj-WTfqR)r tff, 3{Yr 
3[q^r g^ ^ ' (^TT FT^ nt ?#*, 3rYr SH HTE ^ (T^ ^^ ^ rf^ 
Y^ qY^ ^ ^Tg ^Z "^iTT ^Tlcfr £^ ", ?FI"R # 55" ^ T W irf^ 
qi^ ^ T ^ >T ^uf^Y ^ m^f^ ^ :?:T r^ q?fr ^nrff ^r iw 
^ 3fTTlf I "2 
f3J?T"FfY 5T 3T?rnTYsf ^n ^Tr^'HrrrY >5 "ft^S t ^ Y g if 
^ ^ jjirr tiT 3fYr T^f^ frferr rr^ T ?^JTm-5, s^f^rr, ?TTg$Tr 
1. f t ^ , ?to-20i 8 fgo, p -e i 
2. 3imT, fio-l 961, q'0-25 
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3TTf^  "^  fq?S I T W ^ W^ ^ , wT f^ ^ l ^ ' ^ r f , ?TT|5Trf 3fTf^ 
^TZT f^WP^ q^  33Tr 3 f ^ 3f?3:r g>% % 3M<;[-rT J-fr, f j f c T T 
j^T^TT CRT err H t^^  ^ 1 % ^^ STftrirrrff ^Y fmv^ wi cmr=cT 
st q j ^ 1 IVfferT Hr^T^ \ w^ ^ ^ ^Y " ^ ^ f^^ntrr 
$t f^ti I PMCIT 3fYr 3rfq-inTff ^Y ??T 51^IT 1%Tf^  $T CPETOT 
^Ynt, ^ f^ ^ 3H# ?^¥T3fr ^Y q^ nP ^f?rq-Ff qj'M', "^"RT q^ r 
(^TT g?T ciq)rr Efrbfr rrY rTtp gt 3^ ?f5^ ^iffRrY ^ ^rnr^ 
f g 5JTTTT q j ^ ^ i^t^r I 3^ ^^ crnff ^ r rrtEi r^ q t^ 
fT^ I 92 9 fO fT^ ^TT^IT fqiTTRY "^ rR^fcTgj 
^•Rfr f 3fr ^^ 2HY, qq-Yfq[5 . J ^ Y ^ 351 r - t 1 *T fwY ^ qr^ TTT 
Fg?^ q" sfqpfr rifarT ^Y tTB r^r^  f fwr ^^ 1 fh r^ qJt 3[Tf^ % 
j f ^ 3fY^ 3wf q r r f 3fYr F m ^ r r f "^  rrrr- f^^ ^ g? ¥n-
3{Y^ ^731 ^ qsr^ ^nr a iq^ f ^ ^ t f ^s r r f i ^ f^^^ '^ crf^grf^ 
cTT^  qi js^nr >r f^?rR F^ sf? tr^T wi 1929-33 "^ ?TO^ qj 
n r h ^T ^^ f^>T I g-TTfm' ^^ ', ?T^ I 930 qj ^T^H % ?Tf^^ 
3fg§fT 3{T^Y?H ^ Y^FTRY % ^ ^ ^ 1 ^ 3fY<- rFFT^ ^ ^ ^ ^T ^cf 
uTTtJT $r fcWT err i Y?^ crYmn^ fmT ^TifiT* f ^ r r -
dT?T ^ WTfq?i f^T |)TY^^TYrq"Y^ I 
?R I 92 9-33 q) f ^ - R 3 fF^YrH >T q ^ l l f ^ i Y ^ ^ 
f ^ r r f l T "^ "3{rfq)T" 3^F^T7T frmT, 3[Y Sf^i^it 1933 if 
if CTqjTfYTn e3ir I gif ?T=J I 92 9-33 % fq)?rRY \ fT -^PT ^ 
311 -^1 (in ^ 3rfiToiTfffT " j f tWr" if f ^ ^ ^ I I ft?^* 
1. j s m ^r r r ^ o nrf fqrfTTT T\^f•. f^rrorr ^ ?rrf%rg FTT^I^ 
^2^ HO-I 972, g-0-20 
no 
^T^ JT^ofrdr ^ ^ ? ^ >r rraq) >T 3PRY "^  ^ ^ qTnfTft-pT % 
» so 
rfcT ^ q r f$ r n r ^Y j3fT% if J^Y^^ q^ <tf, ^ T T I J ^ ^r^Y ^.T 
I I jRqi iTgf riTR i ' r^ ^ q^>r ^IY^^-CT-FT ?wrccT eY ^Tnr 
fT^ T?^ T«:Y ^ r crr"cfT $ t 1 ^^^ q^  ?wiT ^ f <^Y % ^tt i -^^ ^ 1 % 
^ - ^ ?rmY ^ 3 r ^ r ^ ^ ^ r q?^  iw 3 1 ^ ?m^Y q^Y ^ r f ^ Y 
?Wir, 3 ^ JTgTT WcT tvH \ ^TTDT, ff^^ ^T?" QTrfr q^ rF?Y 
^^-T^e" ^ £ 3{Y?" ^Y> ^(T m n r nw j ^ ^>f if qrfHt" rpi^ 
^ T JCTRT 3 ^ Y ^ ^ r f P T T fqj ^ 6 1 ^ ' ^ s-FIq'R qi ^ ^ { ^ I , 
^ ^ fTqi g ^ T fUf ^^^2" ^ gYfTT, g'=%' f?l7fr net ' n^ rT^nt, 
?TTg^ Y \ ^ T ^ "tor, ff^ m^T qifrit rFit I 57T=frar 
\ f^ Tfrnrg wg-R^TTT qiY 3^ 3[ frr^T?" "n ^^ q^wf q^ r ^X^^TT 
E^TZ ^Tfq- ?TTrn"r°T FPTPT 3frr ^ Y nTrn^q-rf l" >r 3Ra)rT S^TFT 
l.3{(Wr, ?t0l 961 , TO-l 8-1 9 
ill 
vo ex c\ >' ' 
^ j-iT^ir ^"nqt°T 3r^-^g^ f^^ FTFr ^ fn^ ^l % ?tc^ ^r 
"STT^T^" "^ q ^ ^ ^ T g t fH^f^cT lFcr"3fcWT'' ^T 
g-fnaoT ^ nf^ f^m^ % fcw fwr^Y Y^ ?FTf^ n $rq) 
fqT^TTff ^ qTTT 3{?n^ =?T ?5rr^ i Y ^ crTr»-T gY.7T5 ^ , 
qfcTFg?^ ^ f5)?rR g^ if SfCFfr 3{rq^ =ff ^^ft^J" 3[Tf% fHTfcT ^ 
^TTtn" fqfcrr 3~TRFr 'T^T ^wf^TT gjf % "ft?^ f^ fpL-i qf^  
?^T >T f^f&rr ?Tr$TT 3fY^  ^TJfT r^ff "^  f^^s. -^r^^rm f^r 
?T^Tft- arftraTf^Y 3rTf^  "^  arc^Tirrff \ fg?^ g jf^^j FgFT 
1. sTonrff^ riTTT rTT[f, f^rmr ^ ?TTfgT^  ?mHT^2^, m-\ 972 
TO-21 




fqifTPT m if 5fnrfci CSCMH | I I H^ "I 929-33 ^ JQT-Q *^ 
JTt:JW FTTrrr 3irM7cT "^  I 3%5 f^tff ^ , foTTSj ? ^ ^ d^ j TH 
3rr r l ^ 1"' q^ f^ 'p f r ^TTT rrj 1929-33 ^ m-n w^ 
«fr, W¥f^ §f?T FWq" ^ 2Tf25* xfq^  5T Ffqff^ q: gStTH'Tq t^FTpff 
qr s t T^T yr 1 ffsj o CA I qiY s t ^ ^ n T n j-irfr f^rrqe" 
3fT ^i 2#, f5IH% ^TT n^" f ^ -R ^T^ ^ *^ :JrfR25 ^ I JUT 
rrarr ^ T f^r 1 jfrr: qtf^rr SFTTT :-:T=fr T T ^ q^  fn? ?fe^ 
$ ^ Y^ Jrf^ e# I 
fq i fpf5?T"RY ^Y ff lA^-^qiq", n Y v n " qi f ^ S 3"n=qY?R q^f^rl 
0 ?TTy lYfrR)r tHT'RT s Y " ^ T f^^T Fq^f e^ n^Tq PJ^TT E Y T T I 
I. ^Yo 3fo smYrYgr / YMO JTO ^YD nfqn c-rif^  : ^TTc, ^r 
gfrTgT?T, ?tO-l 9 84, tTQ-^93-^94 
113 
CRT77T q)^r eVir, ^f W R ?^^ cpTfmfrfT nl^^T if ^ffrfru 
cirt-H ^rfit I* I 5fo rmfq^-RT TTOT qy 3H?TTT—"f^?T"R-
^T^ m^, ggrnTTT ^ fTTT ^ cT^  ^ ^ I "^ 
q5t S-TT^ ^ T T ^ ftj^TTi- ^ q j ^ I—"ITgTfWi qJf 3ffr gY mT 
^fg^rff % ^ ^TTTT ^t ^z'k m ^ ^TE til fcwr I I "^ 
3fi^ ^ ?w^ 5rr=cT f^Y^i^^q" ^ 3igu ^ i^ ^ fgliifsi^r ^ Tfrfgn 
^ n t l ~ " ^ T ^ qt^f 3fY^ qY-^Y 3fH nt^-fiY^ ^Yfr qr 3fY 
1. f^ZT^T ^ ^Tfem ^TCRT ^2^ , ?fO-l 972, TO-J463 
2. 3fnq)T, ?fo-i 961, TO-I 29 
3. gg t , TO-9 
1 1 4 
5Trw^  ^Y=Tf fqi^rV rmf ^ 5^ §? I , ^ ^ ^ ^mre ^ ^|f i gt 
gjfl-rrr V I^T, ElVr ^ • ^ , q["Yff Sft^ ? $ ~ ^ ifrn fT5) TgT ^ t * 
T[fg ^ cr?^^ 3fpm^ q-^  ^f^ ^mt ^T J^T^ ^JTCT ai^r ^ ? ^ 
iT^—"37errR ^fr, l V c ^ HTS^ ^Y ^ ? T ^ r ^ f ^^ r ^TR 
^ r i f r r $"R I , 3fY^ ^ ? T ^^ if 3# j ^ * w r g^nr I , ^'T 
ifY qrfT g?#r ^ T ^ T 5T -fe^jprr ^ f , ^Wt" ^ra )T m^ HYTT 
I I "^ gTfrrr ^ ^ ' ^ r ^ m s-fr ?^r ^-^JAYS" ^ s r f q ^ T f ^ ^ 
I f ^ ^ (^TT qr 3fY^ p ^ fT^ fWTTH g^ ?^T J f q t ^ , 3F^T1T 
3{Yr ^ ^ ^Y j inrrq ?ii^ qu^r ^wnr ^ r i fqT?r"RY ^Y suff^rr 
^ ffe?fl- j-ft- cT^r^ 3fg%cT^ r ^z ^|CT ^ Y r ^^^ fmr ^T^T— 
"^ETZ >T qts" cse" ^ , gg ^ ^ ^g ^ T , giY g^-^ ^ ^ t ^ 
if gg ^"rrr sY c^^ mr i " ^ 5?it rfh^tn" dffz ^^ ^ irfafT 
"?TrR ^ ?TsftT ^ T ^ r gY^ r I f$ ^ Y - T T ^ ^ if f^c^ f^-pr, fiY 
I. dimr, HO-i 961, TO-9 
2. gst, q-O-7 8 
3. g i t , 5-0-61 
i+. cfSt, TO- 60-61 
115 
"3{oT^r" JiF^TTT if gif I 92 9-32 ^ f^?T"R 3Tr^Y?R 
" f M P f f qiT r R I " ^TT^fr^ g t $ ^ JTg^ ^ WT I 
1 935-36 cT^  <St 3-TTTffl'2T n ^ ^ f c l ^ ^ f ^ r T W - ^ T f ^ q f T f ? ^ ? 
^ few w^ ^\ ]ffm ^f^^T yr I ^ ?R f^rrcrr 5t ^TRTHY 
if" Fq^ e^ c^r if | i 
5f^ ?T^  I 929-33 if "ftj^ T-PT 3n-ci1cH ? R ^ cTTnT if 
:?YTY WT yr, frY Fqif f^^rrrr ^ 3rcf% ^iw ^fg ^"raY^r ^'RH 
fort-RY $T i^^ r^g 3{Yr iT"pfqrf^ f w r — " ^ " R J Y ^ if f^r srr^YeB 
3fYTY q r l~U:-?TTrT FTJ m ^T SfYfT f^?T"R cfR gTf l tqT ^ ^ 
i5"lT 3^ l ~ g i ^ t ^ 311-fr fTq^  ^ * 3st- f^ ?T"R Y R ?5J^ sY$<r 
^ T - ^ f T ^TlfT ^ ^ I I ?TTrT-J-ir ^m, 3{"F=qY?H if c r f r f f ^ T p , 
^t l f f^TTf ^ ^T^T $<RT 3IYT f ^ - R T $Y f ^ ^ T f^Fff f WTqfT ^ 
^^•Rr Tif^  fWr, (TW ^fg ^ ^ T i[Y qT?r nc^ % ftw 3{TT, ^Y?T 
— "^fg if ^c^^ f?T^ Y I p ^Y^ nY TfTT ^ q ^ , rrYnY ^Y 
!. sfo rmfqRTTTT riTif : f ^ i r r r , ?fo-i9 7i, TO-6 3 
2. afrf^r, q"o 57-58 
lis 
eft i ^ ' 5rV nFgr^ ZUT W^T, f^T TUT W^Z WT^W IE^ 
girrr M 375^ * ^cT T^Yf T I, qisf VHT ^ gY f^  rrf^ ^r 
^H 1^ n ^ I 1 ^ T[TTT 1 -' ^^ c^T^ f^nrrr git ^ fei 
so o\ ' ' 
e c\ 
^ ^ qi f(W 3{cf^  3rdt"^y ^irrrt" r r ^ ^ f>fe 3fYr jno) cr^  
^ r l-"fw 3frr rTPgr^ ?Tg ?TrfT rY? m> g^rY C^T J^TDIY i "^  
f^rnrr ?T^ 1935 q^  ^"m qt^greY wgrsTr % f ^ g 
-^TX ^T HY 5ffrT I , wYf^ ?n7r^?^r^ 3fYr jui'i q 1 cTi 
•Hraryr '^ ^^ FTRT"^ ^Y g-rY^m" >T irffn f-^ F^fr 3i?T^ Tg I 1 
I . ^ , ? t 0 - l 962, TO-30-31 
2. frfrfr, ?T0-20I 8 fgO, ^ 0 - 128 
3o ^ e Y , TO-1 32 
117 
HT^-nHTq-f^ iT"F=q"ffn{Y err ^ f r FqK^ c n r r f $ ^ | >rf$;:^ 
•^ ^TQ H^ 3^ JMi|^ PlcTT^T^ 57 tVn^T^ ^TJTT ^THT I I 
" ^ qiTi" ^ ^TfTT ^ff^'^ mT\ ^^p] H E ^ T ^ T " afife^ 
^ I 935 ^ ^T5 fRTTrfT f^FHRY ^ f ^^ c r f rT f^ 
^ JTftfi f ^ = ^ % few f ^? rRT $T I ? 9 > ! ^ 5)Tef2rir ?TgrT | : 
No 
^ g f 3fgf >I0 3ft- 1 ^ l l 
^ R ^ 5)t 3ff5 f^?n% §F 
LiV^ q-^ uVar 571% §w-
f ^ f l x i r ?^. 5JT 3(1^^1^ ^ ^ I* 1 f^^TTT ^ " JT I J JTS^T leT" 
qrfgrfT if ^ 3 T f onTtT ^ ? ^ fWT $f^?T ^ ^ f r W Y ^ ^ 3ITcfhFTT 
1. §^fcfl"KT :-fYT 3{TrTY^^r, W~\ 978, TO-77-78 
2. ^(TT nO-1 546 TO-70 
118 
^ I , wYf^ T^e?^  artr ^f^^ ^ ^ f c w f g^q-Tqt "cq-g^qr 
lT7?rT ^ JTTT^  ^T^ gu f f qi 3ffj-F^ f^^, 
frr^T^^JT^T^ oEmrqr ^ " R ^ <[%^, fwr^ ^ qfrTcT,3WfT? 3iH 
fTTf?) cTffTfT 3 f r ^ fqirTPT 3{bY eT J T f ^ PTr ?TqT 3{TT ^TeTcT 
UJ^OcT g[T^T ^ T f l T ^ ^ : Ft? oErfgrf:??? ^ ^ , ?to-l 977„qi3-86 
2.'^cTT, ?to-l 9^+6, crO-6 7 
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EiYit tmi ' ^ r r rrrft-
ZET I I ^ W T T ^ I " f?T£T^ qi iTcT f^"^ q^ Y I—fff^ 3{Y^ 
3ff^ *?TT I ^ M 3it q^ fTTfTTft^  fW^TTlfY STY^ <! M - ^ fcT "^  
crfrT W^ W R g f ^ 2# I gTTcT^ if, ri^^^JT 3f I -<) rlH if ^ f t # 
3it q5 o[rfgfrfg ^T F? ^rT W^ r i f ^ % ? ^ if 3 ^ E3\T UT I 
j^^T sfrq-^ T 3fY^ ^ ^ - ? f g ^ ^5T sY ? T T ^ >r ^ r r |3{r y r i 
3iqr^  ^ ^ ^cT ^ ^frgKTigTqt J-fr li I q-ft ^ ^rr in" I , f^FiY^ 
^ W j^fr qJT •QigiT?" i r oETfgfr'^ crfcr ^ r gY?TTR"r^ 
3JY^ afTT^ YlTcTT ^ i-lZT |3rT gYfTT ^T I JH^ ??fr 3fq^CR Q) qirroT 
I • '^ •cTr, ?tO-l 9i46, crO-70 
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^ 'km WT"^ ^'U j ^ J-Tffr h, r f H 3H^ F5 grrrY q"^  3fCRT 
J-^y^ ?T^  I 91 7 if iT^ T^TiR 0) fWT^, ?T^  1918^' STUT^TWT^  
few Jrfm 5 ^ T ^ T ^ ^ r 3fF^ Y?T^ ^ 5 ^ arrr >T [^Yp- fqzrr 
^ I 920-22 ^ c^TT 3Tff^>T 3{ | -q l rH ^ f l f r Sft Y 
^ts ^ q^^r Y^ o^rT gF 3fn^Y?H ^Tf^ ^ fmr i 
Tffi^ ^it ^ fr^ I 930 ^Y I 2 JTT^ ^ ^ f ^ m^T q)<% 
^?Trr frteq- arg r^r acF^Yf^ ^TU^l fmr i ^fdl' ^ HT^wffr 
3fTwr >r 3fiT^  3T^Tf^Y % ?rra 200 ^CT ^ enc^ irr^r m 
^T^ m^ cTS" qf^ 3fYr g^f ^ ^ qi ip f i t ^ ^ ^ $ WTPTT I ^ 
IE'^ >T JTTT f w r 3TY^ J ^ Y ^ q^^m" $t—"i-irm if fWfcrr 
I . STO ^ ^ ^ T T T l Y f l : JW^F^ 3{Y^ ?PT?TTR-nTqi f g - ^ ^ ^ T 
mfET^, ?To-i 9 8i4, q"o 9-10 
2. f^ftR q ^ : armf^ j-iRrr, ?fo-i 937, ^0-21^4 
^ NO ' ' X L 
3. ^ , TO-231 
1 2 1 
ire ^3^r grrT^rr mf I f$ g?T ^ x^x x^ arfs-irrw $Y 1TTCT 
q^g-NY 3TY^ fg^f^ g r p Y ^ rfHsr^iT ^ ?rf^ ^TT%^T^ 
f ^ i i I b r r ^ cTRsY crVfY ^ frc^Tyri f W r i ^r-rat^ 
fWT"RY ^ J-fr tWPT 3frf^ ^ ^ $T f^ i^TTw f w r 3iYr Hf^ 
^<:^ if ^nfr ^ ^ r irgremu f irYfT^r^ I i ^fLfrsfr 3fY^ 
3F^ %T}{Y ¥g 3f?f®T JJT^TR riHt^-Y ^ J-lTTrfrq-Y if rrsr^^T 
^ ^ T 3r73TfT ^t^ if JTdn^quf j-Tft^jr 3(^7 ^ I I 
CTY grrfcw JTg rgiviTf^^ qr f^  ^ ^ W ^ ^ ^wi f^ | F I 
^TTfT^ if, Mm 3{q% g^ ? t cr^  i t r fr I , c^Tfcw "Mm, $ r 3{q^  
^ r o ^ ^ ^ s r l--"HTl%rJT^Tr 3fq^ ^r^rf^ ^ ,WTfgcT gYrrr 
I I 1^ ^Yrf cTgr q[rr if jsrft" I (lY ? r r f sT^^r q) few 
1. jqyfr ^ r ^ r fWpr ir^: : afryf^ S-ITTTT, ?fo-i 9 87, TO-231 
2. j ^ fT ^TTY ^fo f ^ r rn r ffli : ^ir=c^ 3{Y^  ?w?rnqf^^ 
f ^ - ^ WT-?TTfHm, ?T0-1 9 8^ 4, TO-I 0 
122 
^rrf ^ 1 rrf^^ fHTTrTT ^T ^'Mt^ 5 crfn ffVe^Yn" g^ H^ 
(fRY >T f u ^ qr, wYf^ q ^ftfr ^r qj wEn rr PdiS I -ciY ^Y 
^Wsft- 3{Y?" Tcft-^ ^rra % fgsm if ^ ^ i - - " i r ^ grfs:? if, 
^gr ^YRY if I 3ft^ 3Wfr J-fr ^ Y r f if I i ^Ir ?wi ^€f "ftrTr 
r?3cTT I "' JH% grT ^2-H >T :pwt fcr3tr°~f C P ? ^ ^ r §rpT HY 
3fTfTT I I 
^ ^ ^g^r ^tt^ rrViY ^ 3{Tf2'R) fFt-Tn if Tfrgcf^ afmr yr, 
^ f r ^ ^m >T ^ ^Y^FTT^ cjsY T-'r^ F^TT^  :-"^  ft?iT 3{Y^ ^ T q[)Y 
Trirff 5it ^ ^r^ ^ ferfm if fK"^ g¥ Y^ ^r "mr^T" ^FTO) 
$Y n^gr gri"R)^ 3{CRr ^q^r sfiq- ^ - Y^ ^ r jtr^irr ^rr I i 
g?T>r ^T-'r^Y ^qTfY ^t ^qn d^fz ^r^^^ ^T3;rfmf ^Y I i g?#r 
PTPRT ^Tgf ^^ ? ^ , TfE Y^^ T ^g ?ig f^T I I "^ ^ 3[q^ "3{T::?Trr" 
1. cr^q crffWr, ?fo-l 96 3, TO-I 2 
2. qiT, TO-3 
123 
q^nr fW25^ - ^oT I , "^q-Tf^ ^rT -ftlfiTRT % qffe^ ^ T l -HfcT g"T?n" 
?r^  192 9-31 if f^?rFfr ^ 3{r ^ rR^frrg) ^ T T ^  T^^ ^T 
"nY wY Y ;Rg^  i " WIHT ^ ^: ^T^ fWr—"ft?^ ^ 
^^^Tz 31 Yr q^q"nY mrr $)f^  f" 
" ^ ifYV ,^ 3fYr WT ^Y^" 
3 \T^ Y ^E^\" 
OS 
^Yrf ^ ^ sY 3fTi7 r^, ffw ^e 1^?T'RY % rni^ q r ^ i " mw T^g^  
jiTT^ ?r? ^cTT^ rFir I 
"fcn?fr qiY ^ ^ fWR f ^ T ^qr, nY j r R %?TT I "^ f ^ rmr 
7| |Tf|- ^ >? q f s r ^ Y ^ Y ?WT^ gcT a^:^ >T J-frfrj-lfffT tr f r lYin ^ 
f^ ^ifw/^nifrirrY a^ f-^  jr^f^^ if mv^ ^ zki 3nY JT^ IY^ FT ^Y r^pifT 
nc 
^ m"^!?! % "^RTq^  "feiT Y ^ r r r f^nrYr 3fY^ ir^^rY ^ ?wKrnff 
OS 
5 ? ^ | l 
1. 3{"c^rr, cTO-l 9 86. TO-163 
2. 3T(^T, rTO-1961, TO-57-58 
124 
f^nrrr ^ "icfr^rr^" if 3-fr H^ I 935 n"^  % s-rrrrfrir 
cf^  2fr I ?nj 1929 5ft- 3{Ti^ jf^ sitr f^ftrr rirfFr t^ if 
?TW^  3ffE;K fqifTR ^ fcTTTT ^Tl ??frfrn¥ W\ I 92 9-33 if Si^q 
3T?TTfEff g'Wr J-rPI rT ^ 1^-"^T if CTHcTT 31d^iiVi -jiT=^>R 
^\tf ^x nj I grfrfi'RY if "^^  I F fsjaTT ^rnfrrfr «" ^ >? 
^ fw?-^  fWr 2Tr, f^i^ T cTfq-y cwnn' "^rvjt^ire'" I i r^Y^ 
"^rrfrs-Tre'" ^ cmg q r^ ^rrfr "^  q f ^ ^TTT ^ o i ?rm"R£ 
3[|M:;lrH "^  ?W4T if ^(^3^ if ff"^ ^T^ qT% ^ 0 $"FR r r ^ ^ e t 
JTFfif^ ^ 3fr^ff f ^ ° T fq5^r I'tTBn ^W^ ^cW3i if CT'T^ - ^ T ^ 
^TTTT 2Tr, cT^  $rvf|- >r gt G^r cH" ^-t f^  TfrT?T ^\X^ TxrJ^ 
^ rWrrt' if I I fW ^T^Trr f S"niT? 't\ '^^T TXmtWT TJrT ^ 
\ cTTfg) j fcw ^ t cT^ ?frq5 ^ gY I "^ ^ W 3ir]- ^ ^q) nY=Y 
^•R^ 3Tr^Y^^ ^ 7g•R:i^^T 311 -cilnn ^Y ^ '^TT^ 3-:tr 
1. Jrvf|-J-TT2-, ?to-201 8 f^Q; TO-81 
2. giY, tTO-87 
123 
^\- I rRK? ^ K^^T^fE^f ^^Z q~fpT?T ^TTT ^f?T STnJTlTTF 5^^ 
c r^ ^ ^ l - " f F ^ Y 3{YF W^ ^ 3FlY CTF g^Y $t ^TY- ^r, 
amY ^ ^ r i t p rfrT £:irrr3{Y ^Y "h^z, 31^'^ r n T R o) 5Qr"R 
^^ cTf ^frrf^ ^"mt sf^ i^ ^WTT ^ fm 3m'^ TT^ mft q^trr 
i-iTT^ if ar&rrY ^ r r ^ m^ ?r"nRTf^ ^ ?PR7qT 2fr,3rY 
EKTY •F^Td'^T 3fl -^ "IrlH ^ ^ffT^I 3T^^^ ^Z r^ ^t \ 
c\ OS / ^ V9 
>r ^t^T frY f^TcTT ^ ^ W ^ ^T m^ t^r 1 mr'PT 
j tni t g^rn" 3IIKTY % fcw qTsmiTr m^T ^z ^-Ffjfa ^^i•5 
^Frf l-"3fHrf-tTrorrTT[r ?lYc# I 1 clt?T-Trrlt?T ^ 3fTtT I', 
uYqt, J-Ffr, q^TT g ^ 3fYF q r f ^ Y ^Y q ^ r f i "^ 
?T^  I 920 ^ oT^ F I 936 m ^ "IJT^T^T^ f^  ^ 
rR^fffqi q^ TTj^ R g-TTxra" if ^ixil" ^ "^  ^fl-g^ ^jr gtrygTH 
^ ^ W I' I "^ §?fr T^Ff if f^TcTT ^ 3Tq^ "3f^ q5t qirfr % 
I. j3:ifT ^ r r r o^FTTTfcTcTRr rTRf:f^<[-TTrr ^ ?rr1%?^ ?Tn:iTr^2[ 
m-\ 972, TO-I 6 
2. f n # :-lT5", ?t0-20l 8 'ft'O, q"0-90 
3. T^O?r=?TYsi ^YfTrT:f^^T ^T q^ FST, ?TO-l 972, TO-I43 
i2i3 
f^TcTT mi- m ^ M ^ $t rpf^fcTq^ f ^T r r u rn - 1920 >f 
'^z 1936 fT? "f'tr^^ ?ffr if I I ^?rr f^ ^ro rrRfgcrnr rmf 
^ ^fr qieT l - " ?T^ 20 >f 36 fTqi ^T W^ 1 % ^ m f g ? ^ ^' BTm^TS; 
3. s - n ^ ^ T g f ^ 3{i -cjlriH 3{Yr $i^fr : 
^03fY0 ^ ^ fc^T ^T 1 ¥03lY0 ^ "^  J-TrfmT ^T}?T fT 
f^zrrr f^^Tf ^r^ ^r^i ^ f^[?r^z ^^ i ess ^Y -ir^rfm 
J^TT g ^ ^ = R f ^ ^ tft- I ^ 1 ^ gi qYfoiff nS;-H---rR^rfrf5 
^FT^ffrTnY ^ ^^To-t ?iT^^-iY $Y ^ - r a r ^ r 3[YT ^^fiffr, 
tTR, 5rP=(T 3(175 qi ^T5-^l"ra ^ f^TT H ^ ^ q " Fq^nT qjY ^ ^ q5 
?FT5^  ^ T T T y r I ^f^^ mrn^ if, qjf^fr ^TF-TTCRT ¥03fYo|5^ 
^ f ^ f ^ T rrr?H "^  f ^ ^ J-rr^ rflTTY if ^ E^ 3f?FTT'\^  ^Y 
^T% 3{fz f^fcTT rTTTH 0:7^7^7 ^Y ^^\^ Cj^ 'R ^ ^ % KW 
l . f ^ m r r q5t FTTfgW r n n ^ ^ 2 ^ , ? t o - l 9 72, TO-75 
2. f w f P ^ ^ F ^ : 3fTrrf^q5 :-TrTcT, ?i0- l 987, TO-I 66-1 67 
12? 
H T ^ ^ H r"R^ffRi m^ ^ $i:%, sf^fF^ ^ sj-raf^ 
if 3f^ qi : - 'q^^ ^ ^cf^fffrq-f s¥^ ^'1C 5-fr gg ^f^?f o) f^sr^ 
^ WTfqcT E\^Z dimf ^ r JSVZ $ A qi fcW 3^q) Wt^ ^TTOTTT^ 
I I Si fsr n f ^ r T Zft^ "ftqirr ^ T I i ^cvft 3{PT^ ^ 
few q c n T : ^ i?if^ ?T % craTT-q^TT^ if sWT :^icTT I 1 ^ F^ 
C CK / / / C\ 
I* 1 F:e: c-YrT ^?T ^ftf I ^T^?T ^ "ftlf^r W\J^ % fcW 1 "^ 
^E I ^ ^ ^T" ^TTTrfq"?) ?^ T :?Y ff^l^fa-ln "Fgr^ S M " ^1^?ft 
f^T-n[T ^r J-7^ r^  q ^ r I i g^T frm-^rf^ $f^Ht "^ nnrY 
^T afrTrit FT "^^S^^ ^r r f r qTlffr | -"?t?rrT if HT7T e^ T ^ r J-fr ?ratcTT 
^ •T , Z T l f ^ t V ^ T r f T I , ^ET f ^R lM T-pTY T f e t OTVT CT¥T^ 
l .5)rrfr i-ITT, ?f0-201 8 f^O TO-93 
2. g iY . ^ 0-1 05 
128 
^ 3-irr g3iT I I "^ 
I , ^gf w QNY gjV ^ mz o^#T ^ 3f^  w ^ Y ?^ i^cTri $t-
3fY<r w^^ ^ I , fqifl^ Tgif "fe^ 5H ^fifr '^ gV ^ i i ^f^?r 
^STqffYfiT qi g ^ rfttr $l^?fr Tmf nqqi 3fT"r ^T H^f ^T q)l^H 
f^>r ^ ?fra-3?TqTr qiW m r m ^ =T m"-f^?ft" gicT if g g f ^ f f R T 
^ ^-R c[i ^ l i I q-<r T^O if ^mr f^ifrsfsr if 3T#f sii^ ^<T 
So CN 
Tffg ^ 2.1T I 3fi% ^ ^T^ CTcTT net* f q ^ n ^ ^^S^Trrf 3r[ff^TF 
FTTgW ^ gUF 3 y r f rT# I ^ 
1. ^rvfr JTre" ^0-201 8 fgo jo- i 07 
2. r r o W n h?^?f:f^FTrrr ^r mr-^TTfeW, ?to-i 971, TO-I 3o 
3. qirrft" m^ HO-201 8 f^O TO-I 05 
\0 XL 
U. ^ , ?TO-l 962, TO-31 
129 
mr^ if f ^ m r r ^ ^t% % ^T^rfr Fgif ^q)Y :it<" ^ T ^ r r QJ 
^ U cr% j^ljtXT 5T ^ T JTTf^5 HTT ^m^ f^ T^^ n" f^JTT I I 
<^a q[)^  3[H ^ r if ^m ?% 3i I ^ 1 r.n q^Y E:IT"FT if r ^ p r ?{<qi-r^  
tr f ^ r t ^ q5t-"¥^ f^, qrsgTTnY % cfifTFg?^ ^ r r w ^ , ^ r t ^ r 
^ cTS^^Trf ^ ^ arrtr i if TT^UCT^ srcfj ^<^ 3tr ^ r y r i 
qTS^ f^ TqKTT, ffV ffPlY % 5gT-"QfnTT ^ 311^ f ST^-fr ^ t I 
f^^Tqir ^-jft if E:f^ >• >r qnj mr i nw ^ ^ q^ m", ?FiT ^ T i 
• so vo c\ ' V) 
Tifg gr^^- ?w^ ^^ ' , ^ f m r sit i : ^ ^ HT^ sir fd ^ I 
% 3fSTrr if w^T ^ r qfr^T f^r ^ ? f r ^ c^, ^Yrr-"ir5 nY 
ITV^ 5)7 w^T I I "arcEjl" fT^ ^ T , jFiif gjVg Fi ^ ^ trrr i 
5 f ^ " R t l I TTHTqt^ 5it "^ 3{gfn i" ? ^ W^ ^Y 373^7 q)r 
gtrfT7 cr^fcT 5 j ^ ^ , 3i75rr ^ q^ i ^ fg if ^i^^ I , g?rs7 
qTi7 ^ m - " f e ^ ^ ^ if ?PT7, ^ f?>T if, 27I^7<" FTTg^  ^Y ^ 7 I 
1 . ^ , ?t0-l 96 2, TO-3I 
130 
^ wknt I qgf CTY 3TH'mtr,7WTTft ^ fCTT t f ^ . q i f arcpfr 
\0 VO NO 
so ' 
^•RcT I " gfTTT m ^Z ^ ^ ?fRr-"3{5 ^F^TqT ^TTT^ff ot^ ^ 
gVfl- I " jsqiz ^s^ EY ^ T, 3ftr a^^^rr mw^ >T ^gT-"3fuFr 
^ ^rmr f 1 ^^r irRigf^ if q^ -R I 1 irrt" ^i^^t f^rf^f 
iYnt I, 3{tr rf^TF^, 3fg^rr, ^rifW q^-qf^w annt 1, 
fqi?" j?T f^^  '^ gir cfFiT qft cTTg^^ 3# I, :?-Rr q ^ r I 1 
"tiT^rr ?m^ ^ 5Tjr-"q)f^ ?T ^ f t r f ^ f 3fTffr 1 1 ?f^  q^r 
?rTgW ^  TTFT^ TTTH^ gY $^ ^F I "' ITE T^T f^^ ?T ^T ?T1R55 
qi^  f^ ?f^  cfmY *^ FgrtftRiTT 5it ^ ^ ^-pm ^z^ T^ 3i§rr^  
k ^ , ?to-l 962, q'0-50-31 
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C\ CN V3 
311 til ^HT J-fr ^ t I , WTf^ gJl^ H ^ f^7iF?T ^ 3f^  f^r emTT 
i r f ^ qiY j-fr jof-pT^ ^?fr I , f5f^ % qirroT q)fJ?T ^ r crfri-
ftcTT I "^rvfrj-ire"" ^' j ^ Y ^ "mf v^ crr^ f frvfr ^ :^^^ n 
fT^ q^ i^ H ^ 3rE:ify qj gVg^ 3{tr ST^^HT^ fd£;i-tiT trr 3-f]- nt,g 
c n r r f W r I i "jrvfrnre-" $ r r^mq^  f rrfl- rq^  mo ^ f ^ 
if rr rFi>r ^ ^TTtn" m ^ ^ r r r tr^ ^TTTT I i ^rvfr q)- 3rFqP4 
HY^ cr^ q)f^ ?ft- qf^ pf^ rffrf j?r^T 5?rR ^ f ^^Trf 3fYr g i ^ Y 
qj 3r^m ^ fT^-cT^ mz c3fR ^ ^ r I , giY q i^^ ?fr 3{t:iry jiiprr 
^ T i^$T^ ^ ^ T ^ I , 3iY Jrvft- % ?PT"R qi ffW ^ ^Fln qT f ^ q 
3{H fTTSr^ ^ T^TT ^?rr l*~ 
"qJT^ fT ^T JTg f^ =fW ^ Y I , g? 3{Tt?^  FCf^  rT nY ?Tq)nY I, T^ ^ 
^ m^ I " 
" ^ q 5f-RrTr f, q r ftH llYrST fW I^fiY I , 3^ gfFTT ^ I f^  
q^ ?T^ Y 5JY iTrfT ^ ^ m r i " 
If^  ^gr—"JTg frY qirT 3R ^^ gqjr i i" 
^ jTFfr^ e- qft If^cT ^ ^Yf^—?^ TEY f^ 3f-lif^  I "' 
I. Jrpft-^ iTe-^  ?T0-20I 8 f^O, TO-I I 5 
132 
^ T ^ oq-g^yr ^WR <ent f W R ^ ^ r f n , SfFniJT 3 [ t r ^ f f ^ Y 
^ r r r gY^r 3iYr sf^ ^^ rt^  yr i ^gt ^TI-DT I 1% T^ZT^T m^ 
if gjTtiH ^ ^ f fwY qi q)r7Tn" 37rq) ?)S" STTCTRR) gY ^ ^ 3{Y?" ^ 
sf^-fT'mr^ ^Y ?"TY t^n- ^^  :^-^ ^n% >) fcw ^ q^g^r |)TY"^ ^r 
3-fr q ^ ^ ^ ^ I 1 Sfl fgsjZT tf ^TO rRfqeTTlT r T f l f ^ 7 ^ q ^ 
3-fl" ?fT^ :^  I—"qif^?[ qit 3{Yyr f ^ rmr $t ?7Br^ TffT qiTf^^TfwY 
m yr fcp f^rrm" ^Y-^rr aiJi^ Y^ qrr J^ OT cirTt ffHT^ qiY • 
q^ Y i r r A q^  ^ 5 ^ fM1RY q t^ fFTfoTT ^Tm 3 ^ ' -Fq-rdt-^T 
3 f r ^ Y i ^ ?! g"TTf^n q5^T ^ T ^ T 3T"raT^^ 7W§Irf ^ 1 f^^TrfT 
?R§]tnr q^?Tit ^#, m jmu dlT^t^Tf q ) ^ ^ I f=TnTTT qjY 
fqTrT"RY q^r ?PTo^ q^ q^^  sjTif^T^T j(Yz Tfm ^T 3fTffq? ?JpJT 
TTO f q) ^t];^ % d\mTz :^ ^n^f^^ trr^f ^ 3-fr f^nrr r $T 
^Ye m EY ^ T ; nY j ^ Y ^ ^n:^ fTFU TT^ ' ' ^ 'rfpiY q5 q f ^ 
qiY i-fr f^TPFT T^RTT i 
I 5 SPTFfI ?T^  I 9i+7 q)Y 5-lTTn F ^ r F ^ nfY g t ^ f rifq)^ 
i . fTr-mr ^ft ^Tf^T^ CTTIHT ^2^, ?fo-i 972, TO-26 
133 
qf?qTvT ^ f SfHTT 3{t<" 3"^T g-^NU | 3 { - R r ^ % TqTTnT ^fr 
f^<^=?U ^ r l - I 1 •^^T^Fft-frTqi 3{ "RT^ I 947 ^' gllTTeT p 
3ftr ^^ jfrfn-FTl'^ ^rq^nl *^ wf^, f^nr f f 3ft^ jirffrtn" 
3f?5 cr^P-<T q^  j f f T ^ f U t ^ T ^ f % r ^Y •c^FT f c [ ^ r ^ T I "' 
ffV Es.T, nfq5^ fq^"RY 3flT JT^fq^f ^Y 3f^acT 3ffq^TF 3{-R 
fT^ ^ fil?T CTT^  I g?frfcW f^lTTTfT aCRTcff Y STrnrT ^fr 
f q ^ ~ 3IYT H^ r f % jffu^rff qj fcw o!c:rT ^ i 
$ ^ ?>Tiv>Tc(iqt -sTgrm qj-Rpr ^OTT ^mrr \ fTTf^  31^-
j^'~, oMtn ^PintfcTq^ q-TcTT^ '^nr 3rY?" cT^qigq-^ 311 -nil rnY ^T 
gif -cT sqrrr f^ c^ r 3,TTTT I i 
• f ^TcTT 3 { - R r ^ ^ j qTFrT J-fr 3fq^ c r f ^ ^ T ^ 
No 
^ I iTet 5TT0T I f^ 5r^  " r f t ^^T if ^Y fcWf mdf I HY 
•^ ^-~ fr tFTnt q)Y fefl' I I ^fmT if f^HT^Y ^T f^^Ye 
s-T^ wir i fit rrq j^q^r TO^^- gYfrr I i "^ wYf^ f^Tmr 
^^-?rr=.T^ ^ ?q"HT 3fY^  sn^iVraY ^Y ^^ eYfrr ^ ^ r ' 
d c l q i i ^ cfrfsTT 3 f t r r r t fsTn :?^Tr ^ 5itq-^ 3 f t r J ^ OTTITTJY 
1. HO-jT^uT fFfg : 3T?n^ -^ITTrT l^Tu I 989^, q'0-23 
2- rMoqrr cFfr : frrfgw ^ . r r fnrmr, ?fo-i9 8i, TO 7-S 
134 
^ ^ ^ I I geT f g m ^ ^ 0 ^TRfgc^M mf ^T ^ ^H 3-fr 
f e ^ M^ ?t r^ FTTirY if T - ] ^ r ^ t * afFrr i arW cnfrT-
^Tf^^f TTT f^TT^T if Sf^T" ITS I f^ M^ rR if tT3ftqTg; 
^ ^ T 3fCFft i F l t ^ ^ T ^ ^ f c T ^ g f rTFU f fP rY if ^ H ^ f fq^f^TcT 
gYf i t ^ I grcTcT: f ^ T l ^ q^ ^THT3iY ^ 3r"m"TT cr^ H2T ^g 
^ ^ T if 3{Yr fH^TrTT ^ TW^^ ^ T T if ^nqtri j f t r 3{TrW"R 
3fY^ 0)?^ if ^ ^ af-^r y r I q-gt TTT^r^ t s-irrfr q? 
^ ^ ^ 1 giY G^^ (T^ qf "^  ^irm qf Tgrr^^ gYn q? CTT^TQ ^^T 
I. f^ToTT q^ HTf^fq- fTTU-Tr ^2^, ?fO-l 972. TO-I 58 
135 
^ ^ : g - ^ | ^ Y > M ^ 1 f - , t lent -FqcF^^fTT qi OT^TTJ ^fr W ^ T ^ t 
XX 
qrfy 3^i:^m 
0 f^rr^T ^ mr ^rfET^ ^  fg^ Yg ^mTr/m'^i^^T^ 
i4.1 - ^uT--m^?T^ 
f^rnrr qr q)qr-?TTfsi^  if fg^te mmjAi'F^mr^ 
C\ 
No - - _ _ ' 
3R% grT frTTI^^ oJTfqTffg" q^ ?Jrig) -Fgif Jno^ 5)^^ ^ ifr "FCT^ 3 
eV ^TTlt I I ^ s i r ^ 2\W^ fq-fTT q^Y 31^^ J^Tfm TfflEirGrT 
rn?3T i^ TTT^ q? ZT?,T q) fg?^ f^Yg q)^ ^r ^^^r^f\ ^ I— 
>rrT r "' 3{q^ ^"RT % crfcT 3{rfF^ fH^o I Q H TE^ ^7% fiTrfT 
"^V 3{CT^  g^ qrr q-e f q ^ T f H ? CTqrfrn 3[Hl^ir s^ fr I 3ffT: 
q)Y qTr^rqryT if nY m^ ^iz ^ I, rrfqR 3fT^  ^jmz TWT 
oq-f^frfq" 3lfrT fJTfnTqTT^t o^  ^ if f^qit^n EYCTT I I 
fRTTfTT ^ cETf^ TTrg 0"^  ?T^ :-:fUq) cp-im T^TTlt 
f q ^ r ^ F ^ 3\fz ^ rRqi^trf crw gH m "felTTY 3\fl c^^ 57 
^T I I gH fgssr if gro ^grR ^ g r r ^r jfr ^ -^H I—"?W^^^" 
>5 ?roTT^^  "cp aq^H if f^ TfTT q^T ^ TT^^oT wm m 3ft^  
F^nf^  fq^'"FF^ q)Y fgnr^ urrr >T ^g^ ^fT^^ p r 3fY?" 
g?Tq)T f^Tr iT ^ 5frq^, oLrfgrrfg 31^ 7" d I fg riJ T^ ^^^'PlY cr-i'"ra 
1. ^rrfrMTe", rfo -2013 f^O, TO-38 
137 
HW 5f^Y if FTg^ KQ- 3-fr TT"RrT ^ I T^Tflt f q ^ ' P F q ^ ^?fr 
^ ^ ^ rq^TiiT if FT^fffs^ I i ??i fgm if "Fqif f^nrrr 5-
qiy^ cjticoj^ I — "fg'UTcTT 5)1", jfsrs" J-l^  if iiqsir ?r£^s^ mm' 
I I i[;^ sir ^ iTTg-nr 3ftr f w t f^t" ^it^ qiV iff-gfi or WTTT 
$ r 3lfU?JT^ ^T* f ^ T f^TT I—^fgrfT3{T ^Y 3-fr ^ ^ ' I "^ T^TfTq 
if, f^a^TT ^T ^^=7 Glfi^  3TPT^ ^ f ^ I I ^ JTT^g qiV '^s^fT^T 
crr^, ^ 3fTf^  q^  qrrf ^ 3^^ 3^ JTPrg Y^ m'^ nrfem 5~ 
JW^^g^" Y (HJ-M IciH giTrT if f^^TrrT ^T OTrqiT IJgTq^ 
[T?rT^ fe ^ Ed\T I g^ t* Y FT^rf if 3TT^ TF fH^ I.'j ^ ^uf 
/ No 
f^T^ qft" q^^ THY, ^f^ 5it, -FgqTft" air^YfPT 3TTTa fgigq-Y ^~ 
EY^ Mt I q-gf qr j ^ ^^ if f i " ^ | f ^ ^ 'ynvr" ^\ 
q^^^ ^Y^rrr j ^ ^T^f ^ ^r^ fcwr, 3fY j ^ Y ^ "fesj-mrr i-" • 
3fM% gsrs^g JTiicitr ^ f w r yr, "^ ^<t^ JTY 5fr T% I — ^ ^ 
ffw o^r gY^ TT r" ?T^rffr -nmY srgnr i CR- gcrr ?r=m7T r^ 
^ ^ qiY 5?TTqt !^mT gY ^"RPlt f J^Y TT^  if 3{|n -iff ^Y >T?r 
^Y 31?if 3^ffr t1f, ^ 3{Y^ ffrg SY ^ ' 1 3r '^ng-Tqt HTOBfY ? 
1. -ftT^q^fg f^^TTTT, ?fO -19 7 5, TO-U 
2. ff^Ie, rio -I 963, TO-6 9 
138 
fcW f i t ^ mT< TiT^T I , ^fz^ J-fr xfUTT, 3^ RRiT g : ^ i-fr TfRTT 1 
3Tq% frm^ ^\ ^^z^^ ^im ^r ?r&"^  Z^T ?jr, j ^ ^i t%^^ mr i 
if;^ ^ t ^ T f ^ ^ q5T i ^ ^ Jf ^ W ^ f n n l f 6"YTf1", ^fcT WTT 
*^ I I gill" 3 i ^ q)Y ^ g qi^ 1 ^ ^ qi?^^TT JR^ SiTrfr I I ^^T 
3{t::BT I I "' g r f r fnF P i fRq r^PTq ^ Y^, fPTT^r , y^T§T^ 
3\Tf^ T^rf^ ^TnT ITTerT T^ 3 f H ^ ^ J ^ FTr f l r^ ^T ^ef ST^ qTlT 
c 
gi Efrmr, wonr vg &^ 3TTf^  ^r Tf^rjir qcrr e3fT ?fq^ ^ ^ H 
^ crfffs^T qrj- I , gi rt-frTwr^ q r^er ^ 3iffTff^ cT ^^""RY $T 
gY I f==TrnTr ^ ft?r gtTrrr ^r fu^^nr fq^r g gg ^gH-?f^Trf 
qfr q tmr I , gg In TT^ ^^  ^t ^ m r I 3fY ^:?j 3fVr Trrw 
?tEfsi qft q f^^ ^T^qY 3{H J?p^  % sfg-fmY ^ nnY-3-iffcT crfrfiTfT I f "^ 
1. ^ro rrof^iTT mf : f^rr^rr q)t ffrfer^r TITVRTP ^, ?TO-I 971 
TO-58-59 




i+. I ^u-Y--m^^\T : 
fWR .if ^gY \6 f^ g^ 2# I gTTrTqr if, ?rrTf^ ^m^^T >) 
so ' 
^Tvn: f s " ^ ?w"R 3i^ q? ^TfcwT if ^ r esfr y r i f^f^^r 
^ ^ r r fcpr CRT^ 5ir 3TC[7T^  crrcfr s3Tr i ^?T f q ^ if gro 
T^TrfgoTTTT ?wf ? r ^ tn cit^ doq I—"af^ofr r r a if 3t[ ^ T ^ftq^ 
if ^?fr ?T"nR^ 3fY^ f g ^ f^qfrT ^ c^ YgY ?fYsitrr ^ 5-ir^ n s t 
g r r f -wgry r if ^'^^m \ ^ ^ ri^ ^ sn-q gt j?rqir 
NO 
•sTgnw ^ OT frfViicT gY :?T?rr y r i SPT^ qiYg JT^SIT 3xq 
3fTfcT if J^Fff k r r , CTY gg ?TqFT gjgrfTfrr aiY^ ^ ^ irr f n ^ 
?w§fr 5rT^ g-n# T^TYrnrY if ; ? ^ ^^ T ^ 975 $g?n-fTT 1 J T ^ siffr 
qi ^^T^DT ^ r ?raTrr^  ^ ^ 3frfrT gi% (fmY T^ :" TO CiTJi-Rrr 
q j ^ ^ ?T"ra-?T"ra et" j ^ err iM^ mjx \ jfrr^-^^ -^ft ?Fir fer 
q^ rcT ^ I 3fH?rY ^ few ^ M ?m -U ^ ^grT 3frJT-^ TOYF g ^ l", 
^ f r $ aWR^q- J-fr ll I J-irrcfrq" gtrf-cZTgrtTT q^  fqsJJT if sTO 
I. f==[rTrn- qffl" rTTfg?^ ?TTUTr ^2^, m -I 972, 2-0-29 
140 
mrfgcTRT mf ^T ^E T^H^R ^m^ ^qr ^ ET^TTI ^T^ ^(TT I— 
2-17, 3 ^ I^JT q^ ^ " H T i ^ ^ ^ ^ ^ qrr 3fV^ cr^TfefT i t ^ 
a f ^ T qiY Efr^  ^^ 3fY^  H^ fr ^riffwY ^Y ^T% gs" ^ ^c^ ^ 
^c^r 31 r f^rT, irf^ ^^ T^ JT^ n" m ^r EY, m m i wt^i IOTT 
tTFcTT y r , ^ f g f if f ^ H ^ IT? ^ ^ 3 f T ^ T^rfr 2# I " ^ rf<|$ 
% g?T qjtH ^ Tcrs^ lY ^niTT I fqi F^^ n^ 3[TffT ^ ?iYfi mf % Tm 
qr^  ^ i f r 3fTfcT ^ (fnnY ^ trffr ^ ^gri liqs-irg i t z^ l\ wfr^> 
j^ ^^z 3mFTgt3T afr^r-nrr^ 3-fl- ^<[tf l i 3[Y^ ^<Y f f ^ ^ ^ ^ i f f r 
^ ?TY^Y q^ Y FTqroT 3fTffT % ^ ^ |I3T?T 3 r p g m - R f ^Y ?T1^ ^ ^ | ^ 
?r?ff ^ j-iffcT 3itg^ "arntfr ^^ r r P ^ T T^T I 
f ^ n r r r JTT^ sfis" g^ % lY^ RT gt trgc^ ^r^ 3icFfi-
frrqTf^rqj ^ T T ?r qfrqg 317 ?iTm ciri i , ^^ ^ 3TC[^  ftrcrr % 
HT?-! 3{[T^  ^ ? ^ f g q r f ^ ^ r f ^ T ^ q x r ^ r f ^ f g $ ^ ^"RPYTT 
3fTtf i I mf wz ^ 3{q^ -ftrir '^ J?^r q^^ Y j r n ^ ^ 3-fl- :Tf^ 
I. f ^ n r r r qil- FTife-c^ H"nT-^ r§2 ,^ ?fo -1972, q-o-27 
2. gsY, TO-2 9 
3. cr^rgf f r , ?fO - I 967, TO-i4 9 
1 4 1 
mEmr^T >T. crnfr fq in^ V fcw m'h I — " ^ r , wr^ fcTcir 
I 3^z q" f^Trr r ^Y qYsfr og^TfT EF r w FTETq" ^ ^?n I — 
3^^" ^ (fr^ >[ qt ^ r q r l 3fJ-ft" ^ T ^ ' R I , gr^ fcW ^H qqrr 
JTIT:? fq^ V qcT I , fmz WIZ M " g^ff ^ ^ ^^T ^ T , nY g^ 
zfi-'^ CT ^ $et f^r fcTcfT t^ ^ r ^Yu ?r"RTif nYtrPT err qfqr i 
m frY ffTqnt 3 f T ^ , fc?^ f^cr-g^r?, ^ q-^  oErffcTJifT 3fY^ 
sfTtr i t g^ qi??^^ q ^ ci^r^ ^ r r^ <^r " t o r i J T T ^ W^ 
f T f f T ^ m^ f R W gY m^ ^ f ^ r ^ * 3-lc^  ^TcTT 2^ T fq^ ^Y 
fmjE 'k ^75 qr? §¥ ^^rrfrr q^ ^Y i r r r ^ I i ^ a-fr,-?^-]-!^ 
f ^ T r T T qiY JTg HW ar^-RT rFTcTT, wYfq? ^ ^"Rrf ^1 fq) HTlTTf^r^ 
•sTq72:fT q^Y f i rer ^ r ? W R qfl" ^ f^Y ^ ZTF\T ^ZTT TTSCT ^ i 
J^ Tqft" grit HT^^T ^ 3 ^ ' ^rfcT-cmr ^Y ftcT^ ^ f(W Yf tcT 
•ftnrr —"q-Y-ciY^ f^ q)T z[m ^ srqjr gY^ if mr \ ¥^ f^ ^ 
1. -Pcit-J-ird-, HO -2018 fq-Q, [TO-3 7 
2. i5^ 
142 
3TT0" ?TTTT qit qrr?TT^?qT ^ ^ ^fr I 
j r r V f f f ^WT ^ dlTUTl err HIT qJH FT^ rf I fv 
^r zft^ f ^ ^u ^ ^ I? qigr I f gi—"31^  ir^H 3TH ^trnrf q^  
800 mf qi ?1T7[^  qi ^Tq ^fr fS ' ^ ^nPT if ^ T ^ ^ D T dlfz filTm 
I , - 5fY- cTt^ >?TT q)?n I", ^ ^ flY wtrirT ^ I , ^ ^ T ^ n " 3 f t r 
afm ^T 3{25 3-fr ^ f m^, mTEvnT^—'<fmTv^T, ^ ^ , 
^Tw^ 3fY^ ftrvit q^Y ?fl"1^¥, qgf J-irnr qj ?Tq g^nY ^ t^ Y^ 
f-^zwT ^T ^Tmrf^^-'^WF^T q^Y 5^^ 3iYr m^ ^r 
W cFifn^cT pfsT^-q^Y^T y r 1 5Tit ^T^oT I f ^ ^ "jrvfrJ-lT?" 
1. frffrs-ire-, TO 3 8-39 
2. q^^=q qfcWT, ?TG -1 963, TO-I 79 
iVi 
^' 3"^V> ^ - ^ ^ %T3{f 0t fP7"R->fgr qT qt l j fE^T |F ^^1^1 sV 
°HTg ^T ^m fu^^ fquTT I I ^TO rmfg f^UFT mf ^ ^^TT 
— "qjrfffj-ire"" q)- w n r FSJ cfV ipr qr I i ^ 3frr ^ " m qft" 
mf I , ^ft 3fVr MT^ % 3fiFfT I , jt,qcjj|f qff smE^wrr I , 
?rrfErq- q) % r aifg f r r h I* i " ' 
f g " ^ a^ qft q j ^ ^ T ^ ^TT^n" ^ ^ ^r fn ^ ?TVIY q)T 
qit Vgr cfr^Y qi ^^ ^ TgY ^ ^ | tfr i f^^  f ^^ i i r r ^rvft % 
q ^ f 3fTq)r 3f5(ff qi SrffT He'RS-TffT ^ ^ ^ ^ I , r f r 5 t ^ ^TTfrT qj 
rfr^ qjcYf ^ ^Y^T qiY f ^ n r r r ^ 5^ gt ^grf I f^ q)gt' Fcrfi g>^ 
qr^ q-TTT ^ rPT C i f W — " ^ T f , CTTTft", a > ^ afT?" cffY^ ^Y^Y if 
qvf fcW gF i lY flTTf"^ 3{r 3fT?^ r g ^ r i ^ I T^ft gT qi ETV WT 
^ t * ^ ^ H fqi ^gf B m^ q-f gV ^ I R T g'pir 1 ifFTr ^ t 
I. f ^n r r r , ?fo -1971, TO-I 26 
144 
c f R f qT 3frq^ if ^ g ^ Efm ^ T ^T i 
f q ^ - p T ^ q? W r a T^^T ^ arPTqiT 3isr1c||q ^ JHYE W g3fT t i r 
• ,j^ 5?fr ^s^qiY^r ^Y -sTrgiTf^ T^^^^ CTQ-R qjmr I "qiT f^^ l^T '^ 
^ f t ETqTR q^^T I—"ariJcT - tTTo3TrnT ^Ycnt I I ffr?T-^lTir?T 
(^"^ 3ITrf I , U 'M ' , ^Fl t , ^ T ^ , ^t^ 3 f t r M i TdijY >) I ' ^T^T 
i I eff^^ i r e f % ^ ^Tc^ # ^ T ^ ^7% ? ^ J I ^ RlT ^<tf 1 
3Tg^  q) d^r^ifr I I ST3"^  ? f ^ r if f r i ^ f u ur I 1 ^"Rfr ^'^r 
3^T qfl- ^Tnt I I ^ n["1^ 3^rffl"^ I' I ^ ^ZWVtt 3Tq?R' I , 
qiPT q^ ?nr 2-17, 3f"r^>r^ if wt-^ fwJT \ 3f5 q ^ T f, 37ft" ^b 
TWR r^gq^Y q^ JTTTfTT f^rr ^Y jfr ?fkf ?^T er jAvnT ^z ^h I" 1 
f ^ r m r gW^-oErg^qr q^Y VfffiTfH^ qf^^-q- if ^^ 
I. ^rrft- ^rre', ?to -2018 fgo, q'0-9i4 
2. qlY, q-0-90 
143 
f^TcTT ^ mff fTfer if o f T f r T - m ^ m , UTfq^ ^ f? i rT 
^ ciri I—"nY fW g i f crr^fEfit w'^ ^nrt^" 
" i f , 3ftT Fqi 3fYfT 3 f ^ f = W m rft-f3f¥, tTB^ J ^ T ^ ^ " 
" 1 ^ " I T W qft" HY^ ^ C ^ H? ^w^ i 
tf4 WT— '^ sfiqiir M r f 3rf3[irr ?r?rr "ifY qrqY q^ r IM srrqqiY 
\D 1 1 - 7 ^ \0 
f^ cf ?Tqiffr I T^^^ j lr in% if ^ fgcrrg? m i " 
5ST—"^ ^ ^ ^ Y trincTT, ^Ef ^ 1 % ^ I fT^ fr JTlf qJT ^PT-
q"R oY§^  f^^r iYrir i if ^YfwY ^Y'^ f-Rrrr i i "^ 
I 972, T0:3I 
2. c j ^ ^ qfrrqr, fio -l 963, TO-67 
3. ^rrfrj-lTS", HO -201 .3 f^O, TO-1 2U 
140 
I I jzm q ^ (Tt^ 3fCFlt ?Tf"3rT, U?f j i t r •F^TLVqff f i Q Q F T n " 
V g i T ^ f f c[)?tl e¥ r ^ f ^ « ^ 3fYr goT % sTTT 3{Bnf art f ^ ^ ^ ^ H ^ 
^Y f q ^ 3-fr j rar^ ?f i^ q j ^ ^Y ?i i^ r w r r ^ ' qr, ^H t fn^ 
^ r f i t s r r r qio-^TTirr gYc=i^  q r j c ^ g^^  QTH STT^ f^F^r 5<rT 
I—"3igfr-r!^Y qiY q^TfTT I , ^FfffW fqi 3?TqiT ^ ^ eYj ^f'FlY 
^ rfH"FP-TfcT g r f f iW ^!lY qTcTT, l ? f ? t I , f !?T 3T<§ I , q l W T 
^Y 3 ^ P T ^ qi^ f^^T I I 
H3{7 I I }^m q)7 qTrTrf ^:tFT7 if ^T^^ Wr^ q) ITn: iR n ^f^cjicil 
T^nff ^\ -FqTfqrr ?i?^ ^7 j^cjnr ^ 7 I i r R W 7 r bfr ^ vi^f 
1. frvfr J-IT ,^ JO-93 
2. g ^ , TO-9 3 
147 
^T ^T I I ?PJ I 937 if grvfr 3-175- q)t ^^^T f l 3f^ ^ S t ^ 
^T I I " ' 
NO VO 
?TTur^r ^Y ^f^ ^ f fJTrfr I I gnfiw 3P-tl" f^r gif ^ n ?w5 
$<^ q[it 3f?^ ?cT I , l?Tr f^  rTRfgrTTTT mf ^ J-fr ^ f I —"FTHt 
?WT^Tf ^§f r ^ f , rff^^ ?ftj^ qft F$ jffSTrf CfT^  f l I "^ 
e ^ $Y ^ frrnT I f^nT q" go-f-oq-qfLTT TOT >T ^gfT X ^ fT^ 
Tfrfqrr ^ I ^?i1"fcw j ^ fgmT if 3•f^  3-rrm ^ r JST?" 5I^ 
STTfrmf St $ r fTqJffr efr* I J^q) "3ffWr J^T^TfT o^  ^f^ if '-t 
?1^ Y ^ g t m^ 3ffUq? ?f5STT I I rTfq[)^  ^ ?TW ffTTrHT^T^ 3fYT 
1. FTrfgrJT HSr^ T f ^ r m r , ?f0 -19 81, tTO-82 
2. f^T-mr <^ rITfgrq HTO^T | 2 ^ ^0 -1 972, TO-^77 
148 
^ ^fg' qj 5T^ Y ^V rTTTT^ ^ ^ 3 ^ * spff^-Rt 0^57^7 ^ c^^ wt 
Jrfm ^ ^ HTTTTf^ fq) | ) T f ^ ^T JTrr cnTFff q ) ^ I —"fg^PT "^  cfirr^ 
jrTRT d\T^in ^T ^iZ W ^ 6 ^ ^ wit l ?frnrT, ? fq - f f f l t ^ qi 3f^-5T5 
?J¥^ I ^ q)T trirTT CTTT g ^ ri^ I 5 ^ ^ ^ ^g" 1 f ^ a r ^ 3r?f 
•jTT^ 3o"rq5^ ^^^ qtffT >T c^gn% ri^ i Em q) fr-m ^q^P^ w 
3 ^ ' SfTSTfg ^ irfrn qi "Hw HEjiS ^ t ^<rfT q i ^ I I 
q-f^ TTTTR Fg?^ 3{T3f ^ - ^ q f q^ ^ g"R-crR ^T Ij^ T^lTf^T^ E\ 
^StO fc^O, rF^^^ f g r g f^TrWY if J-lTs-J-iffrsirqT^, f <Tg(T, 
fTTt^Tfnr 3{7fq J-IsrS-nirrY q? ^T^TH" =7TS<:t ^ fR?H T^ 3f^^ 
I. d^mr, m -i 96 i , TO-I 26 
2. ^ 0 5%fiTcf cfl-fan : f^rrf^T -^r m, ?f0 --l 96 8, TO-33 
149 
fTTi?r ^T Tfzm c^T g? ^T^^m- m ^T E^^ ^z 3-fr w^ wTf?m 
f q ^ 5[TffT f q t w Jf 5RT r i ^ % q)r< "^^ n- 3 " ^ ^W^ ^T ^ * i Y 
g^ =frr^  qf rfFofcwT ^ ^n:zr Ef^z i t ^ ^ r irr frm ?w?rr ^T% 
^Y-J-lrT qiT I fR rf ZEaT, 3fY STIT HTR^ 3{TcTr I , g^=?rr^ 
sfGoRTT?' 5^^T I , mff^i ^ g-Rfr TfT^ ?m^ W^ l^TZ I I "' 
m t qir^ '^ n' I f^ f^zmr mrz ^ JTTL-ZT^  >T i5w ^ JTerrrr o"^  
^-Z 3f^nT FTTEH q^ T qf?im ^ | ? tTlcf^  ^Tf f^TfrFTcT HT^Tff, 
3{q r^, rfc^ 3fcrfi- jrf ^\z i-ni 0T f ^ f ? fs" irrfnTi w'h 
ijimr I 3flT m ^TZ cmfn^ frrr FWR if w arr^ FC^TT^ ^Z^T 
I , 5rt f w t 3-fr qj'Rf q^Y e^ T q f t ^ ^ ^let' ^?rf—"^Te qfO" q^T 
fF[?3T gVrr, 3Fi^  ^ r ^ I eft FW F^TT ^rrfg?, 3% ^ 1 T^if ^ 
^ g-n-f gTrfl'" \ ^ f t W qnW B Y ^ ^ 3iq^T T^ITr ^f^fWTT fq5m 
I I i ^ ^ T ^TT WTTEW I 3FT<- yTfTr ;=fef, flY ^ , wYfq5 
I . 't?i?^q^r, ?To -1975, q'0-27 
150 
EY^ ^ qjr^ n^" j?]% cTTf'rm qu^ qr ^ Wr i t e r % ^ ^ r f f?)Y 
^cT CfWrf E tn t I 3 f H f ^ T ^ oq-grTWT q^  RfcT WecT Sffogi ^WTT 
^T MT^ gVcTT I—"JTFcTT ffTfgpq- ?wq" ?5 ^^Tm cTTcTT ?^"R 
^rmtn" rrirr qg q?^  ^ H ^ — " IJ^ qj^ ?^ t7$r qfifif ^ ^ ^ JT^ nrrfrf 
q) 3r^"m ^ 51 3rTTTQ)V ^ * JR^ ejrr, y.rf^z Trfcw art?" ?^i 
^ q^if rFirr ^ ^ ^ f j-irqt, 3?^  ^ r r ^^ ^^ q?^Y ^ \ T.TT\"^ 
f^T I f^ f=^=7 ?W^ ^ T ^ 57% •STqrT'nTY OJ jfvi gPHT r<!^ P ^TZ^ 
NO NO / ^ 
^T gYcT eF 5q5f <rq"f ^jmT T^T ^Ttr^Tz ^mj I 1 m ^TT 
1. f^Wr, iO -1975, q'0-23 
2. ge t , TO--2i+ 
3. STO f ^ r ' f3f^=^ : f ^ m r r ^T ^m-7^T?ET^, rto -1 971, TO-92 
151 
d\\T ^U 5<^ f^TcTT q^cfr WTT d\Tf^ mn[T c[T ^?r qrl I 
f^ rrrcTT ^ ^ TIEWT V r f^r W?T OTT I—"f^rvferr ^ 
clT% qnR^  ^ffT ^ ( ^ if if?WT ^fUT, ^ "R^r ^cnr-DtcRT, WW^ 
so 
q ^ I , fTq ^(f^ q'ToH qit^ | r r sTcr I i "^ ^?T qr^^ % s r r r 
3frffFTfT FH^rff % fm^ f^Yg ^?rf I, mrff^ E^fT fin-R qfr 
^W ^ ^ 3frfrT ^ CTYTY ?Y I ^ qf^3 ^ ^<3^ ^ 
qfr HTRTf^qi 3(gT?^ T ^ ^\TJ[^-q tfr I g?frffW fnTRTT JT^Tr i 
% "^RTqi JT^YS^ ^ J^Tt-qi? ^ ^ ^ ^ fM"RY 2\\z ?TqY q)? rPlfon 
1. gro f^ '"cT fbr^Ff : f^rnrr ^r ^-FTTfirq-, FTO -I 971, TO-JI^ O 
2. f^ rvr?f^  ^^f?ir , ffo -1973, TO-33 
152 
q)t% J ^ ^ 5 fqrgTTT WIT^T yTgrf I , f^ 3?^ n^ n^ ^TOfqrff, 
n^ :-m% jify^rrf ^ gf^rr et T E ^ I ZTET ^ TZ^T I fcj) "Q 
% ^frqn- H Jfmf ^ 3-1^ ^ T t n i cTRT yTsn I — " F T T Y ^ f g ^ 
n 3Ti^ f^T^r ^ af^  I . . . . qi e'^rrr SRHT h^^T I, JTWV ^"J^ 
s T net*, &T 5 f T ^ E f^  rrt^Y" ^ 3T^I" TFn" =T fc^T, rrf%^ 5 1 
f^rnrr ^ "iMfl' OTTT" 5e"Ffr ^r TRiqi ^ ^ ?WR 
?rfq:TY rt c:T^-"aTgTqT ^ THT TT jrc^TTrTff q^ Y f E ^ q^ T^rlY 3iT 
F e t iT 2':fT j-I^ gfr ^TffT-'STqTyT QY nYp" ^Z TTfan ^TRT ^TTeffr 
tY i ijnc^ -Y irf^ T^Tgfrr ^n>rf5R 3tr ^\^ ZTFOT fYrr ^ 
trr Ter yr—"^ F^ "^ ^w, ^ ^r I, fnY oi ^TC^^T r^rgffr 
1, i-TcTF n T^T TZT ^ \Z ^< <1T I, T<" F^' W ^ ^ I, f^ iT^ 
^ r r - ^ F Jri^Z ZE ^TrfT I ! "^ fnTT^TT JJlfff^ o T ^ ^ T jfYtl" 
^fg^r? err 5rerr ^TY ^ ^ [^rfn cTrff sY grfr 55^ Y<fl" ^ 
J^^'TTn? ^mrT I I 5?frfcW a" qa-f-3TqTi^r Y ^ Y ^ Y T ^ , Ujf^q^ 
3{LrfYrq"TrT jilYq qi f ^ g TW^YE ra<cT ?%, g?it Y H'P'l-??!?'! Y 
^T^^nY Y 3i^TZ ^ c^i qr cfhar O T ^ $rn ^ :^\z ^HCTY, 
I . 5 T Y S T T T T ^ , ?T0 -I 960, TO I Qi -1 02 
2. irn<Y ^ r r , ?fO -l 967, ^ 0 - 9 
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f^icT^ 3fnraT ^ ^ ^ ^ ^ q^ TTft", mrz ^T mt imr I i 
5J^ g 1% m n'^ lft-ff gY^)^ 5fT^ q) fg'rrU if CrfnqiT^ girt" I 
3 ^ 5?fl" 3rTlq"R ^ ^J^TT F^^T "^tt ^wfqTT qi ^ ^T 
HTJT^T q ) ^ e¥ ^T^ qijafqlTfrT qi q ^ T ^ ^^^ qTn5 qffT I I 
— "FTrn ^fu qi^, >^ U ^ T " , ^ C T ^ff qit?r J—iicj grT wz, ^ ^ 
Y?fr qi wr^ ter gT rT^ ^^ g?Tnr §317 ^ < : t w ^ r — " ^ i ^ r , 
m^ ^y ^ m fq)i[T 3[t^ f m j ^ 3iTfrPTY >? crffT ^ 1 ^ rfHTTHfrf 
r?!]' I mrm^ ^, "'^ T^^ JTtr-rf % crffr j ^ ^ TIE ^^^T rm^ m 
i^f ^ ^nf ^ T | i 2fr, m crfnflvTr tfr nq-r^ftlrT 3TTf^ ]3fTTiT 
3&Z gV<3r[ ^I^^s^ ^ft 1 3PT^ Wt" T^TT ^ gYrift' fit q^ ovfr 3ftT 
NO VD 
^T -csrrT 5)^ fffrfrTT I "^ 
^ CHPT^ f:^sqT^: giT qig ?Tq)h I fq) f ^ m r r ^ 
fg^Yet H"ra^r q^ r Y^ff 3 r ^ 3T"Frg^T^ ^ s ^ I , ^Y qf?Tn 
3n"?" jYfyrT I ' j ^ jfcT f^rr?TT q^ r ^ %g^ "?%qTrf otr^T^ I, 
I . J^m ^TTT ?T0 rrofgrTTfT mf : f^^TcTT ^ ?TTfgr?T HTUTT 
^2^ ?fO-l 972, TO-30 
2. ITfTfr ^ r r , HO -196 7, TO-1 8 
3. ^T^"ra^ : W o d f ^ : ?EP JPT, HO -I 977, TO-97 
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Wfrqi J^^ FPTFcT ?ic:^^W F 4 HET^lfn vfr ^ Y ^ ^ trfcT I I 
3 i g ^ 3{-R 3-fr S-irm ^' 3Tt3T^ I I 3 ^ f ^ ^f fT •"^^ ^Tefr 
f^nrrr ^ 7"R^frTqj ^' M ~ ?TI^C|I CMmr ^ 
mr^T ^\ m)<- fETfnTff ^ t I ^ 5fr^ ^ fqj ojf % TRT or 
$T j-irg^T ^ ^ I ^ ^ 3-fr ^T^ ^ f? ^"R^fcT '^ ujf q)r 
rR==frftf ^ L]4 qJT ,q[%?T J-lTTrfr^ r ?WT3f qj fcW Ef"rfR5 17TS E3^T, 
fMq5 qJT^^n" ^ ^gr?!. '^ ^r, feTR^ gjiT, ^frq? felT3f^-^rrf^ 
if rrniY ffi^Y q? ^ f V 3fT^ % jM < I --rl J-TT ri I L^jc; I n^qinT ^ ^E 
3f"R 3f"R cT5 ?rF?r ^ i f I I 
V) 
f^rnrr ?T"n=5f^ rfq'q)nT ?t ?prrqr oY '^z 3m% ?wqTTntn 
?rrfg'mqjrff q^  FWR ^ S I P T ^ ?% I 1 inrfr j ^ ^ qJi? arrrf^-iq^ 
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qpf", "oT-prY fc?^ 5^ ^r^" 3{Y^  "^m^r % qrffr" snr^ ^ ^ i f 
r^iTfrq- ?tF^n q)Y ^^TT JTT 3frFTrg^Tqt g f liTd*"! ^ I" qiY ^ 1 ^ 7 
^ ^ r I f%^ f g ^ <Ts-^m^ ^Y ^rr fjjmT I i "' f ^ 
UrroTTUY q^ T f ^ sTO qq^ra f?fg S-Tt ^ ^ I—"^TTW ^ 
7Tr^ "qpW 3Iffi"n ^ ^ ^ T 3TYr ^ g f ^ ETPT ^ ^ fTfFq^ fnqi q"^ T?^ ^TH 
^ f q^ ^ ma I g?r ? ^ ^' ^ CFi?u=qHci|c{] 3{Y^ Q ^ F T ^ T ^ i " ^ 
3Tfy^ ciJTrr I 1 — " f m i ^ % g^- if ^ ^ r r - ^ r ^ §?? TRTTT^ 
RTTTq? ^ ^ qTn gffnJT-pT, q-^ H 3rYr Jlrrqj g I ^ ^ 3ffrff c ^ 
f=TrnTr o^, ?TJ-"5Trfr 3fYr ?r?^fc! ^ qirr-if^ q i^ g? -f f^a r i 
"?oTT ^ ^T Y3T" ^ '-fr gY 3lTrit I I ^g SgTnt f^^"RT ^ 
3fYr ?4T 3{^TT JT^Tffr f g " ^ Fgif '^^ ^ EZ ^^TZ >r ?rg"RTnr 
q)?tT g I "^ rrf^^ ^Tq *^ ^ 5?r fFqfcT ^ 3^1^ 3[Trf g 2\fz J^^T 
1. ?t0 ^gtq- fefg, ?f^n^r ^irrfFTip, 3{cfcrwr I986i , TO-^6 
2. f^ni^T : 3171^ gniT 3fTTqr, ?T0 -I 9 72, TO-}'?^ 
3. Hq^ rT tpt eittgY, HO -201 8 f^O, crO-6 6 
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^ r J-fr q^y^ t — " 5 ^ ^TT^T (TTrfT I f ^ 3f[|^ ^ = 7 7 ^ f r q ^ ^ ^ U 
qignt I I g?T >T3 if gif n e t fqgrTT^ 5it ^J^c^T ^Y^ I fTRl ET 
7^T^ if awT rFir^ no ^ gt H ^ gYnt- iFit ^ ^ ^ , l?fr 
f^fen f?fg 3fYr - i r ^ - ^? ^ gY ?!g)fit I i "^ 
f ^ n ^ r 0)1 2Tg ^ for^ TTT -^ir f^ urfifcp 5^?TFT a)Y 
^ f fq^ F f^^r fg-^-J7fFfwY ii vmr gYYt 3frr»-iw I i g^fitffw 
^ q-rft'"g) i^Y^Y, cfer, ^^Yfen 3fY^  jrufT^rq ^r ^ n ^ ^ Y^rm 
q j^ ^ I , wYf^ ^gt rT>i UTiYfqi ^ ^ m r ^Y ?WT^ ^' ^ T Q T 
G^n g 1 "^ c^tt 3{Y^ FTIi-Mcii f^gRTT $Y q ^ T ^ r " ^ qi fcW r R ^ f f q i 
-F^Taf qiY 3-fr Y^ TcifqTT ogrrn ^ i g?r q"^  T ^ Y ^ " Y Y ^ ^ qqi^ " 
1. Y^TTT f : 3 fTT^g"^T j fTT^ r , ?fo -19 72, TO-1 83 
2. crCRJ c r ^ , ?fo - I 93^ , TO I 8-1 9 
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^TqJ^Tgt cT^ i^r UTfifq) "Fqraf ^ ^frfrr I I "' cTTTffq" if, ?T^  
1 857 go if qr% ^ ^r=UT frfcTTq)^ •Fq lTf^^^ qi fcW r!$^ ^ "7% 
yr—-"g?fl" W^ ¥v 3{TqJ]t ^ T I T^FTnUPiT ^ ^f^. . . . I 
^ ^Tffr I I q^ ?Tq)Tf[ "^  W^TR fTTl^ oT. . . • i W I , ITTTcWR 
^ H^ ?^ ;^  qi-f% if 3{Tt 1 qg f qTGt-4^ JT^Ti 1 f^ ^^ ^ f i ' ^ E 
g to WTO qto HTgw >T ftrf.... "jM qi Tw^r Tz ii q ^ 3i>n | i 
c fq)^^ qiY ^lqi?fr g>^ ^TTit I I iWcWFi fqWfr - fqTT i r q^^ 
q5grT I , ^ ^ r f i " ^"V^ 3 i H g^R" qj t\T^^ sY^ i fl"^q3fY q^  qrf^q^ 
crrnrf q^ v ^ : g gYcir I i "^ ir ?TK^ fcn<3 q^ ^ f^T-nrr 3^^ 3fVr 
j^q) Ffg^Vf^Y qi rR%ffT5i Twnxf vT g T F n f ^ ?^ q" q^s" q i ^ ^ 
?T"ra-?T"ra Ffkr^nr ^ TJE 3-tl" f ^ q ^CT g f^ gif g ^ 3{?THTf3Tqi 
cTf^'Y ^ rTma-R ^> r qit 3fTqTq"q)nT I i 
f^ T^TcTT "^ rTT^qTf^q) ^ Y % qi"°-Tf?r ?^ q" 3lY<" ^ Y if 
g>% T^T^  ^ r r r ^irfff ^ STCWR q^ r ^ ^ r J^TT^^ f q ^ n " "WCTT' 
^Ff^ WT^ if f w T I I ^g"Ffr ^ ^"nrqi T^nw<^ q^ ^T^ 
1. f g ^ JT^TTT : FTTRlT f^g) un^r , ?tO -1976, TO-I 3^ 4 
2. q t e t $ t CTq)^ , ffo -196 7, crO-55 
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^TfrT ^' e ^ T jfrrJ^ig I I g?T T Y q^^-crp ^ H U J ^ ^717^ ?!-n^-
3-tl- yjf grrTloirs' ZTe ^ -R f ^ ^ fiqiflT I , ^T^ if f3fH^T ^ ^ \W^ 
31^ if f ^ - m r w n i ^ ^ ^TTT rirpiT ^f sfrpfr q r ^ o^ nrfT \ 
sTTT WTO^ t\ ^g^ >T 3rq% 5tY J-IT5' ^T^f$?fr^ qi " terg ^ 
fqfr i i t ' i^"mHT J-fr riViY if 3iT7ffr ^7^ g^ r qifiTT q j ^ I — 
g, -g^Yfqi 3f"nTq^ Y 3oT oHT if H" Ujf I " ' 
f ^ r n r r ^ 3{q^ aiY^^ ^TlYTq) Ygiftpr -qjrvfr J-ITCT" if 
\ few qTfTT-qTTT^  ^ r T I l i , CTY ^Frrr 3{Y^ ^u nY^ 31^ ^f^n^f^c?^ 
•Fqr^lY q^  f c W f g ^ - ^ f f r l ^ i f qXf^jTtT qn" m ^ ^ T O^ Y crq?T cji^ ^ l ] 1^ 
1. fcnrfr, ?io -201 8 fgo, m-5^ 
2. ^rvfl- i-lT?, ?to -201 8 f^ ^O, TO-96 
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Hf I 1 err f5[?T ^ >T ^ q^^ mf grr qirr^f qjirr ^ r I , J^ 
^ ^ ^ r craPT I I fqTTT^'R mf ^' ?TT^ 3-I"R ^^n I , ?1^ fr 
mf \ ^^ fTfqr l7TfTh-3frTrr I' I 3nTrTfr \ ?T"m q4" q? ; ^ 3fT] 
^ r i^ mn ^ f i ^ o) STPT ^-n^ o) ?n^ gncWT ,^ t^ii, 
giTfTg if, f ^mr r o ojrf^nfq qr ^ ^ ^ > T nrRT^Tqt 
No ^ 
frY f ^ - ^ ?rT^q^TYiTqinr q r 3-fr nt,^ WETT 0 ) ^ I — " f e ^ ^ Y q^ 
rftfttnTTT qj ^ r r ^ t\ g?rfWR gpr b i if ?RiYn^ eY <^  I i ^ ^ 
QiTM if ^ ^ - ^ fqurrf \ I , ?^ if jqq^r q-Yrr ^qn ^ r I , 
nqif if JTqiT E^s 3fY^ g t ?nT HY TEJ I , ffY q)Yg qiTrn" ^ f^ 
^ g f q) iT?rfWT^ J-fr f e ^ ^ Y qi ^ r f gF ftlfT^ 3{Y^ ?iifr^-?TUr<Y 
?TTORT ^ 2 i , ?tO -1972, ^0-53 
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q)Y ^ g ^z m^T (^QTZ ^ ^f i " ' 
I — "5T^>q" '^ ^ ^ , f?fH, sUc^ 3fTfq ^ Y ^ ^cTT I , nY '-ITZa 
TiHrWT^ Y \^X^ itaiTO- 3n"^ a^TRT ^fr \\ \ iH qn "^ 3-fr =5t 
Y^TTinr ^ ?WR ^ ; ^ - ^ iT , uriTf^ ?^f?^Y, ?rrRTT3iqT gr^Yc>:Y 
3fH Ye^=^-^YFt^ giT r^?^ 3{rfq mT f^Ym q^7% ?WR qiY v? "T ig 
q T ^ ^ a ? CTqT^  ^ I I 
i4. 3 g^-?tcr^ : 
q)g?T 3-irrcT q^ Y fgc^Tfr 5TTFFT >f JTWf o i ^ 'R I e t ^ ' ^ f , ^Yro ~q 
fTTOrf^q? ^ T Y ' ^ ^ J-fr ^W^T \ qriTfig^ i f , ^ mM Y ^ Q H q^  q ^ f f f T ^ 
urmrf qr ?fE]^  ^ CT;?)^  rrsrq- ^ JTY^ TT CT^^ J^ YFTF f^ '^^f^^ ^fH 
TO qY m^T if S^TTf^  5^ ^ 1 j ^ qr ?Tn 1917 qY ^RHT; z-rf^^ 
^ T Y " ^ 3fY?" fT^ I 93 5 q) "CFlYfiTfteT 3 { r^Y?R" q^ T '-Y ^Igrr TnTq 
q^T I ^et ^jwj I Yqi ^ rra^YcT^, j^rf^, ?TT^rf^ fYsjnfrrf 
3{Y^ j % ?ir7^^ TiYfsTifTY Tvz Yt-YgrrY \ ^^nx g? 3fY^ 3n^YY 
I. T^uff ^ r r r -^.j^ n^Ygcrrfr ?wf : Y^ni^r oY HrYgrcr HTtRT^a^ 
?to"-l 9 72, q"0-5a 
2. ^ , crO-57 
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3ffj-isTf^ ^ 1 j^iqit ire sff iTsrf^ ^ f r ^ r ^ , ??-fr q^rnt, 
^ f r f ^ 3i>^ q^ f^i" T^T^ CTrfrY ^ Tt lT^ cr^ ^ q-fffY o^  3{T% 
J ^ ' q^Iet^ ?WR ^ 3FTgr 3fY^ M T ^ f q^  TYSqi JT"Rqti[ ifT^Y 
^ sTYcT-TYn HTfeT^qiTr qi ?^cr ^ crfnfs^n fm^T 1 mrm if, 
^^ QZ gira? JrT f^iTgTn s f rq^ oq-ntfT qj?% ^ SfRn^T r<JrT I I 
^Tet J^T 3fY^ J^qi ?TTte rq- ^ r ^rT jq^Tq" I 1 
t r f ^ n n qfl" fq?1T q^Y Y f ^ q)<rffr I I t ^ T ^ fmSTTfT f q i r r ^ q ^ 
^ R JTT^ Y ^ f ^ ^ V r ^ ,?rP7Tf^^ q r ^ ^ ?WR qfl- qY fq YTtfr 
?Tf"^ mY Y ?ia5 Fq^ T^ EY^T I i f^?i^* ?^ ^ ^fm lYcrr i ,^ Y 
?w"R w 3iTf?fe :iY^ rnf^f^T^^cr ^ ^ T I R q i ^ r I i ??T^ 
g^ ?TYm-nY q^ r EYCTT I , ^Y mrttfz^ ^q" ^ ?w 5?ri I 3fYr 
f^^ jfq^ T ^ q^ r j f ^ crn-i ^rr ^w ^ i f tYrrifrr I i 5ffrfn¥ 
mr^ Y 3fr^ R) arlr ^lYte g ^ q? ^ ^ JTI:?^  gYfrr I i ^r^ ^T^ 
3fq^ qlff qjY 7M5r^  qiTn ?? qigfT I—"3fq^ 3itq^ qJ rTTRlf^ q^ 
3rMiqn if ^^w^ ^ fTfnjrT m^f ^ m}\ I , 3iY 3{qf ^ "nf ^ 
J ^ t gIBT rf "FqrF^ gYn I I JfTTq^ Y tr ?fwq 3 r m q ^ 57 
j-irffrq) ^TformY q5 fgq)rfT ^ w^ f^fYurr ^^f^^ Y sf^ f^?^  SYTT I i 
g^ r gY :3iT?Tr I CIT^ fYnY 3\^v} ^ ^-U^rf^q) ^ T T Y f=TtYi:Jn 
?^qr gYn I I J-iYfffqi Y^g^ qY sTTTq^ r^aYfr Ytg^ qY 3I"R 
?TP]TY3iq), rR^ f f i q i 3iY<' ^YfSq^ ^f^T qjY f^'f.'^TT! q^ f^Y I i 
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^ q^Yf^j^ sfTf^k r f ^ r ? % m^ % ?rra mw m^r^TT 
3{q^ efe^ ^ ,q-fcT HtfrT g>tf I , 3 [ t r J?#T f:=iW^Tc^g) fF^-lfn 
rra.^fn? ^q" s^H qf T^n""w-VfffSTf>Te^ ? ^ f *^ g ^ r qi^ TFr ^ITTI-
3f"n-Ti7T 3\\z 3{gur^Tn"r g '^ J^r^ ar^ -r ¥^rfT qr ^TTT ftmt I , 
3T?T if m^ gt qf!" ^?TJTr JTsir gVffr I i 
^ G\ C\ ^ 
f^T ?ta-i cnT ^ cT j ^ " ^ e^ TT-Rmr^ ^ f t ? ^^Vn" gYfrr I i 
f ^ rn iT 3f^ 5^ Toq" 3f1"r q^^r-?rrfgTq- if sirfi-'PfTT^ g^ ^ rp i^ fc r^ 
3fTf^fe, ?TTTTTf^ ^ g f e ^Y S-gTqi^ ', qTfpfT 3ft^ ?-TYfs!fI 5f^ (=fT q^Y 
3{q^ 3{fE:wT?Y q? frW MfofT q)^ I I ^ ^TT^ ^ g^'FTSq-^  q^ 
f^Wn, - i f t g Y ^ fqiFTR, I R ^ r 3{Tf^ T^ JTHnfT^gr f^Y, W ^ T T ^ Y 
I . ^ T n ^ r f ^ ^ FCF ^r?T:?tc[Tfriri ^TRT^"^;;^ ?rO-l 951, TO9-I 0 
2. gg t , J-IPT Lt, ?ro' I 9 51. g"0 I 51 
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3fTfq QTTT EY^ girf rftTsn" qr nf^ ^TZ qj^ cr i i SFT torn 
if §T0 rmfgrnTT rmf ^r ^H ^i^ ^^cc^ l-"f^^TWT ^ ST^FTT 
L-JT-pT q)f^^ f w r ?WR q) j?T qp^  Tf f^'h ^Tmr }\' (^^ :Mft:w 
q)S? m; '-irm '^ j^ f q^ r f f ^^z ^\ nYmf 3fT^ -fm^T ^ i 
f^rTR ^ 3 ^ crfff f ^nr r r qfl" ?re.pi^ TfcT m^ ^T^T ?# I "' 
e r f r^ r I 1 fsfFT^ f " f ^nr i r fqj?T"RT q) ^rrg^ ^r ?Twr j i t^ 
1, ^m yrifm I , JTC^I ' ^ j^-pratir 3ifdqiTrf >T gfgn I 3fH 
rf t^^n' fwT 3frcTT I i "^ f ^ n ^ r s-rrmtir fq)fT"RY ^ ^rf^ 
^TT 3TVr 3^>) r i l M I ^ Mr f r^ t f rT erfrfUrT H ^ e t q ) T r ^ i f?? 
^ " j f fWT" ^ ^ f ^ ^' ^ r f ^ q j m ^ q ^ Y fg^ T^ZT 3{fT 3ratn q?Y ]^3i ? ^ 
fqirT-RY ?Y r F l f ^ ^Tn I , fTTfq5 3 ^ ' 3 ^ ^Tn -?f i|"Fiq^q" 
-rrrcft-zT fqin-RY err " ^ ? T ^ ' rTfrrs^ '^ ffo^rr, 
3fflf qrr 3-:Yr rrrsq)!^ ffr^ rY ^r JFifsfr Tl^N^ i-cT^ sffuqr f ^ 
J^=ef ^T ?fra clrr 3[Y?" ^ -fr f^^TTFrY ^Y ^ ^ qJ'FFfr f i frq^Y ^ 
cTTTTYsfT qic^ ^* W^-^^Z fETcTT nrf, ^q^Yfq^*''qi'R^ 3-fr JHe"RR-Y qj 
k f n r r n T q^ FnYerg KTO^Tpl ??0-l972, TO- 2^4 
2. ^, ^ , trfrrYg; fWq^r^ fWiot f^^nrrr, m-\ s 82, TO-I i i 
3. SftWr, nO- I 961, TO-6 7 
^.^STQ mrrr^ f ^ . -Jmq^ 3{Yr ?r"n7?nT[ftrq) ff^ =Qi(-?nT£??T 
ffo-i^eu, q"o- 22 
5. 2\mT , TO- 76-80 
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5 ^ ffpcfT 5fr m^T qr artr j fT^ ^ 1 " ^ ^ \ afToRt q^Y ^ ^ r 
mifft 2fr i ? f R ^ ?T^Tf^ f r ^ ^ §^ ^ "PHY q^ 3fT? ^' JTg'R^Y 
qf^ 1^ f^^rrnT ^ ftT^T-"qTc?R, ?i^, ?^ *", ^TTTT a f m "ftfr^r 
qrcETT If Tin 5Tgf ^ T E 'YTT I , T^e ^TT^ ^ T R Y T T i t f q ^ T 3fTnT 
c^T q5t ^ - r a r r q^ r ffrgT€-q"1^TTg" fg'F^rr ^gf i rwr qr rFT"R 
^ qiT cW"RT 3 ^ * f w m r ^Z ^ T I , ^ f g JHT^ ^IT^ t^^ TTTTn 
^ qr[ i 1 ^ g g f f ^ ^ qT?!rfT I , f^'^^T J r rRI ^ " gY m^T 
3fR qTFf ^ fqiH"R q-g ^Tr! -KT ^ f f$ TTTrT J^qiT I , §?TfrI^  
^ gt jn% G^ 'RiY % f^Drnrq^ I i ^ ^T^TZ ^ n ^ 3 i f i qrr^ 
g? ^ITq qTT ^TTn r qSn ^ n I" I 3FI^ ^ f q n % f n ^ S-fr TTTTi 
^ Gi^ -lT-q q ^ CT c^fl" I I 5"fT f l ^ " ^ ?iYrfgY 3fT^ f ^ g r " I I "^ 
3^^ jfrrTf^fi t hg r in r "^  f^Ji'RY q^Y ^ " M ^ fcw 
e\' f^ZTnT ^ ^ g t ^ fPT'R qfr q^r^TT ^ ^ H nTY'S ^"nTg-?WRfrT 
jfY^ fqrg- cffJ'm ^"mt rWT^grqt cggryT Fyiforr gY Hoi i 5?T 
¥qicTT qiT 7q"c^ ^^cTT I I ^ ? W T ^ w r ^ qTTff^q^fTT U^ Wi^J q^Z 
^^rqf^rf^Y w< "srfqffT qj 3rruqyr^ ^ r f^tm ^z j^ OTT ^ 
lo sTO fg^^ q"R 1Ytg: 5^11^ 3iY^ ?w?rTTTfir^  f g " ^ q^ir-Frrfg?^;, 
m-\ 9 84, ^ - 22 
HO- I 9 72, q"0- 2k 
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^ 1929-33 if ara^ i ^ tier fq5?rPT STT^YCT^ ^T 
T^^^^ 3-fr f^rrcTT ^ "jrnq r^" if T^F^ n fq5irr I, "ft?iif f^ ?rFfY ^ 
NO 
p 3f^r ^ g3-|Q^ a> QYRY m ^Tfm ^z WB^ WIT i q^Y?T 
"jfiWT 5^7^X71 if f^^TlTT ^ 3(3^ if un ?T^  I 929-33 
qi fq^PT :-[ i -ql nn q^ T qTFfrfg^ C^T ^Tef qTrin fWT I , wYfq^ 
3[^I f^FTR jf"P=qY?T^ i" f ^ l ^ T T^JTlT^mr^, mf^Tft "STcTFyr 
j^Tf^ qi "ftF^ fqicTTTY ^ Terft ^TT fTTTT^ FI^^ tot <'°T ^ifi' 
^ r l ^ ; ^^qr q Trnn JT^TTT if jfF^YrR qt 1?!^ ?IcW ?r 
qn I I gFTfgm ii' STD v^T qT?T f>tH ?Jr ^^ -H qS^cIT |-"3{fTq5r" 
if f q ^ m ^ ^ 3fl-q^ 3{tr 3 ^ TI^ Y J-lTqY q[^T ?r?rf 3{a5^  g3ir I I 
nfq5^ ^E fq5?rR g^ 1 929-1 932 ^0 ^ cr^ ^T ^T, wYf^ gFlif 
^E aiTTq 3fFifn jilrz f ^ c t l q^ t 3-irq"^ T ^ t I , 5iY nqTfw^^qi 
3il -qlrlH qi nTCrTn f^FTRY if '^T^ £§ tfr | "^ 
NO 
f^ZT^T ^ 'H'CfTrr'' 3iY?""3[r[qir" if TfraTrt^ 3ITf|-'qTrf 
m^^T, f^ft5TT TTT^T^m^ 3{tr ?T?l^ Tf^  3-:ttl^Tf<?Y q5 ^ ? ^ 
^Y 3^"FITT q?^  tor I I g?T f^-RT if STO mZ crm frfe qiT 
q^H 3^ ]- gSrrST | - " f n r r n T 3it ^ r q5t c^Ttt g-oEfq?t]r qi f ( # 
3f^ 3iY ajY "^ 5^qJ ?TETtf^Y qjY Jcrrr^TUt oerrrf I I *'3fT:<Trr" 
1. ,q51"f^5Tfi" qifq f^rTnT, TO-250-251 
2.3f?fq5T, HO- 1 9 61, p - 75 
3o f ^ ^ J T ^ T T T : ?rrRrf^qi ^ ^ T , ?tO-l 9 76, TO- 136 
X. 
16S 
3i'Vr TT i^^ rY q)Y t T T f ^ fq^F f^^T 5i¥r 3 ^ ^IT ^5f r 3^ef 
^T HT WT^ "F=5T 3itq-n Wfitn fqJF f^^ g^-Hq^ q?|- n ^ ^ ^ 
3irvi^lq I I §?frfcW ^ ^e?tW3) 3 f ^ r ^V WlfSU ^Z^ 3^TT JR% 
wz^ ^f frrfm qj<% Y ftw "d^mr" jq~^r?T % TTH^ fg^ Rr aftr 
^ y,mT ^ ^ nrq^ fq^FTFiT 3ftr T^^f^ff ^Y frTf?3n q^ <^  3^* 
CN 
^"RffT 5fT -IT^ M T f o i ^ r r r ^ingrf I I CTY CT?!^ no?i ^"3fTf^ 
H'Rg rf n l i r 3fT^ fTS qi ^^1<Y rW g-fiTf^cf) ?rR:R-tH*^4 -H ?T^1T 
H ^ T ^ qJT f r f q i f f T ^ f n ^ O'^^r ? i m i u i l d l c i l c f 3 i Y q T q t ^M q^T 
T q f ^ T T p q ^ ^ I I 
>raq) ^ 3f!7^ ^ffTSTf?rq^ JTT^=^T7T "p-Trant" ^ ifL-ir^TTTf^ 
frfrTRY sr 3f?11"rg fP4fn ^ 3f:fr SfTf^ff? ^ rTT ^T f q ^ n " q i ^ 
)5 ?rm-?rTa cfTRffr "srar^rr qJT ^R" f^t- qrcTff f ^ r l-"ge 3{Y^  
i t IPI qr i ?q5 SlYr ^fq qi ^tt^ fq^ T^T^  UWff q^  ^tf, ^Hri" 
:IYT q^ '^ TieT^T^ LK- d-n=qr 3if-^ E|-Y-^YfrmY ^ -lY qirmY 
^\ fc:-.?" 3-rr 3 ^ f Ip tTTTi tfi^fn ^ f (W-^ "nT qi fcW ^T^ 3fY^ 
i . f i ^ j^ T^ =^ T?T fnnrfYqi trn^r, ?TO-I9 76 ^"O- 135 
2. :-rT^r, fiO-1961, p - 7 5 3{Yr 206 
3..cm1YTS r r a f -w^T ' i f 'T rn r r , ?io-i969, q"-96 
i4. cn-irgclT, ?to-l 96"7, ^ 0 - 113 
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J r q t ^ 5)7 fg^^T c7?^ "^  qJ7fn" ^ ^ 7 I I 
"f^cijfr" ^' >fgqj ^ ?T^7 % 5:f7i:qTf ^ 6 ^ g t ^ 3fYr 
| r 3P7t*^7rf ^ Trfrm p f fm 5)7 Fcn^e t^r >T fq^^T f w 7 I , 
fqi fq)?T 1^7^ 3vqf q7T q^ f f^lTr7 ~^ fTP-T ^ ^^c^ ^?t ^^T^ <^^ 
3(7^ f5i?T7^T q^V s r r - ^ q ) 7 ^T ^ ^ ^m f^r >lh V"^r[^l-q f^fG[7r^ 
ffrnn qTd~5), i^^^, nj", mi f^f^ ,^ 5i'nTfi7 g^ 3r7f^  ^^m m 
^ ?Tc? 3f;T 5fYn <% ^ i ?uT7 ^ ^f^ 571^ ^rr ITI^d | -U7^ 5 ) ^ ^ ^ 
^ g^^ % fiW tTqTf f r^ ^ I 55U Jft"^ f^r fq)?rR l{ I 3pqfq7r 
q5 UT tTe>f ^"^ :^ Tn I , ^m^T I I "' 
qTnTT JM"^7?T H f^rrTl7 ^ 3rfI17JT fqT?T7nY ^ mTclf^s-, 
fF^fcT 5^ 7 W^^ fy^ JTnn f W 7 I foJ f5)H 75)77 f5??rFT 3 1 ^ 
3tT^Y 55Y W:^ 5i7n g^ 5-tt qrg-?I \^ 0 5^77^" TI^T^ rPTPT ?^7T 
5 ? ^ q"7 ' ^ Y 55Y ^TYT^ % f ? ^ ^5fq7 ^-"f5)?fr n7g fT73[ ^ITI^ I , 
3{?n^ 557 i lg tTr I , 3-:M"M ^gf 717, 5":5": Fq^ qfn ^ff % ffr^ 
rT7?f if 3r6'7^ ?^ q^ Tf^ rvl I I ^ 5 ) 7 Sf^ lTJi fl^T i t ^ rf, 
^ 7 f ^7q - 3^7 ^ I 5)Hf n5i q r Vn ^ 3fYrf CTY ^ f ^^cT7 TTOt 
^ i "^ S^ 7 7 ^ Y > ^777 f^7 'm7 ^ fTTRI-dcllQl 77Y^F7 
5)t f==[^ff7 5^ 7 ^ ^?T ?fOT fQq"7 I , qff^ f r ? ^ 7 ^ ^ ?T7IT^I c4'l cil 
?g ? n ^ r r ^ q 7 ^ 777r7T >? ^Ygr ^ q% 31^ FrmT^TH" q^  q^-irt in 1^ 
3itg^ 5^ 7 ^^V^ f i r ^ ^ J-TT 5)7 f ^ 7 I I 
f^n7T7 ^ "uYst 5)t Rm "^ jTT^7?r *^ ^ 3iTrY^ 7<Yc 
l . f ^ T O 7 , ?T0- 1975, 7 0 - 60 
2. q-gt, TO- 5 8 
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e^ ?T^  Tm-^ '^ ^ ?rr I I m mE ^^ ^ ^rz "^  ^T^q)tJT 
aiTqrfTwT ^T 3frrf W r ^ f r r I i m diTT 371% ^^uTif ^rm 
cTTTf^ e'ttT I ' , . rfr^fr, f ^ ^ I ^ ^ , ^ T ^ " R I . . . f^=faffsi iT^fcwY 
qTt- sTF^ffT 3irrfr I , f^rgn if ?^ qtr fm ^ih I"... ^ fm f^r frr-^  f# 
,^Yn tprrf reh I I " ' ^ 3Rf ^ 77"? ^ rrYsiin' aft^ sTr^ TTurff % 
|>T ?^q- qiT 311^  gH crarr Tf^a ^<tf l-"f^?fr ^ mvi ^ f feT 1 
qe ^ttM I I fgr^TTT i^r^T^Z r^fTXTT ^ T fqi ^Zv.TZ ^ 2^^TnT 
gg fr^ I 3fT^ cr^  3?^^ ^(Ysrt if >r ^firrr ^ r i oef "^ 
rfrf '^n g^$Y ?FTf6rT ^< /^UTq~n7rr f s >) ^ r^r q^-Hofi a)r 
a)FfmfTnrf jfYz ^T d^cmnrff ^T ^m g^T^ fq^r I i qrg-pfr 
\.titdt ^ qiTp', ?fo- 196 7, wo- 50-51 
2. q?T q"0- 52 
3. §T0 ^ ( ^ qr?TT^  J T H f r ^ : q^T f r T r ^ t f ^ r r n T , ?T0- I 9 84 
JO- 2 59 
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^rfmf qiY q ^ CTF% % ffw ^T3IT i . . . m f m f q ^ q)^  >i ^TTT', 
I I " 
cr^  qit^ fRffT I , 37^ rpfr ?rrfggT # ^ r ^' 5m<" 
W ^5 5]^ qTFf q f ^ , jmY ^T^T ^ T ^ % ffW m t ?TTfgar 
qrnn qf^e, 3{Yr ^ g?T FT-m-^qicil 3fY^ qWI"g"ref]' wgr^^T ?^  
rrarrTL-iTfOT 5M" iT fW ^ fm ET ?r»-ig qiTTTT ^Zh I I " r R 7 
Frrgg q)Y o^T f^ z3"RTr afYr " ^ r ^ CRT^ g^g-Rt jf ^ ?Tg?m:7T^Trr 
qiY ^ i ?tatii qi f iw J r f ^ ^ ^ ?TTT[rf^ ^ YRL^^T 3IY^ sirf^fe 
f^^cTTofY ^Y ^Z ^ ^ q^ r CPTTTT ^ ^ I I 
Wi I 93 9 if f^TcTT ^ 'T^v{t" T^^ qf) 3T^T?T f^r 
zzFTT q r r ^ i qfi" ^fr, 3iY ^if^nrgrr cnd^  ^ gY ffqjT ^ir \ ^i^ 
if §?iqi 3{Ttrf afrr q^Y gY "^ ^qxtr" ^PT? T f ^ r if TOTfrrn ^^rr 
fqcTT ^ T I 5Tg 3"q^ =JTr?r Sfq^rf g^tf g^ 3.}]- f^^TTTr ^ 3Tr=<7T?TY 
i;' Hecgcnrf Trq-R ^7^7 I I CTFfTn JtT^TfT qT Tfgr^ q^Y 
J-it sFT ^f ih q^ ^trprfT V ^ anVfrfq) rq-^ TTSfY if ^ srr ?fq)nY I I 
qrFcw if ^g f^ r rnT ^ f^ fga i f ^ qf'fp-ir ^ r ^?F?T j ^ r g r ^ 
I . frTrfr, ?fO-20l 8, TO- I 3 8-1 39 
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# * i 
^ f^TTv]T ^ JT^Tff W^T WT fmiTi 3itFfr ^ W rfl^T T^ "^ I I 
qgr 3itr 3{q^ T I ^ q^ r ^^rr <TH ^'T r^s r i ^ n i % Ffm 
q^rfr q)Y m wT 3{Trr et q)gr, "^?fr, ntfTH" "^^  qTF ?er g I " 
g^ q^  :-fT^"nrrrf qrr 3"(%<3 ^ r fq^r I fw ^E o^i ^ ^gn 
fRLH ^T^tD"ff Y mz ^zciT Y ?["m aianrrrr q^^r ^ir, srfr^ 
J^ Tqfr qe-'^fcirY q-Z ^Zt q f ^ ? '-fr ^ ^ T m* I 
fqjFT'Rf wr ^t :ff^^ fTR-DT fq^qr I , fq^  f5?r q^ir M qju 
aiYr g : ^ s^Y s Y ^ ogrr^ 9 few fmrr ^A-'^if^i ^^ Y ^T^ 
I o f n n r i T $T ~ir-?TTfHr^, H3- 1971, TO 101 
2, ?t. - jifi^rz rrrci : f^TinT ^^".Ti?!it i^ I m- 2030 
f^. TO- i 25 
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^ ?F^ ef ^ I oT^Z off i t T^TT ?Tlt ^TTR ^ 1 f j^ ofr^ f 
q^) 5HV ^ t ^ ^ fe I 
^ ^ T n$? t mr? qi<" ^ 1 % q^  fqi^fV 317^7 f $ ?BT-"<rf?fHrT ^ 
Vi> • NO 
JTET^q \ oWZ ^:En flTcviTir ^ fqT HIT ^ Wfc^ SfH IJ^ftWr 
—"^ q?TV ^ q?eT, "jfE :^rr m", 3fY gf, ^ ^ # , 3?r^ ^ 
f^riTTr ^ JTe r^q=JT ff^ ^ ^T ^e T^^^ ^Z fmT I f qi 
3fTfTq^  J^Z n^ ^J ^Ti.W\ q i 1 gFcTfT: gfit q^T^T ^U\ TO 
T ^ ' ^?tT I - -"TO f r i q q m ^ o f O T ^ ^ I' I ^ T ^e ^TqirT 
^ 2#, J?T q>^r r r ^ r g q^^ qTT ^mz^ ^ f p i "^ 3fH qif 
"q)Tri q)r^Tr^" T^Tfqi JT^ITT qJT f^ ^TTTT q^  3"T^T?TY 
jq*^T7T I f^j^ ^^Tzf \ ai-nr^ f]" r R - ^ , ^ qtf 3iY^ qfg 
CN 
^ Y q^ T f3i5) I 1 •* ^ CTFrTcI q^ frT ^ ^ flY 3^% T^ Jir^THY m 
i^ffcT 3 { ^ fcTfTF3Tt E^^TjfY F 4 ^Jr^^DfY ^T ?WT^rr I aft?" ^ g t 
qry-Rqi if f^grrg I I r f r^ fqsprqTri q^  ^f^ ^ gffif :^f 
(TfqiTTfr^  : ^ f q r r q^ m 3ff^ q^Tf^  cpf q) Tgrz-iY q r^ ^ ^m fu^tn" 
e3fr I , g i f ^ r t " c-Yr ^ r^ Trrar^Tn" qj ^Yq^ qY f^^Fifcwf J-Y 
1. ?fo sfYqiT^ r r ^ : f^rrciT ji"^Tra?Y i^ ^ , fTO-203o, TO-127 
2. g i t , TO-12 9 
3. rra-^TTr rf^ : drfSr5T?T^^T f^ rn iT , ?TO-i 9 81, TO-83 
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NO 
jq^TfT ^> cnrr ^ f q^ ^ froi ^ i ^ T ^ if ^a'k 3fdY sfrr ?Y si" 
fF? I 9 50 *^ crqiTTTTrf ^U" f^T W T -^IT 1 
cTTiTcT eVcTT I f^ f ^ T r T T T T ^ T ^ ^^T 5)Y S f f m i f <¥ c'-?r % 
^q- if ^q fcT fs^ qi^ -^ TT ^TErT ^1 I ?n=Hgn: g^ l t f c ^ J^T^uT W 
3[TrW-T 3 { H ^ T ^ 3Ffr 37Tt 5 t qJ^TT ^ O T I 1 "' F^TT f ? 
i , fMb^m >T ^Tri f q ) m ^ % cpT f^t^  sfrq^ qi fm i , CTY qnri" 
sfrg^ qit f ^ f V p ^ ^ T T T f ^ T q^ V Sfcf^  JiT^TrT q)t ^ I T qTvT 
Sf^ TOT I I ETO rrR f^TTT rHTT ^ WT f ^ ' n W " qit ^ F SiTT" 
f ^ T f n f g f r ffq^f % 3{TUT^ cr^ ^e mT ^T miaT I t ^ " 5 K; q ) T I ^ ^ ' 
'^fn qJI^TT^'" fR5 3fTrT-3irrT f ^ r T n T ^T ^fUTqTqt 
I. ^Tof^ '"(^  ft"^^:f^rrrTr q^ r m ^rfETq, m~\ 971, p~\ \: 
3. f ^ r m r qit rTTfec^ fTTU^T ^2^' , ?fO-l 9 72, TO- US5 
173 
Jcn^TTTr nqi 3ITri-3ffa f ^ r m T ^ W o T q 5 t FftTT-BlY q^ Y 3^ql^ rR? 
Tjfg-T *^ 3wf^r^ qjT g i t 31™ diTT qTcw gir ggt 5^^ IR) I ' 
TITT]t°T : ? ^ T I 3{?TeTq" fiSfTRY W^ ?"TaY q^ ^?lt 'm^n 3\^T^T 
Y^ ^ mz f^uwr f^Llrg"r^  fgirrr orrr wz ^ r^ fiF=E mifi 
lv\ fq^ 3frn I , 3fTRq^ ^T 3ffwr ^rj Jf j-fl" | . . . q^r irrgr 
|-1 "^  m g r ^ f?raq?^  f^HTfT ^Tiir gr^r "torrarrr qiY 
V) 
"qil% q) r^T^ ' " if >R3cn % qffTH fh^TR ^ q)Tffqrtn"Tnt 
sitr j ^ ^ q?raY^ qq-fm qj ^ ? ^ ^r 3-fr ^ r Fi^ frg fii^DT fmjT 
I ; f.T ^fm fmvn qft i f ^ f m aiTrTtfr q^Y ^ ^^ net*, 
^T^Z d ^ ?^qtr ^oTT eYcfr eft I -"JT-fXig f ^ ^ ?TnT ^"R^ TE'^ ^Yn 
^TTTT^^ '^T\ m'tt ^ ^p^TT ^ t ^T TET I ^fRffT I , Z-iT^^^ 
'^ q^isY % gtV-^rY EY^I, f^% 3\fz CT^ YH Y fqin^ gt '*-Pi ~^\ 
q^ en I', fzr^'f^ ^iT Z^^T fTTaY jiY<" qifT^Y TT^  ^iWiT I 3\fz 
' l . f r r f c ' nT ?fScT f ^ r m T , ?tO- I 9 8 l , TO-85 
2. ^Ycn q iT^T^, ?to- i 960, TO- 60 
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Ef, ^ Fr^r<" % SfTqFTt qT6 ^ 1 ^ I , 3^ 5?fr ff^ % ^"R f w 
Fg JT^frqf rn ^T 3^~mfm t^^ Q^ f^T I , fqJ fq)?r ^J^T^ 
ITH g^ W q?TY ^Y ^ m " f^?i"I^ q? fcW Rsq"^ ^ iffffCfi 
JTq^ 3-fr SRq^ V QlvTZ eViT I" (TO ^Tn qY cfY ?fls <3r-qt fl=^T 
3irq-, 3Tt^ geT rTf Ila" ^\ ^ t = 7 f^r fql§T ^ t ^m ^^Z 3f%n | i " 
TTR rrm H :-;T-fg7h >r qrir gg ^ - t M^T ^ V f3irT Tr ^^7 I i 
va / ' N O V3 ' yo 
$Y ji]^ Jf cferr qrf I' I 
"mpYg q)<% I , wYf5i mft fm"r3i "^ Hfq^YYf crafncT 3TTfn 
ccrarm" ^ ^ % (^^  iwpf *^ T^T^ HH- Fqifirrf ^ ^ '^ FIXITY 
^Wr 3fTfn ^ fnVlY a)Y I^ T q f ^ ri ^ ^ Y q^TT^ TTC g^ sY 
cTTRTf^qi jTgrptn- q ^ dlq-ilq- afr I ^ntfcW f^TrHTT J T ^ T n 
% ^^ rq-qi iq^Yec" Y ^Ti:m '^ ^tt^ f^FTFiY 3fYr T T ^ v\ H^fcn 
l.q^T% ^T^nl^ , riO- I960, TO- 59 
2.^£t TO-^2 
175 
^ e\ c\ 
?T^  19i+5 io if cr^rfrrn "fW#i?Tr ^ f r e r " fnrr^r 
V> C\ ' ^ ' ^ V3 
I 3fYr ng^ gu- ^ s ^ qrrw-i ^ '^x 3f^ ffq) f^ T%?f^  ^ ITTT^ 
^ f^I%T^ err fnRTE 3WT¥ ^ ^ I I f;fTTl g ^ I CTY 
fsfrvT^rr q) gt3{T7T-qT?T ^ q t ^ c[#T qi f^ I "' "f^#[7rr 
VO ^ SO 
cJqrfrgT" qft" ftrYsinT ^g fqT g?l^' riW ^"^rffrHTJ ^ 
V) 
f^rTeTr"f^rv!?rr ^qif^T" ^ f^ c^Tfr q? ^Tt:m d 
^fg qi sf^rurrDT ¥g f^?!!^ g^ qfr 3?r oFotz ^\ qTrrn s ^ 
I, ^\ jfipit ji-Rtf^qjT zm^ \ f^ ^Y^-^y^ •arg?rnT 3f^ r 
fcw ff^r <[rrgT?! ^ g ^ •srntn ^?^ qi fcw f^ i'^ * 3i^ ?ki3ff ^ 
i . f^ rmr ^ nrfgT^ ?TTLHT^2^ HO- I 972 TO- ^BI 
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- " f ^ " ( % j r ^ffTH f r ^ $ r f^ iTTPT f w T , ^ " R ^ I 
fqTT f^q)? qr^W qicTqTrrT qT^fr ^T^ r t^f lo" ^ ! Ir^TeT^Tq 
•c^ qn^ trr iTrirf-ftf>?tr m^ -^^ zs i ^^ qrw 3IT% qfrfr 
f ^ r vW^ W^RT^ ^^Z tJQ ?rmYqt^ ?T n^ q) q"ef HIT-
f q n ost ^ S ^ - iTFTqWf qimT I ^Y 3fq oft" ^ ^ ^ ^Yn % f f ^ ; 
rTTfq: ^ q^ 3fPT r r ' P f r gY ?iY-"q-en ^TTilY Y q^ TlT qu" ^efT-FT 
s^ Trf ^ q i ^ ^5 ^\ ^ FTTTf^  3Tr| I Wt^Z 3o"TTr, ^ g ?TT^ 
qi^TT, ^fT WZ ZVS Ut^TT, ^^ ^TmT, qi^t-qiJfr ^rq-Y q)Y 
^ r T R T 3{Tf^ i f r n r r qHcf-rfr ^Trf sfr* 1 qOTTci Di?in ^ ftcnm' 
afr I "^ g^ crfrfVqffwT ^' f^or[?rr qn- IfrTff ^ r q^Yg" sifFfrrg 
NO 
n i f ^ f r r l-"V?f1- HTrfcT *^ ^<Y^ qfr fTg i^tw St)?, ci^ q " m , ^ 
3fiKf, fT?" fRiTtr, 3ff^' ^ q t f q ^ SfTn^r r i Ze I "^ Yfqi^ 
SfPiT qiTR q i r t q^  T H I T Q 5-fr eTcifVqt^ qfr T r ^ q^  ^ f ^ qfr 
fYrqi^ ^ •fte?it-"1Yrqotl,?rrff!'5ft^ t$t Tnt q^Y aisaTT m i 
I . f q r r i j ^ ^ f ^ T , m- 1973, JQ- 12 
2. g - ^ , TO- I 7 
3. qsl" , TO I 3 
' C!_ 
17/ 
^•RTT g)Y ?3Y?f ?frrT ^ 3^ 1"^  r m ^Y 1^ cT^  3^% qti3 c^ ^rr ^ 1 
f^ crRT^ 3{cm"R 3TY^ fcTFF^T^ ^ ^ q^ qtq^r s-fr f^rnTT i^ef 
NO VO Ci 
gYflT I I " 3?i% 5 i tg^ q)t TfrfF^-TfcT ^ torn I , tpT-cPT M-^  
JT'Pf qiY f ^ ^ i n k r r I I "^ q i 3 f W R 3fY^ f fTfJ^T^ ^Y ?TH^ 
? m r |3fT, ^f5^ ^fTm >r f^irr artr^ ? ^ ^ qqr^ i^rTq g^ r 
3{"R 3fT5^ % ? i ^ ^ ^ 1 ^ I , 5rY ^ r r i ' m ^ ^ ^ ocrffl-fT $ A SM" 
3fCFfr siTTrnfY ?Y T^T ?P^ q) few ^ t g ^ H^ ? W ^ ^ ^rr e 
3JY^ g^ T^OT 5iY ^ f^trfr ^ l - "? :g ^r 3fg <^3rf - ^ ^ J?Tq)i' 
s^rm^ ?Tm qiY ^ r^ -^ r r n^Yrfr q ^ ^ 1 5J3# ETT Tof 
UTf^ ^ cfTS^Y, 31"^ ^ST ^r f^r fhfm fq)?Tr I I fcic^rr 
^ r ^T^ nr ir^z ^Y ^'z^ ^r sfcFTT gt 3ic^ f^ -^FfT ^^r-
j r r rirr I" CTY JW^T Irn^rfT ^ ter grg^ ^ ?TTnT >T E^~\T 
T^TTT I ^fc^ g? Fq) cf^r^ rT ^ ^ q)Y wflxtt ^ e¥ 37Tq)t ^fn 
' VO V) C\ 
i .f^cn^r ^ fYi r , ?to- 1973, TO- 17 
2. ^ fO q^ fW gi^tr fq- l f^^TtTT vT ^tTr-?iTf%W, HO-I 9 71, TO- 59 
3. f^^?fr ^q[)f< r^, TO- i+5 
i4. ^ fO q q ^ qTTTq:: cnfrrgTqY f e - ^ > ri^F^TTT, ?t0- 19 87 
TO- 83 
178 
?Tg-pTgj qiErf I , W ^^frfcW rrY TRT 3rTTTT T^T 3fYf ^ n T T^T, 
mr, few 2^H-HT Jg ?3^ T I " ^Yi 3Tfr^ ^ef' f^^r i f^^^z 
T ^ S r q r ^ f f fT f ^ 3fTT^T qH- ^f5^5Wf f ^^^ ^ I ' , f ^ JTe 
q ^ %gn :-iq^ rTWT ^V dLHrll q5 f tW g t ir^Z ^ TTZ^ if ^TTTT 
StT^TOTT n?T qi 3fTrnT ^Z ER ^E ma I fq) 
F^Elsfe-frrf 3 ] tq^ % • q f r^^  qiT f ^ JFgcT f W T I , 5i t 3fqq) 
qf^w qj<^ q) ^rq; 3-fr esrf ^ I 3ft<r 3iq% oitg^ ^ 3{^ 
qtgufT ^ ?Tf?r qiTcT E ,^ qfrfrqfniTT ^ ^sh H¥, 3iq% f '^^  $t 
3^-R^ 5 A >) ?rra-?rra j ^ qr ffr^ crgr^ j-fr fmr I i 
TfTqTT sY^ ir'Rgl'q ^ rtrY $V fwn q i^ ra f ^ r I i mra 
I . f^ c%rTr Wq^ f?^ T, TO 44 
2.^oVo^?rYq: fq^ "^F?i f^rrot f^nrrr , ?to- i9 82 
qro-i 16-117 
in 
err f V ^ ^ ^ 6, wTf^ 3^gjt 3{miL-irr^  rR^fflqi ^ T T 
^|) >T f^qxT % few Mgrrr M Y^ TT^ ra^ ^ g^ % fq?s fg^tg 
f^rr^T ^ :^q% q^ r^r ?nfg"c^ if ^TfrPifr artr UTfiT% ^f^f ^T 
f^q )^ : g;T ^ m}\ I* f^  f^rmr F^ VH g^gT^ ?WR 5)t 
•-iToT q)Y •pgrf^ fF rPT34JT irT?fr?T-^1Tfr?T FTTTT gY 
^ I I mrfT sH ^ ^ 3-irm]'^  ^rrf grr^ acrm f^Az g^ I, 
fq"nTT3f^ I I ^IT^IT jtfgOR if Tftt 3{Yr 3?^ 3)T M"R 
•F2TR I , f ^ -STTggTf^ WT ^ W R if TTTt" % JTfcT ^I^j^gmT 
snnT I I "FqfF^ 3-rrrfr if 3n^ j-fr m:i TO # afYr >r ^ 1 ^ ^ 
•ftc^ % gSTTOT ^ ^ qiY f ^ ^ r [^(Tr f^ITT T^TTT I I tTrf^^ 
f^rmr ^ 3fq^  q r^sr ^ qitTr-?rrfg?^ if ^rrt ir 
^Em^ PJTR f ^ r I I j ^Y> mm 3]^ EZ JT^TTT nyr 
^gTfl" if f<5?fr-^ -fqi?fr ?^ [r if ^^ f^  ?m7^ T $Y J3"RT I i ^et 
180 
"?^T7T?T," " q q t " 3fTf q I f ^ ^ o T T ^Z Tmrff f z q ^ - p T ^ 'v q^-R 
?TL-IT^Tqt 511 - q l e n T q^T - fr TAT^ Tl"^ ^^^ ^ TET % \ Q 
^ Mcjc) I q1 ^ T I ^E i " q5T^nnr I fq) f^<"TnT ^ =:qT-?rrfg"m *^ 
"jri^T W R " ^1 8 6 7 i , "3rm r W r a " ^1 875^, ^TTdaTq t f q y T ^ 
TOT, cTqf ^cmr, ^ |3 [ p-qr F^ ^ T ^ T f fcxT 3TTf= | 7 y r } { f q^ T f q f f i : i 
g3fT siTr f t a r r fq^rs, ^-Rt-trryT srt^ qT^niT q^  nw J-T^ 
r T ^ - R 3 | ; ^ T^T^ f ^ r l T I 3ia: "3{^Tf^^ff oq-f??>7Y, ? i r iT^Tq7 
3iYafY €Y ^^ ^ y n r rfT%, :^P fgm^ rf-R ^Y^ :-Yr qt:^;; q '^ 
^ 3fYrfTY qit oiTq7i"nT JTT r T T ^ f ^ q i Y R ^ T ^ -- : :Rf^ H ?T^1H ? ^ ^ 
q5 f n ¥ q^fo^ qf^-'aq f w T I " ' §?T qq^T^ ?TfqCf H HT<r[ ^* c T ^ f 
q^  3-:L-tt^ ^ " ^ qTf# 3ft"r FTRTY^iq) ffY?" ^^Z - r 3 Y f j r i ^ O t l ^ n 
rs^ qiYl- Trri' qt?fqf nTirsqT '^ C^ TYT ^f^. n t r FRTTCTT "^  
f f^ m^ qfrstYtf 3'mH<' g^ i mit ^rvn I f-" ^ T Y -^fqrr 
lo f w f q R ^ F ^ : 3 f T r i f ^ i - i r m , rtO-l 9 87, ^ C - I 35 
181 
?r5q-T if #rj_4)-f >, f^fm ^ mn fmr i ^fui- sit ^ sTf^^qirrl-
3i-n=^lTT^rf^Y q^  n^-Tm ^ O^T?"^ sffinrVi :M I -till on *^ ^rR fmr 
fTTfoq-y q^T ?rm^r 3-fr f ^ r i 
^T^i^v e i ' I ?TT^Y ^ ^Yg^ rT if cTofr eg, arf^^5 3FU f^r^TTrT 
TTtt Ht ^ f^^TTZf ^ n^-lT-fqrf EY qi^  ¥^ M h ^ I c^ ?RT^ il' 
^Tf^^Y qTT cpifcT "eT Yfm g ^ r JirrnrQ urrnn qr f^r airc^-
Tr<t ^ cm^ •Fq"R:f^ R^ T >) ?TTy-^ n^ jfiY^qi ?^ cr >T j-fr 3frm 
f ^ F i T 51 q^ ^^ q^ T f^^  ?w?^"nif q^Y "Nir 3rq^ 
s^qr-Frrfew if ftrf^fr fq-gri ^h I i ^ qrr^iYr gt ^TY<^f 
^z ?rR-R ^ r r r fwcrffrspuf q^ r f^rh:i qi^ n ^ I jfY^ ?i^ "pf ^ 
3^ ?^f^7fT TiT^n'raY ^T i-tr TETT ^zn 1 3iY rrr^rs^rgrqt sfY^ 
FTTOn^ g-T^  ?I^ "Pf qfrq^ l-"g^ plY^  Fgif f^ FT ffTg JfiTq I , 37fr 
n^g 3ftT '^" fF^ilfY q^Y 3-fr JrfTO SRT <TaT I , §ff^ 3 ^ CJTTY 
q^  qr fmf ' q^ r z^-wr I i grf ^gr q ^ n T^' r t tci 
^f^ q=iT grfg^ I cf-fr g^rrr qirinr qfr M5^f ^€ m^'(f^ i i 
q i t 5TT n^- I fs "f^rrnT ^t q^  qrfqff-nY if crrr^i ^ ^ 
nTTfrf^qi tlrTnT 3{Yr^^ qiT^m- W\ ^Tq^ltf JtTcT^I fgt I I 
FTrq- nY q-g I fu^  J^ TqY f^'J^S" rfh=q^ ^^i^ <TR7JY q^Y B I T ^ ^ 
l.f^rroTT :Jc4^U T^fclTfT, ??0- 1963, qrO-92 
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t^ mt UJFuf ^ : ^TRTf^^ tfn^r>T 3{Yff-crtff I i "' 
mcft l-"jf5r E?r ^ -^"^  if ?w-pf ffs-Tr a^ # ?T"RHr =igf e t mftt i 
^ f n ^ ?^slfqirr I I E^ft 'hrr ^ ^^mf ^'z ^ - ^ ^ 
jmrqTt t r rq- GTT q% I I 3 ^ ^TiT (f)t fTTl J?TfT ^ if St &:7Trr 
q j r q - m - I I fP-fr ^ 3iTffT, Ujf cT^r ? W R qi fcW 3d ^<- f[qi'^ I 
j ^ qafT^  if u^' ^^ ^T 0) cfm 310% f3i?[ qjctrror ^ "ftFfrr 
if ^ I, gs q)r?T"nn" ^rfw Tdf, cmrn f^fl- ifiir et I i ^ 
3ia: f^rrt^r ^ fgar^T^r^ nrrr q^Y jfif^ 'iq)- F4 nr^ Tf^ o) ?;T OT 
iTT^ f ?qfr=5fr!T Tf-cn sY^t ^ i f g ? , fT3-fr ^ T 3ftr FITT^ q^ T fg^TTT 
f ^ r r n T fPTTi if oETTTa ^|3f Tqr ^ cfWrT f^flxfr ?% ¥, mlff^ 
HTfgrtT if ^e3f ^ fxirf^ ^ q^ T^ TH" f ^ ^TTt ^Y t ^ ^ T (^^ UTT 
3fFTr ^ * ^ ^ I' 1 mf m^T^^ mTTrft^ oggryr if m] TO qf^  
1. ^ 0 | 5 ^ ^gr^rfgrg ^"urf^rfir, ?to-i 975, 
m- 21 7 
2. Tq^y >rfn^r, cro-91 
183 
gY^ qfn awRqlrr "^c^T q^Y qTspr ?rRTf^ q) ?^f^Y « f^^s" f^Yg 
W?! ^T^ if gY |5 j f-d T^ef oY, ?! I w i T-i5 ?Y^Y "h yfu Mt" 
|(Tr fhpYg " tor I f ^ Y ^ q^ Tsr^ n rt??^ feY Y^ sYct rrg gir 
TfYnTF; fiY f w r eY, 7^-^'h rTiRTT^ iqT r^-FiY qY 3fq 5 ?HT nr 
# I " JTet qJTF°T T^T f^ f^TW n :r.'-: n q ^ qir "m^Te -fr f^TT 
3^* g^ qj Yggrg if ^v^ "^^ ^ f^'n rg? ^^ r i c^^ ^ :sTrtn- el" 
f^rrnT % jff -ferg q^Y TOY^TZ ^ Y 7^ x77 ^^ r 1 T^ Hfr? ^r 
fqgrg f^r f ^ ^ q%3T Ya^ g^ ftTo ff^z fsqcY ^ fi^T ^r \ 
f ^ ^ > f e : g ^ $g Hqin I Y-l YnTTrf r sTTT ^ ^T Yo^Te f q T T 
^I'^f p^ EW fT^T q ^ qiT f ^ T g fWnT ql^f f ^ g ^ q^^TT, J ^ 
qe^ fgrWt gY^ ?4 ?i^ T? isY J5TY^57<Y gY^? qiYn" q^r 
q)T tmrn" I 1 
Y^^TTnT n[ JICM qi^lT-rTrf 1 TH" - ' ^ T Y ^ T qiY .-Ti's-'i?^ 
^<% qY J-Y cfu-f T^gfF^nT ^'Pi qY I 1 fH f r l t r J^Y CKTCT 
J^^TTTY ^ Tr?Y TPF 3"^ qrn "^ qY ^ n ^ I i "3i^^rr" qY 
l . ^ l f ^ c o T ^ qi fg Y ^ T r i r , ?fo-ncf]TT, J O - 131 
184 
f^nrrr ^ fqrt^l O^T nif fqqr I , WY-|--Q? ^F]^ H %g?f ?W"R '^ 
c ' \i va c vo 
'hit 5 I sffrfc^ f^ TTfTT ^ 3icr% ^rrl" T T ^ qiY m"R *^ ^TJ^T^ 
?^-R it "STTRT ^^ "ft^ TFfT ^ r ^ f r r l f ^ crrfifq5 q5<tfr[qY q5 ^Tvn 
n r ^ f ^ wfs-Krrr qi^ li^  ?TpJi-?T"m et 3 ^ ' H^ TTT sffLi^pr^ ^ 
gt r^ q^ r r s r trr 1 f^rr^r \ 3fcf^  qj^r-FrrfeW J^ ' fqH:0T-?iw-FqT 
t[ fr^-y^ ifHrg f ^ T I I T'-'if^ "jJrRiT" 3T^r?T "^ qtoTT qi 
iqirq^ f[ fqL-q-n.iT q) SitqFi ^ 3^q)t JTrn"fcTqJ fPTfcTTf ^.TTT 
STTfr I I g^ rgTi-TT if fguqrr eY ^ T ^ 2\XT ftR" ?W"R grrrr 
q ^ q ^ T e q5t Sin^fcT ^ T fTTrKf ^ FRTm q^ V TrnfT fqJJTT ^ T I 
"SI^qiT" JTT^ T^TT if, f q m r TT^ ^\^T \ ^^^ m 31Tqfr Il^-Tf^ 
I c s f o rRfqnTFf TV^'{\ f^TT^T f\ W^f..'^ -^V::^T 111 
m-\ 9 72, TO- 35 
185 
f^rnrr fomr mT^T ^T 5?^  JTT^ E^> fqmTMf ?r ^^f^l^ 
I I 
NO ' 
WTH eYn s t , i ? i ^ ^ f cW§r *^ afRTT fq5 ^ f f r I , l o T ^ T ^ f f ^ 7 
mr'^.e ^^ ^^ ^^z f^cwn TT'iwr 3i^ <ist es I " ^E mr 
3fY gj%* ^ ifr, g .^5-fr fcnrr QY "^ 1%?T 3it "i^  r i ^ r 3fYr 
I.3[m5r, nO-2009 fqO^TO 185 
2. ?FMTq5 3Y^TZ TTZ^ : f r r f T f T Jf-^'Tq^fr 1^ ^, i^ '-^°^'=>^' ' ' 
TO-1 27 
186 
"fTV >s\-^ l ,gnY I "qTo err gr^i ^ ^^ ^rrcpq-f CJCT i ^ ^o ^ q^er 
TcqiT e I 
fmTe q^<% qrr ^CSFT mm q^zrit I fgp c^r, fg^nr ^ ?rn7Tl^5 
fmTE q)?rr S^ fTRctSTm' I I ""^  q"rnT fWT ^Y^ ^ r r r 3~ftTn 
^"^ qfr Dqqrm" g \^ qr Tjq-VffufqY ^ fmrE '^T r^T I i STTI 
if 5JTYfrPfqt JPT ^ EpTirr q?^ er fgg-n q^^'^sur ^iwtt 
TfzsiTZ qfr c^ q^ "^  ^'T wfr jfn^'^Ffrf^ gVnt l-""ftF: i ^ ^ ^g 
mrr fq^r f... g ^ i^rr qUoq s-TfPTn", Hga^cr aroFT m \ "^ 
2. ^TOq !^?<m^ "ftTg:fH^=qt 3"q^T?T:?iTCTf3Up v^'TTT ?TO-l 976, q"OU5 
3, fcTrit, HO-201 8 fc[0, 70-25 
i+o g-gl", JO-36 
187 
"q5iT(Tr" ntsRT mr^ ^ ^mi ^ frrtrrftq^, m~pRm 
mm- ^T fmTE E\ ^^T I I JHqiT Tfri: TO WTTfqir 3 ^ fq[^T 
qJ^T^ ^ few FfHrm STTcTT I I ^E ^Ef ^HCTT mt Tif ^ m n 
C\ NO ^ 
3Inq) ^jfoTTg^Y qiY HS^ $uT g? ^ %q?T ^ ^ oTcfrcT a>^Tft' E, 
^frqi 3!q^ uY^ mi q^ f r r y r ^ jf t r i -smFirr HI" q^ait I i 
5-fr 5iPI?;qi I*, WYfq^ ^inTTfffff ?W7^ qj ^Tff q r ^ q i I I 
3 ^ T ^ 3rq% jq-^T?T "3{-^rr; " i f ^ ^ qqi^" fTm- "^Y ^T%" 
TRqi qifFtr j!f oT^TirY % 3ft-^ ^ c[z ^ ^irr ?T?\T I i f ^ rn r r 
vT Ti-pRT E5T, fq) Y^^ ^ f^r ^ T ^ 5f^ ^ ^ r m ^iiT gYnt, r f r$ 
gg qfrfF^Tfcwf m-T ^T^TT gY^ T ^ WTV^ gYnt I i Q 
qF^rgfrn 3fq^ T% ^r cwg ?fr^ ^n" afif^S^ fY^fn ^Y JT'Rrf I', 
i^mr ^^T^ ^w j^J^ 3 { ^ mr^ "^Y ^ " '^ crq)? f^nr 
I , "^Y ^T^" ^ qs^ rTT 3fq% ^ w f frm" 3rcT% Yc qu" ari^ rr 
"STTqirT gYq^r, 3fq)T(^  ^' f3f'^^T ^ " ^ % f tW 3 { ^ "^St ITRTT q^Y 
^ T qi r R T f f^ %oT% T r ^:^W^ gYcft" l - " W n T ^T gT?l ^ " R 
rf QY 2-Tr 1 g ^ Y e"^-?q^ gY f l ^ 1 q r R r ^^T^f^T ^T 
WTO ?3 ^ r ^T I ^ : g qi 3Tf?T jTi^^r ctrrr a r ^ r ^ T T 
iTTgrr 1^ I rctr m^ ^ ^rw, q'^rr n ^ r r ^ ^.w f^ 3fTTTr | H T 
cTFiT nqrR aiYr ^T^ ^' ^ ^ 3 ^ ^T^ 3lYr ^g 3iw I ge qT^r 
188 
^ jifz 3 ^ l ^ s " irfg^ ^mtr <% i 5 ^ f^T^n j^wt 
NO 
6 
^ qffT ?TiT -^iffT gYrr 3TY^ 3^ ^ r H^M 1 u-^ ^ton CTTR 
wz^ % q-y err -ftrYsf m ^ ^r iqciuq i t ME fq^  r^q"T3{Y ^ 
Tin if Jfr JTET ^ T ^ W E M " I jiV^ 3Br d ^ C-Tq^ r fRrf nY 
^ i-fr qf ^ T f ^ F 4 mrrrft^ JTwfer q^Y fV-ir^ *^ '^rm 
Y Tnjrz 3rYr j ^ m'BjTjff ^Y jorqT I 1 5 ^ Y "Fri^f^^ 
No 
J R 3 IY^ -STlTfim ^ ^ f ^ T ^T<T >TcS^  ^ JTS ?fYn f ^ l l fo) 
sfrq^ qj few ?T?^  crFgrr I 1 "^ "H^rr" ^' f^ rnTTT ^^^ % 
^?^ t , 3fY ^r^rrjfY ^Y EFrr 3-fi" Q"rT ? R ^ I, JTCTYT hr^'mfta 
$Y ?PTiM ^T ^et 3{f-Pi"nn g^ ^Twr ^ r l-'qin? q)t f i ^ 
I. ?T03fYqiT^  r r ^ : f^^TTTT J l ^ T ^ n r 1^ >, H3-2030fgOTO-l 39 
2osf0 f^cT ft-==^ : f ^ r m r S r ^H-rTTfEflT, HO- I 9 71 
TO- 62 
id9 
anrr^ TDT 37i^ q^ I , mrr q-g J ^ fqT?fr crq^rr 5-fr qffTcT I i "' 
ZET I fq) "^T^THT ^Y f^r ^ 3f^ ?T^  crr"cn e>^ ^rrfg?, ft?i^ ^ 
"F^TR ^qir i t J ^ WJT ^o^ ^T^ fmT ^T HwTT I I ^ 
3Tq^ g?f ^f'n=ffq)m gfs:?q)YTn" ^ 3l1^TSTfgrT ''^\^ qfr tTq5^ " 
q ^ " ^ ^^TTT W R ^ f T ^ g J T n " T-lTq^r qi ?n=M^ ^ ^T^T ^ 
qiY f ^ f e r r ?TPiT^gT^ ^ "FcrfF^ ^izf^ gfn qsTf^^wrrt g;=q^ Y 
qi ?FIo^ ^' rrfj^'rT lY ^Tnt I I 
f ^ r n n T ^\ T I T R T y r fqi q T ^ W -fr 3{T=?Trr q^  
?WR qfH^ gYnt I', wYfq? 3R ^"^ 7q"Rt fhqqi'FFq ^ 
3fYr ^Tr^ q^Y g^f, Frrpgrfi", iv^xt smfcj ^ m q^Y TTT^n 
PPT CTrltq) JT"RrT I* I ^^€\ ^JWT ^ fqf f ^ r r n T ' S i ^ r r " qn-
qT^T q ^ i p ^ qjT fg^Tg FJqUTrrl" F^ J cuq-^ ifq- JT ?^ r R q s r r r 
^ • fn^ ^ q>g?T FPTR if ^^ 3n-qrf ryrfcm 5 ^ I", mf^ CTTTT, 
^ F q ^ ^ T = q ^ fm \ JT lxq^ eT J ^ f q ^ T e q)Y HT^rf^cf? 
•Fm^cT ffr crq"R q)<rr I* I 3 fgf 3 - ^ ?WqiTTit^ jq~^T7Tq^rr 
I" I ggY f^rnnT q j ^ ^J fmTg rRqvTT^ fT q^n% ^rqrqfffr 
so c^  
?TOfT^ r 5)7 TnVXT fWn:i7^ TrcTn ^oT I I ^70 ^^T7cT fftg 
1. 3{T:<Trr, ?rO-l 9 86, TO- I 22 
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^ frgr^ifcT 3ft <" Fq) mfmt^ ^ ^ ^ V ^ r ^ r I 3itr j^^^r 
5TeT JTn qfR y r fqi oT^W J-fr c r i f ^ T f ^ ¥^ fiTTRTf^ qi ^^^ 
# ^ qiY ^ qiqc^  ?re^ cWrr I , ^ f r ^ ^ 3Ffqq) FT^  : q e ^ qJofi" I 1 
5?T gqirr 3 ^ Y ^ nTl t qr JTTTqtq- ^fZ^T ^ -lY e ? ^^ T ^'Z 
5rq)T?T gTcTT I I 
^^ 3f-mt I 1 3 " ^ crf>Ts "qffferr" 5Hr=ft- q^T ?qi T^f^ crr^ 
qfh ^TTT jf^T^iT 3fT^"nrTTf ^ t WfTT qi yLj-4IM He^ q i ^ 
\ f ^ f m ^ qiefi t I — - t f e tcf i - f i t UtlcT q i r ^^-m q ^ ^ q i t 
EftTrf qi?T qi^ ^ - S'^ ^sf ^ fT<^ 3fCRr S-fr q?Trr foTTl cTT '^-
?TT^ q i ^ , 1^1 ^ - ^ t f r r teit fqi 3fTl? ^^1^1?^ ^\ ^itgF ^ 
JTrfTlifTf qi^ ^fT^F I "^ grT TTW >f ifg FCf^ T e t ^TTfT I f^  
f^Trff qi 3f^^ TfsjY CTrr ^TYT ^T g'r^ qi% STC^T^TTY ^ 
fg?^s fqicT^r ^ g r r 3fTqit?T yri j ^ ' ^ 3 f^ r 3 ^ ?r-fl" ? i f^T % 
fg^ig ?^ ^ U T T UU^ r e t 2^ 1", 5ft TfFT^ U^ qi fo^ifi Ut I " 
giqif^  eras" qff 1 ^ ^ '^ i<X% ^ffi ^ f gYnt, -^ffi ?TnT^ if I 1 
1. f e " ^ 3"trwTrcT : ^jnxf^^ trfHT, ?io -1976, TO-i+2 
2. m 3ftqirr ?]^ : f^nrrr ji-^irgrit ^3^, m -2030 fqo, 
TO-UI 
191 
q : # ^^Y 5Y q?J ^Z em ^ ^y^^HT J^'S 3fTffr I I ¥^^T 
j ^ ' ^qcT q ^ q) j f ^ f j f E D T t ^^rr^Z i t ^ T :^TnT ^IT I ^ 
q ^ >T WTEZ STTqi^  H"mTf5r^, r R ^ f c T ^ 3{Tf^ qiKff tf HFT 
^ t * n fTqTrlt t f f i >rf^^ cTr^Tfft^ H'RTfsr^ TTUT^Tefi' 
V) 
q ^ A HMT* ^-If, ^ ( ^ ^ ^^^^ qi ? r m ^ ' ^ T F ^-fr J I T % r P l t t t f 1 
f ^ n v i ^ ' I" "q ^TfwT q^Y crpisY % fiJH'R 3ifuqir<r q^ q^  
q^HTf^Y vt HTTt TT^, 3 ^ ^ q r ^ q t^ 3I^yT 3TfUq^  cpiffmi'n 
FTT^rfr W^ f^Z I i JTE ^ fhtlST LTJT^ q ^ ^ T Y ^ I fq^ 
"3f"CfTn-" ^ ^TZT 3f t^ ^ ^ , "Sfnq^T" qf!" ?iY^lT fr^T "uYct 
qft gqTj" ^ ^ T ? 3frf^ ^TU qr^, q-^ ^Y % f r i^ ^r^ ^ cF=qT 
qi^ frFTTT rfclt I', q f r ^ S'^ Tqit TTo" q"T^, q"?^ m^ ^ crn^ 
^' C-lff;? ^ 1 ^ I* I 3^qfr ^ T t t ?TT^ 3{q^ 3lfqq5T7"Y % nrfff 
Jf^  ^ n FnlcT I I 
^TTffg % ^E m^ i t I fq^ ^ ^ m ^TfZ^f f?Tfyn 
^ t e Y l f , ffcT nqj ^ 3{q^ 3 { f q ^ r f f % j r fn ^ ^-pT?^ ^ ^ ' 
EYTY :-:Y^ ^ ^ jR;q5Y ? W R '^ fqtr^ 7^1^ CTT^T H I ^ F 1 
1. ?f3 rrqfgcTTfT mf : fnrnrr q)t HTTerfr FTTiHr 1^ ^ , 
Fro -1971, q"0-59 
192 
iritfcw f^ninT T^fr<q^ Y ^ fmr ^ jfn ^ n twi t^ g, f^^ 
if cr^sff qi ^ " R e t JTT^^ ¥^ K^T^ TTTit I 1 
J^ q^ ^ " Q ^ " ?fri5qi qii'Fu" if ^^T w^ cTmr^ nr Y^=iT 
qi ffr^ f^trRrR" e* I " 3\H^^mT^^ ^Mt if f n ^ "qcfl"" qieTTt 
f^mrr qft" FT^^^ qrerfRziY if ^ ^ I i go ^'Ffi' if ^ET 
w^ cTTO f==rn^r q^ r JT-pratq TO TH<q'^  HTH^ 3fT?fr I, gif qHr^  
3^'Rx' i t ^Trn" I 1 
/ NO / ' 
?TTT^ qi i^Ye-FT ^ l Y n r %^ — " ^ r ^ HTTT nqi J?qi^ qH" c T ^ ?rsqT 
qj 3irrT ^ ^ T e3rT if J T f ^ ^ f ^TrdT lET I qiT% ^TTffr if 
°4t § q f ^ T q) M"R ^^ fTT ZBT . . . 5?rfnF iffr g f ^ r 5-fr 5?^ 
qit n ^ q^ IffT Ef^ I . . . rfnriTT^, of^aT f o T u , qip?-q^r^"Tn" 
'^ 3Trqj q)^ fwT^ ^ r ?Fint I I n r r fqurr^Y qjt ^ wr=\ ^z 
T^ f^T^ f f i u ^T I "FfrcTT", " r T T f g ^ " , "q^^.-^T " 3Trf^ qit 
TTQ^ qii-nr 3{f"a ifq^r ffra 'amr i i cm ^ ^ ^ HPJ "Ffrnr" 
3fn" r n f g ^ 3iTf^ cfq^ T ^ r f if "ntrTTfr 3IT7H" qlT^ ^7% fqn 
?fO - I 96 5, TO-2.80 
2. r R ^ ^ T T ^ : ?Trfgr!T J^^T f^ZT^T, TO -90 
19, 
q f r f J R 3 f lT J ^ t 3f?Ti"Rr f p J i f n q^ Y r[q)^ f i r f ^ c T fq^Tl*" en 
I I i T i t ^TT^H" I f ^ ^ cpini' fJ4aTf^"°~rt ^ Y " ^ " ^ 7 
"FypT c;rf I , mffm cpTcit 3{rr ja% inrw rc^ qit q ^ i r % 
?T'mTf5f?--3T^yr ^Y fw^~fi^^ qiz f^^T I i §?itfnF 
f R T m r ^ n f W fT^ T^ Ti " ^ " q5t crqg q-m" cPTofl- qi JTTL'JW eT 
rrYfsjffT m d'mf ^ TTfr ?Ter^?fn tw? ^ ^ I , o i f ^ t : 
SirnH" q5t ^frf" S'TTT J r ^ T ^ 'cqT q^ T^n snTTT I CTY jmf J-iTq 
^ t f ^ T i r Y ^ I T T r f r ^ q ^ f qj q f n 3H% 3f?tfT>^ ^ aif^TSTforT eV 
3fT?fr I — " ^ i t ^ ^' 37Tqir W^T qnjn ^ T SfY?" ?Y J5T cpi?fr 
^ 3 R n r ^ Y ^ m " I "^ 
^TTcT^ if, f ^ r r r T T ^ " q q t " ^ - p f r Jf QcWT^ ?T"m7T3iqi 
^mm'^T q r f i t^ o^r^ 5J?i^  q? ?T"m-?rra cnfrqj-mTqi ?^ ^ 
i-lTTfT $t fTTtS ^ ^ T >T 3fYf T I I "^ 
1. ^<Y qirrr, ?T0-I 96 7, TO- 36-39 
2. q l t , ^ - ^ 4 3 
' c 
3. ^"Rq^qr^ ^ : FTTfern ?TSr^ f^<-nTT, ? f o - l 9 8 l , q-0-92 
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f^TTTT Ejf qj oQJqTTf g 3 fq t ' ^ r f f qj gTTnfq^ ^^DT qit JSf 'Rr 
^ ^ E^ fTrqiTnt^ rtimT^Tqi ^ f ^ Y q^ T c r ^ f w i ^ta I — " ^ ^ f i t 
^ ^ " R ^ ?TTfr^^nt ^TRTn TO ^ - p F ^ ^TTWf ^n t^wMf 1 I 
f ^ F T ^TTT^ ^ "^ afFTqi HT^ JTe i r h # rFrq i " q^ I , Uq^  qrT 
Z^T q^  frT¥ i 5 " m T 5 r ° l t 3]t q^  fqnT q t^ sffsffr 5^^T % fcTF 
^ F f r ? T rTFT 51 P f ^ ^ T ^Tlf FRT, Ujf qit TST qi f fW I " ' 
f^RTciT gHq^T q " ^ Urfifq) ?WF[-?rqTTqjY 3 I 1 T qfg^fr fq i rY cf^ 
\ 3 NO 
af tn^ rq t , fp f r r sTd lc i r l c j l q l . . . ? i^ i^ iq|c j l , q r R t , ^ F f t , Ht^ 
^ ^ r UFTrgTqt nqi, ^ ^ ?fr^ ^ fT^ fl <^ % ffT?Tq)-f^^^^, 
3{qfcT ?t?nT q? "ftlrf^ UJTTc^T I , fP-fr ^ t o ^ ^ T^qTr q^rn I , 
g?rfrW 37^ qTFT q)Y mf q^ETT Qsrir I I f s a t % qJe^ ^ JTFT'^ 
^ g i jfmf ^ f gVcTT I "^ nfq i^ qTeFfr ^T ^Ff^T^T g'tTHT 
^ n I i7^u n ^ ZiCFfr grT f ry fcT 5 " qtSf 3{q% ^rfr T^^E^ qjY qclT 
^e f cT mf I if QiirT ^ ^ y.ri f i gcTY >r '^TE ^ F i r ^ 
^ " ^Tgfit I "^ rrfqi=T ^Yg^ cfrq^-cTR 3fYr Fi^Ff qi ^^ er rtMu I r 
NO 
^Y ^ 3{q"Tnn<" j r i 3f|-g^ '^z ^ V few & 1 T ^^ i I ^ < ^ , 
dMu I r ?rTg?T PT qf^TiW qrr | F e ^ q ) ^ I 3r\T JTYE^ ^ TfcrrrYu 
r i ^ q? few, cn^ ^ ^ ^ J?Tq5Y qrfgnlj iY 3{Y^ UFTT^T^ T^ TOTFT-
ETRT qJ^ mY I I 
1. q ^ , ?to-\5^ TO-79 
2. q l t , q-Q-eO 
3. qlY, TO-62 
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mrfm *^, iff wnfr ^ f^nwr ^ F^ ^rtf ^ 
"^fit" *^ ij^rit qir ^"nr arq^ 3^r E ^ PT^ :-, r- i u i ff q)Y 
"jim^T" qfi" ==[rftr4iT TTV^IT jfr :-:M^ W^WX wif^. \ frw s^fqir 
q^yr-frrfgr^ ii ^"Rt ^ g ^ qi ?r-Y q'ar TT ^yr^Tq) ^^2" ^ 
^ NO 
M T ^ ^ T ^ m SfTdfffqi 3TY^ CTTdt^ TTTt qf T K T ^ ^ r t fY ^ 7^^^^ 
3 T ^ T f f ^ rfq)^ S'HoY Sff^TW TTRT ffqi ^ T T l t n -^ - t f r f ^ i n T -
rni^friq^, HPTTf^ K), 3rrf2fe ^ %fnqi qYrYjj- n q"^  ^^ I* sfYr 
3^^Y^ ffTu" ^ 5Tf qri ^ JTHP Ff^ ?^ T J R , r.ny"" i ^'AT fqTqTff 
n '<-iY I ? q-R^Yq^^ q^ r f '^^ Tirr f ^ 7 I ! q" 7 ^ 5Y J^^ >f ^^o 
::;-MqiT F^ P jiTc^f ^q i f tm ^T^% :-:Y^ nXfT? '-AY nfnqi ^rxjY >T 
196 
rPTTq-lT—qTJTT ?]Tr?irr, ^ ^ nHTc-, fqaqT nTITcrr 3{Tfq 
3fT^ f^r CTTfTTfJIoJ I I 
XX 
CRm STCiTTq" 
f ^TcTT % 5)^7 - ? r r f r f ^ ^' ^ F 4 rt1 -^4" tfcRT 
^ ^ JTTL"IT^  ^ H l f ^ lYfTT I I giTfT^ if, }n ^ ^ST, J f f ^ , 
i [ ^ , JD-RT 3ITfq- r f r m f $T ? W f ^ gYfTT I 1 F T ^ ^ WT 
jfT^TT ^ ^ t mr^ I : 
jz-jT ^ gtrf ^ err 
f^TWT q?^ 3fY^ Tr<[t ^Y^Y q? ? i t ^ if ^ Y^ OET 
*iFr cii^ doM I - "^ ^z 3{Yr ^zY ^Yrf ^ et ? T Y ^ 5Y f^og 
JT'Rrr I I gcTfcW ^ "^ffTqJT" ^ fRtftH" if J T ^ Y ? n ^ ^ 
^TZ ^Y " f q ^ ^ T ^ " JT"Rrr I I §?fl-fcW ^ "^cnfit^TTf" if 
tr-llci^ft- ^ H Y ^ 5 T cwg?T"FT "HrFgrfl-" qJ ^ T if $ ^ I I 
m 371T?r 3)Y tipn^M ^^ T 5fTfiY I I " ^ 
I . 3{^TftI^T, ?fo -1937. qrO-32 
2. f^T^ ^^ f ^ m r r , ?fo - i 975, cro-i 97 
198 
$^ T I 1 
5. I 3TT^T?fr if ^ 3ftT ? r V ^ ^ Sr f iToqf^ : 
"3TT:?rrr" f^=frmr ^ r T t u f f ^ J T ^ T T T I , f ^ wz 
tc\cbcidIciic^T ? { 1 - ^ tffFrr art?" ^ ^TTcFrr ^ Fns^ irn" I i 
^ t C\ CV 
3T^T?r if f^^TcTT JW F^ H T " ^ ^ qW^ if ^ ? r^ 
199 
j-fr gt^do^ I—"?H ffcT if f^rrfTT 5T !H1 -ciifci I c/1' pf^ ^c[jYTrr 
Q^mrqT^ ^ MTSf cn-irg ^r qf^ -u i iif I i "' "^m ^ ?g^ j-fr 
M ' ^ r r f^T I f^  "3r"cfTrr" ^V Frifirq- ^ FIW^ trnnf i r ^ 
?^3T, qr=n ^ aiY^ r^gf i 5f^  ^gr, q"^ ^ 5f^  f r ^ F ^ ? % 
^sry 5^, Hs^ ft?^ 5^ 3Tf^  g§5^ ^ST, r ^ T ^ TRT l ^ r 
"3f^rr" if f ^ n r r r "^  qra^r q ^ ^ ^ arlr j cucj^ nV 
?"Tir ^ 3RHTT "3{T:?rrr" if tVTrTT ^ W 3ffj-T3fTcT ^ ^ ^ i ^ ^ 
s M " I 317^ ^mr fqrf^ q"T gi f$?fr 5rmu ^ r r^ ^ ^ H 
if if^^r f?T# Tf H I ^ q r 5JT IT?T qv=S- f^^ ^ ^ 3fYr 371^7 
^ f r ^ fcp^Y ^ Mff^ cTHTcT fmr ^r I , Sr?Tr f^  ^ro 
rrtrfgrrm ?wf ^ f^r ^ET I—"3{'c?Trr" if 3f"R ?^T % f>i^r-5q"FRY' 
I. f^ rn r r oT ^-HTfgr^T, ?fo -1971, q'o-56 
2. 3rCrTrr, ?fO -1 9 86, cjcj-cioq 
3. f e ^ J^ TRTT?! ^Yrr | 2 ^ , ?fO-l 96 9, TO-62 
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g f ^ i ^ :# 3Tr sfTfrr I i n r t e r « ^ ? t 3fYr jtr T R ^ ^ 
r^ -pwra- ^ g ^ >r M"RJ-TfrT g t i?irT 3TfU^ JT^I^r ^T? STT^T WT 
HV^T 1 "' g ? ^ : zTs $gr 3fr ? r ^ r I f^  j t r ^ i r r ^ g r ?? 
Ei^T qjY f?f^r-qij2^'Fi^T ?T ?rr t^T ^ <r ^ ^ ^ cjrfgtrrqr % 
f$?fr ^ fqj?it JOT ^Y J^-R^ ^ ^ qJT i t cmg 3 ^ ^ ^ T I , 
f^rrmr "3fc?r^" j r ^ r f T if rquj-^niqiq ^ 
3-lTg^ TT3TY % 3^3?^ SfTcUTTl ^ UTcfr trr J?T^ mift Sfrfrg J ^ r 
crqfclt ^ fTrFTT if . . . W ^^TT ^ ^ ^ ^ ^ ^Y qTcTfT 5)trT 
^ T ^ ^ ?q- if j ^ crfcTfs^ cT 5 ^ I' I ^gt j^r^TJT ? r %rTTr^ 
TO 3{Y<r ^rf J^^T^ I I 
qrfTcT j^^TfT if 3^Y^ ^ m r t r ^ ^ ^ >T ^ rm 3rYr 
^T^T^ ^ fTfoTfr ^ ^Y ^T^z, j^ q r ^ r g 3ft?- TT r^f^ r n r r 
^ g ^ tiqiR f ? m I I "^nYfo "^r^TT 5 ^ ^ t 1 ^ ?i3cit I 3:r<r 
:PT^^ 3fgHr fJTri^ qr y rnl rci ?t JT^T^T ITTH^^ ^m^ it 3^ 
No 
3{ftR) m gYcTT g I JTit uv^ g?r s^r^Tfr if "sff i^rr I i "^ 
1. f ^ rn r r , HO - I 9 7 I , TO -59 
2. 3r"Crrrr, HO - I 9 86, wwnm 
3. ^0 ^0 ^ F j ^ : (m-n=?r f ^ i r r s t f ^ r m r , ?fo-i 9 82, cro-m 
i4. fYigrrrnTDT ^grFcrg: 1 % ^ j ^ r ^ r f r , ?fo -196 8, q-o-275 
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^ 3f'^ Ji? ,qirTfT f W r y r i 
% f(W f^TTTTcwT if 31'^ ^TZ ^ •srfJn'^r v^ '"m q N P a r ^Y 
3Wg"nT TrfwY ^Y ^rinmY ^ gi^ ^n" 7 ^ if s^rr^  $Y ^R-IT 
q t^h I I g ^ f qf rfV T^fcwY ^ qscrfg^r f^rrcTT ^ aw^ 
iTHciciicd j-iT^T3fY >r wr^^ E\^Z "3T^rr" if airJTr ^ ^ ° T 
^mfq" 3'^Y^ jT^TrT ^ qrarrar if ^E T^^TT fWr I f^— 
J-fr ^ n[Sf I "' WT^ jq~^rfT ^ ^^ FWKTT ^T^T-^g^ ^ 
mT^T gt I I 
^ Mtf!" I I jiT^Tfr 5f^  ^ r f t ^ r 5 ^ 3fYr TRT? r R ^ ^ r r 
I. di'^ZT, ?f0 -1986, q'qffTog 
202 
qft" ?i3fcT qfis^ rT ^gffr rf irgcft" IM qi" 1 ^ ^ ^ quF ^E^T ^TET, 
qr 95 ^ ?r^ i ggrlt cfr r^ ^ qrre^ 5t art^ tirfr, ^^ Eii 
gYcTT I ^^ gg ; ^ J?T # Ht I >r^ ^ 5^^ % Kr^ $T F^TH 
^ wrmr^w s-irar if f w r I—"gs^-^rf^^ if, r f ^ ?Tfmr QJ 
rre" QT F-P ^ qi ^ i r , ?rm ?rTrf ^ ^ ^tt^ w^ w^ ^ ^^^^^l 
?^ f5?7Y^ I s t H^Y^T ^ (Tiff qr.lW^fjt irf^ ^ f^r t r f ^\Z 
5fc=T err ?|rT | F , $-pTrT, f ^ r f r ^ ^ r f w Y ^ W?f ^ Prf wftrrcT 
^ ^^ ^ t 2fr I "^  rrgg? 3fT^  ^ ^ ^ ^q" ET -^j-mg' JTYT J " ^ ^ 
Jw ^ cT^Y ^T wf^ g^ ?TK^Y if ^mr l~>Rg? Lft-Y-tfrV 
3{5""iTg^ g^ qi CTErT ?I?Tn~ if 30" " ^ I aPTTr 3TriTfq^ ? T t ^ , 
W^T^ if, ^fr^J-fr 3{CFft- J ? ^ ? - TTf^^ JTT 3[Tnr I gg 
5)"R ?FTT J?1qj 3WcT-7gr ^V H ^ ^ , q-R f W r ^^TiT I 3rinTT 
? % ^ fh^rvTcTT ^ f r 3STfr I J?T STTfrfqcT ^TrcT $ t cfcTni 
if foFm ^ 3{rq)-nT ^ dOr fTT^  ^ ^ r i STTrfr I ^fi"-^fr f # i 
I ? 3PTY ^•?^-4-TrT if W Flfi ffrfTcTT, S[^ 3T?T^r qiti 3?T^ 
STTnTT if ^ ^Z ZET lY I J?T J^jT^ if 371% n^T^ 3f^  q^ PT 
I. :-rc?Tn", ?fo -i9 86, q"o-i o 
2. qBt, q"0-9 
203 
5fT gn ^ I I 3?lqj p ^ ^ ^ if ITTTT 3 [>T ^ ? r t ^ 5T 3:fU 
ViffcT 3mc^fTcTr Jq^ er ^ f • gYrit I , fW^ ^ t t f T ^ 5 !^T5scr ^ 
frrfiriT if ^T^ 3rr^ n t ^ ^r 3ffcT t^n" RIT f^QT^ qfrr I i 
w^ FTqv'i if jf^;^ f i - ^ 5fh ^ T R T I ^ 3it % f^mz MET^^ 
I f^ f^mrr : "3fcT^ '"'CcT ^r^-^f t f $t qWrrr ^ qfrfu if 
^gf fTTTcTT ^ 5 ^ q) ^f^^s^ Jm 3ft^ 37T5 •sffgrrm 
qf^  ^T^T >T iTgt cT2-"^  3^-p i r fm^T I fqi 3PTr ^TtTTSfY qit i ^ T 
I . 3r'c?Trr, ?to - i 9 86, TOH I 
2. gg t 
3. T R T ^ ^ : ¥5) •srfgfr: ^ IT^ T, ?to - I 9 77, TO-71 
204 
"STcltcr ^Z^ ^ f (W ^ qjgfT m^ rRTT I , ^ f r $ qf ^f^^Tsg" Et^Z 
q f c l ^ 3 i tg^ oJTntfT ^Z^ ^\ J-fr rf^TT" l - - " r R $ J 7 T ^ % F^TT^ 
? ^ JTTrTT ^ t ^5 $ ^ 3o t ^ " I c^T^T ^ 3rf<i ^T J^ ^ZE 
so 
crar ITrT T i t I I " ' 
3ffiT?7TT g ^ q r 3-fr ^ETZ fq^TT I , 5fY ?TIT"R if ?T1-Tr ^PTf?^ 
^r f^Y ^T JTPrfTTqi m ^Tttfz^ ^^ ^ f^raoT ^^ I 3fY^  
qT^rgfrfT Y^ ^ m r ^ I i 3't:gg^ JT OTVIY ^ inTiTTqifrT 
qir ?;q" f^mrr ^ ? ^ ^ ^TTT g^ ^ r^Y rf" $grrr$r cf^ e" 
f ^ r I—"g?pf difz 5^* f^ fRT cfl I I ^ JITf?f$ I , 3TYr 
t g^ "^  §?TrY qr ^ r ^ mrfr i ^^z, T^E ^^ W r g?fr ?frJTT 
n5 I I TTfZ^ if ^ fqi?fr :-fr cWRIt? )T " to " ^ I WZ YOMT 
-fr ?WR g^T I, grffcw ^ 3{qTTtfr ^nf I ^mr ^ arYr-trYr 
M " f f o W f f?TF 1 ^ f^^  ^ mm ^ qfcTfsorf, ?P^"F^, f ^ P T 
3{Yz ffjgJTPT TTjsiT I I d\\z ^ r "^ 5 ^ % grrrr $% ^ ?^ 
grwY ^ f^^mr irg FTS^ ^Z C^ I* fqj ?WT^ $r ?i^ Tn?T CT^ T 
1. 3r"RTrr, ?f0 -1986, ^O-kS 
2. q i t , TO-I I I 
205 
arfiwTrr m 'vm ^'^ wfk ^T mr ^T^vn" dOr^ rmr I, mf 
^-grq- I, mff^ 5 ^ ?^fr 3r^ ^gfcwf f^z FTTi? 3rtr 
HTRTf^?) ^ f C d l d l Mi^q^T3ff dtlT 2iTf^^ f F ^ f f f ^Y Cf^g 
^TZ e^TTT ?i^ T5T qTHR* ^ ^TTRTf^ q) ^ f ^ m ^ q-^rnrrnMY ^ 
^ ^ r I I onfT ^^ ^^ ^Tirrgfrfr ^ ErfoTrT ^ ^Y T^PT?)^ 
3r^  ?n^Tf^ ^ TTfrg-Tf^ 3it^ FT oqntcT ^ ^ r imffr I , uY 
urf^^ 31-T j^^ t" ^ ^ f ^ T ^ HPTTf^ qi crrRTrf jffp) j ^g r r 
Mfgsir if g?^ fii^;^ ^^^^r 3 ^ 1 ^ I i CTTTT ^ ^TTT ^ ^ >r 
JTE ^ ^ r —"i?r^ an^r, BY^ frrn^ ^ ^rf, ?T"RT^  gsf n^ r^ 
7^71^ ^ I, fn%' e^ if fT^ r T^ ^ZE ^T?r-^ fT ^A if ^z 
55^ fi^Yq" q^Ynt I " ' 5rT 5T?r ST w m " I 1% dnpM l ^ ?WR if 
^TTTT $Y "F^qTr^ gjiRT ^F^fT: 3fTfT"R ^ 2^ T I f W R ^ g " ^ * 
1^%srq?iT 9 sT >r 5 j^ sY Fqfrsrr ST^ if ftsY^ S^TCTT I , 'mff^ 
I . 3f"C?Trr, rto -1986, TO-I 29 
206 
^ FTTHTf^ ^ Ff^Y qr ^TTraTTT 5 ^ I, 3rY mf ^r Furrr 
^5^ f ^ 5 iT^?^ qr xmirrr^ ^ ^ 1—"$^^ $Y 1%"^-?W"R ^ 
I , WT q^ J^ f5?fr 5n)TT ^fr qfrTfT I f "^ g^ cTtirY % 
arraiT T^ gir q[)i ?T^ I f$ frf^ Trfr^  ?W"R if r^q-iifY $Y Firfi 
nq-R)fqcT J^^ra^ 57 ^ ^ , ^TTff^ if, ^gfT i t 3{fqc^  f ^ r r EST 
' ' so >o 
qr, g^ qfTlTTKY ^ J-fr 3ff«5 1 
gfs-^Yn" ^ q^  ?T'ra-^ "ra mT^T ^Y F )^ ^ f ^ r q^r^ ^mr 
:r|-g^ ^ ?iEi^  if q^^ 3 r ^ r r - 5 ^ afT^ T^ nY^ T ^ arrr CTTT^ 
YfiTqjr ^ ?fq" if gif qrqr gYffI" I i '^ sfr^ f^rrrm" ^ ^ ^ 
rTTRTf^ qj v^ T^fz^Tfz^ 3Yg^ oqrntcT 5 ^ ^ 3f"Rjfyr ^Y tpr 
5<^ ^ ?fra-?rm 3^ TT^Y % ^ w m ^ ?^ if trfffferr ^z ^ I 
1. 3fCfTn", ?t0 -1986, TO-e^ 
2. gs t , q-0-i29 
3. sTO ^ r i ^ c[HT5 i f g f m r : qiqr f^ THfl- f^mTT, ?fO-I 9 8i4, 
TO-I 7i4 
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qj 3{T5T?T if 3 ^ | i 3-rrw^T ^ qTl" ^Y 3Ttnw T^^ rf ^ ^ - R ^ r r 
3frr8f'q- 3T5Tr^  if ^gh I F 3^ aftTTT 3{"FF^ fPf^ T ^ T ^T I 3lf<lY if 
Yq ^T ?^F=cT qfg" ^VJT, OTtfT if YfiT^T ^Yf^^TT m T i t -fr I 
?q) ?T"R.i Yf? ^ ?ltcTT Y' ff?rR 3{r<" f^ZE ^HH^ ^ t^-T^ ^ 
3[fT:, fH^4)t5ci:, g^ q^ m^ I f ^ "3rc?T^T" if f ^ rTnT 
?T£c^  3fYr j-Trarypr I i ^ ^ '-fl' ^ ^ % j f n fHHYrrR m 
3{fte'2cTr c^e" ^ ' ^?rf I , ^ f r ^ 37fqi F^ f^T^g- Jw 3rYr ?r^^=^ 
qj i f -R : ^ >T 3 ^ 3{?lTfq)^ ?5q- if trfnff^STT qf^^ TT^-^TfcT ^ CTRT 
7grto"^qnTcrT^-jrY^-^rq^-prot ^ gYgir, jTrRtn^'Yf?^ qi 
jicwr \^^TT\ 3fY^  ^CTTT ^r -sTYgrfm YJT 3fYr ? T Y ^ % O T^^ T 
rfro) if gt fgqj'te gafr I i JT^^TTT f t ^if^^jr ar^ Tafr irfY-r^ 
% ? T Y ^ f T J-fr WU3-cid'mTqt' qfsrS" T^ ^lIclHIc^q) aiTUTT" PT 
g t r R f ^ r JTifr I I g?T fgKST if S fo ?W5Wr^ qtfecT 9?T q)^ "^  
I . 3 { ^ r r , ?tO~l 9 86, TO-53-5U 
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'^ fgqqT gV 5rr^ orrm- TRt f t ?W?^T3{Y q"^  J^TTT ^ T I ^ I f$ 
3 f ^ f f r ^e f fRcT^T, fqmTHY ^ fcW f^fT^T q^ S^Sf^ iqi 3{Y^ ${^d^^ 
I "3f^Tgrf JT<! ^ - 5 f n 5 T - ? f r f ^ q i i ^ , cTSITT-?n gTS-cr-cq-RKT ^ r f -
C? VJ V3 ^ » \ 0 M> 
^ , t^?fl" f u ^ r r ^ IrT ^D"TT ^ ? T Y ^ ?rrcn ^ C T F ^ F <3I"*^  
^ ?Y, '^ T^TcTcT ^, fgq^r ^ n r f e ^ ojf 5t ^f^jfu 
JT"F=^ rTTj[Y ^ ^jrr^n" M ^m arcRT U^OET ^ ^ R "srcfrfr ^t^ ^\ 
3ICRT ^ ^ v is^ l Y ^ eT 5 ^ f ^ % few vfr 3 1 ^ HiTflTTjlY $T fmjZ 
fYrr q^r i iiriYfnv f^zr^r fgmraY ^ crfn rre rr-iffr ^^ 
5 ^ |¥, f^mr mT^T $r q-Y^rrfnrn" jwr^r $t H^-^CIY 
J^T^CTTHY 3[1T q-<:'i-MtfJifT cnr^ q"n:}fY ^z i r ^ I siY^ ^ JTP^TCT 
qi FTeqT^ 3[:^fT ^TZT J^ ^TW^ JTETl^rjfY 3fYr mf % ^^qTXf 
or nfrgr -ST^ ^zh I , 3rY TT^T ^Y urfif^ q-n^Y^r ^ ^ ^ Y 
if 5 f q ^T ^TerT I — " W T ^ ^ R ^UZ q ^ q-<r f ^ r f ^ i r r 3 ^ Hfrfr I ^ 
f F ^ Y ^ c^T 'mr ^ Hit* 55T r ? ^ ^ S f ^ ^rqsj if g ^ , lyf 
I . f ^ n r f T qiT TtT, ?T0 - I 96 8, ^"0-20 
2. d^mr, no -i 96i, TO-I 25 
3. ^ Y , JO-I 25 
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^ 1¥ ^gcTT I — " ? i m % q-RT 3fY 3fTtRr, g i 5^f?^ ^ cnrqt H Y ^ T , 
f^TTTnT fWU^T ^ D T T ^ T f ^ T l SvJiTa ^ q i r r^ , ?WR ^Y ^3) 
J ^ Y ^ ?R"R-HmT, b l - F q [ T n F ^ 3{Tt^ tWRTTjff ^^T 3-fr fg?nn 
"ainqiT" ^ fmr E~'^T f^^m - h(t q t^" fomcTT sY ^7Tf^  
ffr Fffs^ gY^ , ^Y ?Tf?STY ^ 3-fi' <!rT q-rnY" cT r r r r ^n i^gY q^ ^ 
re^T q ^ T I , 3lf<I ^ ^rT ^ tYrr-^T?T cT5 p f s ^ l Y ^ gY ^T 
TE^T q ^ T I I "^ f^^rnrr fguginY 5)Y f^o"cT ^ g ^ ^ nfoTfr 
f ^ T r f g? 3 ^ ^ ^TcTTgr^T trq'R cp^ | 1 ot^HT 3{3tYcT % 
K^ if 3frrT gY c^ciHriY^ if §51% c^ffr siYr j(^ fmz ^ l ^ r r r 
: ^ ^ $Y sfR^ryr te" gYnY I—"CT^ ^^nr ^{^n w JTT^ amw 
T^ TTiY 3iY $Y HYU??", 3 ^ ^ fnTE^T-f^ TTljcT ?Tg"R T^ffr if ^ ^ ^ , 
f c p ^ gg T^ ^Tz ? T Y ^ ^ jmr?) 3fniY er ^3clY TgnY I i 
1. 3imT, TO-l^l 
2. ^ fO qi?R qrT^°Y^: f^r iTTT ^ r ^^T~(^TfET^, ?fO -1 97I,TO-21 
3. 3{cTq)r, ?f0 - I 961, TO-I 52 
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fg^TH qn" arrirr ^Ffr, 3ftr ?it"q w ^ s t fmTE ^ fcTF rwrr 
sV^ ^f ^ET I pf$?TY^ cwr ^T Y^rT, §?i^ f(W i [ ^ rnr 5^ 
w r 31^^ 2#. 3fTir 7 ^ jn^ ft^rg ^T rf ?WCT \ 3{YT I H ^ ^ r 
0)7 ^ T i t fTSe"JT 3fYr ^m^ ^T tTFfTcT f^irT I I jmT ^f^ % 
3fflfqTr >r 3rcFfr ^ ^ ^m^ ^ fcw ^fg >T HPT^T arYr 3F?r if 
JTirrcmu f | - _ - J I > . 7 T - XFirYfrT ^ mrTFit ^ ^ Tlflt I ^ " R Y J H ^ 
urrr ^ ^ fiw f ^ l f ^ c f r f T j t r ' ^ f i Y ^ ^^tr t^ ZE ^T^- . • 
3i7=q"T?T % zrq-R^grqt gTrTTg^ ^T if ?fn-ir ^ firf^ qt ^'" I Bftr 
if rg't^FqcTT^Tot H Y ^ fii^°T ^ 3TY^ fT rmr q?- L-IJ-R m mr I , 
1. 3nwT, ?fo -1961, qro-i 53 
2. g i t , q-Q-l 86 
3. g"fo f^ c=T r^'^ri : f ^ m r r ^r ^ ?TTf^ "m, ?fo-i 971, 5"o-69 
i+. f^rnTT, ?f0 -1971, TO-63 
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TfMt ffff tfr, ' GTY ?T^  I 936 ^ ^rftl^ | # ?# I CTFgfr 3tp^T7T 
f^^^^T 3fY?" ^Ti^ Ttn" p i ) ^oTj^rrr ^ p^ 3fYr crfr°~nT m if 
^^^ ^ I I f^^ ?r#f 3 { ^ ffrgfTTTt^  HTOTfsf^ FWr^ THfY ^T -fr 
?WT^ eY ^ r I , ^Y TTrT gjqr n eY 5r^ Ei I 3]Yf ft^ 
JT?if^5nr JRcT qJ2;T-qTn ^ HY rMfUcT I I ^?r fqim if gTO i^?W 
grsrtrfi) qjf f^T S-fr TCTsre- |—"f^i^Jm^y" ^ ^ ^ P-IT I —^wfqrr 
f^ 3{Yr ^^r^'n" ^^ Q) ^ r r ^ ^RPT cnn-q- $Y i gf^ * ^ ^ - ^ ^ 
if ^"ratn" ?w"R srYr gTcrrg^^n" ^r r^Y f^ m n^" o r I , q^ ^ f ^ r ^ 
fT'RTY r^? ?W?q"T3rY ^ qrYsf^ T JTSq- $ q r ^ ? ^ if gY gg I I 
"f:^i?^q^r" JT^TTT if rfg^ ^ 3fq[^  q^ J ^ ^ T T T Y ^ S-iffcT 
tW>T ^ 3f^ 3{TTfYiT^ EJ5>TTliY oY ^U^T ^ y r - f ^ T f l ^ ffW 
3fY^  ft?r j ^ ^iF Jm cRq^ q^  j r n - ^ qYrfFuffmY ^ ?f^ ^UT 
e ? qf^ TTTiT H^ if ^li^ ^ I I fqi"^ g?T^ 3ffrffr5fr Wc^, HY^, 
JT>^ 3IYT iTTfiT^ ^T^ 3{Tf^ ^ ^^TlfY ^Y ^1 " I <^M if tTTrTcT 
fmr I , 5fY jsq- 5tir qj fmra ^ ^ E T W O ^ ^ift^r tYis-iTriY I i 
>T trg f^fr JT^TTTY qY J-iffff ^^r-f^TTT qi fKF m\^ 3fY?" 
1. f ^ q r i r , HO -19 75, TO-f^q^ 
,2 . f^ TTTrn- ^ r ^yr-HTf^r^T, ? t o - l 9 7 l , ^0-2k 
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r^ Ti^  IT^-RT ^T TcTTnt g>rr, jfr^ uz 3ftr " ^ ^r f ^ w r ^ 
?wYfT wz 3fTf^ I I "*' grfm: f^TfcTfgn mf ^ d\TUTZ wz 
^ ^ grefcT ^ ^1 I I 
MfiT I -ft) f^rrnrr r ^ f f e ^ 3^ r=crT?T f^'^ | F f^r ?T"FrTf^ (}) sfrgpr 
irg 5wrfT Tgr I f^ ^ tf^g-r^ ^ s:^!^ TrffmY ^ ^z^ ^V 
3^PT^ ^z^ 1? aiYf^ iT x[5f5 -^f^ Tr"RY arifcj \ 3itg^ 'fit tr^ iTt'i 
^T^^^ g ^ ^r crmy cmrrr gY^ >> Hra-frrti cFrfh f^rrr reFnurr 
gYffl" I 1 gg 5f^T ^ 3{c^  '^5?*r xfg-R frrfgffJTE}) p ^ ^ f E})^  
?T^ cTT I 
I . f^TTFTT fUT ^i:i-?TTfg?^, ?T0 -1971 , TO-87 
2. ggY, cro-88 
13 
eRJ^ "Fq^ Tc q j ^ r gSTT ^5cTT TIT I ^mfit fm^ qi ffW CTeoT 
^ rmrr tit, qr fm ^ ' ?T^ i fj?!? 3m^ grrcr^ T ^Y ?n=5T 
?THr^ TfcT bfr Si ^^ fr^  <^3cTr ^ r i "' 
^Y FT^ fr 3if^ ^<3flt I , 3{CRt grcT ^Y 3{^T^r F T ^ "^ b i t I I " ^Y 
^mt I, ^ Y ^ b i t I , §W5r T^TOT I 3fY ^fi^iw qt 3rY^ T^CT 
q) ^ r g ^r 1 ?^ s t q ^ fiiit ffRferr I i ^Ef w ?^ ^ 5HY 
^ q)Y-3{f3Y n jdrg-rT^r 3{f# ^Y iiqiTTiT w r f^T, e ^ ^ 
NO V> C 
"fn?;tTTTr" qjY ^TfU$T f ^ ^ToT ^ ^ i f ^ Y ^ rT^'R 
rT^TTfrn, J-lTq? 3{Yr FFltcTfJrq- I I "^ 2^TT ^ o^YfT J?TqJT ^ 
vfr qwfqlYDT I I grFng if, f ^ ^TZ ^ qf^iS^ F f J ^ if 3(1^ 
cr?" rPT-:-irg^T ^ ,Yf^ Ef sfTcit I cT^trrm ^Yrf ^fz'nn-ii:F{ 
if '^q^ ^ f(W ^Y^^r ^TT^ I', fqn=fT i?^' ^mr ST?ih I f^ q^ r 
iT-nrr, j-irf HY?I 3fY^  ^ i m ^ ^-R, WTT ^ ^^ -^ fVifTT 2\fz SEIF=^ 
1. f^T^^r, ?t0 -1975, TO-I 3 
2. g iY , TO-I 3 
3. g ^ , TO-I 0 
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'^fff> 3Fir qj^ '^ fq)?fl" >r jTf qjrcTT i , frV q"g jfrar^qi ^ f f^ 
fmrs i-fr 37fr c[?^ ^ ^^-"T^TTT q ) ^ g, 5ewr ?$ gt 3r25 iiY 
TiTT I , 37!^  fggrg 3^ r ^ t# fervRj I , iTg ^ ?nt* sfRrit, ^ \ 
3f?rarfrT ^ g t 3f25-mY^ rlrf g l "^ ^^ ^TZ fn^ gJ ^ $7 312-^  ^q?f 
q t r T - q r ^ ^ j^q- if q-^Pq-^ FiTq^q q)Y g t T^vTZ Rgf ^ ^ T , 
^ f r $ ^ nTtt dTTT W^ ^ ^ ^ V qj fcW r^T'R, ?Wcm" ^ 
j-im^r if a T H fgfT ?f^^T 3{tr rFf-j-7T^r ^ ^ r if Jm ^ t £:qf^ 
^E Jtp^TTT ?T^  I 936 i^ q ^ l f ^ g3fr m I ^"Rqi ^ q^^lflT 
q^  3fTur<" err grr g>T V f n g r f ^ f m f c w r ^ 3T=qT?T qsg mh I 
W Y f $ 5?T^r q i q f ^ ScW35 $T n ^ W T ^ p-Trarll" ¥W cTr?PT^  
fWTTTcT Q r R W T ^ ^ ^T ZT^fH 3 1 ^ g j rRTqf^g^^ Y^57 ^ Tj'CF^ 
^ 3{tit"^ sm^ rnnr q5t RCTT? ?4 s ^ " ^ I i 
"cWTgffr " J^^TTT §rW?, cTlTFT ,^ ^T^T 3 { 1 T ^ T ^ r ^ 
rn^f qi fTRffY ^ 3irq7fr ^ , j f q t ^ 3ftr fq?TTf^r k 3-iY ^ ^ t ^ 
3itcR q5t OUT q)Y FliTcT gF I , f^^ ^ ^T^^mT ^ HTy qrncT 
1. f ^ q ^ T , ?f0 -1975, TO-l 32 
2. g g t , q-Q-l I 9 
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fm q rn- citr | F 3-fr ^Ir STTTfrfr ^ eVfr i " fwYf^ TrTr ^ ^Vft 
jq-^TTT if fhcTf^rt sit^ ^TfRfr jir^TerT q5t :-Tffh rprffr I 1 
•STTSTT q i^ 1 3fT^ JT^r?T ?t ^rftqiT GTTT "OTTT q) T^r^f qiY 
?WII^  ^"1% fTfgY qiY Yaff5)?T ^ ^ EF qx-q|-rR TTZ MYf^flT qi 
j - ^ ^ Jw ^Y crf^Tnrr a^ if ^lii^ if Hg-R^ H"Yfr I i 
"cTJ-TrgfiY" ^ ^ t Trt[ trr^ f r Y ^ >r ?rnr=^ I' i 
^ ^TY^T^T CTHTgrlY $Y 3{?lTf^ qJ ? T r ^ >T i f f^ fmT I I ^ 
fm^ if gro rmfg^Trrr Twf qj" qi^ in -fr JTirtMu r l—'crMmnY" 
H Y ^ ^ 3-ToJT ^q- if crgrT W q^qicT gY T W r ^T I "^ JT^TTT qj]-
3["^ ^Ttt" qr^ rf^T^rft-, JTO^ , fjFy 3fTf^  ^ r ^ ?T?T3-i-cT3=^ r, 
^ No No ' 
r^ TPT, jQTmr 3fYr ? T t ^ ^ qYrT JTfn I I 
1. CTS-IToflY, ffO -I 967, q"0-l 75 
2. f^rrrfr, ?fo -1971, q-o-i 21 
21' 
^ ^T ^ r n " q><^  ^ few 3fCRT 3ffU5rT n5 e t ^ ^ I 3rT?" q l f 
^ g? TTr^ T q)Y 3TrT ?FTr enfl" I I Sri RlJTr JT^TTT $7 SfnT W^T 
3ft?- dmz ^ Et^Z, E^TlT ^ few f^JW^ ^ WT ^ E\cft %—'m-lT 
^ftsfT ^$t pi I, JflqJr q ^ , f t ^ gi iTqq^  ^ ^ HI tfr, f7\X 
^T^ ^ ^ r ^gr, gsf ?? affr ^rm^ q^r |:-:r I—?i^r ^ ^ 'Q 
-CTHT" I TOT > JTft q-^r era fe?n^ ^ lis^r ^ , 
T^T >T ^r?ft- —"r fT^" I ' JT^TfT ^T C-T^ 5 ^ ^ " ?T^Y ^ gYnT I I 
fgtlsjcTT M? I f ^ CT^ TTgnt ^ cra^ ife" 5-fl- qq ^ cr?^ ^ if e f r i t 
I T^T 3{fnW ^ t I r l f ^^ craiT i-fe *^ aviTGnt f 2 , J ^ ^ 3lYr 
if tV^ §7 3-fr F5 ?WftfcT ^ qTcmcTT ^ FT n 3rf^ =afT ^ ^ jfcr^ 
ftRTfW ^ ^ ^ IFTT ^Tgfit I I "^ 
McTTT if 3iTFfr t^qus-qclT^Tq!" 3ffj-iFfy f ^ ^ T l I I ^ ^ a ) t ^^iT? 
tp f l Y ^ , Tr<T HSJJq 3fTr 37Tqi grq-qT FT sV •FqTJJ^qcTTgT^ 
riV^-^rq-^r ^ FT if jFcTn ^Tt, I—"FT ^ f q^ ^^ r ^nrr 1 ari^ 
X NO C . 
1. CT^Trant, m -196 7, TO-I 80 
2. r R p T T fl^: ?TTfErq" JTS^T f - i t i r i i , rfo - I 961, TO-77 
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•STT^^rrft"^ ^ ^ qi i t^ qjY EF'lT^r "FooTfr 3{T=5Y?Fr if ?Tf«7ffTfT 
CTFcTcT ff^ ' i if g ^ qirTf|-J-iT2" qi ^T^ F 4 ^ ^Htit ^ s ^ 
qiYn" ^ 3{VT" J-fr E:q-R jTTqrffe '^^ f^  1 "mrvfrJ-lTS"" ^T ^T^q^ 
^ r f f r s-'ft' fTTiqrf^ra) 3l\z qif ifq^ ^ f ^ Y ^ fsf^ f^tE ^ ^ 3 i q ^ 
^rr fn rT ^TEZ Jw fq^TH qJoTT I I qg 3rq^ J ^ q^  f fW T^TT^  
^ TfsrrT cT^  WT 3^TTT ^TnT I I 5?r CT^T^ f r r f r ?W"R qfT 
Jw aflr ? T V ^ ^ ^ ' ^mrr ^T^'R q^ Trrr I i "^ 
5. 2 ^ T f ^ Y if ^^^n^ 3fYr ?r!"==q^ J^fTTT : 
V) X X ' Vl^• X X 
^Y 3rY^  ^g-pfr mE " M " ¥ "^?T<rt" ^m ^ q ^ r t ^ 1? 1 f^^fr 
i ^ ?f^gT ^ cWW ?W7rT q ^ T f ^ f trirT r l t ^ ?fjtgY if c[^T"ft7n gY 
^ ' ^* I J^q)t "c^ Y ^7%" TTTi^ i m mvff i^T^^zr^ " ^ 
V> C >o 
q^grfn^f" ^fmT qj otqi^nt- fgtwf^ ^196i ^ if trqJTfVrr Ei tfr 1 
"f?TcT|-- gcT ^g-pff ? f ^ if 3rTo WTfn^f ?T^gtcT | — 
q ^ r 3fY^  foTrfr, ^ Y f c m t , m3??Tr, rmrir, 3{^, YftqiT qfriw, 
1. ^frct ^ft ^ ^ , ?fo -196 7, q"0-35 
2. f rrft-3-lTcr, HO -201 Of^O, q'0-96 
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'TKitt mrz' f ^T i r r ^r ^ETM^-^ i wMt mE I , 
^ T f ^ f ?t^ fTn I — " 1 1 ^ ^ q j fTT" , " r m r " , "^^TTT", T R T 
If", "tTtsTnr", "s-iw airr J-wgrr" i 
"n5cn oTr ^ ^ " 5)1 P i t HJTe ^' f ^ T ^ n f c T f ^ ^ i f ^ f 
?fqifoTrT I —"rTqJrf i t ^ ^ " , "^tTffrT ^ T F ^ ? T T f F ^ n t ", 
g?r cilpT?" J^T^t q ^ T T ^ Y ^'Z 5-fr JtrRTTTTf a r>;"Fr S t J ^ q i f g -
fgg-TH ^ mi^T q)V J o T q r I I cTTnn ^ T n t qft ^71^5)7 
^Q^T Fqi ? P q r ITqffr I—"^7=0^3 q"<r s:"Y^^ 5 ^ 7 ^ TH-l tfc^^T 
jfrnr-'Fcrfi >i feri sorfr I , f^57fT ^ fnv ^ r ^ E\ r^ % \ '^ 
^T^m TouF^ Jm 0)7 q^^DT ^z^ I , q= JJT^ W ] - n^ r^ ^Y 
1?^ 3{JTf gfT % i-lT^ )T lT71ffr I I q ^ 7 t i^-ji ^ g^7fiq) 
1. STO f ^ n f t v = ^ : f ^ T r m 7 g>7 ^ - n / f s r ^ - , ?fo - I 9 7 1 , TO-l 4^6 
2. fcTnl', ?f0 -201 8 f ^ O , TO-9 
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mU 3-fr •F -^lTfTcT ^T^T ^Terl t I , kf^^ M " R ^ cnrfrffT ? f^^ jnFcT 
I 3ftr n ^ F ^ JiTf^  I qfqirr fcmr a r r r f g g n ^r 3f^ orRTTg 
^uFT % f ^ ^^ t i r I qH :H-q^ Jfflt ^ q)t ^ ^ crffTfT T^^  g ^ ( I f f r 
I —"5TY crfcTlir ^ > qit I , f e ^ r m QM" C T ^ 37T T r 3feeT ^ ^ I " ' 
f % 3{t<r ^ ^ qiV q " ^ f q q r . . . I l " ^  ? W R f^EcT FTJ^"^ sY 
F^^T^ ^ 5 ^ q ^ T 3ft^ r r n ^ Sfq^ 3fnT"nff art?" arwfyTiff 
?WR if ^ n t oi qfcT 5?T jkuT % 3-iTqr ^ y^q Ef^T f ^ T r r r 
UTf4"5 ?^ft^Y q-^  fft,g cnTt" 5 ^ I—"^rf^ q^ >r "szTTit 7 ^ g?ft-
nrg 7 ^ if 3[q^ q^HTCTTq qt^ ^mrr qfr qritar 5<Tit HV 3jt^ 
•pg^ R^rT zi uY ^ JT^r fqifiqi qTTT qftf^ 1 "^ 
^ Y f f R C f t 3rfn ? F ^ ^ q'grlT I i f ^ T n T ^ 37Tq)t 
cTFfcT f w T I—"^rT qrr^ Y qi qirf ^ ^rgfit ^ 3ff<3 3T^^T3iY-fiT 
3fTaJ"ITI ^ 3{YT J^ ^T^T ITTecfl" I , :?gf T^ ^ ^KT ^TFfT if 
MQ^ 3{TZ rffT fTpq- f ^ n ^ I "^ f^^ ^ V f c W l T o) ^?fr T T P ^ 
I . f c ^ , ?fO -201 8fqO, q"0-l 2 
2. ^fo mfcmr^ ^fm : f^inrrr q?r ^ , HO -I 96 8, q"o-i4 8 
3. f r f r f r , q-0-24 
i4. g i t ; q^o-26 
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NO C 
eT unc^, grnY qiTT F w r I , nY 3-7Ti^, 3nTr-f^rr^^ ^T>\ 
?m HfrT 3 rT^ , ^ f frY ^ W ?ff% 5-1^  ^TRt $Y ^ cnPTT I "^ 
T^qiS" ^Zctt I—" f5^ : I ^ ^ E "3^7 f W T I g?T^ i^ZT hrm 
T% ^ s r r p r , fmt ^TqY-nt 3rf^ irqi^ c^?Y ^T ar^r? 
fcTJT ^ 3fY^ qr 3TY^ 3{qTT ^ f r^ ^lY ^fr Tit I i "'^  
1. frTrit, HO -201 8 fgO, q-0-2 5 
2. ^ ^ , q"0-30 
3. qSt , q-0-36 
4. q ^ , q'0-37 
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qfcT 3fV^ T f n i ' % Cfm "ftTrFT ^ ^ iia^iTf ^ F 1 ^ f t T T ^ ^ i n f ^ 
^Tn -^ rF r % ?Mu ^* 3TrR$ ?TIFiT qT^<" W n T cPT f W R ^ g T rT 
3ft7^r ^^^ ^ I T R 3)f f l t I , ^ r $ 3 f ' ^ ^ " f e ^ T I ^ Y ^ T FTTTT r^ 9 ^ 
I F 3iq^ 5 ^ j-i-rf ^ jrm -ftiyr $T cra^ ^u J-fr $ ^ I I 
"gJT 3 f i ^ M Pnqcl ^ i r g f f ^ ^ f ^ Y rT ^ ^ f " 
^ T I I zmmT errr ^nrr fgqre qjA qr 3T-nf FWRY J?fewr 
pqqnl ^ ,crfnf^r %^ ?T^Y if q^qiS" gYnY I—"t Elrft CTY y ^ 
qJT ^r^-R ^•^ $?f ^ - gricT Wqf^ ^;?lY I J ^ f oY fT?13{CRr 5-fr 
5lYgr >T ^rTTqiTcT ^T ^ T I ^ I "^ ^ T ? ^ - ? ^ ^^sqY % ^TCm ^ ^^q i 
1. f c ^ , ?t0 - 2 0 1 8 f ^ O , 5"0- i+0-4l 
2. ggY, TO-^7 
3. g i Y , TO-I48 
222 
ggrfgqi mi^f ^Y 3Tq)rm' 3rFm"q)Tr ^ A grin C^RY q5 f^^s 
WrTT 3ffT if W i m r ? t T f ^ 3TYT r f e ^ ^Y W ?ri^L|ql f i ^ 
^ ^T ^fT^^ c[?fr ?§ 3fq% qfrf ^ wfg^ ^ 3f!7% ^ iri ^T fq^re 
TJ^qif ^  mtiT I , 3fY fijBcTt YfT-^ =^ Ycrf"m ^ ^rm I 1" ^ qiqr 
oY fi'r^r I I qr 310^ "?iT"nTT" ^m^ ^-Ffr if f^r ^irfrcr ^i^i 
q)Y ffr^ cT i I ^g-pfr 5)7 r f ^ T^Tf qir qr^ WF=U ^ ^if^^r 
I 3{t^ JffY ^VT ^OIT ^ ifA QT m ^ f^TT qj 3{Trf5 O) f g ^ 
^ qig^ T J?Tqfl" Hg-RfTT ^I^T I , ^ r q j ?WR ^ f^r fn Et $ r PE 
r^TRT qj ?T"ra 3?r ^f^ 5T crf<Tq"PT 5^ clrTT I I "^ 3ITT 3rcFfr 
i r i ^ % ^ qr juj fmr OTKI qi^ afrtnrrTfwY ^ crffmYu 
1. frlnt, Ffo TO-5^4 
2. ^fO 5?m cJi^uTij : f^Tr iT 5T 52^T-?TTfe?^, rto -1972, TO-70 
3. frfrfr, TO -I 06 
k. gfO m W^Tc^ otfm : f^TTfr ^ r ^ , ?fO -l 96 8, W0-k3 
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"?T^" 5 f r ^ m-Fft ^ mf^^T ^ifYfcWqt 3Tq% 3-77^ 
qfcT 3Tr-mrTTTT 3fTf0 ?ito ?Ho ^ 3rqn^ ^tt^ ?T# fcn?fr ^r fmTE 
H I 
3mt frgqrrfb"^ Wr^ r aiq^ "feTSjin" r f g ^ 3^ p r cTTrfr I 1 '" 
"cqr^ ^ few fqrat 3-^  Fit^r cTq^  srr mh I" 1 
Fq^  3 f T q f m ^ M^ ^ ^ir^fr^T Si'Tf^ 'iqi tT^^fT 3 T H tTqiTTWT q5t 
?g"R^r ^T ^m fg^tn" q)^ ^ ?rry-rrry s t fhuor 3IT^IT ^ 
j f n ?l6"r^TffT ^^ q i ^ f^mijTY ^ jfr^ E:^"R 3(1"?^^ ^^"^ 
f^mT 3fTOr ^ ^^T ^mf I—j?Tqj d1-^4" 3frr F^ T 
I—"afT^ ^ 31^ ^ fT?i 31CF1T ?T"nT T ^ f ^ Y qiY ut^^ ^ : 
EY ? 1 ^ - 5 % F tRrrnt-?iT fi] m-Tm ^ riTJTqTrr 5-TT^  rT d-tlOJn 
/^  C No 
5f^  %gFr ^-nf^ qJ ffW 5 ^ p i q-^ , M I u iT q) ^ ^ gocTJf 
srY ?^ rPTT |3rr I, gi nY ?i^ ^r ^ , ^FPTT ^T I i "^ 
1. I J ^ ^ ^TZ, m -1967, q-O-25 
2. sfO riTTf^T?? mf : f^mTT, ?T0 - 1 9 7 1 , TO-65 
3. ir^ tft" mrrr, TO-59 
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f^rnrr fomr an^ rr ^r ^t^ ^TTT ^v^' ^zf^ mv^ 
^f^ ^t^z if ^ T I 3r^  e t ^ q ^ 3[cTr ^ et 5^ J^JT?? if 
^VffTfT |3{T I JcT^ ^ gfcT Jffr cTTg ^I^HT |3{r f^cTT, STrnT 
J?fr rirg ?3^ HY ^'" I 
"3T"WT, W^ ZTTWT ot^ ^Z fcWT I I " iTe afnTpf q)T q)t^ ^ 
^Ty w^ Eif^ i^s^  fir^ LIT, f^mft cqf^ crroTf ^ ^en ^fwft I 1 
3fmr ^ FRT, 3fYT ^fmz ^^r, ^g 7^^ git" qfirr I, sfgf qr^ fr 
TT3^^ qJ jfff JT^ I^^  qrr ?r«-lTg I I ^ D T T Tgr ^ ^^ cT 1317— 
"aqr I m rrFfTT f" 
"fFer^ ^fz ^Y 3iTgH ^ ^uq^r fw^'w\ w^ ^ T , f?e^ 3rr^ afrr 
?yYq 317^, IT^^ ^ f(W TT^^^STT i t ^ $Y I "' 
I , §ri^" ^ ^ PH" 3TtRT 3TTT^irf7^ J-fr 317 ^TT I I 
$^Z ^ T]f ^ TlfZ^ >T F5i aRTgPT, fn[^H S-IT^IT ^ u t ^ q ^ 
i r f ^ qfr 3^-niZ ^iZh I , 3it F W R ^ 3f^ 3RPTqtzT jTr^TUrfr 
q^Y c^n 5TrT 1? H^UTfTT q5^  rjcfr | 1 g s f ^ ^ < t nrc? I^<" 
^ trrz^ >T ^ r t qjr ^^z^^^ mi^ if. "F^rf^ ^ ^ I , ^\ 3{Tuf^ 
fq"^ Tom^ cmrr ^ j - trYsjor q^^ ^ r ^ fq-grfgff ?^ fg^Tntir 
q?^ ?^ ?T >f miH q5 Hiy fq^rs ?rqi ? W R fqrfErr ^rn^ qiY UTRU 
>0 V3 so • S o 
offt I , mrYfq^  g?iif 5?s3 3iY^ ^ f\- ^ uct^^ f^feTT EYCTT I i 
I. ITrT^ ^ 7 T , ?f0 -1967, TO-65 
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^m rm mz diTT mn ^ TQ^TE wt ^T^^^CTT "^Z ^C^Mt^ 
o ?T"ra 5fr g^^F wrri" q^ r sine q^ r f^qr i"' 
"crusty, j^fcT, ar-^-ni, ^ S P T ^ fo^^ f^^ m^ ^rfn] n 
q^ -iT^  3fgg) lYffT I i "^  ^FT crq)T^  f^rnrr TFfTn ^gpfr if d 
TO ^ " F F ^ ^TtF^ 3it 5t mf RTnt" I I i ^ F T ?7TF^ 3it ^ 
^ % fcRTT ^Y siY^Tfr Q^^T qi fcW ?fcT"Ffr?T rTTeT ^T ^ ^ ^ ^ 
qTg'Fft' ^ ^Tftrqir (Hyu i [ rm ^Y ^ ^ ^ if tWT% 
9T ^Ysfr 3rH% ^  ITYE^ q)Y 5"grrnt I, ^ff^ TH^ ?TTf? t^nY 
^ ^ ^ q^ >T 3fq% STFT^ Y ^Yi^ q)Y HWOT f w r ^r—"cm irlr srf 
rT UTTY I if mh w'^ z-n^ i i QH\ }\ "SZTTH ^ ^ T ^ ^rif yiEnY 
rnf¥^ IIYB^ cfJFT^  3{Yr nJH^ pfr q)r RfrOT ^ r I, ^E ?WT^ q^  
1. M", TO-59 
2. ^fo fgr»- l^ Tra j:^TnTTq" : f ^ r m r ^T ?rrf^rq- 3{fz ?nTHT, 
?fO-l 96 5, TO-2 85 
3. • ^ , q-0-79 
14. giY. cro-82 
228 
cfir^ ^ qf r ^ I i 
"mr ^^T" ^ m wMt J-fr IICT q^- >f Fqj ^ 5'JT I, f^^ 
f^c^04i: 3>qT 3frvrf?lfT aCTOTTT Tf &H $H ? r ^ I f 5 
f - P ^ 5 ^ qJT q^TfT 5 n t I , g s f "q ^ ^ CTTO rqcbM4 ^ q^  
TYSFT ^T fn^fi 0)1%, 3f"rm fg^rfr ^r JT"Ff ^^ TFTT ^ ^ I" i 
fTsrr fq^Yet qf rff mT F^Fq" Tq^r? HV ^mT I I ^TTff^ if, 
I. ^ ^ , q"0-93 X X 
KISS" jimm 
0 f ^ r m r ^ qiar-rTTTErg ^ g^g qr^ 
6. I - q?^ qr^ 
6. 2 - ^Ttt q"T^ 
f^nrrr ^ q^qr-Hrfs-f^  ^ ^"^ ^n^ 
^Tm 3{vii-m if g^ TTrr j ^ ^ f^rrfrr ^ mr-^Tfem 
qf?^ qfr fgfrTrecT-raY ^Y Y f^fon^ q'^ r^r I awfcf r^g ^ " R T I 
JWTmifY if 3w^r ?rf^ FTg^ rVr G[rr i i ?^ ^ n ^ $T 5?r 
•STfqxTrg "3^7 I , ^ q i ^ f^RTl^T s t ^qU3-t;n iq I q1 gfsr^ ^ 
CTT^ Y IT^ C R ^ 3It:miT if fhqIR f W T ^T^T I I 
f ^ r m r ^ 3fq^ $qr-?rrfErq" if 3ffUa)frTrf: t^auja 
c 
?Trfg?^ \ Wr^ ^ Fq -^k cf^foT g^ ^ if 5 ^ ^ f i ^ I ^ 
3rfq"ErIfr:-3ftrrJTycT: ?TTiTTf3f5 ^ T T ^ f^ ^TTT if JTfTW^ T^ftfgf^  
Fgrq FTPTTftq) JTrtfY ^Y F ^ T f ^ ^ ^ if ^TUT¥ d r ^ - 1 ^Tcff 
>[ fg^Yg q j^ l ^ f ^ 5 JT-F f^miY "^  simrr TF ^ ^ r QTSFT 
5)^ 1 I giTng" if, f^"mT ^ ?TTiTTf5[^  3{Y^  iT^ T=qTFTfT Jw-
228 
fmiwr ^ q?^ q i ^ *^ ^ET ^ 3(fz q?^YfiicT, ^ m r , 
g ^ r 3TTf^ ^ n ^ ^T mf^ I , g i f J ^ * V-ctUsqelT^T^ ^ SffcTTUT 
$ ^ rWR qiY i rq-p^gT^ |rft^d4)> 1 q ^ R ^Th I 1 ^ fO f ^ ? T 
f^-^=Q^ qif q f ^d* " ! u r ^ft gJT-Rt aTFDTT ^ i t 3f^TqKT I—"3^qi 
q^ Q qr^ FT'h^ *^ ^T^ t -q r^ ^ j-iffrr affeft-^r et^ qr j-fr ^f?^ 
I I gi ^cwnTT ^ ^^ $rfrR '^ f g ^ ^r ff^z I I rR j i r r r 
^ "S i f fnTg q r f^^TfTT ^ JFTq" T^^^ " ^ ^T Tmff I 1 grT 
^ s^ hTT f^ rRWTF girf irnf 3{q^ m^ fqrrr ^f^rrrfrr^ g^ r 
g t trfcTF^q" I I "^ 
I . ^ fO ^m dit^uTiJ : f ^ T e r r $ r ^«T-?TTl%rqr, ?fo-l 9 71 , q-Q-l 9 
2. ^fo f^c^ fT^=^ : f^ rnrr ^^ r ^-?TTfgTJf, m-\ 971, q-o-i20 
3. ^^ ogf?ff : ^gj IPT, ?tO-l 977, q'0-72 
229 
NO 
g^ f ; = r ^ f ^F | ¥ I I f g - ^ HTfETCT ^ >TgT $ ^ % fcW gt 
qjmr I—"rRqRT^... qi'J-mi if ;Tl^r ;:iit' 2;iT I gg i^rfoKrr 
NO 
I ? -ft^Y ^ ^ " R fWT ^TaT m* I c lT ^ ^ T -^IT, f g - ^ ^ 
I I f e " ^ qj STirrrin' if 3ft-3-i csft TZTF^ Tffr gYnt I i ^ 
f 6 " ^ ^ q^  fTRir qj ^ r r r 5?!?TT eYrir i" ' 
rRWTT fg "^FT I I ^E jTT^fqTqt EY^ ^ ?rm-?rra 
NO 
r^ ¥qi ^ ^ tT?=si 34^  I I g ^ ^if^ ^ 5 ^ qftw arw^ I f t r^^ 
s r r r J•^ M^^ T^ ^TTt" ? ^ % ?T"m ^ - t r r r 91% en" gg ?n"g?r $T 
^fZu^ qfTT I — " ^ ^ ^ ^ CTTTT qiYe" qj nP4 ^TW^Z ?TTg^ q^ Y F? fCfcTT 
2 
^^ rT 3ir^ 3^T fmr, >^f 5I ^Y fWrvr 1" gcT ci^r^ gg ^r^ 
^ z'dT ^rffT I i qTTrr q ^ 5 J ^ <T?5HTT vt ^^ ^z^r ^^z 
NO > 0 - f t 
NO / 
r R P T T ^ gq^T ^ qra^T IT^ 5=T5 qjY "^ R ^ZTiT I , rifqi^ 
qg HTRTT r^qJ gfgsr^ir^ ^ 3Tq% gnfciT rT f ^ c l gYqi^ jmT ^Z^ ^ f 
THZqiZ ?rm% 3fTrfr I, sfY urfif?)-?rPTTf3^ Ff^Y qj f^R^ fh^'Vi 
^t* qiZ CTTcTT I I '^E 37iqi ^ ^ ^ qTi" s^rf W$f W^fY^ I I 
1. ^T^ZT, HO-1 9 86, TO-I 8 
2. ggt, q-0-9 
230 
r R f ^ r r ^ trf^ if f^r?T gVfrr I 3Ttr gi , 3Fff if, frrrr, ^ F ^ , 
I I §?T W^TT gS JWR $Y Fq) ^ 3 fT^fqTq1" g f t ? C[^-R qj^ TTT 
I I 
q)^ T% % ftw gi ^Tf^^rrt" f^rffcrft^ TY if ?#VR TE^T I i 
giTcrg if, "cr^^ % ^ TTT f^nnT "^  ^Tf^qrrf^Y qrt" ^frrfcfuq-Y 
3{Y^  j ^ ^ T - ^ ^^ '^ ^ j?Tqj f(W ?fe^ ^ j-irgrr q^Y i t S^'F"" 
.IFltqrrl- q^^ I I 
^g?f qrT-%gT ^ trftrsTT gt ^ ' ^<:nr I , wf^ WE ofrrggr^^q) 
rfFiY ^ gtg ^ ^ ^ 3{Y^  j ^ r fPTS"^  ^z^ c^Yn[Y if r r ^ ^ r msHT 
5fT7TfT 5??fr I 1 ^ ^^TZ gs q^qr qi fgq)T?T 3TYT ^n 3 ^ ^ ^ if 
MTir^ f t e g'Trrr I i 
^F^^ qi ^TZT ^fg if TqJcT uYoi% f^rrnrr 3fq^  75"^ q^Y 
^^ZT qJ^ I I I F ^ ^ Fq)?T ^Yi^ 3{Yr ??I"R eTEfT % Jq^nT ^ frw 
^T^TJIY ^ ^ q^ JTPl^ if ^ ' f^ I?IqifrT 1 — " ^ , JT^ F^ E^TZ 
231 
^q^ qY I tf> g ^ W — f s r h if, qSTTT if, W T T ^ ^ fmim 
gYrTT I , 37!r^ JT^^ >) fcW I "' 
3frT: ^ ^ oq-f^ fPTcT ^°7¥ q) STTOTT qT Hi? 5E MfT I f^  
NO 
^Y H ^ 3{fyq) 3n-qif^ ^mr I i gfo f^rr f 3 F ^ q? JTcTTifTr^ — 
qf^- fq^TJT qjt FTCfrffrT ??T ^TrT if f^rfln "^cfr I t ^ CTT^ Y ^T 
^ f qfffq iTTo^-g^ qiY f^H ffr^T fT^ ) tn-TlfhrT q)^ qrcTT I I §?T 
3{H p-ITgTTTrfr ^ ^ W^T I I "^ f ^ ^ r &fT ^ H^ -fT I f ? 
ir=5nr M " ^TR?rq zmr E, ^\ ?I^r^ gfErc 3ftnt 3{Y?" q^f:=^ ^?" 
elrrT I I gel CTqTT^  ^ ^ ^ JT^TfT ^T STfjffT JTlrtMuf q-j^ | | 
f^r cTnrq" THE : 
c?Tn I, I mrm ^, §^z HTE^ ^ m^z^ s r r r fRTTrrr ^ 3R 
$r crfnfTfur^ fwT I r^Y ^rl"^ fq^ "FTY, w^tr q) qTrmr % 
No 
Fq^^ : q<#T I I §QZ ^TE^ m^ Tmnf qj fm Si^ r^Y % ?rTy 
^ ^fz^ )T w"Rt | l d^w 5Y jr?q^"R 5t ifEfqscTY if 3^1% ^— 
"3r3iY, HTT ^ gfV f^Tf if fiTriT i i 3{Y?", HY^T '-fr JTI^T ^ T " 
1. afT^ FTrr, ?f0-l 9 86, TO-I 6I 
2. f ^ r m r q)! ^-?rr1%rZT, ?t0-l97l , qrO-59 
3. 3fT=firr, HO-I 986, TO-I 1 I 
232 
\ irf?^ s r r r fHTmj >T 3 ^ qfrin 3fwff 5t j?f j^^'dfi cT f^m 
^ ^ et 3m I nci'l i\ -m^TT ^f^ "^  3fYir s-rrTrit^  :=nrfwY qiY H^  
3{cRt -^nr fqrrrTT \ few JH^T 3~TTfrf?q) 3iY^ JTrrf^ r f r a ^ 
I f ^ r ^ qi ^ ^ ^ 3f^3f qfcT?T 3 f W f r ^ Jc^ J^ gcTcTT 3 f t r 
$fq" 3ot 1 3?fr ¥^ q-^  F$ ^ r r r f^ r^ f^  ?T3qj^  lo" ^ r i r^^ ffr 
jo^ FT a^t EY WT I ^YV ^ Hty qi)^^?" ^^<^ ¥ir err l ^ r 
qff rfraqj-^TTtenr ^T ^rfrrfTfu tn^ I i 
"sTfWT" ^T T^irq) fg:w ?rrH?fr, f ^ r 317^  p^ f^rqir 
girTT q^qi I 1 gi 3m^ q r ^ g-fY-rr ? T q^ q ^ i t sicFfr 
fiTTmr qf^T h^T=^ mf rirtnr ^f ^ muz ^E ^ Ef^z 
t 
l.3{'RTrr, HO-I 986, PTO-? 
233 
% ^ T?r ^^ ^ t I tir dilrz mzw ^T Q:^ ^ T f^m arcf^  
fR^ aisftn q^  TilT qBilcTT I 3rH oTT >Tm" 5 7 FT r^iT rTfTT l-"3f^ 
No 
CTY mm i-TTzm^ 3fq"Tr I i j?fr ^ few ^Y m lYir, ^ r i 
frrejiT ^r cruTr-tmrr ^ ^ ? W R }mT ^mr I i 
f f r ^ f f i rT EYC\T I , r f r $ Y ^ F T R Y if r R ^ f n q J ^ T T S-fr SfT^ TfT 
infl ' I I f^^TR %nt 5fpTm" 3iYr "ftr^ w o^  ^T^ ^TZT 3wf ^ r 
3{Yr f f f c r r FTTTfT^^T^ ^ ^fqxT ITT% ^ fcW 'T^^r^'' ^ 3[T% 
qJT THnt ^Tr ?TT??T 5) of I I 
^mrg- 5RT¥ <13^  ^ fcW sEir^=^ 3(1"^ 5 ^ rq^ f^m Tf 5f3T 
jrfmVi cn^T^r ^rf fi-Rgr cin I" I J-fr% -3-11% ^tt^ fqpFTPT 5-tr 
3wf ^ r r 3{Yr ? r r | 5 r ^ J^ ^ ^ '^ ^mr f^^ ^T HTO B I ^ ci'rT 
I I 
F* nTrT ^ r^T ^ IJTcT^T ?Ti^ ^ ^ qj dM< I -n -fr 
es% >j ^T^ n s ^ sir^r cp^nij^ ^ 3 ^ ^ m "k r^ffwY ?> wc^f 
^Y f^:?TR''i ^n-Tra ^ f r r y r qfrr I 1 ^ i f s-fr ^ $fcwY 
3iYr JT3^rt ^Y ?FTforf q i ^ 3 ^ * JnT^ SffiiRiTr fcTfnT^  57 cRTf^  
l.3rrT$T, rto-l 96l ,TO-53 
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g?T CRiTT f t e r 3fcr^ ^ mc^- qir Tfim cTnT I I 3T?raJT 
r^rYs-TTi' t w r ^ §?fl- fer 3-n^ ^ crmfgrT iVo)^ ^3i^rf ^ 
•few ^ p^ ^t^ mcft I I ^iT \ 3TnT if z-imr aitr crc-ir^r 
^T giTnf^q) F^q" eras- gY^ err 3icwr ^rfVsrr^ ^Y fq^w qst 
i:lff-?ff^^ . 6 ^ ^^Z ^^ E\fiT I I gH ^ ^ T ^ fg3W ^ ^ ^ if 
m^ ^ ^ ?TTE?T 3{Tr f ^ f f T qST TfrcPT qrf I I TrTcTg" if, 
3Rtfr gJ uf{^ if f^rrrTT % cq-fofrm ^ ETT ^T FT^^ cp-Tm' 
" ^ r ^T rTwTT I I 
^iiT •^ ; ^ fc^ ?rrEH aitr f^ 'krcTT * ^ err m^ ^ik j^Y^ 
3TqRT Hrf cirTTcT f W T q r I 3RYn -fr f ^ r m T ^ ?W"FT EY 
l.3irR)T, H0-I96I , TO-1 64 
2. g ^ , q-0-165 
23a 
I , §?frftW ^E f^FTR 3TV^ If^i^rf % ^ I T m 5c% 3 ^ iwT^T^ 
3r35trr f^mr ^^nr ^T QVH- ^iz^ f^mr miFnT ^T 
jirr jn^ ^§t rf q^nw ^tir ^ fg^r?? '^ f^rtr^n FT >r JTSBT .^ 
T^E rf^z ^T trfz^ ^mi^ ^ f ^ c H E)^Z, f^iinr 5t 3frqrf 
•F^ TST >T ^ * ^ I frrFgcfr ^ ^ r if grfrfgK ^n I i "^  
^ fqfcTr 3{Ytrf^ 1YT^ q•^ri^n^T )T ^irm g)Y ^ ^ q r^r^  ^ 
fcw 3[P[ ^TUrz^n- ^ frryr q) q-qrr-qTrrr or fgrY^ ^ ^ I', 
1. ^TO"Wrr f3f^^: fn^Ti^T ^T ^ - rTTfgW, jtOrl 971, TO-69 
2. afcT^T, ?fj-l 961, tro-32 
236 
^ y^ ^Zh | - " f T ^ q)t 3TT 3{m-LTrn- *^ qTT ^ JlTSTf ^q5 
^zc^az 
i rM'dr ^T^^ f^ FTTTf ^T f^J7 rrYspT 5)<TrT I ! gg ^ ^ ^ 
f^?fFff ^T L-cr-R ?ig^ qff 3rtr2rTr f^fferr 3{n:.^TfWf ?t ?T<3-
frfguTjfY ^r afft:?^  L-^-R r^yrr I 1 gs 3 r ^ f^ nTf^ TfTr 3T7T 
•^SffT I 1 JT^JZ^ qjT TTftqiT 3Inq)T ^T 3 i ^ Hrfr rg ^ T^ TT qj 
riTfiq^Y 3ft"r ?rR^ =fTT qJ irfrf^ qii^ q^ r J T ^ U ^ Tma qTrrnr 
I 1 grfrra- if, ^ t n t u r qi irf^ c r r r f^rnnT ^ fff^Tcit^ o r i t 
1. 3{rrqiT, ?f0-l 96l,TO-32-33 
237 
qJTfc^Y ^' ^m*" 3-lnT^TqT^ qiT ^trT-^TnT EY^ q? 5 T r n " ^ < t 
^ f ftn qiffr I , f^Fff fm<- -fr ^ q^fTT 5JT Tf'Zm qn e¥ 
mri qit ^ s ^ '^ -qvftitrgTfqqiTrFrr" ^r ^irg I, irrff^ n^ ' 
^TT icTTTT ^ sVqJ^, ^Tg^tH" ef^Z 3-fr ^S" orftW $T q)T^ 0 ) ^ 7 
qf^ >r qoh I I fq5^ ^ r r - cfrg 3Trr qJc "sfTcr 3{Y^  f^i^r 
qi jT?"FtT 3-fr, gt=^T ^r 3-rrq qtu ^ T i ^ r I SITT f^ isqi-R 
Ok 
jfrm fgrqTTT \ ?rm 3{qRT ^ncg quriT I 1 S?T 5^7^ m~T 
?^ffgT^ rTTRTf^ f^  q-rRrnnY % fg?^ fg^Ye qj^r I 1 ^JT 
\ la t r^m 3rr^ T^jf'^-^T^ \ ^rm" ^wf^rr f^ jrT ^^rrr 
wr^ rpTfiY I I qTFcTW if, f ^ H i T ^ PTT^ m •STforffg 3ITr 
l . f ^ q ^ r , ?tO-l 975, TO-9 
238 
t r f ^ ?Y F$ iTg'R 3 { T ^ " m T q t WIT^ >> ?^ q- i f gTcTcT f W T I I 
mrvT 
r 
^Tf-^tT^TfTirY $7 prfrq) I , f3n=eY^ r rs^ ^ ^fgn ^ few 
^3rfT fTT^ >T ^gg f f i f , ftcT^ 3fT5Tf % qT^, 3{TeFTt ^Figjf rFTrTT I I 
^p^^v^"^ r R ^ f n if 5?fr ^T ^ 5 err I " ' q-Trm if, cr^ TTqrr >J 
^T?^ Tgt^TT 5r nrfr I' I CFT HY q^ ^ j ^ n t 1-"?^ artrTr 
3{TqRt, f^ FTqjY :-:VaT 3{fFn" 3 { r ^ t qii ?f^ cit I i "^ 
g i ^ T f ^ ^ T ^ ^ f r T f ^ f o r T if m ^ rgcTT I I iTgt ^T^THT I 
f $ "prra^ if anriTTf^qi rfrcT-OT^ \ ^r^ z ^ r r s ^ - ^ i g q^ 
l.qYcT ?t t r ^ , ?to-l 96 7, TO-I 38 
2. q-gt, TO-I 4 5 
3. ^ O ^ c ^ ;r?TTq ^ e Y f r ^ r : ^m i T T r q t f ^ r n T T , cTO-l ^&^ 
TO-2 58 
239 
rRT n ^ ^VT qi ^ ^ qi TfTTim ^ f^^rmr ^ 3^ 
rr^r^ grrrT ¥3fT^  ^ 311^1^ artr ?^ T CR- n^^qirfrr q) ?m-i s^ 
3{q^ JTlf ^ ^ V ^ gnoTq^r ffl^Vf q ^ R 5Trf I* I "' ^T^ r R T 
?rm ^ qts" 'S^XV^T "ferr ^rr 1 FTR"^ 3rPT if |iq) 3f-i% % ffw 
5^^" ?WT3f qT"^g?T q ^ r r H^ qrg ?Tq5rT I fqi r R T ?rrg^ oTT-rl^T 
q5t qfg^ M"RTr >T ^ O T eYjir T g ^ i t STP^Y^R if ?rf^ - m 
^ * >irT i , ^ f c ^ 3fq^ f ^ T = ^ T^V^ \ fcW oTo ^ITRr 
T^Tgrit \ ^FTq) ^ R ^ T f q^ q)T ^ ^ 3 r^=^T?T if 
r-i^ 5)<r ^ T 3nTTT I 1 Tq^T?r \ qrro-i if s t trTq^Tr ^T^ 
?WT J?T$t I F 3fqr% 57^^ n^^ oR ^ TTTTTq^  ^ q ^ q^ lT >T eYnt I 1 
I. irYct $t q^^, ?to-i 96 7, ^0-1 8-20 
2. get , TO-I 6 
2 
No ^ ^ 
f ^ r iTgrrr I "^x ^rrgnr ii^ JTrTT r^yr ^ 3rr r ^ ^ T T C^TTT I— 
EJirrn 1? I i 37T qn fY ^ q)T ?q) gtTT fW\T^ FqJnT I I "' 
%'^ jtrrPfT J^^^TTT Jf q^ ^ ^Ys j m g ^ i r trftqir ^ f I 1 
gYr "ftfs : 
f^w 511)7?" "sr^^Tn"" ^ r ^r^^, "afrrqir" ^ r 3[3iYn," M ^ T O T " $t 
^cT cTOicjij I idl ^ ^ 3{q^ arfFcTfcr ? r ^Yu tno"aiY gsY ^rrcT 
I , 37fr CR) IT c^T i Pd^ qJT ^ ^ "iWTqffr" ^ JT^rqMuT T^ -IFT 
rgfTT I I 
arrtTTT if ^rf <% ? " P T ^ 3{Yr si^ij -^ $ r ^ n r rFTTrrr ?^CTT I 
3TY^ qTT ^Y afff t rfm^ mrfr rif^fwY ^Y ^^^ $ ^ *^ # 
3rT^ ^ ^ r refTT I I ^TTfr^ if, gtrf^TH % i r f ^ ^ r r ^ 
^Y^g ^ TOT qTt j-Tiq^r rfmY if tmri gYrfr I 1 
NO No \d / 
q)^T Trefrr I , fTfq)^  ^ r r a ^ qj orrrTn" irg fh^re ^ t ' gY 
q"TcTT I I 371^ ^ 7 ^ J# ^ r fm 'SS^ Fqr fn^ ^ qiT ^Tm 
^ | F ^ ^ r 9 crfcT feo"Tm^ ^ n r I 1 n ^ ^ gtrlTfg qj 
i r f ^ ^ fqrYsinT r^HlcjcnY ^TTf gnf TT^ if -srafr ^ I — 
1. pqiqr i t , HO-1967, q'0-69 
241 
"•^  ^ T f?fe TTT ^ mTT 3fR J-fr ?TT4-M I, f^ EW f5)?fr ST^ T^  
T-RT $gcTr% m% cr?siY ^ ^ r qj^  r l I f w r ^ ?fr^ EY^ 
fg? 3^ qi J-IT I^TY ^ r^fq I ^ F TO ffWT eYfTT nY 3fR ^ ^t^-
^ r r r w^ ? T ^ ^ 3"P-rqfT, " ^ 3{Y<r M ^ irfcf ^TTT o^rcrrirt 5T 
ft^ 3[Y^ rTE-RT^  I 1 m TWJ ^t 3nY if ^Trfq)^  f^ i^S^ TR ^^^ 
>T ?fTff ^ ^ T r^fTT I I ^ i t rRTnY >) "^RT W^ ^Y g ^ r f f 
>r f ^ m r % ?T"ra o t ^ ^ mTf>fe ff^  qrl'mTTr I i m fmr 
If^l ^'m qri" ^qfi- ^ Jw ^ m r I 3fYr fotrr q5 ^irmr ^ m 
rRT JT^^ qT?T qiY qj^  >T pTTrlT I —"Jrlt ^ JfTT^ Y ^ f^^  % 
fm IT^T I , I mrfq" m 3fTqi^  crrpfr | l =^ qri- F I ^ I, q-^  
rmlifg frfq)-mt^ rnnrY ^ 5^ owY >T ^r rg ^r 
fmr rT fgqrrg q)7% ?T^ f^7y ^frg^ oq-ntcr 3iTHT ^TicTT I— 
sY Tfg I I "SR^ i qj few 3fR ^ ^ I I 5U ^ gYrir, fmr ^^T 
1. crjqTgfit, ?fO-l967, TO-I 29 
2. ggT, tro-i 00 
3. g ^ , tro-i 23 
tkl 
^ ^r TE^T n r f ^ >r ^frg^ cq?itfr ^ r r r q-T c^rr I i 
^fq- ^\T q j ^ Q) few tncn^T^ unfm ^ 3rgTt 5f ^-mr I sitr 
« 
gYflT I 3{1"r 3tr ^fg &Y?q)^  q^ TTTt ^TR^T Cf^T I I 
q)rv{] : 
c -^te" if 3fT^r ?e^r I"' ^3(7^ ffr<^ I—"^itg^-irf^ ^ 
3{Tq1^ qY ^ ^ 2ltr f^^, f rrfi-HTcr ^ jfT j^ft- ^ ll I 3rTq) 
sfrg^ q^ r 37HTg ?i^ V, ^ T 3m nqj Fq^  i t 3^si mXT if 3IFIT 
I, ^T ^^f^ ^ 31^  gs ?t?rrr '^ T^T =T=f— I^Vf i qr i^toff 
I. qirritMre', TO-20( 8 fq-Q, ^-ift^T 
243 
^ No 
I , ^frgi " ^ r moT I f^  "frvfr^re"" ^ TT^KV ^ ^i^nr 
a ^Vqrf qi ^ ^ gJ ^ t l -R fe rq t ^TlTq)Y qM- CTHTqYfq-T^ ^TfTf^T 
^TTrf^ i f , ^ r r f j - $ r TTfr^ ^ r ^ ^ c r ^ I" fqj TToqY 
qiY Jr f^ ?Tg"RMffT gY ^mft ' I I qTrffr ^ Tjfz^ if 3 1 ^ 3fqR°T 
\0 Cs No No 
I I 3mt ^1 JT f^rgfffT gY^ ^  j r r r ^ ifr jdY oq-f^ fffg' if 
q^ fg f r r s^ ^^n" J-ft- I i 37^ i r f^ ^Y mu] ^^ er DJTr^ Tf<Trr 
IsTTfTq) ^fc^mr qpY ?iJTii^ r F^n-irf^ ^ ^ f w r I , wYfo) 
f ^ T n r ^rvft rT ccrfqfFTfT FrTf QT Uf 3 ^ ^ ? ll I 
%0 NO > ^ 
NO C\ 
q)Tf"^ qiT Ty : ^ 3 i ^ q i ^ T I I ^e '^W\ 3fBfT Mlo^ I I fTT fTq^  g t 
f f r f ^ n ^Tgf I , ^ f c ^ 37iq) g ^ if SflJnY q^  f ) w ^ T - J - I T ^ ^ S " ^ ^ 
^ r r 5t 3{Y?rT q) ^Y^r?" gY^ q"r|gYffr I—"^yrr ^rz 5t 
3{Y^ q^Y qicT rr^ 5<3rr -^ir, ^g^ 31-Fn" I , siTwnn 3PT^ ^ rr 3rr 
1. qJrTntJ-rre', ?to-20l 3 fq"0, TO-1 2 
2. ^fo r p f ^ r r ^ : ?TTl%r?T ^PS^f f ^ r m r , HO-I98I, TO-80 
244 
FWR-^ rgq^  I 3{TZ m T^^^TR 347? >T cfprf git >fqT ^mr I 1 
R^zf if ^ qjqrf rr^ FfrffT^ ^ ^ r r^T^ ff ^mr I, ^ r ^ m 
nrfw ^TTittn- m^vj ^ ^"^ mr 3-fr q i^Tr ^<nT I 1 
JTIHc^dlcfl ^^c :^Ytn" q^  i r g r g $V VgffqKT q ) ^ ^ 7 J^cIT^ ZET 
fw^mz : 
NO 
§ ? , >rfqi^ 3fTffT-TOr ^ JI==?sifrrT q) gff^ e ^ ^ ^ ^ f ^ I fq5 g i 
^ T ^ o - p f if j.7t- 3f^ j ^ ^ 3f-p^ I I jfg 3fjf^ g^T ^ ^T jfg 
qj crffT 7WJ E I ^ q ^ r ^ gg JT^ ^ f I i ^E 3rcRt ^ffg^-HcT 
?w7mirY, fq^cTT3{T r^ f s ^nf J I Y ^ T I , ^fr^ ?TTgf[ q) ?TTy 
J^ TqJT irgj-Rrff q)?cTT I , gFfrfcW qe f^ffr qj 3(1% EVA W r ^ q^ 
vo 
^PT, m 0)^ *^ 3ffu^  fgrgTTT zmr 1 — " ^ ^ qj fq^Y "^ 
I . ^rvfrs-TT?, ffO-2 01 8 fgO, TO-l 00 
2. sfo rnrf^ cTTTT rpif : f^rrnT, ?TO-I97I, TO-I 30 
245 
^^ p ' FfriRir uqr if, #1 f^r, f^^r OTTTT, ^ t ^ | ? n r n r 
TTm" I g i :^^^-^T^ if ¥5) QT f^r ^ 3-ifffT ^^T Tec^T I 3fH 
37TqJt ^?"Tg^ Hm qiV r r r - ^ r ^ I R W q^  IH) 1^  I "^ 
3^ 3fTf4^  HiT^ qwr^ % few jfTq^ r mrr TJz^T no I i fWmrrr 
NO \3 ^ 
^Y 5?#r ^ r f: g eYcTT I , ^ q J ^ gs f E ^ n ^?lt' HTOTT I — 
"f^TvWr g^T frW Lfl-V-EfrY ^ f g git 3ftr tJn &T?7T jW^ 3(1^ 
So •^  
U^ ZET yr I q?Tt qilTT % ffW f^ if fTTg^fT ^T et ^ 2^ I 
^ifmr ^ ^ r tir I "^  ^E ^T f^Tr^z ^T grFcifc^ ?^ ^\ 
"f^^ ^ ^T Ht^ trr ifr... Fgrfj-WT^ ^^r ^ r i jmr 
^ g ^ ^"V^ ^ 3ft^  FTm r^ q^T qntqi I i "^ gTTrTQ if, f^Tvwr 
^ ' N O 
3it trfrfFqfcWY « f^FS ?fe^m I I gfO rRf^nTFT TTRf q) 
JTcTT i^dT?' f^rvWr V — "3-fl'fT<' fe":^^??!!^ fqiHrT q5t SfTrrf^ fcT 
ri-fqrT I , g?fl' ^ 3 ^ F^ gTFfrf^ i t f r ^TTifr I I "^ 
1. fVT%?T^ ^q)f ^ T , ?to-l 973, TO-I 8 
2. g i t , q"0^5 
3. mt , q-O-^ U 
4^. gfo gtrrcTm ^TuYffwr : f^rmr frrfrfcr ^r H^itrR, 
HO-l 977, 5'0-127 
5. f^nrrr, ^0-1971, TO-I 30 
245 
'Tm^ Twrz" ^HPft ^T ni^ q) ^f^ ^rfff "H ^ r r 
f ^ i f U r r^ i fTT 3 ^ ^ T ?FfffT I I ^ H r f ^ fcW gg f^iJT 3igT^ 
I , wTfq^ 3TTT^ ?TTf?rq" '^ qe 3fR5rT % arfuqjfrr n^f^ gfnTq^ Y ^ff 
fT^ aftr f^^T^t- I I "' ^ r l " 3{q^  gVh HF J-fr ?7rT ^ rrfeTir 
^ T JWsT f g ^ ' R 1 — - " ^ f l ^ Sf> ggo " 3 f r f q qi f r l ^ I T ^ ^Tgi l??" 
q i i^TTT 3 [ T f a r m aisTTrl 3f'^ ^TnrqT ?inT % ^W^ gY% c^ I Witt 
-afTU-nf-^ ^ nViY ^ t J-irr g^T o^  m^ f ^ r fq[^r <^rcTr i ^V 
grFfrg if ^TT^ ^ ^ ^ >T f^riTTT ^ f^^ra^^T cfmY 
q) crffT 3Tq^  ?% art?" mr^rfr! ^r Tf^iw f ^ r I i ^mrt ?R-R 
if oq-rcrf gtrf^Dq-gryr q) ^TZ^ 3WRgYq" 3rfq""rTrrff ^V Hln ^T 
TET ^, nfoR 37TqJ J-frfir q-trf--STgTqr ^ f g ? ^ ^ aiT^Yrr I I 
gtrf-oErqrqr "^  f^^s ^\ f^Fir^t ?^, wi f^rrnr % afi^grn 
^rrr, ^TTTT q^ r ?^ yr^or ^r rrnt I i gn cr^r^ irg^ ^ -
1. imr t IHTT, ?to-l 96 7, TO-5 
2. g ^ , TO-6 
247 
3n~fq eT crTO"5i¥ ?;V 3JqPTfT frrqi ^ ^ ^ ^rffi ^ i ^ Hi'RJ-rffr 
STT^ fT Q)^  ^ I* I 
"^ •pq-" T f t s i ^ q^e'Ffr ^T Tf^^ r n f f ^ Fo) 3{Tq[rfgTqt 
•srfqri qM" q t ^ isY FTw^ jfi% qr^n" ^yr q^  ftw srFqmTr n 
3rT^r rpft-g ^ irrf^f^q. fq?"rwfTnt q^Y j^fpi^ ^znr I , imfq-
^ irf?^ qj j^rc:m >f f^^Trir ^ r i l Cm a i lr qtfVcT g^ q r^ 
zrqT?5q-7q5 fq^TH" f q^^T I I fb[TTJ-ir 3rq-^T 3{Yr 3 ^ ^ q r f ^ T ^ 
qjT stw qi)Tr ^ sfrfg '^Yr-nf^  ^^' qiz mi\T I i grfrftw m 
rTTlW $Y H.g^ cT q5^"RT iTTlfTT I , 37Tq5 r%nY q5T ^ H " ^ 3124 
f^ qfTn^ r^ r R T ?TTB^  ^ 5?TTfew 3rYr fdMi^T j ^ ^pit ^n-<" ^ 
qcT I , 3fY^ 37Tqi ^T?"r. fq^ F ^F ?i%c7Y q)Y H^T JTTE^  % FT^ TPT 
^ am^pwi^ ^cTrtr I i r R T dm^ 3fCR"R ^ few fgr^-ir ^Y 
tfsc\ qj^ cTT I I 5 FT cTqirr fViTrr ^ fgrn-ir ^ ^z^ % 
TiTL-qii >T riYfsifT wi ^ frnTmr q^Y 3^pTr qj?" f ^ i I i ^ 
I. ^ r r iwrr , ?fo-i967, TO-3I-32 
2. get, q-O- 36-37 
24 
I I ge jfiJiT TPR ^ f q m r % r^fff sfiqif^ eYfrr I i 
^ m r I I' g?T tr^rr ^ > ^ fqqqr-^^ qj ^^fa q ^ ^ r r^n §?, 
fgqq-niT qfi" 3f|-q^cT ^ T T 5)7 ?WPwTR CTFnn q)?nT I 1 
qfi 3ir-ir qi 3frg^ if ^ ^ r ^ M HT ^ r I i crrFfrg if , 
q-^  5n on I I 
6.2 ^rrr r r^ : 
Fgry siYr ^f^"Rif1" ^Jt\ = ?q- if I i f^Tm" ^ 3{q^ , 
tYT*f2;in, J ^ , iTt:JT ffyr f^Hd^I, rrgrt- ^ jr-RtDT T T T ^ T 
^ TT^Tf^, ?t?q5r^  3ft^ 3T% "aTgiTT 5Y ^grTs ^ ?w?rr 3ftr 
j?rqjr rT^K-.n 1 q 4^) 31^^ f ^ r I i sq i^ r^ f^ rnr r ^ ^rrl" 
q^ T^ Y if ^ 3iYr HTRTf^ iq) of^Y, q-^crrraY arifs^ ^ 1 ^ s 
fgp[Yi 3fYr q-fnrrYu fvT ^ -IT^TT cmn I , fiY ^TT^ f r ^ ^ 
I . g^r r ^TX, ?fO-l96 7, ro -67 
249 
i-iiq mjic^ Rif e ^ I I gH cfq^ r?' ^ T^r^ % ?TCI ?^ ^r i t 
S>ti i ? J-fr ?q^  Fi^ "^  3{tr ?Tft-rf£;?T ^Ttf I I J?Tqit JT^fmft 
3{V?" DJTggT?" >T ^T^T3lT q) rTa^" ^ f ^ ^ g>rf I I 51 ^Tfir-^-R 
qi ^ Y qiV ^TirrHY qi mr^ ^?^ cpTfcfr Irr n r 3{fiRTTzi g^ >? 
iT^f^JFT q^  ? ^ if Fqtq^r^ ^ f q ) ^ I I gTFffg if, 'm RTJT-^"R 
sftr ?Ffrff ^Y ^^T ^ FT if qgfit I , g?frfcw gi |rm 3TY^ 
fFltcT qM" T^TL-RT c{iZ^ I — " ! f qi?Tr ^ Y ^^T qi t ^ S ? >T ^ ^ f r t 
5riY f ^ tr^ 37T^r ITf<^ fgqjfFTrT lYnf I I ^TTrTg if, ^ 
f ^ r r r i r ^ t ^r^RT 2{Yz ^ f ^ r W 3fgUT "^Tn"T 5)t Ofcrqfcf I 1 
qf)^ ^ T ^ r q ^ lYrT I F f^t" JT'TTTf3fqi 3fVT crrfr5Tf<qJ 
3itg^ "KjfTtcf qi?^ q5l" ^HrqTqjfyr zmf I I ^s t q^rr^T I 
fq5 gi ^r^f^TT ^ TTTirT, gf?^ sfY?" gt ^ T qr 5^q lYq r^ 3^ 
jq^ >T "^ <^:% mnf 1 rr^ir^Torr 37fqrf ^Y ^TZ iicr rpfq^rr^ 
>r ^fE^Z ftWSZ s r r r JTirYf:^ HT^ "riqwicnT" q^ ^Tl^qiT 
qi ?;q- if gYrfr I , f^^ ZT^^TZ ^m^ ^ l^^^^^^l ^ nf^^r 
q)r Tir lYrTT I I 
i . 3 f ^ r r , ffO-l 9 86, q"0-2i4 
250 
^r' rRqiirr^ ^t wfr^w ^ T^^TZ ^Z rmt I i §rf^ fcw ^re^ 
v> 
0) Fwrm HY^ err r R w r r ^ Pi < M -ri i T: er STI^T U^ 'mfm 
ql^ r qn t I —"aTRTT if Z^^f ^ T f l f ^ if 'iVnT ^Tlf ^ T F l t I " ' 
q-mt Zi^T ^ 37Tq) ^ i t g ^ if W ^ ^ er f rqn^ EYCTT I I 5?r 
c. \e vj ' ' 
rn=?r(t ? ^ 31^  (TJ^r^ r^rf ^ , 3TI% £"?• if ir^z ^ FO^  
^fw :^ fciirr I' I "^  
C\ S3 NO 
jTfqi "srgir^ ^TZT 5# F?) J-IT^JT qfncTrr Trzt Y nyor crgic 
H ^ I '—"gg J?fr fT<l cfgr gincfr < l t I ePJ q'Y?^ ^<" if i t 
^^^ c^, 3)cTTs^f J-ir 3f1Tff, q r qe ?IcTffr r e t i 5Tn^ if 
? - R ^ T r ^ ^ f^t" ^ WT I JrT n f ? (vi T i t ^ t I d t Y -
•STfitff ^Z^T ^Tefft" I I q'Tni rM^ i^TT :-:q^ "JTf^  iFqH qi 
so >o 
I I sn q ^ r >T q ) ^ qJ f ^ ^Y ^ ^ rFIfit I TTZ m 
1. 3\^^ZT, ftO-I 9 86, TO-23 
2. ge t , 5-0-2^4 
3. ge t , TO-^8 
251 
^ fcw 3{CRt 5TTTTT ?^q^gr^  v ?r"ra fg^nrqr w(f mrfr I i 
\ 0 NO 
vo 
3[fj-PfTcT g ^ ^ %frra) CTcT^  qiT ^fr sTlPT gVfTT I ~ ' ' I T ? H ' 3{Yr i ^ * 
f^ff^T q^ I I ^ JTTfcw 1 , 3fV^ ^ ? ^ grr rY tT<- ^TTT^ qirtti 
j t rT M " g f f f R f fcW g ^ 5-fl' ^ ?WR % qtrffsSTT, F T ^ r r ^ , 
fg^PT 3TY^ ^fSl7"R ^ I^SIT I I ' 
\ 0 NO 
<r"RgiJTrF 3itr tp^^ ^^ ^Y f g r ?TTgg ^ ^ r r ^ 
V3 Na NO 
^ ^Y ^ g ^<" JTg CRTTTT ^?ri I" f^ ZT^mTZ J?#r t ^ " n g 5 ^ I 
^T=^ ZT^mrz 3pr^ ?pi'R->fgT q^  nrftrrr q) $rtr^ fg^Tg 
gFitfcw gg rPfq^ fTrr ^ fq^rg ^ T ^A q^  jmz if qpgnt I— 
No 
3fY?" $ ^ 3 { T ^ f ^ ^^ >r ^ Y T Y FqJ q?TY ^ crfrf f^T^"m"R ?¥n 
I ? fg^Tg q^ z^ T ^Tgn I I j^q) ^^ qf^  ^E ETfi^ gt^rr r^^ 'qH, 
frr^T jfT"^ ^ F ^ qj CTHTTTY ^ cprf gY sf-mt I i 
f ^ T s r ^ : g i^ qig mia I f $ f ^ T n T ^ ^ ^ q^  STH" 
3fCFfr ? T Y ^ i-imm F 4 Fqif^iS^ J^ T qiT g t ^TTTr fsxiT I 3rYT 
I . aftTT^r, FTO-I 9 86-TO-l 11-112 
2. g g t , TO-I 22 
252 
?^ SITqT'fqTQi" ^rq-TT q^ jffWfff ^ ^^^ if U Prl pKbri 1^T I I 
nrrr : 
y No 
TfrT st?:" qgr % CRTTTT >r j i :^ f r r y r ,^0-^ q j ^ rrRTf: '^'q)''^ KTf 
^ J-IPT rffn- I I gfr crgiT^ qfl 3{q^ -STf^fm ^ H " TT^ f^TTcT 
^T?t ^ ?p;"R Tfrrgrrr I 31^ ?" c r ^ r T T ^ if '-^ t^r^TTT rmt I i 
J^ ctTgiT^ >T 3-fr q^> fg -^ ^ fga i t 55 ?fqjn ftrlrf | — " ^ f ^ r 
if 3fr/ J-FT^ PT fgrg^TTi giY ^rf^s^ HY cnn-nT fq)^r i "' 
sqir qjY ^ ^ ^H FFRTi" e—"3fTg 1 ?T^  f p ^ r r r q)H7" I i f^  
sfT^ cr?" f^r j?r TT ^m ^ qir^Ri ^ ^ lY I — f?H^ fff^irrr 
NO 
?r^^ ^ ^ q J q i t . ^ R ^ qi fcW gfInT f^UT, 0 ^ 5 J ^ ' gfft" nf?l ^T 
TU^^TT Q ^ q r 1 crfffrr frY n:?^ crHn qf^  ifr, ?^ q) onr cT '^ 
1; 3{T=?Trr, ?fo-19 86, q"0-75 
253 
\0 NO \0 
"qorf I , cr?" 5[^  1%^ ^ \ rm^ ^ m-^ snrft" I, 3Tf^  ^ ^ r 
^ ^ I I 'mr cw% J7T9 ?TTy>HT gt ^^t* f w r f"' 
- ^ 
qr^TTTT^ eYrT gF J-fr, 3tr I J I T ] - ^ ^ ^ FWTH t^TT^ '^Trfr I I 
Tffi^f % 5rfrT fjtrrr 5r j-irg ^ f njcfr I , mffw m ^-prnt 
I f^  3r=LrfgT^ T?fr ^ ?^f^m-^ jiTqtor Trf^r^Y v jfrr ?TgPivTffT 
>T ^ f g f f q ) ^ | - - " 3 { q ^ TTT ^ qHrr 3FTe ?B^ q) fcW ^gV 1 
if^PT if ^ff qi^ TSfV I . . .^q)"R if FTJ ^ " fe r HT fVrg ' -^ f "^^ 
^^I^T nV I 5[^ fTcfi J T f ^ ^ ^ * ^nTTT, fT^ cTq? fqiffl' P T V if, 
grncT: i?T cj^ T?" frrrr >? -sTfqrcTrq q? ^ Y ?^ I—Fqj cprfffrrrc^ 
r^<Y qiT 3fY ?T"rRTf5f5 ?rf^gTqt q r^ r r aY siY^ r ari^^rY '^ 
fg?^^ fg^Yi ^ ^ ?R"R 5)Y cRfnnYrr crfErs" Er?"R j^^ ffl" I i 
q?Trr ?^ f l " ^ ^"RfMJffT >T T^Fff TTr^ q)T ? ^ I I nVFm if, 
ffrn- ^r c^rr ?;cr jri% q^ ?i7^rff g^ r q-f<; u 11 ^ ^ I i 
q ^ ^ q-frfrofcwY >T ? T ^ ^ fYh g? -fl" ^g 3{q^  tpTfrrntrr 
•sTffff?=g q^  JTTx-iR ^ ?pi-R giY ^ ^ f^ r r r q^rr qu^ r^  cFrfnTTtcT 
FR-R q5 fgqJTfT if ITgc^q^f irY^-R qrit I I 
I. 3 { ^ r r , ffo-i 9 86, q"0-8i4 
2. gg t , q-O-129 
3. ^ t , q"0-l 62 
Tfr-^T : 
254 
"3fc^r" JCF^TTT ^ TTf^^r TTU-W l^mwil gJT fq^Tl 
sfTTfr I I 3 ^ 3fq^ trfcT f^wj ^Y q^ f^r ffKJT m f? ^ ?T 
ffqie" g^ ^ if ^ jfw^ jrT fgqT qi^ T h ^iiir I 3#r arq^ irfrr 
^T ^E 3-f|- ^ f ^<ir q r I q r ^ , r r H i r trfn q^  aiT^ ^ q^ 
\a vo c\ 
frT^ q^nt I I 5H f^=? F^ TT^  q"r ^^ ^rtt ^\ ^ Y r r qi^^" 
TO ?•% rfq^r j>r 3^11^^ srq^ ^ET f^  sfirf I 1 n^f wz rfY^ir 
^ -arf^frm ? r fg^rn H ^ T q r ^ ^ i SYCTT I—"affnsr fqrrr q^  
f ' m Tt\ I - Hfrar % gg q"r q r^rff ^ fqi '^^ n' ja% ^ ^ ^frg^ 
^ q-qmr I sTFT jf Y^ ^ f ^"RfiY, ^Yg-^ ^ r ^ g r R fr=^ qY 
qi& tr^rf qJcT, 3TPf ITU frrfU i-l?", 3[qi^ ^ V f n rr H^^ Tqir ^^ q f s ^ 
^ 3iY5ic=T HY ^ r — ^ ^ ?w^, ?Tf^  if s'FiY ^ ° T T ^^ ^ r fqi 5>i 
f^r JI js^ 3 ^ ^3^T tFT 3-1?" irfq^T HY ? T ^ , \ ^ Ijfg 3Tf i^r 
9) j-fr T^?Y ^1J^ r' 3f-Y jsfT 3:^ TDT ^ 5W i f n^rT HYCTT I f^  
fqi^r I I 
TTtHT q)r -STf^ Tfrg- WT^ 3iYg^FTn-fgqTTfTT3{Y F^ 
fgisp^ fTiafY qj ^TV^ f ^ n r r r q) 3 r ^ ^ r r if forY^ yr 1 F ^ 
rfq^r q^ T FTtTc^ 'n' t r i l i r ^ ;^fIffIrf^PT f ^ r ^ JTgtn" q j ^ JfTcnr 
oETfqTTfg 3 - i T ^ ^ ^ ( Y q^  3fTqrf ^ qfcwfn ^ ?^ if^^goT 
I. 3f(^r, ?t0-l 961, TO-96 
253 
Lifrir^bri gY ^TnT I , r f r ^ g i crrrfhrft'ci ^mt^^ ^rrt % 
TO T^ TJUT rfnw ^f q^r-fcTOT^^ mrt ^frfrr ^ 
q-ffi ?]3FT,iY^ ^ m^ Et wmrf^w cFffcr sftr ^ f r R f r r ^T 
^•pf f^r cfrrFcT 5 ^ I _, q^Tf^ ge ^"RTT I fqj ^^ cT^  TTo" 
SlfTTfafT ^ ^ ?PT-R 3{tr q r r q^ r f^^TH 3{?T«-Tg I I STcTqiT 
aq5rT fifcmr l-";rt-gt wr frw 3i"RiTTT ? t ^mf >T 3{fPT f r r f r r ? ' 
qj 3{ffr ^ ^ ^ ^ qJc" srffTqT^ if f^qr ^ r g^^ fffw ci)<% mr, 
Tr 3% fcTJT ^ HT^ Jrc^nr fq^ rr ?^T if ftn]-, qg ^ * 5f-Rffr i "^ 
grPcT^ if irg anrtTr gt jri% ^OTTRS^ ]m ^fr ^fT^l^^i I i 
I JfT^ ?W"R nqT >T J-li Tqa gY^<r JT^I^ff ^Y cr^ T% if 
m^'f^ ^ o i t I jft^ gg otY-^tY WTqir q5t f r ^ 3 f T ^ f^r 
g t ^ rFtfrt I I gfitfcw frt mr^T ^ ^r'^^^ ^zn g? 3fq% 
i:rf" fTfTT 7 ^ TT^T ^ ^gclt l - " ^ T ^f^TS^ q^) Ht J^ T^SIT 
No 
JH^ ^T^t\ g f ^ f if ^ t ^3T I "^ 
g-TTcTq^ ' 3irIq)T 7"^ TT^T TiT p-rR)<" "^  oq-fqTTTg 
>T prrf^cT gtqir ^ Y^n F ? ?TTg?fr 3ft^ f^^ TrrT f r ?^ q" 
lo^cTqg CHTT^  ifgfrTr:5?^T f; I ml f^rnTT, ?f0-1 9 8^ 4, TO-I 93 
2. 3{fT^ T, ?TO-l 961, TO-I 01 
3. ggt, TO-I 93 
'm 
mvn' ^T^ I • ^ f f ^ 3fCRt S^ rT ( ^ ^ ^T% T^MtUF ^ T ^^ 
qrr q g t g ^ f 3lYr q^Tint V ?^ q" i f ;Tffff^i:c5n o ) ^ 3 f lnd i f i J ^ Y 
3f==nw ? T 1 - ^ nm" ^Tffl" ?frqjfn ^ qTcwfcf I I grmg if, 
JFcTff ^ ^ T I I n e t ^T^^^T %f^ f^rC^T- f ^ T O T % 3[^ CW 
3fYr TO irYclt rfTcT %?J 3 { r f ^ $ t ^ 3{"R)Tr ^ T c ^ I ^ ^ ^ t [ 
FqT-F55 ^ r T , i n T > r q i - q ^ if f^q)?it p , 3{TTTr, m ^ T T , ?rfgfTT, 
9 " T ^ , ^ I ^ - c l 1 , cTSlf 3fTf^ r r ^ P ^ ^ f r ? ^ Y I " ' g?T ^^TZ 
>ROT f ^ % w^if H'Rr^ q^^^fr i % 3{^cr foirJTt mn^-
TrfiT3)T3iY #^ q i^r nr^z n mmz w^ m?^ 3{Yr ^'^ ^f^ 
q) 3f^cr ?RTg2" qi^r I, ft?#r fip fR?T % -sTf^rg 3{!'r aTTcn" 
l . f^cmr, fTO-1975, TO-U 
m 
^TT QTZT ^ T ^ T - ^ T % ^ ^TTft-qiT % ^ ^ .^Y ^ H n^ffr I , 
^Yfq) Fqi et m^ T c^Y FrVfT GTTT ^"FTT ^ T ^ T •Fgr-iifg? ^ * 
^TUT"' q-^^ qH>" f^ f^ SUTT ^ FT-JTr^ ^ q^ TTmcT gYff^  
T?-Rgtq" mz ^zm I , qr jicpfr nr^fn ^ 3110" crnrcr gt 
>T ^TEZ I I 3f^ if tTB>T q^ t fr<l r^ TTi::^  ^ j ^ T Fq^  ?n7T 
ut^qir irq-n^ ^ et q^ TSTt^  HYQ^^  ?v? t^Y few U T I ^ ^ gt g, 
?T^ ^T mrz ^ f I "-^  ?TfrTf^ eYn ew J-fr f ^ t w r ^ 
cJTfqrTrg ^•Z f g " ^ ^q l iTTt "57 :rW^ F~ ^ ^-TT^ I I ^T l f i T^ 
qT^ >T IT^ ^ f g ^ T l ^ t * ^iZ^T ZTsm I , nf^^ ^e ^nH^T 
^ jfcf^  jfPTT irt^rr 3rtr j ^ ^. rrVr qr lVi^ I 1 zmj 
foT^TH 3{q^ m^T 3fYr 3 R ^ tr^ n 3iq 3^TfT cT^ J?Tq5t ?T^ q^ Tn 
1. f ^ T ^ T , ?tO-l 9 75, TO-1 I 
2. f ^ T O T , ?to-l 9 7 5, TO-I 3 
3. g'gt, TO-61 
, 2DS 
I I ^E qfrf^TffwT ^ ?tqsi $ ^ q^ p^ f^ irrw q^^ I f^ 
f-mTE ^TT }^ E°r ^i\^-"mTZ jifg^TfifT I, ^ g^rrr qiY 
m^nt f, ^ gi ^ T^^  ^f, ^r ^^ =1^ ^ I, m lY ITT ^f, 
^ STTHflt i , CTB^lt qirr ^g I I "^  ^H ^TZ ^E Tfr^I^ 
'^ o^ Y j ^ f^m'E qjo 1 "^  g?T qq)7r f^ a?" giiff g5 ^ niTTfts 
imf q) qwra if ^ jfw?" f ^ w T M^ 3rT^  frnvE ^T m^ 
cmrff ^zk '^v 3fTqrf Jm-cT^ i crffr-sr^ rfcm orrfr I i 
^fr^ ^T^T ^mf cfiT clTE^ >) ffFH JTqJT^T ^icft Ei,2l^THt 
rT^ ^rT ^ ?[gPTnr >r 3{q''^  JqqTiT ^ ^ f c f qi^ TT?" ^T g-^ ^H" 
qJ^ cT $ ^ I 1 g?T q^T?" f^TlnT ^ f ^ qi irf?^ &Trr TTrr 
I. fn?^Wr, ^0-1 975, TO-US 
2. ^ roeYfTirm ^r^Vfcwnf^rmr <^^fEc^ ^r jf^itrr^, ?TO-I 977 
crO'81 
3. f^ f^WT q-0-87 
i4, g i t JO-87 
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p-rr 
p-TT w ?TT6?fr 3ir^ f ^ r Trrf I i 3Ti% ^frftrff ?TTeH 
q)T ^fzm ^m crrr^^ *^ s t ^ qcrr I , ^^ m mr ^ v^^r^ 
>TfTTqnrr r^frf g^ S-ITTIT f^^?r qffT I i q-el^  T ^ J H ^ jm 
3{fz gOTT ^ FTR-l ^Effr l-"fTY jfFTq^T iTEf %^ 3CRT p T f 
q-g 3Trq>T nr^ ^ T i 5?T ^Firi if f m ^ r ^ % few STTTT 
S V3 NO 
qg T-TTWt ^ r ^E 3fra"mq) ^^^ ^ 3 3fCFfr i ^ Tgt^T^ ^T 
r[ffT I 3{H p-lT ^ fgPW ^ q i £;TRT TTefTT I 1 F R W r i " 
p-lT qfY 0""^^ n"^g?T fTqi grfT 3iTrrT I 1 ^ i f >T p-lT qi ^ ^ 
cTJ-ir 3fq"^ ^qjqr ?T# w ^ r q^Y FRTcit I i ^r^ ^ 
^^nT e t j^Y 3f"mrf ^ q)Y fgq[rg Y crfar trfrtnir if ^ra^ 
if FTi-RTqi gYfit I I qnrrr 3fY^  cR-ir f q m ^ Y r n " ^ ^ r 
YggTc" q)<r ^ ettr I f^ a ra r^ ?q^  3fTqifFJ7$ qe^r crfer gYnt 
3{Yr zp^T CTY ^ T TT?" ^T\ ^Uqir f^ Tqn^  3fTf!t I , T T ^ WT^ 
i r = ^ qrt HffcT f^g^ 9)?" ?TT1T^  3{rfTr I I 
I. OVirgrft", ?fO-l 96 7, TO-IO 
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% ^vA-wm ^ ^m^=u % qjT^ qjG3f Gfitr FPTIT JFTCK :^T UTT 
^ ^ 3-i^T crffT?"fru >f^  qi H-m-?TT2^  g t ?rcfr g t m r 31'^^ b"T 
cn-lT 3Tq% MTqt 5-RI|u? qi 5TY *^ HYunt I fo) fWT 
I 3fY^ jT-mttrrY ^ 3fRfn ^ r o^r^ I—"f^H jtrrrr r^ ji-nrtn-Y 
*^ "ftrar ^ r f r r ^ eVrr, ^ T E ^ ZE^T j-fr qFnrf % ^frn^ qcj-'^  ^ r 
3TTW Tf'pf nirT^ eVir, rTg?rraT?T^ % f%n QTI' f^^ nre M^" u r r r 
crg^c" eY^^ 3~^ E^cT r r r n rr"R % mg- >[ rr ^rfqi^ tiTfTT^Fu", 
rT-ra-fTri-i 3 f^ r ^Y iri fMYr % ^ H^^r if f^ )7fr n ^ o r M Y ^ 
^ g>lT, ^ f c^ g?IrT efY^Y ^ F^cT ^vFit 3Ttr TTTCT^  cTl^S g^l^ 
q^ He^rTT c^Z-^Z % f-T^-f^-p^ ^fqY 31Y^ cT^i* qi rfY^Y qiY 
^f^:FTt, e r gtrf ^ 3{rpi~5irFi fYryT g^ g ' ^ qi JT^^S^ 9iY crWrrr 
m irf^T^Fit, 3iY^ :^ fqi EZ fYrar g r ^i^f ^ T^T^^ ^ \ t n r n r 
fTqi crf^TVit, 3fY^ :w fqi g r f r r a r 3fq"^ c^fff if ^ f f qr]-
f r ryn iY ^ r ?iiT^r nrfr I , fr^ g^ JT^ IKIT qit nrYeiiT E'UZ ^TTY 
ir^ rsiT qiT TTHT ?wlFir, f^r^^ qFT qi trffr 5?T Tqir^ qoTT VT '^TQ 
^ ^ 3iTir^r, FTCqS gYqi^ ^TT TfClfr r i f ^ fT CT|-S gYnT, qg 
H^Wrir 3fFF^ qit QT^ ^ ' I gTT^* fqiiT ^T 3iY ?^ I , g i ^ 
q-q-rt^ i gf^cT % 3f"FFq qiT qiTT^H" gY ?Tq[ifFr I 1 "' qTTffg ^., 
gH q"qir^  rT^ qi qrir "qi Txfz^ ^rzT j f m f ^ I R "^ n ^ Y s r ? " HYT 
!• 5r-i"rarfit, ?fo-i 96 7, TO I 33-1 3^ 
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qjY ur^T^ foKT;- Efrtrr ^ f?, c^-^^na f q r r r n qa-q^ ^Y ^ i ^ ^ 
^ fT?B fq^ ?f|- "qi ^ [ f ^ I^U-IT^^ qi fcW 3TTr ^ t I 1 q-g Otf 
>T j^fgff qi^ crfrfFqffwY qiiT ^m^T gtrfTT 3{Y^ g ^ T >r ^nt f 
1 I w r qqi-ri^siY 5^Y rTT^-fgerr TTZ q)27(tfa ^ qrrTcf o)^ 
^ tWcTT Zmt I I 371^ * T^PT q5t J-lT^FfT oic ?5? ^ ^ 3-1^ p 
I I 3^Ti rDTF^Fcr m 3fq^ qfrf qs TTCT rf^rq^fr $T JW ^T^Z 
3{CRT 3ffyqir<" rrT"m?fr ^Y ^Z JTfq" ^Y >^T rFir rTrft" | I ^ 
C M 
^^Tz rf<3qT cpHrqcit OJY Fq Oban m i ^ q^ roq" q) ? r r ^ ^ j f fer 
4)?" j ? ^ ?TCT 3{Yr 3frTrrmq5 f r Y ^ ^ r f^i^tn" $ ^ ^ ?nrq-?Try 
i t cr^r ^n r i f ^ r T 3fY^ ^ f qj ^m^^ qj ? ^ if crffrftoff q)^ cIrTT 
c 
m^T •o 
I. ^fo ^ ( ^ tTHT^  i fgfr^r : ^ i r - f r r r ^ f^^Frr, ?to-i 98^, 
. q-o-273 
2. qT]-raclt, ?fO-l96 7, TO-I I 
262 
? t ?T^ 3f t^ qTTfr I , q r qTrcrg ^ , ^ i r j ^ T O) H ^ T T " eina-n 
qTl" w f l ^ I I 3ci^T fRTTfcT cjl i Peil >r ^ ^T, f $ " ^ , q l 
3fq^ j^ Ti" ^ Ffg^ % 3{rq n r r f f ^ ^TT^ g t r fHi ^ fmTE ^' 
w^^T scT j^ ^ ^ W r rRq^T^ nrj-TTgcfr qJt ?r^ ?^q" ^ 
wfzTm ^ IF f^? # qst "^ JToiT^ rrT 5)A ^ ?r"m-r[Ty i t 
So " S o 
^ c\ ^ . 
fT %uT<T 3[t?" 3fM:nt fqTfTTr I — h r r w r q^ H?" i ^ JIT^ =^ 
Ov ' NO 
f ^ m r r ^ ^^^T ^ H^ if 3O" | F 3-iTg-Y ^T fgrnJ^u i 
T^ffnrT ^ W p f;Rr?rf g^t rgt, err f^H m'E'Ht ^ ^r 
2^, TrifqrT f3RT s toTT q5t I n W l t if d ^ - q ^ TJ^f ^#, f^f^ ^ f rg^ 
q) mEQ fTTTT ^ j f f nT f ^ q^fcf- ^r=a f t ^Iqit ^nt, f ? ^ ^ H - ^ q ^ f 
I., sfo rnrfgnKT r-prf : f ^ rmr , ?f0-1971. TO-121 
2. wrgffl-, cro-33 
263 
3m^T STT^f ^T^T p f i t fft-', iTi q l t q^^T 1—"^ ?IW JHTQ 
;M I r' 
IWTT gt 3[qT ^ ^ | - " W T r , ^ qqt TOmnt qTl" ?1^ I I 
NO \0 ' ^ , C\ 
m f^T^ " ^ ^ gfs:^ if "ferT . ?7iTrrR I f^^  ^ f 3^ 
mv 3fw r^iT i j ^ t ^fte- '^ afw ^ T^ ' CT^ I S ^ gfrr 
q)r 3fTq% r^T 5f 3^=Ef^ ^Z JTTnT sTrfi' I I ^ CTL'cfr^ R^" rT " ^ 
M^l-5-Tte e t ^ I I Sffn ^q- J^J^ 3fn% ^^^H" ffrqir 3 { ^ : 
so \D 
^TTT frm" ^ ^ $ t ^YfcT rT 3^1^ QZ ^t q^ 3cfl" I XTZ CT^ nt 
e^ ^ 3ftFn" fT"nT-i=frq- ^ ^ 31^ J^T^ I3ft g^ 3-fr ;T^ ^ 3fq^ T ^ I l f j ^ 
H* T^az ^liZ 3fP7q)Y 3IfT^r SfTqiTTT ffl^ 3-fl- ^ yqit I I q-<-^ 
ITH g i 5T^ I , ^ t qY^T TO ^ 3fM c^;?f I I =H^ f^ | F c ^ -
fTrgf q) ^>I 3{Tqr 3{q^ 3-fr ^ aT^ g ^ ' n t f : ^ l cT^ fr S ^ ^ 
TWTTT gYnt I SfPT f^ cfu-nrg-TcTf^Tr r i f ^ 3fT^r ftcfi' I , 
sa c\ c\ 
I , ^et ^ ^cT,^ et ^ q-nn"T qiY r^r, irgt ^Yfcpfqtfq^ 
gfS3-qT-R TTYS-IT 3fY^ Ifgt TV^f ^ ^HHTTT ^TT I 317^ 
1. cr-lTg;fr, ?TO-i 96 7, ^"0-2 5 
2. g g t , TO-35 
264 
^WTT ^ i t H?r ^ r R W T T ^ T{m E\ mnT I JTTZ 3r=cT Jf 
\D C\ \D VD 
3[CFft" ^T^ p-TT >r 3ff-^ =cW ?W^ i f f=T?T Tr r fT I I 
^ r r I f^'rfit q^ EFTT q^ir EY ^nir^r i . . . "^ c-fqim" 3-fi" 3f"R^ 
?tq- if crffTft^fT q) <- ^  I I 
CFTrft" 
J T i f q ' q ^ qig-pfl- I I DTfTfT Wrft i f rfOqi TTrs^ l i f g t 3{CFfr 
3f?TCR^r3fT ^T ?T5itqr f q ^ n " q p ^ T I - " ^ 7 ^ rTRT cTqi l^q[^ ^ 
3fT^ f ^ r r T ^ UfciTT ? T T f g W ^ T ^ ~T c l t ^ ^ ^ 5 ^ T S T " 
"^ffrffT, ? f r f ^ ^ , m^-^ 3 { T T ^ q^- T T ^ ^ ^ y W :-i'f3 ^ q ^ r fFR! 
?fmrfT g I cT^ ^ ^ "^ HT^ ?frf!T :-:t"^ f T r f q ^ 3fTfb; ^ ^ ^ f T 
\ . WTgf f^ , HO-I 9 6 7, TO-I 73 
2 . " ^ , ?t0-l 962, ^ 0 - 1 
3. g g t , TO-2 
265 
qJT j r r » - l EfaT 3Ttr 37T'^ ^ T ^ % Fq? 3THITT^ m ^ Q^^fr firaTf^:Tnt 
^ ^ UTS '^ ^ r fqiat ?3Tof|- ^ r R q if qYq^r ^ n if, ^ i t 
F ^ c ^ ^fr-q>i-fr 3TT5TTT ^Y %or e l qH nfit I r T t I >T3q^  WH 
3[rrnR"F^ m^ q) ^"mT ^\ J^ ^ V q^ "Fq-TEt n 0^ ncTT I 
Cs. /^ 
§31 r q^ I I T-'Irft qJt fjI^TTF ^TirfT ETTq-HTq I , c ^ ^ g i ^ r 
qi -icnrT rf ^i^n ^ 6 ? 3{!T^ sfl^ q^  q^ 5Y rTlR" ^ ' q f^ CTTnf I I 
-"TCTT 5)7 3lry?r 3Tit ZlTci ^ 3,7 <^7 -TT E^TZf 2r7q^t g ^ c o 
li I 3 r i r -^^7?" ^ 3fTq)lT7 ^ ^ <17 'HT I ^ J n t ^ r R ^ q r 
<3$7 rgT^ffT "qu f g 7 ^ 7 I cpIfnT int J5"qjr ^ e\ ~ii ?# I 
q% y,TTm >r nYnY q^Y ^g ^ t ^t i n r r i err w n ^ *iT=r sn^ 
^g f q , ^ I J E W $ r , MTI" fdo^l^-^^ CnTcff q^ ^^TT n7q)cT ri 
r . s 7 0 ?"7qfqn7?T TP^f : f ^ r i T r r qT" FTTfeT^ ?rpJ^7^2^, 
?t0-l 9 72, TO-i+70 
2. q ^ , q-0-3 
3. g i t , TO-3 
268 
arrq" ?w?irT I T jfr? if JFR^T WUJT ^T^ ^ T ait^ fr J5T i 
dI t^ nq if, fn<T(Tr ?^Tr q^rni^ r^ gt cpicnt "^  ifg % 
5-ira"Y qj 3fT^  icp\ -ci^i^i ^ 3if-m ^\ j-fr f f ^ ^grr H^nr m" i 
-"^rg JTf 5{q% ^tir ^>ri^^ rrg err 1 ^ p t:pf, fgin^, 
cTqi afq-^ TTqr I, 37ft ^ f^T^ ^fu g-Trf m^ ^Y f r ryr q 
rgt g-'qT 5l5 qig qiT ^ * , fv^ jf7~qt ?W5rf I* f T^gt ^ 
NO ' 
?w$BT ?T?rr^  l - ^ r r - ^ r r qrg ^gt ^ n t g i "^  
f^qjsh: g^ 5)g ?Wrf g f^ f^vrr "^  ^ t ^ ^ 
jfT No NO 
TTT mr^fmi ^^^ ^ q^ iR^ fF^ TffvrY ^Y s^iqir q^ -^ f ^ r I i 
>na5 qpTc# qiY rTf"^ aft^ jmm" q^ " jffwfn q) ^^' if crfnf^ o^TT 
qfr ^ T l-"q^?fr qjr L-IT-FT gt ^ZT r R gY ^ r i 3^ 
^mz 5^ ^ r r ^ r r JTgTTTf^ fr qfr zn^ 3fT% n ^ i TTg-frrfrfT 
qir crr?Ty ^^T, mrz ^T M^ WQ^Z WT^ ^ qirrr sirr q)Y^  FTT 
gViT \ n^/T^TR 3[rr Fwrr >> ^ - ^ cfrrY q^ r T^TC^ ?i^  
I . ^ , TO-S 
m 
fTlSTcW nW^ HV ^  I TTfFnS^ ^Y ^Z ^Z fef JTet iTglTTf^ 
^^T, ^\z j ^ wr qif, wr ^gr i"' 
mm' : 
"0 ?^f^ " n t ^ ^gpit ^ n r t t Q"n" ^^nr ^ r WMTrfq 
Tmfm crwTqfrrrnt I i m^r i-irz^^ ^T^^ C^Z^WZT d{fz 
?n^Tf5fq) JTT^nTji'Y err gc^ qiffr qtn^rrr ^rtt I 'i g i 3f^% 
crfff 3fr^ ?T?T^ Trr ^ r r r STH^T 35Tr fq)¥ ^¥ 3rrJT"ra""rff r r a-fr ni^ 
$^ k i t I , nfq)^ qfrf tuf \ f ^ ^ s . i^T^vn' ^ 5 m t I I ^^i[ 
^jz^ I fqi g i 3{q% crffT % q~f^r^ TT afii forffff or]- Efct '^, 
gYfr I , jn^ 3{q^  j-iT^ ^ 5)7 fg^Tg q?r J^^T^ Z^ ?TS3f j-rra )T 
j ^ * 3iT^ 3^r rint I—"anTTqit gc&T sYnt, frY ^ ^ fFzrfh if 
"^ fqgrg q5^ q)Y rwr<' g I mrYfoj 3fnraY ZOT HTT irn" ujf 
g I "^ %t\ g-qJT?" ^f^rlT 3rq% T^^Z 3fYr gfrT >T crffTTTYu ^ n ^ ^ 
3{CT^  ^-J-ITq 3fYr q-fcT-^ f^ iis:^ " ^ ? ^ gT% oErf^rTrg $ 7 qf^y^I 
q[rfr I I 
crarR : 
"Hgrf qit ^ ^ - r r t ^ ^ ^ r ^ q^ "^KYf^^T crgmr osr 
>0 NO \ 0 
^ f ^ r T f g 5^^<" 53T"Rt ^ ? ^ ^ ^=nr t\ 3{Tq5f4T 3fY^ cWTfc[cT 
^Z^ qTrrr I 1 WTTfl^  if T^^ qi ^ f^^ - f^^^ q)t ^ S ^ >T f^^ 
q-grR qi •srfqrTrq- ^ FTRITTqirr ^ eT J T ^ Y ^ t^ ri ^rTcTT I -
1. ^ , ?tO-l 962, TO-i* 
2. fr!?fr, ?f0-20l 8, f ^O , TO-S^ 
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^iii ^ ^rt TiiT qr^ftfF i ??qjcT q?r EI^ IFCT fsfr I , f^ frrg 
lY, TfV 3{q^ $eT ^ ftenni^ m^ ^ "^"re ?rrf^ ^ f ^ ¥ i "^ 
q^  ^ ^ qir JcJt^IdH ^ ^ I , 3fY 3rT^ FTttr ^ q) f(W ?WR -
f ^ e n fggrg ^Y TqtqiT^ ^ ^To^  5?Trr fmTE ^ih I , rTJJqi 
fq^TfecT fRioT >f ^ ^ r q)r fggrg qjrr% ^FT fqqi? $Y irp^qTrr 
^ qnT I—"?""f^ Tfgn ^ fgqTE ^ r r m f w f EY^ mt' 1 FqJ 
f ^ 3n^*f^ fg"=^ I^Tsft- q-ffrY q) FTTfgfmqrf ^ jq-fFJjfcT if 
FR^ rf q) frm 5^ q^qi^ w^Ttt ^T '^TE ^T fqirr i "^ ^ n f 
F c q j ^ T ^ T ^ ^ r cii-Trq ^ , d1-^i[ 3rYr fo^Ye qr ^ if FRKCff: 
•QTTn |3fr I I 
pq-DTT : 
vo 
3(1^% rrra m ^ f r n r q t qst I , yff ^er % f w i rrrfY^'nY 
3it qj f^TTT q[iY SfY^Tfr ^ r ^ T ^ f fW q?iT?ff?T ?TTrT q^ T ^ ^ ^ H " 
NO 
^ f fi^r, Ujf Z-^ T ^ f?T¥ I ^ qJT ^ T T 3rf<5fRTT fq5^ m T ^ 
1. qg t , ?tO-l 962, TO-^6 
2. g ^ , q"0-5^ 
3. cTHt, 3-0-59 
259 
No 
qjf qit E^iTT % f e w I r r r f T ^ t n t :^ j e f ^ ^ 3T? ^' ^fg^r OffT 
prT q"^  sff^rrfT ^<Ffl" ?rn=Fr 5^ ^Hf, ojf qit a i r ^ few i " ' 
qit^ q5 fcw JTYI^ ^ ^tf Q< 'HPI iTfvT Q) f w ?snt I—"cw j;flr 
^ f ^ iTcfr I ^ HJT^  ^5^ srri s I q?rV >T ^ r g q^^r ^ ^ ' 
^Ijm ZE^ I — " J T f g ^ g?T ^ r f ^ fqrPTT 3(1"^ 3 ^ gY ^^T nY 
jfq?T frrar ^ I "^ g?r ^1)7^ ^e ^Yi^ >r crffr^-fra rf>r % ftw 
3n-< crfrffgerr "^ qY'rfD:TTT HY ^ T I i JTTrfgri^ sFT ^TZT ^<IT 
^T r^fTT I fqi H'-|u | f ^T^aTu^^ ^ JT>g^ rT 3(23 Yq ^?Tft" I I " ^ 
x^  so e\ 
3fqjn fqiirr I , T^TcT^  if, eTcm-f ^ r r f r ^ ^ 3rwR ^ sipi if 
j f ^ r gt ar^T" [^n ^ t I , gHtftW qg ^Yg^ ^ >T^ ^ ^ ^ 
TfffrrYu M " I I w^ J^TZ ^ ^MU i r $T -srfqRTfg ^ ^ f ^ 
^rfT qir -sTf^nm 3-fl" I i irgf ir^^^sfrf^ urrfTer or ^yr^rr 
n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — -
1. q ^ , m-\ 962, q"0-79 
2. 5 l t , TO-82 
3. ^ , TO-88 
i4. ^fo gtrmTFT ^T&Yfnirr : f^?T?rr Frrfepq" ^r 3f^TYfH, 
HO-I 977, TO-I 57-1 58 
270 
•qq^r 3ftr fcnrf]-" r i t ^ w g r ^ ^ ^rfir^T ^^^^7 
^ a^fgrTrg 3{V^ TXf^ fm^rj ^TTT no^ ^ J^^ ^ 3^TTfT 
J-irg-^ljiY ^T H3f|-g gtrp^ fq5^7 I j ff[^ Jnq ^ 3{?Tq?Trfr ^ 
ff^ FiEt JTPf, f q r r r 3itr mm ^Yu ^ r mrr f^r SYCTT I , 
I I CTF^ rf qTgr^ ^ TTftr^r CTqJTT iff 3fTffPTrT ?fM)rrf % 
$r^^n" 3fq^ ^ r r ^ q^ r g^^T ^ ' q^ ?- crmt I , CTY ^ 
3fi-q-^  qiY ffq^-RrY if mr^T 3fCFfr q t ^ r ^ g f ^ q i ^ ^r CTITTTT"' 
q)^ fWR quY q^5 ^*' cprffTTrtrf f^TTT q^'R ^ ^ 3if^ n% ^ 
q) OTVTY \ fcW 3{Jq)rT gTrfra'^Tn' qJT f n H ' m ' ^ ^ l ~ - ' f t r f 
NO c \ 
sriffT qi f ^ T T ^ J?Tq) fq-fTT qiY § n ^ r c ^ ^ ^ fc[^T m , 3Tr 
3rrrcT m T^fcnq^ nnY ^Y aiq^ ^  q-^  fVifyrr ^^, sfq^ 3frOT^ 
q-^  ^T^x ftrnr ^ ^oicrr >r crffrrfru n^ ^ r JTI^ f-^=srm q^ r 
I. gfo ?^fq[g c[?rr^  ifgfmr, qi^r -ft irql f ^ n n r , m-\ 9Bir, 
q'O-72 
2. q ^ T 3{Tr frTrfr, ?T0-20I 8 f ^O, q-0-21 
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^TTrf^ '^, f ^ r m r ^ 3fq^ cmg cr?^ TTZ ^rtt t n ^ ^ 
3 r ^ n ^ ^Y 3^17A qi few JT^Vfcfl eiNu i r W g r^ CRTVT f ^ T I I 
g i q^ijiM=^1 ? ^ qi^ Y Hc?T >T ^ TT 0 ) ^ q-f 3-fr 3m^ fmTE ^t^ 
^F?^, UrZT 3{Tf^ ^ qiTTfT rT 5 ^ q^ T ^^^H" $fY i t grT ^ f ^ T 
>T fnqirr gTrTT I 1 
TTZ q ^ q J t ^ gTl" 3-fr 3T-pTf>Tq) f^ufa ^T fm^T ^Z^ EW tv 
vo v5 
qT f ^T ^ JT :^ fV^rfff 5fY JS^TTT I i ^^ q-rpfr q t ^ ^T 
EY^ q) ^TVn- mf^TZ ^ 3F=!TFT 3(7^ C-TfiTTTrr^  q)Y f ^ ^ r f a ^ 
JT7^?Tqi-'?rirT % ?^^ ^^ rinr I , cr^"^ ^ r i t g?r rrYsiDT ^Y 
JTPTffTqi ?^ cr >[ ?ig^ mz^ ^V ^ 7 ^ ^ " gYrit I , "^YfqJ qrs qwg-
"^Rt I I 
No 
HI" :-fq% ^ q) qf-RT^tpT qjY iT-Rf?T? ?^ T eT m^ R l f q)^ q'Trfr I 
Z-CTZ ^E FqT |f5Tr ^Tt\- ^ JW1R 3{q-^  ^  >f rTQ?) ^^ ^ r ^rfhrTYu 
rint I I w^ ^TT E^ q€ mh I fq) f ^ r r n r ^ 3Tq^  q" !^ q^ 
Ji^-rnr 3{\z m^ETz ^T TT^">wrf^ c-cmrr q"^  Tg r - i r f ^ fq^or 
fq5I[T I I 
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•pg^ W n ^ ^ r ^ ^ 3PJ^ SfTfrPm ?tRiTTT 3TTT^ ri 3-fr n^ ^Tn I 1 
^ "mi j iT q r fq3W CTTqir 3{q^ 3 f q ^ olTfqrcTfg >T ?W"R ^ ^ 3qrr 
^ f tW ¥^ StfT JTftr' ^ 5T^"R q)?^ I I 
3f"r? I I 
X X 
FiXcTJ? jfLiTT^ 
0 f^^TTcTT ^ ^2Tr-nTfgTq ^T t^quic^n I q iql frTrCT-fqU'R 
7. I ^ff f fgicTT 0)7 TfTTT 
7. 2 q)^ !^?! :-lTsrr 3 j t r cTraf^n"qKTr 
7. 3 3ffiifcWfrr 
f^rnrr qj m^r Hifgr^r q^ r ^cjujqnT^rqt fnrq'-fgy'R 
jfrlTT? I j f l r qrrST q^ ^iffcT H^ grf f^^ fq^WqJ ^t:m^ 2^T 
ITT^Wn ^Y Jffr j ITUrr q"^ ^ ' O?^  FTq^ rf I 1 fUZ ^fr 5-TTST ^^T 
?^T gft? >f "3fT:?R-r", "arcrg^ T", y-irqnt" jfH'f^qwr" jiif^ 
j-i'ra^r ?:Yr jfr^ Tg^ Tq, ^ 3{Yr frY^,. ^ T T , qq-f^ fr^ jfrr q^ r 
CR^rZ 3{TT^ q^ - W^ Fq^^^q- ^ f^ <3T5'" ^ I 1 ^ C]liT^ 
"FTTOrf^q) ^r^T^T q"^ HTUTfrfT d-qus'cid'raTqt tTpfffT ^ T q;°~f 
q"r d^ivTfzn T^r^imT^r^ ^ Tim ^fv^~n\ fq<JTi ^ I i g?fr 
^TZ j\miT fryr f^q^r if i-fr r^cE^nTqTqt q-qfnwY q? qfn 
(TO - I 977, q'O-SO 
in 
f^ '^, qqt j{V<" qga" ^ r r 3# I ~t iryrMqTqt urn" 3i^:?rrr-
jfTfq^ T ^ -JTiTrnV? H ^^'^ HT, qe s S f T<T r r f ovT "^  irypw qTT 
C^ 
qit ^Ta s t HTnTiY if Tqusqff iq I q'l nTT^ ^ 1 ^ ^ =iet i vj-.-n 
^7q qfr/.iiyri.^ q'TqT eYrT e? -f|" iFq't^qn I q I ql" crqfawY qi :-:rT 
n ji I n -T in e I 
JTgT qTn f^rTfiT oTT t j jgrf^T ^^T iff fn"Fi i ' m t I I 
Jn$t j r r f t i j ^ TSTT^T ^'Z ?g"CI5qn i q i q1 cfqf nwY qfit "FM^ TC" 
F^ ^ r i ^ ^ w T=rcJQ traf-nwY ^ q~frT^ I* i w^ nrq^ "frvfr" 
:-'rfq 3Y "uj^-'n-'F^ VT^ s r cr4T?T ^r^ 1', nY qTrrr CT^ FqTJjq 
t q ^ q"Y^^ n - f^^rgfl ^ 3{Tm fc5T?T P T JTpf cmTff q5?^ 1 1 ^ 
1. f ^ r m r ^ ^rfem tjjvRT l2l^ HO-I 972, q-o-i*69 
2. sfO 5?rR q j ^ ^ : f^TPTT qiT 5J;T-?fTYg?^, ?T0-I97I, ^ - 6 2 
in 
f ^ T § qcTT e l g?T f g ^ *^ ^ T^ f ^TTY^" ^=^m ^T ^ H ^fr 
T^^ l - " 1 ^ cTTl f^HTTT % fTH^ ^ f ^ T qJ JM "M I dT *^ ^r^TRT 
3TVr ir2 r^4 q^  r r ^ sf^ rrfpfTL-i ^ ^ ^Y ftncfr I , 37fr f r ^ J^T^ 
qiHTY^Y '^ f^r I qY# *^ q^ ^g I f^ jM-uidT ^ g?FTr *^ 
^ r f ^ T *^ JTe 3F?rftfra ^ T ^ T citsr I I ^m^j mH ^ f ^ r 
ft)?rR 5fq5cr EYTT I 3Tq% d^Muf 3Tqt^ "^  ?rm i f r rn r r ?nR"^-
^T jf^=(Tf^fru 5?TTT ^TnT I 3 f t r ^|cT ^Tr^ irm^'j qiT iTf^TTog 
-FT ^ 3fr?r^ rir"nTT mi^V I " ^ g t , "qqt % 3{T^-qt^ f^T^TtTT 
"fg^",3i?5", "gg^ iwT^" 3TYr "n^r ?rrg^ oY o^r f^^rRr" 
^ r i t ffi<Jrf I , 3fY f g - ^ ^ qje-pfr -?TTf^Tn *^ Vf^JTHT I I "' 
f ^ i s r ^ : m me H ^ I J ^ q i r f i ^ lq ) 3T^r?T 3f t^ 
5 S 7 Y ^ f ^^^^ 7^T ^Ycfr q5t cf fs^ ^ Fc^tJcir iTgr^ I , wYfqJ 
j r r P ^ - l ^ qjqr-nTfErtr if 3 ^ ^ (^cjOJcidl 3"- !^ f ¥ F^ f qi ?TP^-
?rra et q)^ Tq)TT qjfw qfTcit ^r^^T Y^ ]^Tq5 3^T^ ^T 3f"mrf ^q" 
-fr fcw |F I I j ^ qrrfw-iqj jT^TfT 3fYr ^i"Ffr fgs][T-qTg 
^ i t ^ < ^ rT •FgX&clrTTqT^t. ^^ I , ^ f r ^ q i ^ Y \ ^ ^ "ftl^DT, 
i76 
jitcT-qlTi I I 3^q5t crrqrff ?TRTf f^r q-q"n5qTqt H>rf g ? Jfr, 
X NO ' 
j ^ * •FqTTFqrTraTq ^ mmuT, airqrf, qfinfinT 3TTf^  ^ ^ 
7, i q^ fg^ TqirTr ^T ^TT I 
irrnfq^ f^dn^oT fqxTT I I "q 3f^ ^ qqfgTTo f^l-qFT qiT qf^ TtJiT 
"qrT?1" u ^ r r ^gpfr q^ r ^Tirqi ^f^ TJ q f ^ if f^ rmr 
gfsrg" qjf 5-fr irYrfq) 6 I 
HsTOfrf ^ n i r r rn3qi qit ^ f o r i ^ n r ait s-irgrr 3iY<" e-qui-^frT^Tqr 
qfsT^ qiT FuTqJ l - -""qf ^ %tu ^ ^ qJTT^ I q)>T jft EF He^f-
c^^z :-Fi I l?fr •q?d'-H5t rfr-iT 1 g?rq)'. ?rm if3fr o r siq^ 
prfn qir %?Tr 3f^ Yu 7^^ 1 fbm% F^Trf >r sfrg^ 3Rr, JTur 
^Fq^TiY ^T V ^ ^n ^ T I I r r f ^ ^ q^ t riuff >T "^PTrf HF 
JzmTH, n M T - ^ W T T ? 3Tfr q5 fqiT-rTPI^ qit 3fY<" 3T^rf f g f ^ ' 
-iYiwT:-{Y n ^ f i t urff 3{r ^ I I " ' g?r crqjT<" T r ? t % 5Mr<" 
ITT <Hl-q4" ^ crTfT f-ri Ml q^ T 3{ffT|)JT0T ^ f f^^li ?^TT I , 
I. 3f"CfTrr, ?tO-l 9 36, q"0-5U 
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% q)cT TT^ isn" siYr grn^' JFTQU" qfsre" if TT^fiRiT % ^YffT- lTi^ 
qTT cT^ 3iTTff, 3rtT^ JT^ TR^  fg^^T if ^ ^ * I " ^TSt qiT^lH" I f ¥ 
qi2-TR)T^ qjY qR J^ qi ^ T ^' ^ ^ ^ 3(T?fr l - " g r fq Fqi g t 
f n ( " R T ^ "3{?Tq)T" StT^TTT q t^ ^Tfq"q^T r fY - lT q> 
3 n " ^ f 3{Yr rTSfll gtrf^ f ^ T I "fffm^T % ^ ^ T^ crfrffT F ^ 
^T ¥ f r r R n^=^ q)t ^ q^'H $c , 3Tlif TTU ? T ^ ^ 1 '-K, arcrnqj ^ Y f r f 
NO NO C V> > ^ NO >0 ' 
^^ ^ r fqj ^ifi f^r TTnsiT 3ti q^^r kwjriT z[fm EX Jflir ^rfr 
Bf^ 3^ ^T q5H|- n l f qW I "^ 
I . SfCfRT, HO-I 9 86, TO-I 2-1 3 
2»^E\^J ^0-61 
3 . jfrnqir, ?t0- 1 961 , crO-96 
2?a 
c(fT arvnrsff tr arfj-isTf^ q?^ I* i a^nrDT T^^^ 3^ % 
qr^trrraY sfir^ qj "ftF^ mi mz^ Trfmf 3fYr cf?siY g^ r ^ "PI 
qj fm ^mqivnt^ I I 
^T J T ^ r 0) -STf-qffiTg *^ 3-fr gil f ^ U T T >> •STfrom ^ ^ T q)t 
^ §?frf(T^ EH q)E FTqirf I f^ J^ j^fC^aZ THTq) J ^ ^ crfn?^T 
e I 
7-2 ^YicT ^Tnrr siYr rrRTftrr^m" 
"J^R)]' - r ra r MT^IMqjtlrfT 3{Yr fg^HiT JQTE '^ rTTy-fTR-l J^qfl" 
irmr -mf^n '^ ^ ^Y-rrgY q)Y 3TfH^fta vz^ ^ rr f-^ T?3ffr I 
"5fc?rn"" ^ ?T^ aff-Tsrfqff o fcw ^ tr^Tgrrrnt 3fYr Y^fTrr 
I .^TO 5^ CTflTC ^ t fy fT : f ^ rRTT ^T ^CT, HO- I 968, 
TO-2 7 
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^^^ if gqie" ^ ^ q) f(W, ^dUJQdT^T^ qpTcq" ^ mr^ g t ?RtFq)n 
- - q j ^ d^Y-tfrV si^T^q oi q) Tgrf ^ury if 3fT q ^ affrrr 
3i?itf^qi ? T t ^ ¥qi"FTT if 5°^fr-^?-tr 3T^^ TTTTH^ rrf^T^fr ?HT 
^iaT I , ge gjpr oFir j ^ 3riTrcT ?^r qiY j^ Tcff, TR f w r ^?nt I 
SflTTcT Fqj 31 tW^ a r r r ^ g r^ Cf^Tl ^ f ^Y 3fWT^-^'FrTqJ ^cTT 
"3fCfR-r" if r^ q) ^ ?5 frrof ^fgf usTpV-ntq^VfTfurf 
\o 
EJq^Tn^qi 3fTf^ ^T^^T ^T ^^f^ q5<% J ^ ^ T f T ^V frq"qj q^T^TT 
I , get' ^ r t cT^ FcicbcldT^T^ $ t ^ g ^ ^ ^T^^H" 3 { ^ H^t^ 
J ^ P f f ^T W V T ^ ^ jq^^TH q)Y FPltq 3{ t r ?T^t^ ^TT f q ^ T I 
- " q ) ^ ^ n qft" qKnl" q^ f f ^ dqif'Jci ? ^ Tgt I " qiq^ T f ^ ^ 
^T^r >r ^^T E^T, rhn ^TonT if 3fU<#T ?i4 ^ f f^ i "^ 
if f r i ^ rW ^ r ^ T st ?rnfe C^VT fs^rr I i -^  j^TetruT >> f i ^ 
3rfiFR qi ftw ^Yit^r fmzT if 3fTi ei ^nfrtrT qj Ffe^ ci^ ^ fn^ 
l o 3 I ^ r r , ?t0-l 9 86, ^0-1 I 
3. ^TD i W t ^ • f t f^ ;=^ : f^T lTr q^ T ^ ' ? r n % c ^ , ?fO-l 971, cro-73 
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HT^ ^ 5 ^ ^ , q"?" Efo anisff ^ 3 ^ T few g^ i si^oi^-
mFQH I f^fffr qft" m t nt"^ i r a ^ rf^TW ^ T ^ T l ^ ^c^ 
i?T q"^ ^r?fr q n ^ q u i m^ f q ^ I g , ^ ^ ^M-S-M if ^ ^5" ^ 
gT I -I 
3 ^ • "3f!i^T" jqr^TcT if 3-fr ^TTSir i f fcj Uj'qn I ell cil 
qjHTTT aitr HT^ wTT if sw 3rfh I I 3-rn3r mu 3{f%rfnTT 
aft^rTTid'nniprTr fcw eir I , 3 -^re^Tn" % fcw-"?i%WTirr TQ^\ 
I o 3 { ^ r r , TO-i 7 
ZopA-rndt, m~ 196 7, q"o- 29 
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SV ^TnT I f ^ J ^ Y ^ 3Tq^ q i l T f ^ f i f HT^ s t ^ t^iSR qiY 
f^-TrtRn ? r r ^ I 06 SfTHTTTT g t y^T? eSTT I I ^E ^^^^ TOT)^ 
m^ ^ Y ^ gt ,qffTfiirT'qiT"h?f ^T^T ^ I ' i ^t-rr-lrrrq- ^Y 
i:^!^ Jf ^ ^ e^ e^ ^g mh I* fi^ 3^qit ^irrf^Y^3T^T?ff 
r^ 3[VyT 3ffL-iq) q--TrqrrTefr I I 
f^isiT^T: grr m H r^f I* f? qiqi^rr fRTTfrr ^ 3fM^ 
f ^ T I I j ^ a2Tr-?rrfg??T qsY ^Tnn- ^ ^^ r r 3fYr 
T^^ ETTPHq^ nr q)T cr3 fc# g^ I ^Y TJ^Y qj J?^Y HTqY qiY 
'^ fg-mu ciqir^ ^ 3ff54STf^ q) f(W fgfcrq cRrrr q5t I^TSTT ^r 
rTRrfn-q^ J^ T^ TcpT %f^^ gt j^ iq5Y f ^ r r s ^ T ^r o f rET"nT^  I i 
7-3 jfhrftTwTT 
"n ?rcnr[ I", f3\^qft m^T M I =i Hcnci | , :-:qfcT 3{firfnqKTT ^T c^T 
f^ Ew l-"qraY ,^JTrV,5?Tq) ^ f??fr n wYlf^  gt ^ T jr^i ^ 
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afnrfrTwr ^ r q^ f^ EW s i r ^in j -n -qmrf r f^r I i 
NO NO \0 / 
ffrwY % cpLTFR) 3ftz" -rrsir \ 3frurr gr gir ire q^ i ?T^ rr I* t^ 
qim^T^ 3-tr I 1 3 ^ xLTT-fTTfe?^ *^ 3hTcT qJ CfffT f ^ r l ^ 
3f^rR ^ T O eTffT I 3ft<" ^ W^ qT^Tr-HTTcW ^TTT cfn^liTn % 
V) 
T^^^ jTrtiT q) fhrYsi F^ T "^  ^TrfqTT s^r r ^rgn I i 
qiyr-?rrf^??T ^ r w; n^oi "arRrrr", "c-friqjr", " f ^ w r " , "cr-iT f^fr" 
S f l f ^ :!!^H|i^' f c T ^ ^ ^ tq- 5 t ^ f u ^ > fM cbqr lT^Tqt ^IPTT^' TqT^ 
qif, CTY 57Tr^  fiTT? f e - ^ q)m"-?TTl%'m" r^nTfrM^ iryi^'i % urrnn 
fqirr I 5^ ^fmf ^ 3-:cRt jpit^ q-f<1^TffwY > ?fe^ f^T 
qi^T^T^ f^TlTT ^ ?T"Rrn:q) ^ ^ T U Q ' R q^^ J.^XHT crfn3-Tr 3)T 
l.3f"CfTrr, m- l 9 86, TO- I 3 6 rTD-1977, TO-l 00 
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0 j cmi r^ : f ^ r n r r % gjqr-FTTfHrJT ^ r ?PTM JTrcrii)^ 
q? qiqr-HTfgrq' *^ "Fc^Ua'ciriT^Tat rTrrq " cfTncT r f m cr^ ^=q 
qir JTt^  j q : ' ^ "fqUJqclT^Tqt ^c^dqiV i >r qJ^ -lTq^ TT f^^TcTT ^T 
q"TT^ "mT fgs'Rf ^ qfr-irsiTafY q^ r siL-irq"^  air^ fg^ -^ R q)<^  
^ ^ciuicirir^Tq ^ f^^ffqKT crafrrWY ^T fgrY^I ^rf f^iTT l : 
qq"f?fT^cTr, fg^Yg 'AT^^T, q)r^Rr, JTHqciiq, c[^fn q?r iTPT^t-
q^ T^ n", ^Tt\ ^T ?T2;"ir 3fYr 3{?lYfw nl ^q^ •Fq?r=^r qn" cTHn^ TT, 
Y^^ rf 3fYr rrraftni)' "i-iTsrr siTfq i^grFng '^, •FgrB^TqicY 
jrrfsT^ -Hrfgrfrfg ^J^ eYnr I i W^^f f r qi 3rTUTr TT 
I fq) rqu iqnrgTqt fTrfgrq" if wf^rT q^ t •FqfF^nT, HTfrrftqi-
HTq^T, n i s ^ J T n r 3fTfq ^ f ?WT%rreYcTT I I 
trfrfF^ffwY—rra^frFqi, srrfi'iq), ismrf^^ sfif? >T T I ^ ?^ 
^ ?n=^^ ^ I cTrqJTTfl-^  erfrfFUfrWY QY 3 ^ ^ ^ J^ctt 3ffc!Y >i 
^3r tir 3fY^  3{Y^  ^vm ^ ^'AT-^Tfzf^ ^ FririTf^ q) of^Y, 
NO 
3fY?" f^sTT ?nT?r^gT^ rftsioT jfrfq q) fg^s fh^Y? q^ r 
7^r 3fTtrYT"r^  3Rq) -sTf^ frm 3fYr mTe?^ if ggf^ gYfrr I i 
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J-fr ?TTRTf3rqi srPTFqJfTT % crfcf B ^ V^ t , ^ f ^ e T T ?TTTI"nHTgTq 
?niFtTT, 9"lT?TqiT 3{TT Sinf^rff 3{Tfcf ^ rftsitH" ^ f^^ T-PTTOT^ 
^ ^fq^n ^ few f ^ R ^ ^ m^ ^T 3lT^m^ ^Zr( ^ I I ^ T T ^ 
qTi" t^qn-^nr % fcw r^T fgrYsj ^^ r ^ ^ I i mrm ^', "^q" 
qit fq?FTfni7Y F^ fqTSPTfTTlTY 3fTfq qJT ? T r r ^ "te^H" f W r ^ T 
I 1 q- FRF^TTJIT qi fWrur^ q^ t jfY^ i-fr "F^^S" ^a q ) ^ i 1 
qTqt I , ^rfq)^ 3"=?q?r g^ ^=TTJIY % J# fl^MT FTTHrnfq) ^ T T 
n 3{Vn-5fVn ^ S - ^ Y H " ? B T I I ?FJ I 920 q^  arT?"ffi f^rTrTT 
qTT T^TTTHY ^ qrrq^^ g ^ r qT?^! lY ^ T yr, wYfq) ITH "^m 
^TV^ I fqi ?T^  I 920 % STT^r^ f^TT^T 3 (0^ ^ynTF ?TTRTT5I^  
Kqp-5 \ unTTfT T^ f^ qTl^ lrT ^ A ^ ^ 1 
lY ^TfTT I fm 3^% qrrfw-iq) 3ir=JTr?T—"3{^^n"", "3fmiT", 
T^^T^nt", " f ^ W T " 3{Y?" ^ E T f n ^ f — " q ^ r 3(7^ frfrnt", 
" ^Yf rv f^" , "HTTOr, " ^ q J T qfriW" Sflf^ q^ -"^  q^ ^srs" 
n T^ u^qri M I ql rERTf I 3fYr ?T^  I 935 % JTrF^tT 5^ T^FTTF 
"qirrits-irc", "fG[?vTH^ ^? ) f ?Br , "qifrfr", "$T% qir^T^'" , 
236 
q ^ Hfr^ ^ JTW artr VffI" gt T^ ^^rf I , f^FgY^ fMTTcTT 
15 
aitr fq?FTfn^ Y ^ 3fYr f^r ^ f ^ o j f ^ i>Tit I i mrm ^, 
C No 
I I ^ g t ^TWT I f^i 3"^]:^ urrrf^-IS 5)qTq?frwY ^^Z ^Y f c f m t 
Mqfmi jY qTl" §Jci$ 7t^S?^q" >T f^Qrg qnt I I 
qTqt crafrfwY ^ 3{YfT-qYfr I , mrYf^ £ ^ r q n l l f f if FTRTf:?^ 
^ ?TT^i ^  qrwfer g3fr I i gTrfff: ^g ^ET ^,T n^nr I fs 
f^TTnT 3{TTnt TTrf^-Iq) rET^ THfY if f M f f e ^ ^lTq''-Tf^ Y 3\JVTl q-^ 
afcpft- g ^ ^ qfrfVqffRTY >T j - r r f ^S " fT rnnT q)r JT:^ 
gq,^", "cTi-iTqrnt", " ^ f t ^ r r , "n^T fTTi^  qiY o^r fe-RTr 
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3{TfQ ^fmf if ^ %g"Ff ZT^^^^ ^ ^ r orr qTrrr-cRTT r^ f^^T I , 
tjnfr ^ r r , " g ^ r " 3ftr "ffT?it" n m ?^ Frn}rY *^ fgr^n 
^ T f?) E^ fTOoT afflTFrY if JT%g q i < ^ f s ?FJ I 930 rf nq^^ 
< I^Mrllc; f^fFJTf^, airT^W JrviTE ^ ^W ^Ht^ r R ^ f f f q i 
3f"Rn q^rqi J ^ * sr^TT^ 3fYf W o ^Tf% \ fcW Y f ^ f W T , 
Hnq^r 1 ^ cfq^ TT qi r f U i ^ — r R ^ f r T q ^ , eTRTf^fq), 3fTft^, 
UTf^q^ 3fTfq qi fH^S f ^ Y l f w r 3fH f^^  FTTLrr?"^^ g^ V Fq^  
^^ s" eYqir 3"T^q)Y % qfff ?fEi^  q^Y Yf^ f^T" I nrm^ if 
gqJT % g ^ qj qTT^ "OT T^ Hc^cj I q^  tlT I ITet q^r^n^ I f qJ ^ 3Tq"> 
qPJiT-HTfSrCT if ^ ^g-n i[ i^SiT q^r ^n^if qi FT if f l R " ^ ^^rT I , 
grfr^ gTrf--srqT2^ir, ?T"n=5 r^mqinT, m F I T ^ Y q)T fg^Yu fq^irr 
I ntfT uif % oq)^rfr, \TX\ rriTiqjY, : ^ ' q r ?Y 3iTf^  q^  3R'nTTff 
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qt f?rT q ^ "q) q f n ?TE'Ri-lfr[ ? ^ H ^ ^ T cfqiS- ^ ^ n'r^Y Jf ^^ratrrf^T 
f ^ T I ^ 0 ) 7 Srfgy CRjT-crr JHqH" " ^ n ^ W^TT' mT^ qJT 
^TiT^ ijnrt' I , ^V f ^ r m r 5it <^!u i I^ C^^M CTTP^ FPTTR ^ 
f q ^TTnT j lY 3fY<' fgsUTfnuT STTf^ ^f mTT^ T^ T ^ ^<"qi J ^ T ^3qiT 
rftfsin q^ qir i t crffTfTfam ^rcrr I , rrfg^^  371% •srfqrTrg 
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^ f w n w fq -R CTqpT f ^ T I I mrt ^ crfTT 3 ^ H Hql iJ 
3{tr 0gTf^Y ^ rtt^qi ^^^^ qrrnr I i j ^ ^ ^ rfr ^'T^ ^ 
i^=u^ ^ fg^s fq^\ i q r^fit 1, cfc^ ^ ; ^ - ^ ^ , 3fTfcT-crffn 
3fTfq # ^Wff c^r^T T^cEP^ JT[ qiT tm^ i^ ^?Tfr I I 
gcTqiT CTpgy CfTjm" q i ^ "3fT:?Trr", TT^TT, ^ ° T T prfqiT^, 
T^HiYffijfqt ,^ ^"RT ^HTTOri, crn^r ^q^T 3fH ffTc# ,^ 
gr^nr ^^xfcfj- ^^f-ppq: r i i rt^^i"] ,^ 31^ -17 ?^rcsinT^ airfq I, 
:iiY "FcTce^  ^ 3itr H Y ^ 5t q-fcwfrf I I ^rFm ^^ f^ riFTT 
^ Hrrr 5)Y jrrFqcft, g^f, gg^rt" ififq q? ^^ cr ^ crffrfso-cr i^r 
qJT J-IPT rnrfi' I I ^ p s r ^ f^mrfT ^ ^Trt" q r ^ 3fq^ iTrf-
-Iff 3ifUq)T?T 0 jfcT fl^ I' I 
f ^ T ^ r qit jrrfn-i^ gyy-rTrfniTT if crr^T q^ t JT^ V^ -rft 
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^ fq^T^^ qnT | 1 JnqTT qrqnf $yr-^fffirY if fn^TrfT qit 
iTJ^Tiferet iT^Ygfrn ^T trfn^vR Jn^ T T ^ qi oq-fffrfg' if e3fT 
I I 
f;^qn5fT: Eq q^ (Wei I fq? f ^ f l T T qiT 3iT^ qi^ -TT-
ffTfiT^T if Tfrf 3"qqTir ^ < t - 7 ^ T c F ^ , C T T C ^ - q t f ^ Y 57 3 T y R 
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